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[ O E l f © ! 
UNA POESIÍA P E LA OTEMA 
atolfl m k d®<BW 
"ln Flanders fields 
the poppies blow 
getween tUe Crosses, 
row on row, 
That mark our place; 
and in the sky 
The larks still bravely 
slnging fly-
Scarce heard amidst 
the guns below. 
Wc are the dead. 
Short days ago we lived, 
felt dawn, 
saw sunset glow, 
Loved and -were loved, 
and now we lie 
In Flanders fields. 
Take up our quarrel 
with the foe. 
Te yon from falling hands 
Ve throw the Torch-
be yours to holdt it high; 
If ye break faith 
with us who die. 
We shall not sleep, 
though poppies grow 
In Flanders fields." 
John Me Crae. 
ál(S)irMin!r(5M®s 
E n los campos de Flandes, 
adormideras 
florecen entre cruces, 
formando hileras 
que marcan nuestra línea; 
y allá en el cielo, 
cantando, las alondras 
tienden su vuelo. 
Mas el grato sonido 
de sus canciones 
lo apaga el estridente 
de los cañones. 
Somos los que en la lucha 
la muerte hallamos; 
loa que nuestros amores 
lejos dejamos. 
Recoged la bandera, 
seguid al frente; 
no desmaye ni un punto 
la fe en la mente. 
Si vuestra fe decae, 
si no sois grandes, 
nunca dormir podremos 
los que aquí en Flandes 
luchando por la Patria, 
en las trincheras, 
caímos entre cruces 
formando hileras. 
José López Goldarás. 
L o s o r a d o r e s a l u d i e r o n a l o s l a z o s d e a m i s t a d 
e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y l a R e p ú b l i c a c u b a n a 
B-
Eíta boHa composición lírica oro ofrecemos hoy a nuestros lectores—espe-
dalmouto dedicada a la respetable colonia anglo americana de Cuba— fué 
escrita r>>r el bizarro Teniente Coronel Dr. John Me Crae, inspirado poeta 
de Moni real (Canadá) que murió en el campo de batalla y está enterrado 
en los campos de Flandes. 
La hUo cuando se efectuaba la segunda batalla oc Tprcs. 
Bey 'iue se rinde en la América del Korto tributo a los muertos *n la gue 
its, es ¿Je verdadera actualidad. 
En lá traducción hecha por nosotros procuramos seguir en lo posible la 
composición original, pero hemos variado algo la segunda estrofa y el 
Anal, i>:ira ajustar los versos a la fot ma castoliaua. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(TIIASMITIDO DESDE NEW YORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO. 
POR LA PRENSA ASOCIADA.) 
NeW YORK, Mayo 30.—Como re-
sultado de la observancia por el Pre-
sidente "Wilson del Decoration Day, 
el viernes en los círculos de la Con-
ferencia de la Paz fué un día tran-
quilo. No obstante el becho de que 
el Presidente pronunció un discurso 
ante las tumbas de los soldados en 
el cementerio de Sursenes, halló tiem-
po para recibir la risita del Primer 
Ministro Orlando y discutir con él los 
detalles de la cuestión del Adriático, 
cuya solución - que ya va asu-
miendo forma definitiva. 
Bl Consejo do. los Cuatro no se 
reunió. 
Entregáronse notas a la Conferen-
cia de la Paz hoy por los delegados 
alemanes refiriéndose la primera de 
ellas a la propiedad alemana on Ins 
países aliados, y otra a la deuda pú-
blica turca. La tercera se referíala la 
cuestión do Sao Paulo, se relaciona 
con el café brasileño confiscado ea 
Alemania durante la guerra. 
La oración del Presidente TVilson 
fué enérgica defensa do la Liga de 
las Naciones como cuerpo para im-
pedir las guerras futuras. 
Declaró que todo hombre que se 
oponga ahora al servicio unido de la 
humanidad bajo la Liga de las Na-
ciones se avergonzará de ello, como 
bay quien ee avergüenza ahora de 
haberse opuesto a la unión de los 
Estados. 
"Los griegos han desembarcado 
fuerzas adicionales en el Asia Menor. 
Esta vez, sin embargo, los turcos han 
ofrecido poca resistencia, comparada 
con la que opusieron al desembarco 
anterior, ocasión en que ocurrieron se-
rlos combates con gran número de 
bajas. 
SüaiARIO B E L TRATADO D E PAZ 
í OlV AUSTRIA 
I s u b s í s t e n c í a s y a 
n o d a p e r m i s o s 
|Uofa los e x p e d i r á la S e c r e t a r í a d e Hacienda. Sobre el estado sani-
tario de Y u c a t á n . Movimiento de vapores e s p a ñ o l e s . Robo a 
bordo de! vapor " M é x i c o . " 
CIIÍCÜLAR IMPORTANTE ] 
Mayo 30 1919. 
| D «eflor Sprretarlo de Hacienda, en cs-
feciu 29 del actual, ha tenido a 
resolver lo siguiente: 
[Con esta íncha se dice por telégrafo a 
i íemús administradores de Aduana^ 
il» Remibllca lo siguiente: 
[Wis Ins restricciones impuestas por 
{Direcclóti tic Subsistencias y que afec-
1» la importación de Ja harina han 
Mecido y este artículo cualquiera 
1 *» la fecha de su' importación pue-
'kt deslavado por sus dueños o con-
ttarioa y entregados a los mismos 
^ el cumplimiento de las formali-
de O/iionanzas y Aranceles, 
permisos do exportación y reexpor-
te mercancías, nacionales o ex-
"ierag, a que se refiere el Decreto mil 
"entos ocho de cuatro do octubre de 
neveclentos diez y siete, publicado 
Gaceta del veinticinco del mismo 
J'«fio, ios expedirá la Secretaría dj 
•Wa y por consiguiente no serán ya 
"os ni para estas mercancías ni 
«tra alguna, los que ha venido ex-
"•JJ0 la Dirección do Subsistencias. 
Wmeu actual respecto a la expor-
de azúcares seguirá en vigor. Los 
*« luo usted ha venido rindiendo 
| «hora al director de Subsistencias, 
^ ' " r « esta Secretaría en la mis-
«rm» y oportunidad. Sírvase dar a 
jenerdo la mayor publicidad posible 
^ eopla del mismo en lugares vi-
•9 m Aduana y obteniendo bu 
1 ublicaclón tn los periódicos de la loca-
lidad. 
Lo que transcribo a usted para su co-
i ccimiento y efectos. 
Circúlese a los distintos Departamen-
tos para su debido cumpllrjiento y fíje-
se en la tablilla de esta Aduana un 
ciemplar para conocimiento del público. 
A. ESCOTO, 
Administrador. 
E L LAKB FUNDELAKB 
De Norfolk ha llegado ayer con carbón 
el vapor americano Lake Fundclake. 
E L L A K E FLUVIANNA S 
También con carbón llegó el vapor 
americano Liko Fluvlanna ayer tarde de 
los Estífdos Unidos. 
SALUDOS POR E L "MEMORIAL DAT" 
A las doce Jel día de ayer y para so-
lemnizar el Memorial Day dispararon 21 
cañonazos el crucero americano Dolphln, 
el crucero inglés Cumberland y el cru-
cero Cuba 
foO C O M E R C I A L A E R E O 
EN E S P A Ñ A 
'Por ra Prensa Asociada.) 
rEhlD. Mayo 30. 
k^* formado con capital español una 
I je a Para Inaugurar un servicio aé-
f»trrPaSâ eroB' do correspondencia y 
knun.Clas entre Madrid y varias de 
1*^*8 de provincia, 
D A C I O N E S C I E N T I F I C A S 
<inlr̂ neilte eropezaremes la pu-
jj;. ,? una serie de artículos de 
• de n ^ ^ ' P - c a debidos a !a 
"•luie-i Tomás S'egovlano Argu 
^ i d á 0011 ^ c^Petencia que os 
«ríTó esPltcará preferentemen • 
que no están Incluidas pn 
^ texto, 
j a r n o s que los artículos cuya 
kctor l6n anunciamos a nuei 
" rr,! *- resultarán tan. intere-
a S . ^ v e c h o s o s . 
lin ¿I'f*'* del señor S^goviano 
i^niete afirmarlo. 
^ l o s E M e s 
44^U^0^11 de la prensa Médt-
t^e rtm ,ebrará una reun ón en 
i¡a di ^Qe3 2 de junio, en Ja 
. ue Ciencias, Cuba 84, para H| al 
señor Carlos M. Trellea. 'o do o tart ai.  
l8a do i0 de Honor, en r -
l0lioirrÍr,,8u ,abor como autor le 
5tsi6n 1 ,Científica Cubana". 
on será pública. 
E L ESTADO SANITARIO DE YUCATAN 
Se encuentra en la Habana el Presi-
dente de la Junta do Salubridad de Yu-
catán, doctor Rafael Carballo, que vie-
ne para gestionar con la Sanidad cuba-
na que se suprima la cuarentena impues-
ta a los pasajeros que procedan de aque-
lla península donde existió fiebre ama-
rilla. 
E l mencionado jefe de sanidad mejica-
no ha colaborado y varias conferencias 
con las autorídades eanitarias cubanas. 
París, Mayo 20. 
Un sumar!) de la substancia del 
halado austríaco sometido a las na-
ciones pequeñas el Jueves para su 
examen es notable priHcipalment» 
po»* sus omisiones y sus reservas. A 
tuda epígrafe sigue una cantidad da 
papel en blanco, que parece un ar-
fíenlo de periódico francés censurado. 
Después se ven con frecuencia las pa-
labias: «Esta cláusula reserrada.5* 
L a mayor parte del sumario se de-
dica a las cláusulas que son práctl-
camepte idénti'/as al tratado alemán-
Las nuevas cláusulas son prlnci-
nalmente las que se relacionan, con 
{as fronteras, las cuestiones financie-
ras y los asuntos interiores de los 
nuevos Estados y de la misma Aus-
I n a . Bajo este último epígrafe vie-
nen las estipulaciones disputadas pa-
ra la protección de las minorías étni-
cas d*- los nuevos I stmios, contira las 
cualef: so tlone entendido que los re-
preso^tantes de esos nuevos Estados 
podrán dirigir protestas al Consejo 
d« los Cuatro y pedir la restricción 
de las cláusulas financieras, particu-
larmente a la parte que requiere que 
los nuevos Estados compiensen al 
Austria. 
Austria tamb en está obligada por 
¿1 tratado a respetar los derechos y 
priTÍiegios de las minorías étnicas en 
lo que le que-ia de sus antiguos do- j 
minios, incluso el derecho de usar la | 
lengua común, aunque se autoriza ex- j 
presamente a Austria para que haga \ 
obligatoria la enseñanza de lalemán. 
E l tratado consistirá de un preám-1 
bulo y catorce partes. E l preámbulo I 
y la lección l consisten del pacto de 
la Liga de las Naciones, lo mismo que 
en el tratado con Alemania-
L a parte I I se refiere a las fronte-
ras, que con la Cesco-Eslovakia sl-
/^uen p.rácticamente los antiguos con-
fines bohemios, aunque con la reserva 
qc una posibilidad de efectuar com-
inos de menor importancia después. 
Austria retien»' en el Oeste su antl-
gna frontera con Suiza. L a frontera 
Sur está determinada en el tratado. 
L a parte I I I contiene cláusulas po-
lítica;.- incluso también algunas de 
!as o; tipulaclones geográllcas reser-
vadas y cláusulas que establecen co-
milones mixtas para determinarlas 
de-amé s. 
Las secciones alusiras a Italia se 
omiten todas. Otras se refieren a las 
fatura» relaciones de Austria con 
Ccsco-Eslovakírt Tugo-Eslavia, Polo, 
nía, Hungría y Rusia- Aquí se en-
cuentran las estipulaciones para la 
protección de las minorías raciales, 
que en lo que atañe a las minorías 
Jel Austria serán Inclusas en un «bií^ 
de derechos*', como parte de la Cons-
tihición Austríaca. 
Después Tienen partes relativas a \ 
la renuncia p-fr el Austria de todos 
bis derechos fuera de Europa, a lo» 
axmamentos militares, navales y ¡to-
rees, que en »o adelante no acarrea-
rán casi gasto ninguno para Ansí ría, 
y la deTOiucióii de los prisioneros de 
gneira. 
L a parte Y I I I , sobre reparaciones, 
está en blanco. L a parte I X alusha 
a cuestiones financieras puede cam-
biarse como resultado de las repre-
. E L D E C O R A T I O N D A Y E N 
N E W Y O R K 
NEW YORK, Mayo" 30. 
New York hoy tributó un homenaje 
de gratitud a los veteranos do las tres 
guerras, figuras con uniformes azules 
y grises encorvadas por los años que 
alcanzaron gloria eterna en los días 
del" 61, hombres en el vigor de la ju-
ventud, que empuñaron las armas en 
el choque con España, y mancebos 
que experimentaron los horrores de 
la guerra moderna al rechazar las 
hordas alemanas en Flandes y en 
Francia. 
Miles de personas contemplaron la 
procesión mientras subía por el Rlver 
Side Drive. 
Precedidos de soldados y policías e 
caballo, marineros o infantería de ma-
rina los veteranos «Je las guerras fíe 
América empezaron, la marcha en la 
calle 72. Seis veteranos supervivientes 
de los viejos Zuavos del' viejo regi-
mientos 165, con sus pintorescos uni-
fprmes que han visto el servicio en 
casi todas las grandes batallas de la 
guerra civil recibieron ovación tras 
ovaclOn a lo largo del trayecto. Des-
pués de la gran parada hubo servi-
cios y ceremonias en varias partes 
de Ib ciudad. 
Imponente fué la ceremonia de la 
plaza de Pershlng, donde se regaron 
flores sobre montones de tierra mar-
cados con cruces de madera, simboli-
zando las tumbas americanas en los 
campos de Flandes. 
Durante las ceremonias ante el mo-
numento principal se presentó una 
bandera cubana a los veteranos de la 
guerra hispano-americana de la loca-
lidad por Cayetano, de Quesada, el 
Vice-cónsul cubano en Washington. La 
bandera fué colocada en un lugar 
conspicuo del monumento. Los orado-
res en sus discursos aludieron a la 
bandera cubana y a la amistad entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
En el parque de la batería, el ar-
zobispo A. J . Hays, de la Diócesis Ca-
tólica Romana do New York, celebró 
una misa mayor. Una procesión de 
cincuenta sacerdotes y cien niños co-
ristas precedió a la misa. 
En la gran parada de Brooklyn 
marcharon 250 madres cuyos hijos 
cayeron en la lucha por la democracia. 
Estas mujeres vestidas de blanco y 
llevando coronas de laurel, Iban a la 
cabeza de la columna de 15.000 solda-
dos. 
sentazones de los nuevos Estados. 
L.is cláusulas económicas y las regu-
laciones de la navegación aérea son 
idénticas a las del tratado alemán • 
L a parte X i l . sobre puertos, vías 
ocuáticas y ferrocarriles, proyee sali-
das comerciales hacia el Sur por agua 
y 7>or ferrocarril. L a parte X I I I con-
tiene el convenio obrero Internacio-
nal, y la pari-í X I V varias estipula 
ciónos de mor. .>r importancia 
?Í0TA YÜGO-ESLATA 
Earilea, Mayo SO. 
l'na declaración sem¡ oficial publi-
cado en Laibach por las autoridades 
yugo eslavas retpecto a las operacio-
nes contra los germano-austríacos, 
dice: 
^Los germano-austríacos a princi 
píos del mes de Mayo sorprendieron 
a nuestras débiles guarniciones en 
Carinthia, sin razón ni motivo ningu 
no, las rechazaron y cruzaron la li-
nca de demarcación, \uestras tenta 
tiias rara inilncirlos a evacuar*esto 
torltorlo fracasaron durante las nego-
ciaciones y más tarde bombardearon 
^ n cesar mío,'? os puestos avanzados. 
]N'u« stros soldados recibieron la orden 
de atacar el miércoles. E l ataque se 
está desarrollindo con buen éxito » 
HI F L G A D E POLICIAS I N G L E S E S 
Lordres. Mayo 30. 
T na huelga de policías en Londres 
Liverpool y algunas otras ciudades 
es Inminente. L a policía metropolita-
na de Londres está votando sobre la 
cuestión. Los de Liverpool ya han 
de 'dído por votación cesar de traba-
jar el lunes a media noche. E l resul-
tado de la vofctción que seestá llevan-
íIt a cabo por la policía metropolita-
na so anunciará el domingo- Esta vo-
tas íón decidirá si la huelga debe o 
no empezar ?1 martes. Una mayoría 
del cuerpo de policía metropolitano 
se dice que está en favor de una huel 
va. E n las p.-avincías la cuestión de-
jos haberes es el motivo de las huel-
a s en perspectiva, pero no en Lon-
dres. Aquí lo que desea la policía es 
es el reconocimiento de su unión j la 
reposición de ciertos Individuos que 
fueron declarados cesantes. > 
EEBOT SE DESMATÓ 
París, Mayo ñ. 
Alejandro Blbot, ex-Primer Minis-
tro y cx-Mlnistro también, largo tiem 
no identificado con los asuntos poU-
i in s de Franc'a; sedesmayó durante 
discusión de varios asuntos finan-
cleros hoy en el Senado, pero má* 
tai de se repuso lo bastante para con-
tinuar su discurso. 
A pesar de sus setenta y siete años 
y del calor excesivo que hacía en la 
O na ra del S:nado, reanudó vallen-
tómente su discurso al volver en sí» 
pero se vió obligado a hablar sentado, 
> 
(Pasa a la OCHO, columna la ) 
cía 
Walt Whitman, el célebre poeta norteamericano, que nació en West Hill*, 
Long Island, el 31 de Mayo de 1819- Hoy se celebra en los Estados Uni-
dos el centenario. Murió el 26 de Mayo de 1892. 
ROUO A BORDO 
Por varios especiales de la Aduana se 
comprobó que algunos tripulantes del 
vapor americano México hablan hurtado 
siete piezas 'Je telas de seda de varias 
cajas que dicho barco trajo entre la 
carga para la Habana y cuyas cajas ya 
estaban on ios muelles. 
Las mencionadas siete piezas fueron 
ocupadas en los camarotes de los trlpu-1 
Jantes, siendo entregadas a la Aduana. 1 
Los tripulantes serán entregados a los] 
tribunales americanos. 
LESIONADO 
Alfredo López, trabajador de bahía^ 
recibió una lesión al estar trabajando en 
loa muelles do San José. 
3 4 p r o c e s a d o s p o r e l J u z g a d o E s p e c i a l 
E l doctor García Sola cal i f icó los hechos que se imputan a los acusados como constitutivos del grave 
delito de rebe l ión . Treinta y cinco mandamientos de entrada y r egistro realizados ayer. Cuarenta 
expulsiones preparadas. Contra los maestros bolchevikis. Nuevas detenciones. 
LOS VAPORES ESPAÑOLES 
Segiln noticias recibidas so sabe que el 
vapor Montserrat ha llegado sin novedad 
a Cádiz; el vapor Alicante se espera ma-
flana de Nueva York y el Koger de Llu-
rla tamblíu mañana, de New Orleans. 
ARRESTO 
Por el detective Juan Pedraza, fué 
arrestado GuUlermo Pérez Socorro, domi-
ciliado en Compromiso 10, en Luyanó, por 
encontrarse recliamado por Infracción sa-
nitaria. Quedó en libertad mediante fian-
za de clon pesos. • 
POR HURTO 
El Subinspector Perera arrestó ayer a 
José Denla Fernández, vecino de Rayo 33. 
altos, por estar reclamado por el correc-
cional de la Sección Segunda en causa 
por hurto Fué remitido al vivac. 
Hasta las primeras horas de la no-
che de ayer el Juzgado (Especial no 
cesó de librar mandamientos, dictar 
autos, tomar declaraciones, instmir 
de cargos a distintos acusados y noti-
ficar el procesamiento a treinta y 
cuatro de los treinta y seis que apa-
recen acusados como principales nvto-
motores del plan bolcheviki. que a 
inicio del señor Juez Instructor ha 
merecido la calificación del grave do-
lito de rebelión. 
Donato Cubas y José Pittan, detec-
tives de la Policía Secreta han sido 
puestos a la disposición del señor-
Juez Especial por orden del Corone^ 
Sangully a quien se los pidió el doc-
tor García Sola. 
Esos detectives practicaron ayer 
una diligencia de entrada y registro 
en la casa Lamparilla 88, aonde se 
editaba el periódico ácrata -Vía T\ 
bre" En un ejemplar de dicho diario, 
correspondiente ai día 23 de Mayo apa 
rece inserto un articulo del leader 
Penlchet titulado "MI Opinión", ar-
tículo de tendencias disolventes. 
E l Capitán Pau. Supervisor de Be-
jucal y un sargento y un cabo ddl 
ejército prestaron también declara-
ción ayer ante el doctor García Sola, 
sus relatos aluden al movimiento ten 
dencioso en dicho pueblo de Bejucal. 
E l Inspector de la Policía Nacio-
nal Plácido Hernández, el Jefe de los 
Expertos doctor Herminio Inchauste-
cui, dos expertos, y los detectives de 
la Secreta Rey. Ceballos y Beato, ra- , 
tificaron importantes informes pro-1 
sentados ante el Juzgado Especial que \ 
determinaran el arresto l e otros com-
plicados en los hechos que se investi-
gan. 
E l doctor García Sola libró ayer 
treinta y cinco mandamientos de en 
trada y registro para que los cumpli-
mentara la policía Secreta. A las 
seis de la tarde se habían practicado 
todos, reservándose por el momento 
el resultado de los mismos, para no 
entorpecer la labor del Juzgado. 
E l Secretario judicial señor Oliva, 
con el oficial señor Daumy se perso-
nó ayer tarde en el Castillo de la 
Fuerza y en la Cabaña, procediendo 
a notificarle a los treinta y cuatro 
detenidos el auto de procesamiento 
dictado. 
E l auto, que a continuación inserta-
mos confirma lo que ayer deciamoí: 
que los procesados serían excluidos 
de fianza y que, permanecerían en la 
prisión militar de la Cabaña, como 
medio de evitar cualquier tentativa 
de evasión, que traería consigo un* 
mayor alteración del orden público. 
He aquí el texto íntegro d¿l auto. 
"Habana treinta de Mayo de 1919, 
Resultando: que la Secretaría dó 
Gobernación tuvo informes fidedignos 
de que por distintos gremios de obro 
ros de esta Capital, en conexión con 
los existentes en diversas localida-
des de la isla, aprovechando la cir-
cunstancia del movimiento huelguis-
ta promovido por los elementos que 
integran el Gremio de Torcedores do 
Tabacos, el sostenido por los emplea-
dos de la razón social de esta Pla^.i, 
Harris Bros. Company, el secundado 
por la. Havana Central y el que sos-
tenían los empleados de la Drogué-
ría de Sarrá, se trataba de plantear 
el "paro o huelga general" en todo 
el territorio nacional, impresionan-
do bajo este aspecto las esferas ofi-
ciales y poder ocultar el verdadero i 
fin perseguido que no era otro qao 
un manifiesto brote bolshevista, cu 
yas doctrinas disolventes y sediciosas ¡ 
venián infiltrándolas por todos lod 
medios entre la clase proletariada, al 
extremo de haberse llegado a tratar 
en el seno de esas colectividades la 
derrocación del régimen 'constitucJo-
nal vigente, proclamando la repúbli-
ca "soviet" y sembrando por todo el 
territorio de esta República esas idens, 
y doctrinas. } 
Resultando: que ordenada por la [ 
Secretaría de Gobernación una am-! 
plia investigación relativa a los hir! 
chos narrados en el precedente Re-
sultando, se llegaron a comprobar 
aquellos hechos, demostrándose la in 
tervención que en los mismos han te-
nido los acusados nombrados Alber-
to del Busto y Arteaga; Juan Manuel 
Alvaro/. Bullía; Leopoldo González 
Cruz; Alberto Deulofeo Medello; Fer 
nando L . Matamoros Fernández; Jo-
sé Bravo y Suárez; José Vázquez Co-
la; Ramón Rivera Collurv; Robenc 
León Expósito; Félix Castillo del Cas 
tillo; Pedro Alfaro Valls; Rafael Mín 
doza Hernández; Juan José Valdés 
Valdés; José Rodríguez Valdés; Jo-
sé Miró Riera; Francisco Vargas Cas 
(Pasa a la M J E Y E , columna 6a.) 
S e n a d o 
LAS ST ^PBNSION DB LAS GARAN-
TIAS 
Empezó la sesión a las cuatro y 
cuarto. 
Presidió el General Núñez y actua-
ron de Secretarlos los señores Fer-
nández Guevara y García Osuna. 
Asistieron catorce senadores. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
MENSAJE A L FJBCUTrVO 
Leyóse un mensaje del Bjecutivoi 
pidiendo que se suspendieran las ga 
ranflas por un plazo de 30 días. 
E l doctor Dolz solicitó la urgencia, 
que fué acordada por unanimidad. 
E l doctor Maza y Arfóla consumió 
un turno en contra de la aprobación 
del proyecto.^e suspender la.s garan-
tías aprobada en la Cámara que dije 
así: 
Proyecto de Ley: 
Artículo I.—Quedan suspendidas 
por treinta días, que empezarán a 
contarse desde la fecha de la sanción 
de esta Ley, las garanfias estableci-
das en los artículos quince diez, y 
seis, diez y siete y diez y nueve, vein-
te y dos, veinte y fres, veinte y cuatro 
y veinte y siete de la Constitución, en 
todo el territorio de la República., 
con excepción de los Partidos Judi-
ciales en que deban celebrarle elec-
ciones. 
Artículo II.—Durante la suspensión 
de las garantías que se determinan 
en esta Ley, regirá la Ley de Orden 
Público vigente. 
Artículo III .—Esta Ley empezará a 
regir desde la fecha de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veinte y ocho 
días del mes de mayo de mil nove-
cientos diez y nueve. 
Hizo el Dr. Maza acusac'ones al 
Gobierno, calificándolo de impulsor; 
expuso sus puntos de vista sobre la 
historia de las huelgas y combatió el 
proyecto enérgicamente. 
Gl señor Alvarez contestó al Dr. 
Maza y se cruzaron algunas frases 
cálidas al tratar de las expr.lsiones. 
E l doctor Dolz pidió que sb le deja-
se hablar aunque fuese breve tiempo, 
y nabló *n bien al proyecto declaran-
do que todo el país había visto cen 
sastifacción la actitud del Gobierno. 
E l Dr. Maza afirmó que en In-
glaterra y en los Estados Unidos ha-
bían brotado grandes agifaciones 
obreras y huelgas formidables y no 
se habían suspendido las garantías. 
E l doctor Maza presentó una en-
mienda; que no fué aprobada. 
DespuCs del debate que duró hnsfa 
las seis y media, se aprobó el proyec-
to de ley suspendiendo las girantdas. 
E L C A B L E R I 0 - J A N E I R 0 - C U -
B A - N E W Y O R K 
RIO JANEIRO, Mayo 30. 
La Concesión por el gobierno pará 
la construcción de un cable entre Rio 
Janeiro y New York, vfa Cuba, se ven-
tilará en los tribunales en breve y se 
espera que sea aprobada. El haberse 
negado el" tribunal de cuentas a prin-
cipios de esto mes a registrar el con-
trato, tuvo por fundamento un tecni-
cismo o cuestión de fórmula, sin que 
afectase la validez de la concesión ori-
ginal otorgada por el gobierno. Des-
des esta ciudad la linea será coloVada 
a lo largo de la costa Este y Nort̂  do 
Sur América, tocando on las Guaya-
nas, Venezuela y Colombia. 
C á m a r a 
LA SESION DE AYER 
Cuatro horas y media do sesión, un dic-
tamen de Comisión Mixta y un Proyecto 
de Ley, aprobado; dos horas de debate 
sobre loa Presupuestos y un receso de 
una hora. Tal fué, en resumen, la sesión 
de ayer en la Cámara. 
El dictamen de la Comisión Mixta se 
refería a la pensión que se conceda a Ta 
señora Angela Viuda del que fué Secre-
tario de la Comisión de Estadística y Re-
formas Sociales, señor José Pérez y Pé-
rez. Fué aprobado sin discusión. 
E l problema del acueducto de Matanzas 
volvió a ser objeto do debate, al recla-
mar el doctor Horacio Díaz Pardo el 
envío de los datos sobre la concesión 
del mismo, que se han solicitado del Eje-
cutivo. La petición que por escrito pre-
sentó el doctor Díaz Pardo decía: "que 
se recuerde al Ejecutivo el deber en que 
está de remitlro al Congreso los datos 
que éste sol'clta." E l doctor Francisco So-
to Izquierdo se opuso a que el acuerdo 
fueso adoptado en esos términos. El Eje-
cutivo—dijo—.sabrá ácuál es su deber, sin 
que nosotros se lo recordemos, y debe-
mos de limitarnos a reiterarle el envío. 
El argumento- convence al doctor Díaz 
Pardo, que acepta la rectificación. 
Con el' acuerdo favorable de los Comi-
tés Parlamentarios, so pone a discusión 
el Proyecto de Ley creando en Matanzas 
un Juzgado do Primera Instancia y otro 
do Instrucción. E l Proyecto no ofrece 
d'scuslón. Pero el doctor Francisco Soto 
recuerda que la misma lep fué vetada por 
el Presidente de la República on otra 
ocasión, y que en la misma también se 
consignadaha la división del' actual Juz-
gado de Manzanillo. En su consecuencia 
presenta este extremo como enmienda. 
Asi se aprueba. E l doctor Arturo Betan-
court, que es autor do una frase gráfica, 
con la quo se conoce en la Cámara esta 
dase de enmiendas que constituyen nue-
vos Proyectos, y que "a manera de per-
cha son colgadas a la Ley original", qu!-
so ayer practicar ese procedimiento en 
cuanto al Juzgado de Santiago de Cuba. 
Los buenos deseos del doctor Bctancourt, 
fracasaron por el cúmulo de enuiiondaa 
que en el mismo sentido se anunciaron a 
la Cámara. E l Proyecto de Ley pasa al 
Senado. 
Las dos horas—de cuatro a seis—.dedi-
cadas a la discusión de los Presupues-
tos, las consumió también el doctor Váz-
quez Belfo, en su discurso de oposic'ón, 
que hará eco en los anales parlamenta-
rios, por lo extenso y bien documentado. 
El "leader" liberal, en esta parte de su 
discurso, atacó la adinbüstración del 
Ejército y las consignaciones que apa-
recen en loa presupuestos de las Secre-
tarías para gastos de representación y 
sostenimiento de coches y automóviles. 
Sobre el primer extremo, le hizo afi-
nadas aclaraciones el señor Fausto G. Me-
nocal, sobre el otro, el señor Germán S. 
López.. 
Terminada la discusión de los Presu-
puestos, se concedió un receso, para que 
pudieran reunirse los Comités Parlamen-
tarlos y acordar la urgencia de un Pro-
yecto de Ley que ha sido redactado de 
acuerdo con las reclamaciones de los ve-
cinos de Calbarlén, en cuanto al trazado 
de la linea de Caibarién a Nuevitas. 
E l receso duró una hora. 
Reanudada lia sesión, a propuesta del 
doctor Soto Izquierdo comenzó a tratarse 
del Proyecto de Lep concediendo cien mil 
pesos para construcción de un matadero 
en la ciudad de Santiago de Cuba. Loa 
liberales reclaman la suspensión del de-
bate, porque ese asunto no ha sido tra-
tado en el Comité Parlamentario. Como 
que no se llega a un acuerdo, se sus-
pende la sesión a las siete y treinta de 
la noche. i 
(Pasa a la T R E S , columna 3a.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l rnuodo y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
ABNINiSTRACION; 1-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E ! hecho de ser esta la única ca-a Cubana con puesto en la Bol-
ea áe Valores de Nueva York (NEW V'ORK STOCK EXCHANOE) . 
ñor. coloca en posición ventajosísima par í la ejecución de órdenes 
de compra y v^nta de valores. Especialidad en invcrsioneB de pri-
uiera clase pa a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAROEN. 
PIDAIíOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
A - m i 
A-9624 
Á-MIC 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BOLSA DE PARIS 
París, Mayo 30. 
Los precios estuvieron irregrolares 
en la Bolsa hoy. 
Las rentas del tres por ciento se 
cotizaron a 62 francos y 25 céntimos 
al contado. 
E l cambio sobre Londres, 20 fran-
cos y 7 céntimos. 
hmpréstito del cinco por ciento, 
88 francos y 32 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre (» 
francos y 27.1 2 céntimos y 6 francos 
y 32.1 ¡2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Mayo 80. 
C onsolidados, 55.3 *. 
Unidos, »0.1 2 ex-dividendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
En plena liquidación de mes abrió 
ayer el mercado local de/valores, ha-
oiéndose efectuado algunas * opera-
ciones para liquidar coutratos al van-
:cr. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañfa Licorera abrieron a 65, ven-
liéndose a este precio 50 acciones a 
34.7|8, y sucesivamente otras 200 a 
34.314, cerrando finalmente de 64.1 i:? 
i 64.7j8. sin nuevas operaciones. L i s 
Comunes de esta Compañíía se man-
tuvieron quietas todo el día y cerra-
ron de 26.1¡2 a 26.3¡4, sin operacio-
nes. 
Las acciones del Banco Español 
abrieron de 109.1|2 a 110, vendiéndo-
se 50 acciones al primero de dichos 
precios, y al cerrar se vendier- n 
otras 100 acciones a igual precio. 
Las Comunes de la Compañfa Na-
viera abrieron do 75.1|4 a 76, ope-
rándose después en u nlote a 75.1¡2; 
¿erraron de 75.1|4 a 75.112. 
Se vendieron en el acto de la coti-
«ación oficial 50 Preferidas de la 
Compañía ¡Manufacturera a 74.7|8, y 
al cerrar se vendieron 50 Comunes 
de la misma Compañía a 47. 
Las acciones de la Compañía de 
Cacado abrieron firmes, pero no 
salió papel a la venta durante e! día 
Cerraron las Preferidas de 78 a 83 y 
las Comunes de 59 a 60.3Í4. 
Las Comunes del Teléfono gana-
ron nuevas fracciones, quedando so-
licitadas a 98.5¡8 y nada se ofrecía 
a menos de 99.1|2. 
Firme se mantuvo todo el día el 
papel de la Compañía de Jarcia de 
Matanzas, así como las Preferidas 
de la Compañía de PPesca y Navega 
ción, sin que se efectuara operación 
alguna. 
Las acciones de la Compañía Inter 
nacional de Seguros acusan nuevo 
avance, pagándose a 95.3j4, sin qu^ 
nada se ofreciera a monos de la par. 
Las Comunes, aunque no avanzaron, 
se mantuvieron muy firmes, de 32.314 
a 40. 
Continúa muy solicitado, dentro y 
fuera del mercado, el papel de 'a 
Compañía Cervecera Internaciona'., 
sin que se haga nada, por no salii' 
papel a la venta dentro del límite de 
las cotizaciones. 
L a situación general del mercado 
al terminar el mes es muy sólid;', 
tanto por la prosperidas de nuestras 
Empresas y Compañías, como por la 
cantidad de dinero que entra a dia-
rio en el país, producto de los azúca-
res que se embarcan. 
Y a se han elaborado más de tros 
millones y medio de toneladas y v i 
nadie duda que el montante final al 
canee los cuatro millones fstimadof 
De éstas sólo se han exportado do* 
millones de toneladas y por eso el di-
nero continúa entrando. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m. se cotizó ea el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 1W.1'2 a 109.7!S. 
F . C. Unidos, de 93 a 95. 
Havana Electric, Preferida»», do 
108.3!4 a 109.S^. 
Idem idem Comunes, do 100 a 102 
Teléfono, Preferidas, de 100 a 10-̂  
Idem Comunes, de 98.518 a 99.1 ¡2. 
Naviera, Preferidas, de 90.1¡2 a 95. 
Cuba Cañe, Preferidas, N . 
Idem Ga,nc, Comunes. N. , 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 88 a 93. 
Idem idem Comunes, de 48.1;2 a 
52. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 177 a 195. 
Idem idem Beneficiarías, de 100 a 
140. 
Union Oil Company. N 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 49.3|4 a 69. 
Idem idem Comunes, de 17 a 25. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 74.3¡4 a 75.1|2. 
Idem idem Comunes, ¿e 47 a 47 1'2 
Compañía Licorera Cubana, Prefí-
rldas, de 64.112 a 64.7|8. 
Idem idem Comunes, de 26.1'2 a 
26.314. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 83. 
Idem idem Comunes, de 59 a 60.314 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 79.1|2 a 85. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r o i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. EicbaBfe 
" b o n o s d e I T l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 d. 3 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n ]STew Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
Milano, cable, 61. 
Idem, vista, 60. 
Hon Kong 
Idem, vista, 
v B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Mayo 80. 
OBIJGACIOííES T BONOS 
BOJÍOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. , , 
i Rep. Cuba 4 Vé %. . . 
' Rep. Cuba (D. I . ) , . . 
: A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Unidos. . . . . . 
I Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. K. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación), . . 
Cuba Telepbone. . , . 
Cervecera Int. la. hip. 
Bnos. F C. del Norots-
te a Ouane (en circu-
lación) SO 
Baños del Teléfono. . 90 
Obligaciones de Manu-















l Licorera Cubana, Pre 
I feridae 
I Idrm idem Comunes. 
Ca. NaclcnaJ de Perfu 
meria, Pref. . . . 
I ídem idem Comunes 
Ca- Nacional de Piaroa 
y Fonógrafos, Prcf 
Idem idem Comunes. 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem Idem Comunes. 
Ca Nacional de Cal-
zado, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
Mayo 30 
S i n o p e r a c i o n e s p o r 
s e r d í a f e s t i v o . 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 44 a 46-
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43.1Í2 a 4G. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100 
Idem, vista, 100. 
I/ondres, cable, 4-65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 dias vista, 4 61. 
Paris, cable, 78.1Í4. 
Idem, vista, 77.3|4, 
Madrid, cable, 100.3 4. 
Idem, vista, 100.1|4. 
Zurich, cable, 98. 
Idem, vista, 97.l|2. 
ACCIONES * 
Banco Español . . . . 
Banco NaciorVl. . . . 
F . C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Inter.. Pre-
feridas 
Idem idem Comunes, . 
Teléfono. Pref 
Idem Comunes. . . . 
Naviera, Pref 
Idem Copinnes 
Cuba OSne, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 
Idem idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . . . . . 



















































Mem Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 78 
Idem idem Comunes. , 41 
Idem Idem Comunes 
Sindicadas. . . . . . 4t 





Los señores Alvarez y Ca.. S. - en 
C , nos participan que han traslada-
do su soficlnas y almacén de tabaco 
en rama de la casa Reina número 83 
a la Calza del Monte número 38. 
Suscríbase al UÍARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ftc. n,arcLUltÍma ^ "martapor̂ - ,: * 
PlUaruento"3 y ^ ^ ^ ^ 
- ^ ^ i , 
susenba^ ,> D i A P i o ^ r r r ^ 














R o y a l 
M O D E L O M A E S T R O N U M . JO 
i 
"LA HAQOINA DE ESCBIBIB DE IMPRESION PERFECTA". 
9 . 7 5 5 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R O Y A L . V E N D I D A S EN CUBA 
Antes de comprar máquina de escribir, pida informes y una demostración sin com-
promiso de ninguna clase. 
Estamos organizados completamente para prestar excelentes servicios en la Habana 
y toda la República. 
Hay cincuenta Agencias en las principales localidades de Cuba. 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
Muralla. 27. Habana. Apartado 2055. Teléfono A-8309 
c 4K'C 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
P O R 
E s c r i t u r a P ú b l i c a 
Otorgada ante el Notario Alvarec 
Gaspar el dia 26 de Mayo de 1919. 
en la civ.dad de Jaruco ha quedado di 
suelta la Sociedad que giraba en es-
ta P'aza bajo la razón social de Ra 
lael Fernández, (S. en C.) la que en 
lo tucesivo girará en la forma siguien 
te: Rafael Fernández de la Rosa. 




H A C E N D A D O S y F U N D I C I O N E S 
O f r e c e m o s e l C e m e o t o R e f r a c t a r l e 
T A M A C 
Producto ing lés lo mejor para recojer grie-
tas en los hornos, sin paralizar el trabajo. 
Ladrillos y barro refractario. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
P O N S y C a . S . e n C . 
Apartado 1 6 9 de Correos , E G I D O No. 4 y 6 
T e l é f o n o A-4296, -Habana. 
¡ A T E N C I O N , A G R I C U L T O R E S ! 
L a MOSCA PRIETA destruye sus plantas y árboles. El "FLUIDO SANITARIO" 
destruye los criaderos de moscas. 
Frótela sus plantas destruyendo la Mosca Prieta. Compre tioy mismo "EL FLUIDO SANITARIO". 
Latas de UN G A L O N $2.50. Botellas de UN L I T R O _ $1.00. 
C o n u n G A L O N se obtiene u n a s o l u c i ó n de 7 5 G A L O N E S . E-l F L U I D O S A N I T A R I O 
s irve a d e m á s p a r a desinfectar sus gall ineros, pesebres, establos, etc., etc. 
P I D A L O E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a l a I s l a de C u b a t 
C A U L A & Z B U R U , O b r a p i a , N ú m . 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o M - l é é 2 . 
c 4488 3dí5 
C4059 alt. 12d.-8 Aiiunclo» J . A. MOREJOX.—TaL X-8866. 1 
H O J A L A T A 
R O D R I G U E Z Y E n e . 
L u z , 4 0 . H a b a n a . 
R e p r e s e n t a n t e s d e 
N . G . T A Y L O R C o . 
P h i l a d e l p h í a » P a . 
F a b r i c a n t e s d e h o j a l a t a d e t o d a s c l a s e s . 
P i d a n u e s t r o s p r e c i o s . 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G 
7) 
•oven • 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , p a r a 
q u e p u e d a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s - i f e p e r s o r ^ s o a e 
l a s v i e n e n e : m p l e a n d o c o n t t ó í g ^ í f i c o s 
r é s u l t a d o s . 
C U B A N M I C H I H E R Y 8 WfWj 
O b r a p i a , N ú m . 3 2 - - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Aanrican iArtr. i JuwSS 
o 4557 alt 4d 31 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, París y 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A -
20d.-ll C4189 
T h e E m p i o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
{ 
l 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
O f i c i M C e n t r a l : E d i f i c i o d e l " R o y a l B a n k of C a D a d a " T e r c e r i • 
A¿uUr y Obrapia.. Aparudo 2424. Habana. 





E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A E S T R O S 
B O L S H E V I S K I S 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Policía Secreta ha entregado al rigiólas por maestros que predican el 
^ de Gobernación un infor- odio a la humanidad actual y el li-
^Crelar contiene datos y pruebas so-: bertinaje sin freno y sin ley? ¿Esos 
^ participación, en la pasada ; maestros perciben acaso su sueldo del 
^ algunos maestros públicos Estado para que conspiren contra la 
1 - acusa de bolshevikis-1 República, para que perturben el país 
para que amolden el alma de la 





Es grave y 
Nosotros recordamos aquella 
E , Moderna de Ferrer en la que 
^ s e ñ a b a al niño que la bandera 
! una nación no era más que un tra-
sucio, que el Ejército no servía 
esclavizar 
bres 
^ nue para  a los hon 
"a autoridad era 
espotismo y arbitrariedad, que el 
«r no podía tener trabas ni leyes 
k ninguna clase y que el saqueo de 
^ bancos y de las cajas el día del 
-parto social sería una hazaña in-
ora y gloriosa. Después vino 
jquella semana trágica al estallido de 
bombas de dinamita, al resplan-
^ de las teas incendiarias y al sal-
raje furor de asesinatos, robos y pro-
finaciones. Son sin duda algunos ému-
j05 de aquel Ferrer. cuya vida de-
gradante y cuya vulgaridad de en-
' [dimiento confesaron hasta sus mis-




El apóstol de la enseñanza y la 
educación, el insigne pedagogo cuba-
no Don José de la Luz y Caballe-
ro quería que cada maestro fuese un 
íivangelio vivo. ¿Qué diría el funda-
dor y director del colegio " E l Sal-
vador" si viese en las aulas de Cuba 
maestros bolshevikistas? El que pre-
dicaba en sus Aforismos que la re-
ligión era "la nodriza de la civili-
zación," ¡con qué celo apostólico ha-
bía de protestar contra esos maestros 
públicos discípulos de Lenine que eli-
minan a Dios de su programa de go-
bierno! El que enseñaba a sus dis-
cípulos, como Cristo, el amor y la 
virtud como bases de toda sociedad, 
¡con cuánto dolor del alma había de 
ver ocupadas las aulas públicas por 
maestros que pretenden introducir en 
Cuba las salvajadas y monstruosida-
des del bolshevikismo ruso! Esos son 
los peores y más funestos malhecho-
'os malhechores de 
¡nos defensores 
íue en Cuba han hecho causa común 
„„ jos ácratas promotores de huel-
as y directores del bollshevikismo. 
Qué principios, qué doctrinas, qué<res; 
jreceptos serán los que estos maes-5 za y de la educación. 
tr0s públicos enseñen a los niños en El castigo que caiga sobre ellos ha 
as escuelas, cuando de esta suerte de ser proporcionado a los males gra 
la ensénan-
os sovietistas para sus- ' vísimos que ¡t unen con 
citar movimientos y conflictos revo-1 producir a 
desde sus aulas pueden 
os niños de hoy y hom-
iucionarios y demoiedores? ¿Qué 'bres de mañana. El Secretario de Ins-
¿as y sentimientos de orden, de pa-; trucción Pública, doctor Francisco 
tña, de moralidad han de inculcar 1 Domínguez Roldán, que con tan ce-
estos maestros públicos a sus alutn-jloso empeño reorganiza y fomenta la 
nos cuando empiezan por abjurar de ' Instrucción Pública, la expurgará se-
todo patriotismo y de toda nacionali-1 juramente de la plaga de esos maes-
tros que, según inforres de la Poli-
cía Secreta, figuran entre los proro-
vedores de huelgas y entre los bolshe-
vikis. 
por atentar contra el hogar, 
contM toda creencia religiosa y con-
tra las instituciones existentes? ¿Qué 
ciudadanos han de salir do aulas di-
S a n c o J a c l o n a l 
ART. II.—"O* los C*»re« Conseieroi <j« «»ie 
Banco, NUEVE »er«n tiempre comerciintei 
• indunmles «ubttcido» en Cuba** 
Este Banco sólo tiene un orgullo: e! de tratar 
los negocios que le confian sus compañeros 
los comerciantes con verdadera consideracióru 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S . 6-. 
CASA CENTRALl 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R£Y 
b u c u r s a l e : © : 
Mome 12. 




























Sagua la Grande. 
San At9 de .ios Baños. 
San José dalas Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Para el D I A R I O D £ L A MARINA 
L A C O N D E S A D E P A R I S 
•En su finca de Villaraanrique. a.v | los deportes campestres, v en más de 
la que residía desde hace tiempo. íj. ; una ocasión, montando ui: intrépido 
fahecido la Condesa de Paris. Es*a caballo, derribó toros en las ut^etas 
alta dama se llamaba doña María Lia* j de las eranaderías andaluza? ni;\s acre-
bel Francisca de .Asís, y cra Infanta ditadas. Estos ejercimos y el de Ja 
de España y Princesa de Orleans, Ha-1 caza, de que tamhicn era ai'd 'Laüísi-
bía nacido en Sevilla, en el año de' ma no lo apartaban del estudio d-í la» 
184S, del matrimonio del Duque de letras y de las artes. Poseía siete 
Montpensier, bijo del Rey d^ Franci? i idiomas, y en ello? hablaba y escri-
Luis Felipe, y de la infanta doña M".- bía correctaniPüte. Pero el principal 
ría Luisa Fernanda de íJorbón, h iU rasgo de la Princesa era el ü'* ia ta» 
del Rey de España Don Fernando ridad. Ella misniH Jievaba aíeutamen* 
V i l . Casó la Condena de París- en 2) i te los apuntes ie lo qne sogúu sil 
¡de Mayo de 1868 coa Den Luis FeU-i frase ery el "presupuesto dii los ;o-
. pe Alberto de Orloans, hijo de Fer bres." 
¡liando. Duque de Orleans, y de Eler^ De elevada estatura, ccrpuhnta y 
Princesa de Mecklemburgo S^hv/erin ¡ briosa, conservaba aún la plenitud de 
De esto matrimoi.io nacieron la Reina i las energías físicas. Dícese que ha de-
que fue de Portugal, Ameli?. Felipe, jado, además ds una inmensa fonu-
Duque ríe Orleaas; Elonn, es.'nsa del j na memorias y papeles que serán 
Príncipe Manuel, Duque de Ao^ta, i^-j útiles para el estudio de la historia 
jo de Don Amadeo, «1 que fué Rey d'j' moderna de Francia y Ec^aña. 
España; Isabel, Duquesa de Guisa,! Descanre en paa la Untfra 
Fernando. Duque de Montpensier y (a ra. 
otro fragmento de ese artículo, altrr- A propuesta del doctor Fernando Or-
nado con las notas de rigor. De ée-' tiz, so acordft en la seslfin de ayer dis-
tas, refierense algunas a la devoción 
de las flores que la Habana ha cele-
brado. 
Son las siguientes: 
de prevención y alarma." "Del estado de 
suspensión do garantías." "Del estado de 
guerra." "Dal procedimiento judicial.*' 
"Disposiciones penales." 
E L COXGKESO COMERCIAL, 
El representante señor Féderico Mora-
íre t.eno-
Infanta Luisa, esposa de don Car'os 
de Berbén, el hijo del Condo de Ca-
serta. 
I L a finada era entusiasta de Anda-
lucía y gustabp de pasar 'ar^os me-
ses en su magnifica po.ser'ü'» de Vi-
llamanrique. Tenía singulai- afición a 
J . ORTEGA Mr.MLLA. 
Madrid, Abril ê 1919. 
L a S e ñ o r a V i u d a d e R í o 
Doña Leonor Pedroso y Pórtela, es-
clarecida dama, tan estimada por su 
''ond¡.d como por sus virtudes, ha de-
JEL C A B E L L O E s N A T U R A L M E N . u ^ o de existir y ^ entierro dispues: 
Ke cosas r i t o m s y a jenas 
Se t.i el mes de las flores. Mayo, el 
bw poético por excelencia, el mes 
consagrado a María, Madre del Amor 
que iban a recibir la primera corcu 
nifn. 
E l jardín de Langwith tiene en el 
Cerro, lia vendido diez veces más ro-
sas que en el mes anterior para tem-
plos y capillas, habiendo salido del 
— I Obispo 66 triple número de plantas. ¡ 
Hermoso, porque todo en él respira Otro dato curioso a este respecto. 
, amor y csipléndida hermosura, n.á es el de la Compañía Cubana de Fo-
i abandona hoy. I nógrafos—O'Reilly 89.—Allí nos in-
I Quisiéramos tener espacio aquí pa-¡ forman que unos doce templos les 
, ra copiar el bello artículo .,ue a la ; han pedido armonlums para "las Flc-
; Reina de las flores dedica el Rosal j res", durante el mes que hoy ter-
Dominicano en su número del mes. i mina. 
Fuera ello la ofrenda mejor que er i Volvamos al Rosal Dominico, 
este lugar pudiéramos hacer a la V*.r "En lodos los tiempos y tn todos 
gen. Más nos falta ese espacio. Por los países del globo,—dice.--las fio-
eutir en la próxima el proyecto de Ley 
de Orden Público. 
Este importantísimo Proyecto, que está 
en estudio de una Comisión Especial, ya 
En Gáliano 54 hay una peluquería ¡ lia sido informado por el ponente que les Valcárcel, miembro de la Comisión de 
de niños: La Josefina. Btter-.O, pu^S | se nombró, doctor Eulogio Sardinas. I Kelaciones Exteriores de la Cámara, con-
esa peluquería, durante el mes, ha i Consta la ponencia de quince hojas de'currirá al segundo Congreso de Conferen-
peinado a más de quinientas ninas máquina, que comprenden cinco capítulos cías Comerciales, de la Pan American 
y cincuenta y tres artículos. Los títulos Union, que se celebrará en AVashington los 
de los capítulos dicen así: "Del estado I días 3, 4, 5 y 5 del corriente. 
T E A B U N D A N T E 
Una vez que e«tá Limpio de Oasp* 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabelle 
jr los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacsn bien a nadie. E l 
cabello cuando no estA enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y ¡a caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye rosltlvamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herplclde New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
fle grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda a.merlcana. 
i "La Reunión", B. SarrA.—Manuel 
i Johnson, Obispo. 58 y 66.—Agentes 
i especíale». 
11 
ío para el día de ¿oy a las nueve de 
la m?rana será una verdadera mani-
festación de duelo. 
A la respetaLle madre de la fina-
da, la distinguida señora doña Leo-
nor Pórtela viuda de Pedroso, a todos 
sus familiareá. y en especial a nues-
tro particular amigo D. Eduardo Pór-
tela y Reyes, hacemos presente el 
testimonio de nuestra simpatía por 
e.=ta lamentable desgracia que lleva e' 
luto a una de las más estimadas y an 
liguas familias de este país. 
eso nos limitanios a copiar un que 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
u i m t 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
3755 SOd 2 
i 
E . P . D . 




HA F A L L E C I D O 
tro d\ fd,"pû 8to s" entierro para boy, sábado, ."l de Mayo, 
oog L/k • ^ los I"6 suscriben: bijos, hija política, herma 
fncomi h"08 y derníla familiares y amigos, ruegan a s
ttsa "10llcien su alma a Dios y les acompañen en su entierro, desde la 
• iiiiirtuoria: Calzada de la Infanta, nfnnero fi, esquina a Velázquez, 
ementeno de Colón; favor que Ies agradecerán eternamente. 
rre-Ja 8é î 1"''1 y Saiidalio Aguire v Martínez; Florangel Pérez de .\pui-
Amalia Aguirre de Alvarez de la Campa: Jaime Vilar y Garnlet; 
do' Top ^llar y Martínez; Dolores Vilar de Sastre; Joaquín, Ama-
8aifr0. »sa y Luisa Martínez y Machado; Dr. José M. Aguirre; Kafael 
minifl V,mand!1 Díaz de Vilar; Dolores Jinori Vda. de Vilar; Dra. Ber-
Veltsco de cintra; Dr- Arturo Feflaranda; Dr. Francisco J. de 
XO SE REPARTEN ESQUELAS 
14977 in. 
t 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
L e o n o r P e d r o s o y P ó r t e l a , 
v i u d a d e R í o 
HA F A L L E C I D O 
f e sñ?"^10 su enterramiento para hoy, a 
tíjea n: madre, hija, hermanos, y th 
a las nueve a. m., los 
lSJes enonm:" ^lil"vlIt:' n ' n - tíos ruegan a sus amis-
^ la rac.̂  en su alma a Dios y ̂ e sil van acompañarlos des-
ra'' entre Qm0rt^0ria: Calle de 3an ^zaro , número 15 (Vfbo-
favn. Francisco y Milagros hueta el Cementerio de Co-
^or qUe agraderán eternamenK» 
« a ^ n a . 31 de Mayo de 1919.. 
Kín^*^10.1" Porte,a Tillda «,e ^ ^ ^ s o j ^aría ^ ( armen 
v C o n / «S0; 1>r* ^anue! F . CiJstóbal; Luís. F-ancisco 
¿ ^ r o s o y Pórtela; Ido. 
oert0 Pórtela y Reyes. 
(\o se reparten esquelas) 
Eduardo, Abelardo y 
m 31 
res han sido siempre el emblema sa-
grado de la gracia, la manifestación 
más genuina de la vida, de la ale-
gría y del júbilo, y con alias 33 sim 
bolizan todas las virtude'3". 
"Por esc, con muy justo motivo loa 
üeles cristianos asocian siempre las 
flores a las magnas fiestas y solemni-
dades que celebran en honra de 
Aquella que os el tipo y el ideal •su-
premo do la belleza creada" 
Algo así sucede en el mundo pro-
fano,—añadiremos nosotros— Esta-
blecimientos que, para simboii/ar su 
superioridad mercantil, toma i el ncm 
bre de flor, (como L a Flor Cubana.— 
Galiano y San José,—para significar 
el mejor salón de refrescos; y L a 
Flor de Cuba—O'Reilly 86,—^ara sig | 
nificar la mejor tienda do víveres ' 
finos) Prendas de vestir como el som ; 
brero do la dama, en las que hácese \ 
de la flor su más bello adorno (Tal 
Mimí, 33 de Neptuno,) o como la lu-
josa corbata que L a Ru?qtiella exhi-
be en el 108 de Obispo, síquien llevo 
esa flor bordada. Y libros a granel i 
de poesía, que las flores del pensa-
miento guardan, siendo gala de libre-
rías como la Cervantes—62 de Ga-
liano. 
En todo pues es la flor peesonifica-
I ción de excelencia, hermosura o arte. 
Pero 'a reina de todas las flores es 
, la rosa, por su beldad y fragancia. 
Por eso so le llama Rosa Mística a la 
Virgen. 
Bendíganla todos los siglos y te-
das las generaciones. 
I Z. iüS. 
C A M A R A 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
El doctor Fernando Ortiz, opos'tor de 
la Ley del Timbre, desde que ese impues-
to se implantó, y autor de las proposi-
ciones de Ley que sobre la supresión de 
dicho impuesto han sido presentadas a la 
Cámara, según versiones que hemos podi-
do recoger, parece que logrará la apro-
bación de esa beneficiosa medida. 
Las entrevistas entre miembros connota-
dos de uno y otro partido han menudea-
do. E l Comité Parlamentarlo Conservador, 
en una de sus últimas sesiones, adoptó! 
el acuerdo de comisionar a varios de sus 
miembros para que redacten un proyecto | 
de Ley qiie sustituya con un impuesto i 
''de exacción menos onerosa"—ese es el ¡ 
texto del acuerdo—el del sellaje. T se 
asegura que el señor Presidente de la Re-' 
pública, a quien se le ha pedido opinión, 
está da acuerdo en la sustitución del 
odioso medio de recaudación. 
LA LEY DE ORDEN PUBLICO SE DI8-
CCTIKA MACANA 
D E L B O U L E V A R D 
Asi, boulevardier legítimo es el per-
fume de ios Polvos Superfinos y de los 
Polvos de arroz de Marcean de París Se 
venden en las boticas y en las sederías 
en cuatro colores, blanco, crema, rosa y 
carne. A cual más bello. Representante. 
B M. Amador. Lamparilla, 68. Telefono 
C 4005 W* 6d-20 
T h e E v e r e t t H o u s e 
S A R A T O G A S p r í n g s , N e w Y o r k . 
Este antiguo y bien acreditado Hotel entre los turistas de ba 
bla española—muy especialmente entre los cubanos—que tie-
ne una situación ventajosa cerca de los manantiales y e'u 
punto muy agradable del pueblo de Saratoga, inaugurará la 
temporada de este año el día 20 de Jul^o. 
Siguiendo la costumbre do antiguo establecida en esta caaa 
la cocina ae adaptará al gusto de los huéspedes. 
N . H I L L E R , p r o p . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para los Ojos. 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende ere todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
U n d e r w o o d 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
tordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se lialla en cada cajital. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" M a r t í y H n o 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E n e s t a G a s a e n c o n t r a r á U s t e d e l r e l o j d e s u g u s t o . 
N u e s t r o s t o c k e s d e s i s m a d o s f a b r i c a n t e s : 
L o n g i n e s , 
M o b a d o , 
L o h e n g r i n , 
B a c h m a d - O r i o n , & 
G r a o s u r t i d o e n r e l o j e s p u l s e r a . 
N u e s t r a j o y e r í a c o m p l a c e s u r e f i n a d o g u s t o . 
Provenimos si público sobre la»' 
innainas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que soa 
máquinas viejas, t-ebabilltadas y ni' 
keJadas de nuevo, y que en vario* 
casos ban sido vendidas como nae-
Nosotros somos los únicos impor* 
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•lerwood". 
J . P a s c u a l - B a i d w í o 
O b i s p o . 1 0 1 . 
E G I D O , 2 
• 
a l l a d o d e l a O p -
t i c a M a r t í , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o c a d a . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
TELEFONO A-J;M0 
Tratamiento especial de la AvarlJ-
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
P'el y vías Keniio urinarias. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A U M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : I^unes, 
IVJ le r e c l e s . V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v i s i tas a d o m i c i l i o 
" L I N O L E U M " 
(HULES DE PISO; 
\ Tipos Madera y Granito. 
AI por mayor y detall. 
| L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29d-3 
D r . O o o z a i f l P e d r o s o 
tnKUJANO I>EL UOSP1TAX. DB JE51EB-j jfeucias y del Hospital ísúmero ün^ 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y e-ifermedades venéreas. Clstofcopli, vatenamo de los uréteres y examen d« 
riáóu por los Kayos X. 
JXYECCIONES DE XEOS AX-VAHSAK. 
CCONSULTAS DE 10 A 13 A. M. X DB y á a 6 en la call^ de 
i;a52 21 ra 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlYERilDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C27Ü4 In(1- l0-
a 4476 alt 4d W 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cint^ia, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campaaario, 
142. Teléfono A.8990. 
13668 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 31 de 1 9 1 » . 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
]Vf a g n í f i c a s porque no rompen 
i - = las correas , se aplican con 
un marti l lo corriente y produ-
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable. 
DK VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS rABRIGANTESt 
Flexible Steel Laciog Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66. Apartado 1747. Telé fono M-1281. 
L A P R E N S A 
E l Heraldo que puntualizó hace pJ-
co las pocas beüewuj orifrlnalcs de le 
maquette del Ilustre artista NlcoUui 
—desactrtadídmo esta vez, —enume^ 
ra ayer los muy contado-: "dcfectcs" 
(defectos a ruicio del muy querido 
compaüoro señor Tridoro Corzo) del 
Proyecto Huerta-Cabarrocas. 
Los "defectos," señalados minucio-
samente por el "Heraldo," son ested. 
—Desproporción. E l monumento 
es una gran fuente. (No re pidió e,^ 
en la convocatoria, dice el seijor Cor-
zo.) E l simbolismo es demasiado pro-
fundo... Los bueyes no deten rtti 
arrastrar la carroza de Cuba Librn... 
E l caballo y el jinete..." 
He aquí todos los defectos señala-
dos por el señor C^r/o. 
No hay desproporción. Kl señor 
Corzo no es arquitecto, y ^sta cir-
cunstancia le ha hecho cometer un 
deüz No hay desproporción. ¡Todc 
ln contrario! E l señor Corzo puede 
proporcionarse fácilmente la oporru-
nidad de obtener, sobre este purto 
técnico, la opinión de un perito. Iw 
Un arquitecto! Ecte perito, esfc arqui-
tecto le probará, con nfimerrS; con 
"escalas," matemáticamente, que ve 
hty desproporción. ¡Todo lo contra-
rio! 'El monumento de Hue^ta-Caba-
rrocas es el más armónicamente pro-
porcionado. E l señor Corzo puede ade-
más fiar en el parecer del gran or.-
cultor Eorglum y del iny'gns artista 
Kolbert. Ambos son concursantes. 
An'bos opinan—en ^ste punto—de 
modo totalmente contrario al seürr 
Corzo. 
"Ei monumento es en realidad una 
g n n fuente,'' dice el señor oorzo. Ki 
monumento es un gran monumento, 
y, además posee dos bermosos están 
ques do agua. ¡Miel sobre hijuelas: 
E l agua es compañera inseparable de 
todo monumento... E l señ.,r Corzo 
podría citarnos—porque él e;? l.ombr-r 
muy culto y it uy docto en materias 
de art^---docenas y docenas de fnmo-
sos monumentos, donde el agua juega 
un papel vital. En cambio, pese a su 
erudición ertística, el señor Corzo nji 
podría enumerar media docena de fa-
mosos monumentos, secos 
E l agua—dicen todos los críticos de 
arre—"es imprescindible compañera 
d» una obra estatuaria." E l agua, que 
fluye de continuo, le presta su mur-
murar constante a la pie Ira Inani-
nada. E n el er.nejo de la clara linfa. 
refléjanso las esculturas. E¡ bloque 
do mármol y de bronce parece co-
brar vida. Parece animarse. 
Y en ut a ciudad tropical, /.rdierte. 
CoU complemento de lagua además do 
ser bello, es átil, es recesarlo, es ca-
si casi imprescindible. 
E l segundo de los defectos, señaí.v 
dos por el señor Corzo, no puede ser 
tenido como t a l . . . 
E l señor Corzo, un apasionado dt 
Nicolini,--el ilustre artista, cmc, para 
desgracia nuestra, ha sufrido U'-ia 
equivocación ¡tan grande» en sru oc 
tual Provecto—ha visto, puej, por Mfl 
causa, graves defectos donde sólo taj 
admirables aciertos.. -
Los señores HuertaCabaTo. as. pue-
den estar satisfechos por tanto, de 
que la crítica apasionada apenas pne 
da señalarle un defecto a t>u maravi-
llosa labor. 
E l . simbolismo es intrincadísimo 
dice el señor Corzo... Los bueyes no 
debieran arrastrar la carroza de la li-
bertad. E l caballo es un jamelgo... 
E l Jinete es un Don Quijote... 
E l s'niboliírmo, intrinco do siemrr-'; 
—porqiie es así y así tiene m e ser ei 
simbolismo—resulta de fácil inter* 
prefación en la obra de Huerta-Ca-
barrocas L a historia íntegra de la 
guerra de independencia hállase ís-
culpida en este bellísimo monumento. 
E l monumento de los señores Huerta-
Cabarrocas es un libro abierto. 
E l simbolismo do la estatur». del se-
ñor Nicolini—el manvilcso escultor, 
tan desacertado esta vez—¡s: que es 
casi casi inescrutable? Los gladiado-
res romanos ¿qué relación Ce familia 
guardarán con Máximo Gómez? ToJ" 
el talento del señor Corzo, nuestro 
querido y distinguido amigo, es in-.Mi-
ficiente—con ser este talento muolo 
--para explicarnos ese simbolismo... 
¡Ni con diez máquinas de escribir! 
Los bueyes son, en nuestros car.,-
p^s, ;Cs promotores de la riqueza. £1 
buey, desde los tiempos egipcios, es 
un animal simbólico de la nubler'', 
del tesón, de la resistencia, de ia. 
vnergíji perseverante; del 6sfuer:o 
incansable.. • 
E n los monumentos poco origina-
Isb, la carroza de la Libertad es arras 
trada por briosos corcele.s... La li-
bortad, en Cuba, fué obtenida poco a 
poco, a cambio de lentos esfuer? »s, 
tras de tenaces y perseverantes ÍH 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. L a mujer que tiene la fortuna de ostentar 
e$ta corona de las coronas, dondequiera rinde 
voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar . tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
D A N D E R I N A . Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su clase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. En resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más fiel de la "corona de las coronas.*! 
— ^ ¿ S P L X X X V n 
H A B A N E R A S 
En la Playa 
Habrá retreta este tarde. 
L a ofrece frente a la casa de» 
Yaoht Club una de las bandas mili-
tares del Campamento de Columbia-
Luego la cv-.ida. 
Y el baile r,:mo epilogo. 
Una tanda ¿it-gante en Campoamor, 
n las cinco do la tarde, estrenándose 
la monumental cinia en seis actos 
que tiene por título L a cspiosa hipo-
tecada y cuya protagonista es la ge-
nial actriz americana Dorothy Phi-
llips. 
E n Payret da su penúltima función 
de Ja temporada Reglno López, re-
presentándose L a £«ina del Carnaval 
y El Rico Hacendado, obras a cual de 
los dos más aplaudida. 
te repite mañana L a Reina del 
^rnaval en la matinée y en la fur 
clón nocturna. 
Fausto anun.ia para hoy la prime-
ra exhibición de Alta dama o cama-
reía, de la marca World, en la tanda 
C A R T E L D E L D l A 
'Je cinco d, la . , 
ma ^ la noche ^ 
Va Rialio u . 
llti. 
siote - 61 
ran 
cuarto 
y med ¡a y 
de tarde, 
- nocturnas de ias 
las nueve y me(lia 
Se exhibirá tankú 
;»>•« cnta C a r 7 . 1 " ^ M 
las tandas de i-io A ni0r Z 
^ a r d e ; ^ " ^ che. y ^edia de ¿ 
^na boda. 
L a última* ya de Mayo 
Es la ^ la señorita Mari , 
- ^ y e l señor Jos, T ^ 
que se celebratá en la r l 0rtifias' 
Cuial delEspMtu Sant ' s ^ ^ 
•a Imitación Cue recibo' at€a' 
Y media de la noche. ^ 
Y del concie.to en el rae; 
£ol y del Rlgoletto en el n ! ^ EsPa' 
blo por separado. ^ 
Vór.se la plana siguiente. 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y volié para seño-
ras y niñas. 
Batas, guardapolvos, sayas, mati-
nées, blusas, trajecitos de niños, ropa 
interior. 
L a casa mejor surtida. 
L a que vende más barato. 
A l m a c e n e s d e l o c l á n 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba. 
Todos loa tranvías pasan por de 
lante de eatos Almacenes. 
4d.-28. 
B l u s a s P r e c i o s a s 
Diez modelos distintos, a can « 
7n.,lo, más elefante v de «, 
Sus precios, $ ¿ - 8 1 ? ^ 
>' $ » . Valen ü doble ^ ^ 
L a Z a r z u e l a 
Neptnno y Campanario. 
S STANDARD 
MARINE MOTOR 
£ L SIEMPRE rONFUBLí: K E R -
MATll 
Los MOTORES 3lARI>0S KE1Í 
MATH fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para ds-
mostrar positiramente al púbílco que 
se podían construir n un precio me-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueños en *o-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que los 
motores Kermnth son los mejores por 
ln prueba. Son de construcción send-
11a. muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondenrl:*. de lo*, 
comerciantes do responsabilidad para 
repjosor.ífloión exclnslva de los paí-
ses en donde aún no estamos repr*» 
sentados. 
K E R M A T H MAM FACTI RING 
COMPAS Y . 
l>etr!ot. M'ch. E . U . A. 
Cablefrramas: KERMATH 
orificios. L l buey es nuestro animal 
típico, del trabajo agrario J^i libertad 
fué lograda en los campos co-nbatien-
do... ; No es, p j i tanto, originalísimo, y 
de un sabor muy "cubano " uncir um » 
bueyes a la carroza de nur-stra li-
bfnad, simbolizando así gráficaments 
todo ese pasado... 
¡El jinete, el caballo! 
A juicio nuestro es esto gru-po 
ecuestre lo más hermoso del monu-
mento Huerta-Cabarrocas. 
Pero... este «rupo es un mero de-
talle del monumento. L a Comisión 3S-
tá autorizada para solici-ar determi-
nadas modificaciones, al t^nut de bs 
propias bases del concurro. Cl seror 
Huerta—que a juicio del mismo se-
ñor Corzo, es un gran escultor, pue-
de fácilmente modelar otro jinete y 
otro caballo.. . 
E l caballo del monumento del seücr 
Nicolini, es: un horror, por ejemplo, 
y sin ctobargo no es por este mero 
detalle .-ríenos n-.ala era obre de arte.. 
¿Y el Máximo Gómez de Nicolini? 
Tiene el sombrero de fieltro—nue 
meja de dura piedra—cogido por el 
ala jacarandosamente, como un to I 
rero ,que se apercibe a arrojar po' 
detrás de la espalda, su montora de U* 
dia. E l Máximo Gómez de Nicolini 
—véalo el pú ilico—parece decir, co-
mo un andaluz alegre; ¡Cié tu "ma-
re" . . . v ahí va eso! 
Y esor ¡es el sombrero de fieltro 
arrojado al respetable públko desdo 
lo alto de la estatua...! 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & , 
D r . f ranc i sco M I , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O i 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando mi 
práctica con lnia«P rabies resultados el "BENZOA-
TO D E LITINA BOSQUE" en ei tratamiento do la 
Diátesis Urica en su a diversas manifestaciones. E n 
mi concepto eg uno de los niejores disolventes del 
ácido ünlco. Y para ^ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. F . MARILL. 
E l "Benzoato d" Ut in» de Bosque"' e8 un verda. 
dero producto cuyos resultados se palpan todos lo» 
días en el tratamiento del Reumatismo, Gota, Are-
nillas, Cólicos nefrítlocb, etc., etc. 
Y dispénsenos el señor Nicolini, si 
sus apasionados admitadorés nos obli 
gan a recoger algunos de los mi-s 
visibles defecto? de su monumento. 
De todas maneras nosotros—que 
admiramoe al señor NicoMni—le tra-
taremos siempre con nn poco .nás de 
j respeto que "La Noche"—donde tan 
I amargas verdades se le han dicho ya 
— E l señor Nicolini y sus rppresen-
| tantes, que tan despiadadamente tra-
| taron al ilustre Boni. muerte en plr-
no albor de gloria, no debieran, ade-
más, por esa causa, sentirse nunca 
sorprendidos. 
/ A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitacionea, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la lech« 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99. se vende. 
U l c e r a s y P o s t e m a s 
Son frecuentos mulos que se tienen en 
todos los meses fiel año y en todiis lus 
easas. Kn las fincas »!« enmpo, os co-
rriente ver ¿rente con esos males. Por si 
se presenta en casa uno, bueno es t'-m-r 
all( UDgQentÓ Monesia. que cura las úl-
ceras, las ¡íostemas, rápidamente. Tam-
bién praaos. írolondrlnos. diviesos y que-
maduras. Unpüento Monesia es la CDta 
ideal. Re vende en las boticas. Caeeta 
poco y es til remedio casero por excelen-
cia, par.i tían.ir pronto. 
C ÍWtt-l ult 3d-23 
B o l s a s P l a t e a d a s 




Boira de S*ftor 
3 > ¡ í " x 4 \ 
Hay do* tamaños mayores 
9183 
sisa para Caballero 
3 J Í " x 2 k ' 
NUNCA 
S E PONEN 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas 
<,o ^ ví^v^ 
a 
SCENTt 
% M u r a l l a 2 0 , (entre Habana y Compórtela.) Teléf. A - 8 8 8 6 J rlíOlDA* 
J5tl.n0 CAil 
P E T R O F L O W E R 
/ v \ A R C A R E CINTRADA 
Q U I T A . L A . - C A S P A . H A C E S A L I R P E L O 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F U M E D E L I C I O S O . 
E N • B O J " I C / Q y s S . • Y - P & R F U M E R I A S 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Dlbuio. Colorido, Composietón y íigura. 
Clase espocinl de Fsíét ici del color (procedimientos y bti técnica.) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é l o n o F - 1 3 8 8 V e d a d a 
C 8664 id - i» 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
ha Icíclado estrecha» y amistosas relaciones mercantiles con el 
I . 0 N D 0 N [ O U N T Y W F S T M I N S T E B 
A N D P A B R ' S m L I M I T E D . 
nna de las grrandea InsUtuciones «ncarni: inglesas. 
Al forma.r estas estrecha» relaciones, r\\\ l proposito principal es el de 
prMtar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtiene Tbe 
Itoyal Bank of Canadá Inmejorables f.icilidndcs para toda clase de opc-
raclonea con la Oran Bretafia, Irlanda y todo cl Continente Europeo. 
8« Invita a todas laa corporaciones y sociedades o particulares Que de-
eeen efectuar operacionea con esos países a entrevistarse con loa Admlnls-
tradorea de las Sucu-s?Jes del Banco en Cuba. 
El Reyal Bank of Canadá «e halla representado por 
«1' Canadá, las Antllla* y Centro y Sur Anrérica. 
.VJO Sucursales en 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
Participa a su numerosa clientela, que 
acaba de recibir una nueva co lecc ión de 
S o m b r e r o s de Verano, t o d o de color 
claro, así como Vestidos, Blusas, Bolsas 
de úl t ima moda, todo lo cual detalla a 
precios m ó d i c o s . 
Horas de venta: de 9 a 12 de la mañana, 
y de I ' - a 6 de la tarde. 
H a k c ó i i , 3 9 . T e l é f o n o A - 8 3 t ó 
F L U J O S B E L A S 
V Í A S U B I N A B i í S 
c ó m o d a n ^ ' 
£ 4316 aU Sd-17 
c u r a d o s radicalmente en breves días, 
te, sin molestia alguna, con ^ 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L DR. d. GARDANO 
Exito garantizado. ? ^ 
E n todas las D r o g u e r í a s y Bot.cas 
;n la 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 31 de 1919. P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A d e s p e d i d a d e l a o p e r a 
ante 






















| í ? . 2 S a el 
Cllft ale ba organizado 
^ ^ B S & t o Por-tercera 
ee tem'-orada. figurando entre 





^ r ^ ^ o l - T ^ n ^ - o d o s o u 
ílit0v t S ton honores en el ac-
^ & K e e d í t o n o Danise. siem 
El ^piaudido( toma r 
¿ S i en 
parte 
de los intermedios 
D E L P I N T O R E M I L I O V E L O 
uno 
ci prólogo de Pagliaccl en obsequio 
de los que tamas muestras han ve-
nicío dándole ce su admiración y de 
r.u simp|itía. 
Reagan precios populares. 
Anuncian pa-a mañana los carteles 
iiel Nacional la última matináe d3 
rvbono con la ópera Fayorltn por e-
ion «ir Lázaro. , 
Cosechará en el célebre Spirto frcn-
lií las entusiastas ovaciones a que j i 
nr-B tiene acostumbrados. 
Caníiirá también la Galvina. 
de mérito. soprano 
Ve /ran pimor extremeño. 
rD ,arlros. que forman un total 
^ CUt' 61 oF están exhibiéndose 
' " u s í de 5a Asociación de Pinto-
Escultores. _ . _i_._J la b 
o inaugural, efectuado en 
A' iUeve8 con asistencia de 
6 í sonal Mades de la sociedad 
•:tiS ora con -arrió la Primera Dami 
u Republii-c. 
; negar la señora Mariamta Seva 
Al l le! l i ^ludada a los acordes salu  
Í T n r é u o a n o por la Banda Mu-
H recibió de manos del artista 
í l i o ramo de orquídeas y clave-
que otn ramo 
. rosas y aíucenas 
. Bniilio V-3'o a 
era todo de gladio-
lo dedicó el se-
la distinguida es-
pora del Ministro de ílspaña. 
Alternando con los cuadros del no-
ti-ck' pintor están varios de una de 
ous ciscípulas predilectas, Conchitíi 
Martínez Ped-./, distinguida señorit i 
cel mundo habanero. 
Primer ensayo. 
Den-castración de las valiosas facul 
'.Hil̂ o artísticas que concurren en la 
señorita Martí!ez Pedro. 
De la Expo-.:ción-Velo prometo ha 
b'ai" más detenidamente para referí 
el sorteo de uüo de aquellos cuadros 
en larde próxima, destinándose e: 
producto da ;os tickets vendidos a 
v'na obra caritativa. 
Kl público puede visitar la brillan-
te cxh'bición todos los días desde las 
seis de la tarrl*- hasta las once de 1a I 
noche. • \ 
F r i r c a la entrada. 





pesar que as telas blancas están su-
constantemente de preiio, nosotros mantenemos los 
mismos precios con que inauguramos nuestro Departamento 
Especial en el mes de Febrero. Puede darse c4 caso—vamos 
a llevar a este extremo nuestra sinceridad—de que alguien 
liquide un tipo determinado a un^precio bajo por alguna ra-
zón excepcional y durante unos días; pero afirmamos, fíjese 
usted, afirmamos que permanentemente y abafcando • todo 
el surtido *]ue nosotros tenemos no hay quien ofrezca las 
telas blancas, en general, a los precios que le da a usted 
nuestro Departamento. 
Éste Departamento es como 
fuera una casa que, dentro de 
nuestra, se dedicase exclusivamen-
te a vender telas blancas. Dedi-
cándose como especialidad a ven-
der telas blancas y teniendo la 
protección de dinero e influencia 
de nuestra casa, ¿quién puede 
dudar de que el surtido que ofre-
ce nuestro Departamento Espe-
cial de Telas Blancas es el más 
grande que puede haber y de que 
precios a que las vendemos 
los precios más reducidos a 
que se pueden comprar actual-
mente? Visite nuestro Departa-
mento y convénzase por sus pro-
pios ojos. Visítelo hoy mismo. 
E l m á s g r a n d e 
p r e c i o s . 
s u r t i d o y a l o s m á s r e d u c i d o s 
T e n e m o s a b s o l u t a m e n t e t o d a l a l í n e a d e t e l a s 
b l a n c a s . O f r e c e m o s t o d a s l a s c l a s e s y t o d a s l a s 
c a l i d a d e s q u e ¿ e f a b r i c a n . 
C r e a s , m a d a p o l a n e s , c o t a n z a s . b r a m a n t e s , 11 
n ó n , n a n s ú s ( i n g l é s y f r a n c é s ) , c a m b r a y l i e n z o s , 
b a t i s t a s , e t c . , e t c . 
S e ñ o r a : S i l a s n e c e s i t a p a r a c o m p r a r l a s ; s i n o , 
p a r a v e r l a s ; d e t o d o s m o d o s , n o d e j e d e v i s i t a r 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n -
c a s , c u y a e n t r a d a e s p o r G a l i a n a , e s q u i n a a 




E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
.•na fiesta artística, 
í lbrase en el Casino 
íganizada ^ sido por el Conser-
vo Orbón para las ocho y media 
noche do hoy. 
,1 exhibición de los alumnos má-
tn?aiados de! brillante centro de 
murical que figura entre 
Español, 
.ŝ üanza 
de primer -ango de la Habana. 
'lengo a la ^ista el programa. 
mrece entr^ sus números prune-
la GaTota do La Harpe Eoheinie 
¡cnHa en nano, a cuatro mano i, 
Jlas niñas Zoila Guedes y Josefina 
en dos pianos, a cuatr.! 
las bellas seño 
María Antonia 
Marcha Húngara d-.i 
También 
« i • ta terp ¡-¿taran 
us Julia Cabrera 
;!!evarría la 
•valski. , , . 
0 Piño Ca los Manuel Loinaz s.' , 
«cird por su parte, en una Melodía ¡« 
Orbón y en un Vals de Chopin. i 
B tnimero más. I 
1 la Hispania de Blanco. 
Serán sus interpretes las señoritas 
María Josefa Hey, Consuelo Esquivel 
y Groziella Raíz. 
("c mo ejecutante de la Serenata de 
Caía sulte apavece Vicente Loríente. 
Después, L a Gruta del Flngal, de 
Mendtlssohn, a dos pianos y ocho 
r.-anos, por las señoritas Carmela 
Mayor, Rosita de la Fuente Quiñones. 
KniiMa Rívas ; María Teresa Caña', 
la graciosa hija esta última del dis-
tinguido cabal.ero Alfredo Cañal, ^ 
c^presidente del Banco Comercial de 
r'uba 
• 
I E l maestro Blanco deleitará al au-
¡ ditorio con la Jtemembranza del 
I .\inor Ausente de que es autor, 
íístá dedicada a Orbón. 
Y la Gran Marcha Trinnfa1 do 
i V/clff, por las señoritas Matilde Maes-
' irv y María del Carmen Fernández 
•errando el programa de esta fiesta 
Miusical. 
clamada a in gran éxito. 
• 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n l o d a s l a s B o t i c a s 
1 0 2 0 
Block de Almanaque Cubano 
con datos astronómicos arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confección y precio compite 
con los del extranjerq. 




Li nueva Jirectiva de la elegante 
.-iedad que ló constituida después 
» las elecciones ultimas en esfi 
(P! 
Presidente 
Andr's de Terry. 
Mr. presidentes 
1—Oscar Fonts y Sterling-




Jo-;: F Mata. 
* ccretario 
Alfredo G. Domínguez. 
Vocales 
losó María Lasa, Manuel Ajuria 
I ".ue la función estará rodeada de 1 
glandes atrae;ivos.' 
Sen muchos los que, en gracia al | 
beneficiado, .se interesan por su me i 
l jor éxito. 
• • -A 
! I jola Day. 
| ^.stá todo lispuesto para la gran 
I fiesta d^pdtti^'á de mañana en el Hi-
j pódromo de Marianao. 
Fiesta que tuvo que transferirse el I 
i domingo ante-1 or a causa de los su-
i cpsos d^ ese i a. 
Su éxito está asegurado. 
• • • ' 
i L l doctor Oscar Jaime. 
, F l distinguido especialista acaba 
' ile trasladarse con su familia a un 
CavCagOi de L a I lota Blanca, cor. 
rumbo a Nuevi Orleans para de allí 
beguii viaje al Estado de Texas. 
¡Felicidades! 
• • • 
Antes de concluir. 
Kis plácemeó al Ministro de Espa-
ña, señor Alfredo Mariáteguí, por la 
alta distinción de que lo ha hecho 
objeto el gobierüo de Su Majestad Al-
fn.so X I I I . 
Al ilustre d.plomático le ha sido 
concedida la Cruz de Isabel la Cató-
lica . 
Honor merecido. 
A V I S O ¿ P a d e c e de Diabetes? f H S I é ! 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ir'os Fonts y Junco, Rafael Posso. ¡ 
lario G. Mendoza y Eduardo Gonzá-
J: de! Real. 
Hi felicitaei'n a todos. 
• * * 
Mr; Harían ! 
La distingvlda dama, esposa del j 
finsui Gener. ) del Perú, se eucuen-
n delicada d i salud-. ' 
En estas iircunstancias, y hasta f \o^Jurna 
•ito se halle repuesta por completo. 
Mp será, pot'V.le recibir, 
p̂anio sus amistades. . 
• • • 
Días. 
-nn hoy de una dama. 
He refiero a Petronila Gómez Aria'í 
joven y i^lla esposa del doctor 
Ma! Mencíá, a la que me compla-:-
«n enviar :on tal motivo un sa-
'co. 
liecibalo coa mi felicitación. • • * 
De arte. 
Jna exposic-ón más. 
"•"ciosa colección de cuadros, e;i 
êro de dieciocho o veinte, debí 
» a. pincel de la artista, gallega 
•^•a Luisa d- la Riva Muñoz. 
«Wros de flores y de frutas, ex-
îvamente, comprenderá la exhibi 
. nue ha de inaugurarse en los 
_ones del DiARIO D E LA MARINA 
•^tro de muy breve plaz0i 
r» J a artls,a y de sus obras me 
^Ko escribir antes algo que rp-
Bna Interés singular. 
w una nota. ilidad. 
• • • 
uñando Mesa. 
I W 6 nue/0 en la Habana. 
¿ /yer en el ^ a m i el 
de su rápido viaje a 
? y tuve el gusto de 
^^spucs. por su 
* reitero 
nuevo y elegaiite chalet del Reparto 
Almer dares. 
Su consulta clínica continuará es-
labltcida en los altos de la casa de 
L< altad 112. 
Aviso a sus clientes. 
• • 
• lina fiesta mañana. 
CeKbrase en la primera Escuela 
\ajillas de c-istal 
Piceas distribuidas 
raane/a: ^ 
i2 copas pa 
12 
Camagiey, 15 de Mayo de 1919 
Sr . Director del DIARIO D E 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifesíar a us-
ted, a fin de que se sirva darle pu-
blicidad en su leído periódico, que 
desde el 30 de Abril próximo pasado 
he dejado de pertenecer a la sociedad 
que venía girando en esta plaza m?r-
i cantil bajo la razón de Marcelir.o 
Iturbe y Compañía, S en G y de la j 
que era comanditario; habiendo con 
igual fecha, revocado el poder que ha] 
bía otorgado a favor del señor Mar-
celino Iturbe. 
Asimismo me es grato comunicar 
compuesta de 61 i a ustG l̂ en particular y a míd buenas 
de la siguiente i amistades en general haber rraslada-
! do mi residencia de Independencia. 
16, al Hotel Plaza de esta ciudad. 
De usted atto. y s , s. q. 1. b. 1. m 
—José Arín ]?. 
Si padece ile diabeto», no olvide que lo 
mejor que hay contra tan penosa enfer-
medad es el "Copalcho"' (marca regis-
trada.) 
Desdo que el enfermo empieza el trata-
miento con el "Copalche'' (marca resis-
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
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regreso y por 
bienvenida. 
H Tennis * * * 
ieíglnt- sociedad- de señorita! 
üri^ U1na ,os ^ b o s de los 
vedado. 
las horas de la tarde, 
a siete. 
* ft * 
Perspect.va.. 
Sec„Sn fiesta teatral. 
P aus^i1^ momentos. 
1 de i / ? ? de Prominentes 
tenga habanera, 
t í ,ra ebraci6n el 









el notable pintor 
embarcará de un 
Para los Estados 
Por ultimar detalle 
hie adelantaré a deci 
de Mujeres creada en la 
Hibana por la Secretaría de Instruc-
ción Pública. 
Obra del C.ub Femenino. 
Dicha fiesta dará comienzo a las 
na^ve de la mañana en el local des-
inadu a ese plantel en la calle de 
So'pdad entre Virtudes y Animas. 
E n el programa que se ha combi 
n.-..o figuran Jiscursos, recitaciones 
de poesías y números de concierto. 
Hablará el doctor Carrión. 
• • * •* . 
Pepito Echáaíz. 
Un recital dtl precoz pianista-
Fstá organiiAdo para la noche del 
martes próxi.no con arreglo a un 
programa ta,: selecto como infere 
saute. 
Aparece entre sus números' de ma-
vor atractivo la parte de Cuba en la 
famosa suite dQ Albéniz con que nos 
dejó admirad-s el gran concertista 
l i i .binsteín. 
Cabrá a Pepito Echániz el privile-
cio de darla a conocer en la Habana. 
No s¿ que se haya tocado antes. 
• • •* 
O f o concierto. 
E n la misma noche del martes. 
tfOid en el Conservatorio de Peyre 
Pade con números de canto y piano. 
tid brillante serie, por Angela Mo-
ral . 
xíablaré de ^ ste recital en una de 
mis Habaneras más próximas. 
Y con la atención qoe se merece. 
• * * 
De duelo. 
Un sentJmiento general de piona 
ha causado en esta sociedad la noti-
| cía de la mueite de la señora Irene 
l Milián de Quedada. 
I Son muchos 'os que guardarán luto 
por pérdida tan sensible, contándose 
^n este número la señora María del 
Pino Milián d' Milián, a quien ha im-
pre=if nado hondamente la Infaust t 
nueva recibida desde Madrid. 
Por el estad-i de salud de la distin-
guí-.a dama no le será permitido en 
• stos momejitjs recibir visitas de pé-
game. , 
Y ?sí. para que llegue a conoci-
miento de sus amistades, me apresu-
ro a hacerlo público. 
• • • 
Despedida. 
E l señor Mariano Moncayo y su Jo-
ven señora, Sa-'lta Alvarez, hacen sus 
preparativos dá viaje, 
ffmbarcaránel miércoies en el vapor 
12 
12 









S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a insomnia. M a l Al iento , 
E s t ó m a g o Agr io , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
tenemos otros juegos a 24, 30, 47 
hasta 200 pesos 
HIERRO, GONZALEZ Y ( A. 
Obispo 68. 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
CIRUJANO I.KX, HOSPITAL "CAI.IX-
TO OAKC'JA." 
Cirusfa :i))'.¡uin¡n:il. Kspecinlmente en-
fennedades y oporacionea do seúoras. 
Consultas o» 2 a 4. en Galiaiio, 12. 
Tfl. A-SrtU. Particular:: V VMl. 
r, 3696 al l5d-3 
L a l i b e r t a d d e B r a v o y B u s t o 
f.ié ordenada hoy. y quedaron comprDu-etidos a conocer nuestras mercan-
cías 
E l surtkio de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalerra 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, locería, cubiertos, baterías 
cocina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderán por sus precioá de 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
l i E I > . \ . 10. SI AREZ 
C4278 alt. f 
i H E Y O E z . 
8t.-15 
T E L E E O > 0 k ' i m . 
H ——— .y, o, u c ^ i . ii uarcarane; ie e í s  i v a p w 
¿ J r d e T i b e ? ~ R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
Sa ( í u e no omi te s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r lo m á s s e l e c -
ta e n C A F E . 
A l e a d a d e M ú s i c a 
'•'vaV2 '""sica 
4 ^ntro de 
Para el almaccti 
>' tocar el piano, 
Ja ciudad. Sueldo, 
de Antonio Alvarez, S. en C , que 
siendo condición indispensable r-l 
de $25 a $50, sc3Ún sus aptitudes 
C4514 3d.-2D 
E l V e r a n o 
c o n s u s r i g o r e s 
N o r e s u l t a t a n m o l e s t o s i s a b e m o s e s c o -
g e r l a t i e n d a p a r a h a c e r l a s c o m p r a s d e 
l o s t r a j e s . , 
P o r e s o t o d a d a m a p r e v i s o r a , v a p o r s u s 
v e s t i d o s a 
L a F i l o s o f í 
l a m á s p o p u l a r y f a v o r e c i d a d e n u e s t r a s 
c a s a s , l a q u e t o d o e l a ñ o o f r e c e g r a n d e s 
y p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
V i s i t a r * . 
L a F i l o s o f í a 
e s e c o n o m i z a r d i n e r o y d e m o s t r a r b u e n 
g u s t o . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
_ ,. ~*S9 
siente mejor, pues todos los 
mas van desapareciendo: la 
i m'"rine'itiKi'-rü. (lism'Muve el 
azúcar de la orina, el color es más nata-
ral. et<-. 
Ningún liabético debe descuidarse. En 
seguida Isbou tomar el "Copalche" (mar-
c? registrada.) 
De venta c-n droguerías y farmacias 
acreditadas. 
Sanator io Antituberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.> 
Tratamiento Ebpecífico del Doctor O 
M. Desvernlnv». Dlrector.-Prop. de las Pa 
íultades de New York, Parle y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a 4. 
CUBA. Kam. 02.—HABANA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 'MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Q u i t a e l 
I n s t a n í a -
muchos años el Dr 
Levi Minard prescribió y usó 
el linimento Minard, que se 
• vende actualmente por toao el mun-
• porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
i tenar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cua:qu¡er botica 
o tienda general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa. 
I quefda un alivio instantáneo a los 
¡ que suíren de neuralgia, lumbaga 
¡ ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
(: estiradas, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los p'cs. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linime:ito Minard es absolutamente 
ouro. no mancha y es inuy eficaz. Es eco-
nómico y iimpio. • 
! Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
r 
i o r n e U n a 
Pildora Rosada del Dr. 
Williams después de la comida 
principal si quiere mantenerse en 
perfecta salud, tener buenos co-
lores, sentirse vigorosa y conten-
ta. Las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
injieren en la sangre los elemen-
tos que necesita para alimentar 
debidamente el cuerpo todo, los 
músculos, los nervios, el cerebro. 
L a regeneran y enriquecen, la 
vuelven toja, espesa y cálida, de 
manera que al circular por el or-
ganismo lo revivifican, le llevan 
la energía vital, el contento, el 
bienestar. 
Decídasep probarlas. ^Quiere 
V. que le mandemos gratis un 
librito sobre' 'Desarreglos Ner-
viosos"? Pídanoslo. Escriba 
a Dr. Williams Medicino Co.. 
Depto. N., Schcnectady, N. Y., 
E. U. A. 
8cc 
B A U L 
T I P O E S P E C I A L D E 
I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
. " L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a . M e r c a d a l y C o . 
M a l e t a s d e c u e r o d e s d e $ 1 0 , 
e s t i l o s . 
e n t o d o s l o s 
PAGÍNA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 31 de 1919 . 
E S P E C T A C U L O S 
JV.AriONAL 
hu función xtraordinaria se canta-
rá este noche 'a ópera en cuatro ac-
tos "Rigoletto", con el siguiente re-
parto: 
Gik'a. Albertina Cassanl. 
Dunue de Mantua, Hipólito Lázaro. 
Rigoletto, G useppe Danise. 
Monterone, Giuseppe Lapuma. 
Magdalena, María VInetta. 
írparafucile, Giovanni Martino. 
Condesa de Ceprano, Lina Formí 
Borsa, A. F.'nzi. 
r.Iarullo, Pablo Ananían. 
E n uno de los intermedios de la 
Of era el cólebre barítono Cav. Giu-
«•cppe Danise. en obsequio al público, 
cantal á el pr.-.logo de la ópera "Pa-
yaso >" acompañado de la orquesta. 
Regirán en esta función los precioa 
siguiertes: 
Grilles sin entrada, 25 pesos; pa1-
cos platea y principal sin entrada, 20 
pvsos; luneta con entrada, 6 pesos; 
butaca con enirada, 4 pesos; delante-
ro df tertulia con entrada, 2 pesos; 
delantero de cazuela con entrada, un 
peso 50 centa os; entrada a tertulia 
\in peso 50 centavos; entrada a ca-
zuela, un peso; entrada general, tres 
j.csos. 
Maüana. tercera y última matinéa 
de alono y despedida de la Compa-
ñía. 
• • • 
PATRET 
Las últimas funciones de la compa 
r.ñi de Regino López seván con pro • 
g-amas muy variados. 
Esta noche se pondrán en escena 
" L a Reina del Carnaval" y " E l rico 
hacerdado." 
Mañana, en matinée, "Tin tan, t« 
comiste un pan" y "La Reina del 
Cariiaval." 
Por la noche, "La Reina del Car-
naval"' y "La paz del mundo." 
E l lunes se celebrará una función 
i tn honor del cefior Oscar González, 
con cariado programa. 
L a compañía de Porredón pondrá 
•pn escena la graciosa comedia MI tía 
(Ramona." 
SU célebre tenor Lázaro tomara 
U a ^ e en la fuución. cantando varias 
romanzas, entre ellas el "Sueno", ac 
"Manon." 
Loe precios oue regirán en la fun-
ción mencionada, son los siguientes: 
Tres pesos «uñeta y entrada; se-




Se anuncia i.ara hoy la interesante 
iei-cula "Hug¿n el poderoso', inter-
pretada por Monroe Salisbury, qm1 
s- O. proyectada en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
¿ía las tandr-s de la una y media 7 
cío las siete y media se proyectara la 
magnífica cinta " E l lazo del vaque 
ro". interpretaba por Harry Carey 
'"'avena. . , , , 
E n otras tandas se exhibirá el epl-
rodio 10 de " E l blanco trásico", in-
terpretado por Eddie Polo (Roleaux) 
tilalado "Coyotes del desierto." 
Y las cintas cómicas " E l detective 
Patricio", "La gran idea",, " E l terror 
de la frontera" y "Asuntos mundiales 
número 34." 
• • * 
MARTI 
E n la primara sección de la fun-
ción >ie hoy so representará la revista 
fantóstica titulada " E l alma de Gari-
bay." 
E n segunda, doble, "Domingo de 
Piñati " y "Per co de Aranjuez-" 
Para la matinée de mañana so 
anuncian "La Hostería del Laurel" y 
'Domingo de Piñata." 
E l próximo martes se pondrá en 
escena la revista de Quinito Valver-
de "Sol de Es'iaña". 
Se prepara el estreno de "Triane-
R E G I N O P a y r e t , 
L A R E I N A D E 
R I C O H A C E N D A D O . 
C A R N A V A L 
y h l 
C4571 Id 31 
« n é e . T . N . T A N y u ^ n M a . 
C A R N A V A L D ^ 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
[ S O L V E N T E D E L ' 
I a c i d o U r i c o 
L A C O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BHJOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
S L M A L D E BiUGHT 
De V e n t a 
e n t o d o s U t 
B o t k s M Pr inc ipa tea . 
rías" obra d^ Muñoz Seca y Peres 
Fernández que viene precedida de 
entupiásticos elogios. 
E". fecha P»''rxima se efectuará un?, 
gran función en homenaje del nota 
j ble escenógrafo español don Araalio 
Eernández. 
Función qu-̂  será patrocinada por 
un grupo de distinguidas damas de la 
bociedad habanera. 
• • • 
E l C O N C U R S O D E K O X A N A 
E n los primeros días del próximo 
mes de Junio so efectuará en uno de 
raiestrcs prin^.pales coliseos, la fies-
ta del couplet, del concurso organi-
zado por la genial tonadillera espa-
lióla Roxana. 
Fiesta en la que so otorgarán los 
pruinlos a los autores de los cuatro 
ccupltis mejores. 
E l Jurado estará presidido por la 
señora Angela Fabra de Mariátegui. 
la distinguida esposa del señor Mi-
nistro de España. 
E n esa fjesta estrenará Roxana es-
pléndidos trajes 
Y hobrá—segán ya hemos anuncia.-
do—un concurso do mantones sujeto 
a U.s bases siguientes: 
lo.—Roxana abre para la fiesta 
del couplet uu concurso de mantonts 
que se efectuará la noche de la fun-
cl.'m. 
2o.—Los mintones que presentea 
las artistas se 'án exhibidos en el es-
cenario. 
3o.—Y los oue presenten las da-
mna de la soledad se exhibirán ea 
as bi randas ut los palcos que ocu-
pen. 
4o.—Un jurado compuesto por se-
ÜttTfts de la h)?h lifo habanera, dará 
sil fallo y otorgará el premio, que 
terá entregad; la misma noche. 
E l premio de Roxana para el con-
cluso será un objeto de arte valioso, 
U su equivalan'.e en dinero. 
Teda persona que desee tomar 
partí* en el concurso, debe llevar al 
teatro su mantóm la noche que S3 
eclfbre la fieáA.a del couplet, y coló 
cario en la ba-anda del palco de mo 
ár que esté muy visible. 
Las artistas presentarán sus man 
tony-» en escoba, según se ha esta 
VTecidc. 
¿LE GUSTA A ÜD E L "TENNIS?' 
D I S P E P T I C O S 
No se lamenten, ni protesten de .sus males: Busquen C A R I C A L L A , 
vino digestí^) compuesto. Tomen unas dósis y s i convencerán de que 
GAPICALLA, cura ios males del estómago, gas'.v.lgia, dispepsia, ga-
ses y otros más. Pídalos en todas las boticas. 
CARICALLA, r s agradable de tomar 
4416 alt Bd-22 
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F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
D I V I S I O N D E M A R I A N A O 
REBAJA D E PRECIOS 
EN PASAJES A LA 
PLAYA D E MARIANAO 













F R A N K R O B E R T S 
Agente General de Pasajes. 
• TT^ORQUE privarse de tan gracioso 
Q t-^ juego, o de cualquier otro "sport" 
que requiera agilidad y fuerza? 
Sí es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe Ud. inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los sínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renal. 
Ríñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas gue muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Piñones mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. Han sido usadas por más 
de 50 años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
todos aquellos que las han usado. 
Sí Ud. padece de dolor de espalda u 
otros síntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4), OSTER McCLELLAN CO 
Cuítalo, n. y,, e. u, A. 
ÜOKEDU 
l a compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena en la función da 
hoy. Ja obra en tres actos "La calum-
niada." * * * 
A I R A H B B A 
"Vista Alegre", "La venganza do 
Toribio" y "las mulatonas" son laa 
c br'i que se anuncian en las tres tan-
das Je hoy. 
Además hab'á números de varieda-
•les. * • * 
frAFSTO 
Esta noche se estrenará la cinta que 
lleva por título "Alta dama o cama-
reta", por la notable artista Luisa 
Hufí. 
Está dividida en cinco partes y se 
exhibirá en las tandas de las cinco y 
'̂e las nueve y 45. 
También se proyectará la película 
"Se necesita una madre", por la ni 
tu Magda Evans. 
E n la segunda tanda. 
Mañana no babrá matinée; pero el 
programa de la función nocturna es 
muy interesante. 
ir -k -k 
M I R A J T A B 
L a Empresa de este concurrido ci-
ne anuncia para hoy el siguiente in-
gresante programa: 
f E n primera tanda, cinta» cómicas. 
"Flor de París", por la elegante Mis-
tlnguet, y "Proclamación de la Reina 
del Carnaval de 1919-" 
E n la segunda tanda se proyectará 
e! emocionanto drama en siete actos 
"La desertora", por Ivette Andreyot. 
Y m % 
FORNOS 
"Los novicios del amor" se exhibí 
i á en las tandas de la ung, y cuarto 
y de las ocho y media. 
" E i derecho del pasado" (estreno^ 
a las dos y 45, cinco y cuarto y nueve 
y media. 
Tercer episodio de "Nana", a la 
una y cuarto, a las cuatro y a las 
siete y inedia. 
' ivos dos miridos". a las once y a 
las seis y media. 
* * ¥• 
KIAXTO 
F.n las tandas de la una y media, 
de la.i cinco y cuarto, de las siete y 
media y de Isa nueve y 45, se exhibí 
rá la interesante cinta en cinco par-
tes titulada "El hombre de la suer-
íe", interpretada por Franklyn Far 
num. 
E n las tandds de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la magnífica película 
en cinco actos titulada "Cuando e1 
amor nace" interpretada por Ruth 
CHffcrd. 
En las demfs tandas se exhibirán 
"'Revista universal", el drama en dos 
partes "La bo-a trágica"' y la come-
dia er» dos actos "La gran plancha." 
Macana, domingo, estreno de la 
preciosa cinta "La ciudad gris". por 
Carmel Myers. 
E n la matinée, ' En la playa", por 
Girarles Chapun. 
* * * 
3 I A X D I 
En la primara parte se exhibirán 
películas cómicas. 
E a segunda, la hermosa película 
* FI corazón manda", por Mabel Ta-
liafeno. 
en tercera, la magnífica produc-
L o s e m p r e s a r i o s 
e n P a y r e t 
Por este medio fc convoca a todos 
los Propietarios y Empresarios de 
Teatro y Cinematográfos para la 
asamblea que tendrá lugar esta tar-
de en el teatro Payret a las Q. 
E n esta reunión so tratará de la 
constitución de la sociedad de Empre-
sarios y Propietarios de teatros. 
Imeddmaamo 
^ión ' E l señor bueno." 
Mañana, " E l americano", por Dou-
gias Falrbanko. 
* * * 
ffABGOT 
En la tanda de las siete y media 
se exhibirán cintas cómicas. 
A las ocho la hermosa cinta " E l 
señor bueno." 
Y en tercera " E l corazón manda." 
Las canzonetistas españolas Adria 
y Ma.̂ da toma án parte en todas las 
tanda ¡i. 
Mañana, domingo, matinée con re-
galos pnra los niños. 
E n Jlas dos funoiojies, diurna y 
nocturna, se exhibirá la película "E< 
amer'cano." 
l k TIENDA >KGRA* 
continúa funcionando con grao 
t îito este ciño, situado en Belascoain 
y CUvel. 
Pa'-a hoy se anuncia la continua 
1 ción de la sene "La casa del odio' 
ly "París Lyon Mediterráneo." 
Santos v ArtiL. " "^^é-
MZA * * * 
Función continua h 
* once ú6 ¿ Z ^ " * <. U Ur 
soliciíador'- el TiTJt de path6" > 
'««a del o i V - U ^ p ^ ^ : ? 
- 3e13 % ^ f ^ 
" F I S K N O N - S K I D 
L a goma que proporciona satisfac 
d ó n completa y que realmente 
•¡vita el patinage. 
Dtatríbaidorm» para Caha 
O a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a r G l o r i a S U . 
H a b a n a 




Asentes en el 
interior. 
C a m i o n e s R E P U B L I C 


































^ j M m J e d e í Q h . ^ L a m o A 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E f e c í o s á e O p t i c a A i K O n u e v o D e 5 a 6, profesionales 
en Depar lamento anexo. y serio. y hombres de negocio. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Estd coa 
el cortejo de eps fenómenos, arocíllaH, 
cálculos renales, célicos ucírfticos, ple-
i¡ra de la Tejiija, gota, reumatiamo. etc., 
ni» es más que la detención de la nu-
trición; íuruiúudcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. E l 
íc ido úrico ya sólo, ya combinada con 
otras sales insolubles se depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la veilga product 
el cólico nefrítico y por último niII en 
Iíj vejiga amontonándose con otras are-
rlIln.K análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de .callearse este depósi-
to en el rlüón se verifica en las artlcula-
tior.es y de ahi el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
d i étera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
sjilgan de nuestro organismo sin dejar 
liuellas y evitar así que lleguen r. de-
vosltarse en nuestros ríñones, articula-









misión que hí 
hecho famoso] 
a los camionci 
R E P U B L i a 
Los hay en todos tamaños y formas 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
S A B A D O 3 1 . - T A N D A S 5 4 y 
M O N R O E S A L I S B U R Y , e n l a s u b l i m e p e l í c u l a 
^ H u g ó n e l P o d e r o s o ^ 
D o m i n g o p r i m e r o d e J u n i o , G R A N D I O S A M A T I N E E c o n l o s e p i s o d i o s 3 y 4 B L A N C O T R A G I -
C O y l a c i n t a C ó m i c a p o r C H A R L E C H Á P L I N , t i t u l a d a : T R I P L E D E S A S O N . 
L u n e s 2 , E s t r e n o L A E S P O S A H I P O T E C A D A , p o r D o r o t h y P h i l l i p s , e n é a c t o s . 
J u e v e s 5 y V i e r n e s é , C L E O P A T R A , p o r T ñ e d a B a r a . 
es 4622 2d-30 
'dad y 
Hacendados, Comerciantes e Industriales reconocen ,a . f ^ i " oíra ma^ 
ciencia de los Camiones i'REPUBLIGM sobre los de cuaiquic 
Gran existencia de Piezas de Repuesto. 
O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V ü 
H A B A ^ 
["«Ta 
P R A D O 2 3 . 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
C A R C E L 1 9 . 
• y e l 
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Francisco F . Ledón, Nicomedes Adam, 
I JOH¿ Li. Castellanos, Gonzalo Anduz. 
| l'rocuradores: 
j Leauís. Reguera. Pereira. J . Illas, Isi-
I dro V. ("hiner, Jjópez Aldazábal, Ricardo 
• Zalba, llaman Spfnola, José A. llodrf-
1 RTiez, A. Kontanlllaa, Angel Llanusa, 
1 Granados. Eduardo Arroyo, Castro, Ster-ling, I^Iann, Cáenz de Calahorra, E n r i -que Alvarez, Cárdenas, E . Manlto, Vnl-déa Montiel, José Toriblo Bravo, Pedro 
i Rubido, Barreal, M. F . Bilbao, Euseblo 
I Pintado. 
Mandatai-los y partes: 
Alfredo llontalván, Marcos Moré, An-
tonio Roca, F . Aurelio Noy, Emilio Mo-
jarrieta, Kicardo Elorlt, José A . Ferrer, 
Emiliano Viv6, María del Carmen Vega, 
José S. Villalba, Georglna Giilvez, Enri-
que Gómez, Eulalio Quijano, Elpidio E a -
^•I'hob- " , í Püv igi-i guardia, Ramón Pompeyo, Ramiro Mon 
¿ ^ • S , m 0 n a ^ N Í C O U , 8 a T 0 C a -
si:5fAL.VMIBNTOS P A R A 
bar-
VOTIFICACIONES 
niiA notificarse en la Sala 
* * ffi% «le lo Contencioso admi-
• 'Of̂ o ios siguientes seuores: 
'-ae x-«-«i»" v^"-'' , — , l E . Romeu, Miguel 
N o t a s P e r s o n a l e s 
^"jotó^Val lentc Núfiez Gallardo, 
E D f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico: 
Qne hace tiempo empleo on 
la5 afecciones grastro-lntestlna-
,cs como alimento, la leche en 
po1to W A G N E E , con un resul-
tado sorprendente. 
Dr. Florencio H e r n á n d e z , 
Médico Cirujano. 
jlajo de 1918. 
•Tvionni. ,0'frt""prieto, José' Genaro Sán- | 
Lie», A,!íntÍ r,ntiérr¿z. Constantino Cle-
^ * yiriato Gutierre ^ lo Rodelgo, 
Oftello Foyo^ ^ « Herin 
^"Antonio Echerama rprujillo, Raúl 
P o r o C a ' - d ^ a l ^ i ; ^ ^ ^ ^ , , , AnKel 
f ^ ^ ^ ^ ñ ' g J [ ^ ^ ^ J^atA^^^taÁ^Ja.' i L A S E ñ O R I T A M A N U E L A T R E S 
:;f N,t>uís Testar, J0.8.^ P " 1 ^ , , ^ " ' I Hace d ías dijimos la s e ñ o r i t a 
Manuela Tres , hi ja e s t i m a d í s i m a d« 
nuestro querido amigo y correspon-
sal en Surgidero de B a t a b a n ó , s e ñ o r 
Vicente T r e s , h a b í a ingresado en la 
Quinta " L a Balear" para someterse 
a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que le 
p r a c t i c a r í a el doctor Ignacio Benito 
Plasencia . 
Hoy tenemos l a s a t i s f a c c i ó n de po-
der decir que dicha s e ñ o r i t a ha sido 
operada, y que la pericia del doctor 
Plasencia se h a puesto de manifies-
to una vez m á s en una o p e r a c i ó n di-
f i c i l í s i m a y complicada cuyos resu' • 
tados han sido completamente satis-
factorios. 
L a paciente, atendida con gran so-
licitud por todo el personal de la 
Quinta, h á l l a s e completamente fuera 
de peligro. L a felicitamos; a s í como 
a su amante padre, y el afamado ci-
rujano doctor P lasenc ia honra del 
cuerpo m é d i c o cubano. 
' E L DÜKT.O D E 1 4 F A M I L I A M I L I A X 
; Con motivo de tener enfermos de 
I cuidado los familiares de l a s e ñ o r a 
! Mil ián de Quesada, de cuyo falleci-
! miento ac?ban de tener noticins, su-
| plican a sus amistades suspendan las 
visitas de p é s a m e . 
S U P L I C A 
Sus familiares, que viven en Gijóri, 
í A s t u r i a s ) , desean saber el paradero 
de J o s é Paredes P e m á n d e ? , natural 
de las Somozas, partido judicial de 
F e r r o l , provincia de la Coruña , cuyo 
paradero se ignora. 
Rogamos a nuestros queridos co's 
gas la i n s e r c i ó n de esta noticia. 
T í i i f ait. 
2d.-16 
I C 
I e s . 
[ o f e r i n e d a d e s d e l a p i e l h a n 
tobo p e r d e r s u c o l o c a c i ó n 
a m u c h o s h o m b r e s 
No Importa que sea un hombre muy 
eompetente, si tiene una fea e r u p c i ó n 
fel cutis, habrá destinos que no podrá 
^sempeñar. E l podrá saber que su 
íafermedad no es contagiosa, pero los 
oíros tendrán el temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motiva-
rá que tenga que ceder su puesto a 
otro que no tenga la piel enferma 
Para que correr esta aventura, 
(uando la pomada 
R e s í n o l 
r el Jabón Resínol hacen cesar la p l -
a:ón y hacan desaparecer la eczema 
T parecidas afecciones tan r á p i d a -
mente? 
Los médicos han recetado el trata-
o'ento Resinol hace m á s de 20 a ñ o s . 
Todos los principales droguistas ven-
cen pomada de Resinol y J a b ó n do 
Reilnoi. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d b e B r o t h e r s 
D r . J . L Y O N I D R . F . L E Z A 
O I L A F A C U L T A D D E F A J O S 
Especia l i s ta en l a c u r a c i ó n r&dical 
fie lao hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudierdo el pe-
dente continuar s ú s que lmcere» . 
Consultas de 1 a 8 P. m ¿i&ríM. 
g ó m e m e l o * **• Zl̂ um. 
ha 
í T r a n s 
q u e 
f a m o s o 
i r r r i o n c s 
i ; 
m a r 
v o 
N E C R O L O G I A 
D O S A F R A N C I S C A A T A D E A M E Z -
C ü A 
Acaba de fallecer, confortada p j r 
los Santos Sacramentos, la virtuosa 
s e ñ o r a F r a n c i s c a Aya la , esposa aman 
t í s i m a de nuestro amigo el acaudala-
do propietario don F r a n c i s c o Ainv í -
c u a . 
A l s e ñ o r Amezcua y d e m á s familia-
res de la extinta, enviamos nuestro 
sentido p é s a m e . 
T i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
t A B O R A T O R I O S D E UA 




E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c o a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
P i d a J a b ó n 
" A 6 U L L 0 " 
Laureado por Ta Unlverpidad de la Habana 
MEDICO DEIj HOSPITAL. 
" M E R C E D E S . " 
EJBpccI.-illsta y Cirujano Graduado d 
Lis Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O £ D í T E S T D Í O S 
San Lázaro, TM, esquina a Perseverancia* 
Teléfono A-lS4d. De 1 a S-
C 293« a l t 15d-3 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 31 D E MAYO 
Este moa está consagrado a la Santí-
sima Virijen. 
E l CircaLir está en las Reparadoras. 
Nuestra Seíiora Reina de todos los San-
tos y Ma<lr«̂  del Amor Üermoso.—Santos 
Pascasio y Lupicino, confesores; Canelo y 
Cunclano, mártires; santa Angola de Mé-
ricl, fiind-nlora, y Petronila, virgen. 
Después de Dios pongamos toda nues-
tra confianza en María. c-Ila es nuestra 
dulcísima Madre, y aunque siempre nos 
ama con ternura, con.o encuentre ->'!> nues-
tro corazón el ¡(rrepentimíento que ella 
niisma nos consigue. Ks la Madre del 
Amor Hermoso; ¿.seremos nosotros hijos 
indiferentes en ku obsequia, ni en todo 
lo que nerteneco a su gloria V ¡ Con qué 
devoción debemos celebrar todas sus fies-
tas! jCon qué atención, con qué reli-
gión, con qué respeto rezar todas sus ora-
ciones y su oficio! ¡ Con qué pureza de 
conciencia practicar todas las devocio-
nes que se d'rigcn a su honra! ¡Con qué 
veneración vt-r sus imgcnts! ¡Con qué 
ardor, con qué celo, con qué fidelidad ha-
rer profesión de ser siempre siervos su-
yos! Tengamos dentro del alma esta 
verdadera Jcvoción; para que lo sea tal, 
debe ser pura, ardiente afectuosa y cons-
tante. 
Virgen Sania, cuento, y contaré siem-
pre con tu podeiosa protección. Lleno de 
confianza en tu bondad, espero que será 
•"•erdader.i Ja devoción que te xífofes.o. 
Para siempre me dedico a tu servicio, al-
fánzame aquella pureza de corazón y de 
cuerpo, sin Ja cual sé muy bien que no 
se os puedo agradar. De aquí adelante 
mtoIs mi querida Madre; y espero me 
conseguiréis ía gracia de que sea conta-
do eu el número de vuestros verdaderos 
ciervos y d-? vuestros más amados hijos. 
F I E S T A S E'j DOMINGO 
Corte de María.'—Día 31.—Corresponde 
visitar a m Kelna de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
N o s o l a m e n t e a l i v i a e l 
* » E S T R E f t l M E N T O « ¡ n o q u e t o n i f i c a e l 
^ c a n a l i n t e s t i n a l . N o t i e n e n s a b o r , s i e n d o p o r 
t a n t o i d e a l p a r a m u j e r e s y n i ñ o s . -
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de segaros in otuos contra lucendlo. 
Establec ida en l a Habana desde e l a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio Ldificio. Empedrado 84. 
E s t a C o m p a ñ i a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas 7 6S' 
tableeimieutoB mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
Que rkaulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $63.954.046.50 
Siniestros pagados basta l a techa % 1.799.593-83 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 ,. % 132,403-38 
Importe del /fondo especial de Reserva , garantizado 
con propiedades—hipotecas c o n s t i t u í cas— bonos de ¿a Re» 
i.-ú'ullca— L á m i n a s del Ayuntamiento de l a H a b a n a — ac-
ciones de H a v a n a E l e c t r i c R a í l w a y L í g h t & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y s o c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L iber tad 
y efectivo en C a j a y los Bancos , . . „ " B80 619.50 
Habana. 30 de A b r i l de 1919. • 
E l Consejero Director: 
Santos Garc ía M i r a n c a . 
C4054 alt . 15d.-8 
V a p o r e s T A Y A 
( D e s e a V I e n g o r d a r á 
Diríjase 10.' escrito a M E D U L A I T , Ger-
vasio, i'f.mero 41, Habana, Cuba, y le 
enviare' íilisolntamente 
G R A T I S 
método explicativo para lograrlo. 
14787 28 Jn 
¡ H E L A D O S ! 
P a r a b a u t i z o s , r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , p a r a c e -
l e b r a r s u s a n t o , p i d a n u e s t r o s h e l a d o s . 
G R A N V A R I E D A D D E F R U T A S . 
M A N T E C A D O E X Q U I S I T O 
R O G E L I O L U J A N 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e d e l a H a b a n a 
C r i s t i n a , 1 9 . T e l é f o n o H 9 1 8 
17 
F U N D A D O E N 1 8 1 2 . 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
L o s d e p ó s i t o s de las Sucursales en C u b a es tán garantizados por todos 
los recursos del Banco, que son los siguientes: 
Cap i ta l , R e s e r v a y Uti l idades no repartidas. . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 . 2 0 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 . 3 5 1 . 6 1 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
Ofic ina Pr inc ipa l en C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 
Cuatro Caminos. - A v e n i d a de Italia 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , Bayamo, C a i b a r i é n , Camag i i ey , C a r 
denas, C i e g o de A v i l a , Cienfuegos, G u a n t á n a -
mo, Manzani l lo , Matanzas , P i n a r de l R í o , 
S a g u a la G r a n d e , Sanct i S p í r i t u s , 
S a n t a C l a r a , Santiago de C u b a , 
U n i ó n de R e y e s , Y a g u a j a y . 
E L E A P I D O T A T O K ESPjLSÓL 
" R O G E R D E L L U R I A " 
C A P I T A N E Ü S E B I O Z A E A U Z 
S a l d r á de este puerta sobre el 81 é t Mayo, D I ñ E C T O para B A R C E -
L O N A , 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercer.', preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J O S E T A T A , (S, en C.) ^ 
O F I C I O S 33, a l t o s . — T E L E F O N O A - d ó l » . 
_ ' c 4513 2 d - l l í ^ 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C á r d e n a s 
S . A . 
De ordon del fieaor Presidente de esta Compañía, según acuerdo de la Junta 
Directiva, se convoca por primera vez a todos los señores accionistas a una Jun-
ta General extraordinaria que se celebrará en el local de costumbre: Oficios, 22, 
el día 12 de Junio, a las 3 de la tarde, para tratar de la ampliación, reparación 
y mejoras de la Planta Eléctrica de la Ccmpafifa y ríe los medios necesarios para 
realizarlo, así como para señalar una retribución adecuada al Comité Ejecutivo 
. encargado de todo lo referente a dichas obras. Podran tomar parte en esa Junta 
todos los accionistas que con 6 días de anticipación, por lo menos, al día señala-
do tengan inscriptas a su rombre acciones en el Ubro de la Compañía, o las 
hayan entregado en la Secretaría a cambio de un resguardo, debiendo advertirse 
que para que pueda celebrarse deberán concurrir acciouistas que representen el 51 
por ciento las acciones emitidas. 
Habana,- Mayo 28 de 1919. , 
Juan d« D. García Kohlr, 
• • B M i W« Secretario. 
14709 31 m. 
B a ñ o s d e m a r l a s P l a y a s " 
V E D A D O 
D E J U A N C O R U J O 
S e h a c e s a b e r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a c o m e n z a d o l a 
t e m p o r a d a d e b a ñ o s ; e s t a n d o a b i e r t o e l E s t a b l e c i m i e n t o t o d o s l o s 
d í a s , d e 5 a . m . , a 7 p . m . 
14644 31m. 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
f O U _ E T l N 8 3 
VJVKLA E S C K I T A EM I N G L E S 
POR 
^ G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
ObUpo^ 133 y 135) 
m- ^Continúa) 
« f « «rdenerexTresL 0tr ¿? "le dice pn i . . de 8U8 anios, 
n .̂"1̂  vov Yn no debo a na-
^ \ "o me atrevo 
/ « « m ^riblré n J n su Permiso, pe-
b! Wtr, * ^m-ramos. no digáis na 
fe1?' Por8 temorPllHr80n- dc ™eS™o 
C010» Ama X ?e q,le nos PO'^a 
& V ^ P a - o n P r o m ^ ^ -
T •«Itacion «7 "P^rimentó una 
1 LT>r 'a c a ^ Ppnsar que iba a vol-
^ P ^ n z a iaa L ^ a ' ^ P a s a d o s . E s -
V„no se lo fr, 1^ •,eaha ^nto, q„e 
tT todra;,a;Jería Infinitamen-
¿0 «nomento * , 8 T.'6 babía espe-
C L mar a 8, ' aLlleKar a las orl-(ti V»» Dun/.ol or(línario paseo vló ^^irrtaUun<-an q P^eo. ^vló 
^tisíacclon 8 a?OS y la sonrisa X10I> en el semblante. Te-
1 v̂ 1 
^ 11 
nía el permiso de llevar a Amanda con 
ella a la Abadia, con la condición dc 
que no diría a nadie el lugar donde iba. 
Mistriss Duncan la dijo que tenía algu-
nas cosas que arreglar antes de partir, 
lo que la ocuparía algunos días, y que 
entonces tendría un carruaje que le en-
viaría su tia: que Amanda daría parte 
a Mistriss Macpherson de su cercana 
partida para ir a vivir con Mistriss Dun-
can, y que iba a ser aya de sus dos 
hijas. 
Entonces Mistriss Duncan habló a 
Amanda del salario pecuniario que po-
día darle. Amanda contestó que esta 
consideración no tenía importancia al-
guna para con ella; pero la joven viu-
da le dijo que aun entre amigos era 
preciso que estas cosas se arreglasen con 
exactitud. Convenidas así, se separaron. 
Al día siguiente, acabada la escuela, 
Amanda notició a Mistriss Macpherson 
su cercana partida. Herida la vieja co-
mo de un rayo permaneció mucho 
tiempo sin decirle cosa alguna. i'ero 
recobró la palabra tan sólo para ma-
nifestar su indignación a Amanda, des-
haciéndose en imprecaciones contra Mis-
triss Duncan y contra la superiora. La 
primera la dejaba, la segunda le qui-
taba un útil socorro, y la tercera le 
había enviado una persona capaz de un 
proceder tan poco delicado. Cuando hu-
bo desminuído su cólera, Amanda tra-
tó de justificarse de todas las acusa-
clones, diciéndole que antes que Mistriss 
Duncan le hiciese proposición alguna te-
nia resuelto dejarla, pues que su ocu-
pación era demasiada penosa para ella; 
que Mistriss Macpherson no sufriría nin-
gún inconveniente por su partida, y ten-
dría lugar para proporcionarse otra en 
su lugar. I'ero la verdad salió entonces 
de Ja boca de Mistriss Macpherson en 
el exceso de su cólera, pues dijo que 
no encontraría jamás una persona que 
le conviniese tanto, y comenzó a echarle 
en cara amargamente ol que la dejase. 
Amanda no se ofendió, y conservan-
do toda su sangre fría procuró apaci-
guarla, y tomó para esto el medio más 
cCicaz, declarándola que no pretendía 
recibir salario alguno por el tiempo que 
Labia estado con ella, y que si le daba 
su permiso escribirla al momento a Mis-
triss Dermot para que buscase una mu-
jer que había visto en Santa Catalina, y 
que le parecía convenir a Mistriss Mac-
pherson. E r a ésta la mujer que la debía 
seguir a Inglaterra. Al fin Mistriss Mac-
pherson le encargó que escribiese, y la 
cólera se apaciguó poco a poco luego 
que Amanda le hubo manifestado que 
no quería salarlo. E n efecto, Amanda 
escribió e instruyó a la superiora de la 
mudanza feliz de su situación ,del des-
contento de Mistriss Macpherson, y del 
deseo que tenía de tener otra persona 
que la reemplazase. Proponíale que ha-
blas» a la mujer de que acabamos de 
hablar, para ver si quería venir, pero 
exigía, que si esta mujer consentía en 
ello, no la enviasen hasta que ella hu-
biese dejado la casa de Mistriss Macpher-
son, a fin de que no se supiese el lu-
gar a donde se retiraba. Ya no pensó 
más en los penosos días que acababa de 
pasar- pues la diligencia que Mistriss 
Duncan ponía en preparar su partida, 
le hacia esperar una vida más agrada-
ble Ueclbló por fin contestación de I r -
landa murtr antes de lo que esperaba. 
Mistriss DC-mot la felicitaba do haber 
Encontrado tan buena amiga como Mis-
triss Duncan. L a mujer que debía reem-
nlnzar a Amanda aceptaba los ofreci-
mientos de Mistriss Macpherson, y sólo 
se presentarla después dc haber salido 
Amanda. L a superiora acababa la carta 
diciendo que no tenía noticias de Lord 
Mortimer. Mistriss Macpherson estuvo 
muv satisfecha de ver que Amanda sería 
reemplazada luego. Dos días después de 
haber recibido esta carta. Mistriss Dun-
mn dllo a Amanda que su partida esta-
ba aplazada para el día siguiente, y ia 
roeó nue quella misma noche fuese a 
íinnntr con ella. Amanda consintió. Des-
nCés de "omer se despidió de Mistriss 
Marpherson, la que le dió su adiós en-
tre dientes, dándole a entender que po-
dría muy bien arrepentirse de haberla 
dejado, pue sestaba tan enfadada la vie-
ja, por no haber podido saber a dónde 
iba Mistriss Duncan con Amanda, que 
esta idea la volvió todo su mal humor. 
Amanda dejó aquella triste mansión con 
up placer que tuvo mucha dificultad en 
disimular, y acompañada de un hombre 
que llevaba su maleta, se trasladó con 
la mayor prontitud a casa do Mistriss 
Duncan, eu donde fué recibida con las 
mayores muestras dc alegría y de amis-
tad. La velada la pasaron muy agrada-
blemente. Levantáronse temprano, y ni 
acabar el desayuno llegó el carruaje que 
enviaban de la Abadía de Dunreath. 101 
equipaje de Mistriss Duncan habla sali-
do el día antes, de manera que nada les 
detenía. 
Mistriss Duncan hizo subir a Amanda 
y a sus dos hijas en el carruaje antes 
quo ella; y detenida por una dolorosa 
emoción, permaneció algún tiempo des-
pués de ellos en el umbral de la puer-
ta, nó pudiendo despedirse de una ha-
bitación en que habla vivido tan feliz 
con un hombre a quien amaba sin de-
rramar un torrente do lágrimas que ma-
aftestabau el profundo dolor dc su cora-
zón. Amanda conocía demasiado los sen-
timientos de está especie' para querer 
combatirlos; pero las niñas impacientes 
de ponerse en camino llamaban a su ma-
dro • grandes gritos. Esta cedió a sus 
deseos; y cuando- ellas manifestaron su 
disgusto de ver sus mejillas bañadas de 
lájrrimas, las abrazó tiernamente, pro-
curando recobrar su serenidad, y en po-
co rato estuvo en estado de conversar 
con Amanda. Bl tiempo era bueno y via-
jaban lentamente, pues los caballos no 
eran jóvenes, y esto les daba tiempo do 
disfrutar la sescenas deliciosas y pinto-
rescas que el camino presentaba "por am-
bos lados. La mudanza de objetos. el 
pensamiento de que se alejaba dc un si-
tio desagradable, la del paraje en que 
se trasladaba, todo contribuía a reanimar 
el espíritu de Amanda; y se halló más 
tranquila de lo que había estado des-
pués de su separación de Lord Morti-
mer. 
CAPITULO X L V 
—Mi querida Panny, dijo Mistriss Dun-
can llamando a Amanda con el supuesto 
nombre que había tomado, sis tenéis 
Inclinación a la superstición, os aviso que 
vais a habitar un sitio capaz de desper-
tarla en vos. La Abadía de Dunreath es 
un edificio gótico y sombrío que recuer-
da los pasajes de la historia que se han 
hecho de casas infestadas de espectros 
y apariciones. E l abandono en que la 
han dejado sus dueños, ha acelerado su 
destrucción, no habiéndose reparado si-
no la parte del castillo que habitaban 
los criados. Con todo, la destrucción del 
edificio es nada cu comparación de la 
revolución acaecida en la fortuna de la 
que tenia la esperanza de ser algún día 
su dueña. La hija mayor del" primer ma-
trimonio del conde Dunreath (así lo he 
oído contar) era célebre por su belleza, 
y tan buena com^ hermosa; pero una 
mala madrasta se conjuró contra sr. di-
cha, y la obligó a buscar un asilo en 
los brazos de un hombre dotado de to-
das las cualidades y dones, excepto los 
de la fortuna, sin los cuales no podía 
gustar a Lord Dunreath. 
Después de haber sufrido la pobreza 
con él durante muchos años, habla en-
contrado medio para introducirse en el 
corazón de su padre; pero la vil ma-
drastra impidió el efecto de este retor-
no feliz de sentimientos paternales. Sin 
embargo, ha corrido el rumor de que 
contra la voluntad del conde de Dun-
leath, v por un detestable artificio de 
Lady Dunreath. su hija Malvina y los 
hijos de ésta han sido despojados de 
todos los bienes a que les daba derecho 
su nacimiento. Este rumor se disipó In-
sensiblemente como otros muchos. Pue-
do sor que no hayan llegado a oídos de 
Malvina y de su marido, los solos que 
tenían interés en hacer Investigaciones 
sobre este asunto. Pero, si es verdad que 
han urdido una trama tan pérfida, des-
graciado del que sea culpable de tan 
grande crimen, pues la riqueza do que 
so ha apoderado cu perjuicio del legíti-
mo dueño, no puede apaciguar los re-
mordimientos de su conciencia. Yo pre-
ferirla cien veces más, añadió, poniendo 
sus manos sobre la cabeza de sus hi-
jas ,que mis hijas meudlgabcn el pan 
de puerta en puerta, que verlas vivir 
eu abundancia con la herencia que su 
nacimiento aseguraba al huérfano. 
Si «s cierto que Lady Dunreath ha co-
metido el crimen de que se le acusa, ha 
sido bien castigada. Después de la muerte 
del 'conde, manifestó tener una gran pa-
sión por un hombre de clase muy in-
ferior a la suya y sin bienes, pasión que 
se decía haber tenido origen durante la 
vida dc su marido. Habríase casado la 
condesa con tí, si la marquesa de Uos-
line, su hija, no se hubiese opuesto a 
este casamiento por medios tan violen-
tos como extraordinarios. Llena de or-
gullo, de ambición y de avaricia, con 
la ayuda del marqués, cuyas pasiones 
y miras convenían muy bien con las su-
yas, se apoderaron de la persona do, la 
desgraciada madre, y haciéndola pasar 
a Francia, la encerraron en. un convento. 
Yo no sé sl vive aún, y creo que nadie 
lo sabe, ni se toma la pena de querer-
lo saber, pues era aborrecida por su al-
tivo/, e insolencia. Yo be hecho algunas 
preguntas a mi tía sobre este asunto, pe-
ro Jamás ha querido satisfacer mi cu-
riosidad. H asido educada con la fa-
mllli de Dunreath, y se cree con obli-
gación de guardar secreto. 
Vive en la Abadía en la comodidad y 
la abundancia, y dueña absoluta de la 
casa y de los pocos criados quo la ha-
bitan; pero os prevengo qne os tengáis 
cuenta con estas gentes, que si las es-
cucháis llenarán vuestra cabeza de histo-
rias espantosas cupos cuentos, a pesar 
de la razón, son capaces de hacer Im-
proslón a las Imaginaciones dispuestas a 
temores supersticiosos. Ellos pretenden 
que la primera mujer del conde de Dun-
reath frecuenta la Abadía, dando gemi-
dos espantosos que atribuyen a su do-
lor por el infeliz destino de su hija y 
de sus nietos, despojados do la herencia 
por su Injusta madrastra. 
Con todo, os confesaré con franqueza 
que hallándome en la Abadía algunos 
años ha, que duraba au nel desarreglo 
dc los bienes de mi marido, una tarde, 
al anochecer, paseándome por una ga-
lería oí un ruido muy extraBo. Se lo 
dije a mi tía, y se enfadó mucho con-
migo por los terrores involuntarios que 
yo le manifesté, y me aseguró que lo 
que habla oído no era otra cosa que el 
ruido del viento en los corredores con-
tiguos.—Pero, mi querida Fanny, dijo, s-i 
guiendo hablando al oído de Amanda por 
motivo de sus hijas, que todo esto quede 
entre nosotras; pues mi tía no me per-
donaría jamás el haber hablado de mis 
temores, y mucho menos de los de sus 
criados, a ningún viviente. 
Amanda escuchó on silencio el discur-
so de Mistriss Duncan, con oí temor de 
que si hablaba no le vendiese su emo-
ción. 
Al fin entraron en el desfiladero de 
las montanas, entre las cuales está si-
tuada la Abadía. E l aspecto es Imponen-
te y triste. E l valle está cerrado por to-
das partes, excepto por una abertura en-
tre dos montañas quo deja ver el mar. 
Algunas de estas montañas están matiza-
das y escarpadas; otras rodeadas en bu 
base de un rivete de árboles, revestida» 
de un hermoso verdor, y coronadas d« 
hiniestas con flores blancas y amarillas. 
Unas cubiertas de árboles, excepto en 
algunas partea que están claras, y otras, 
en fin. de arbustos con sus flores de 
púrpura. Muchos riachuelos corren por 
la montaña ; unos como hilos de platá 
dan la frescura y vida a los terrenoi 
que riegan ; y otros caen como cascada» 
de roca en roca con un agradable mur-
mullo, para Ir a formar al último del 
valle un vasto estanque sombreado d» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE S5 A50S 
SABADO 31 DE MAYO 1834 
Escril.f>n de FilaJelfia que el capi 
táii Underword del bergantín Bolí-
var, lia descubierto en su viaje a 
Sapdwich, una nueva isla situada en 
latitud N. 14o. 46' 7 longitud E . de 
Greenwich 16í>o. 18'. 
Esta isl» se extiende ,del N. E . al 
S. E ; tiene 6 millas de lar?,o y ¿4 
su extremidad occidental sale ur. 
arrecife que se prolonga por espacio 
de diez millas. La Isla, a la cual sa 
ha puesto el nombrt de Farnhara, pue-
de verse a distancia de 4 o 5 millas 
desde la cubierta de un buque. 
HACE 50 AÑOS 
LUNES 31 DE MAYO 1869 
No bubo periódico por ser lunes, 
HACE 25 MOS 
JUEVES 31 DE MAYO 1884 
El señor Rodríguez San Pedro di¿n. 
en Pinar del Río que los retomlstas 
somos autonomi?tas, porque reoono 
cemos la especialidad que es la cien 
cia del sistema autonómico. 
Es así que la Constitución reconoce 
la especialidad; luego también la 
Constitución es autonómica. 
Luego, el señor Rodríguez San Po-
dro debiera gritar: ¡abajo la Consti-
tución! para ser lógico. 
C o n M o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : l ' ^ y 2 t o n e l a d a s 
n í c r i M i ó o C a b l e g r á f i c a 
( V i e n e de l a P R I M E R A P L A N A ) 
HOríRANDO A I/OS AMERICAITOS 
MUERTOS EN FRANCIA 
Roiragne, Francia, Mayo 80- Por la 
prenda Asociada. 
Americanos que han combatido en 
la gran guerra, y que van a ser repa-
trJadoSt se detovieron hoy para triba-
W un homenaíe a la memoria de Ion 
muertos de Ar^onne» cayo número se 
calrala en mv.'s treinta mil, muchos 
df los cuales lueron enterrados en el 
mismo campo de batalla en que ca-
3<ijn. 
Las principales ceremonias del día 
fueron las que ̂ e celebraron en el ce-
lac.'/terio de Argonne, de nnos TOln-
licinco acres, en las afueras de Ro-
ü'agne. que es la necrópolis america-
na más grande de Europa. E l gene-
ral Fershing, al mando de las fuer-
ras expedicionarias americanas en 
Francia, píronunció el principal dis-
curso. Allí están enterrados 9,572 
oficiales y soldados. He éstos sólo 160 
no lian sido identificados. 
Además de las ceremonias en Bo> 
nmgne, hubo actos semejantes en 
Thear/ourt, d'mde están enterrados 
cuadro mil americanos; en Beanmont. 
donde hay 700 tumbas americanas, y 
rn Terdún, donde están enterrados 
larlos centenares más. 
EXPLICACIONES B E HAWKEB 
Londres, Mayo 30. 
Harry G. Hawker, en una cntreyls-
ta en Erening (xlobe, comenta las ob-
servaciones que hizo ayer. Hijo: 
"Los americanos entienden mal lo 
rué yo quise ¿tecir. Yo no criticaba 
su lentativa. Es imposible comparar 
los dos molos. Nosotros no deseába-
mos tener acorazados suministrados 
por el gobierno a lo largo de la ruta. 
Mis obserracloíes estaban dirigidas a 
aquellos que criticaban al gobierno 
por no haber proporcionado estos bar 
sos. Yo desea a los americanos toda 
clase de triunfos y prosperidades.Sus 
?neios lian sil» hermosamente orga-
rIzados, desda el principio hasta el 
íin. 
**Yo siento mucho, en rerdad, que 
la prensa americana me haya com-
prendido mal. TVada estaba tan lejos 
de mi mente como el pensamiento dí5 
crít'car a los americanos." 
I OS TURCOS ESTAN EXCITADOS 
París, Majo SO. 
Noticias de Constantinopla recibl-
d-;: anuí, dicen que los tuecos están 
muy excitados con motiro de la pro-
puesta repartic'ó del antiguo territo-
rio turco,y qua se ha inciado un mo 
túnlento nacionalista de que forman 
parte tanto los yiejos como los jóye-
nes turcos. Las noticias agregan que 
loa bolsherikis rusos "so capa de es-
te morlmient/» nacionalista están Ini-
ciando una agitación por su propia 
cuenta." 
WILSON ANTE LAS TUMBAS BE 
LOS SOLDADOS MUERTOS EN 
FRANCIA 
París, Mayo 30. 
En el Cementerio Americano de 
Suresnes, cerca de París, hoy, duran-
te la ceremonia en honor de los ame-
ricanos muertos, el PresMente Wil 
son hizo su primera alusión a la Li-
ga de las Naciones, desde que se for-
muló el pacto de la sociedad cuyo 
objeto es impedir las futuras gue-
rras. 
Sus palabras fueron pronunciadas 
en presencia de miles de soldados 
americanos y d© muchos indhiduos 
del elemento ciril, habiendo concurri-
do también los representantes oficiia-
!es del Gobierno francés, incluso e! 
Mariscal Foch. Numerosos miembrô  
distinguidos del Estado Mayor oficinil 
«liado, que deseaban hablar, se ricie-
ron oir. 
El Presidente declaró que ya ha-
bían pasado los días de los consejos 
secretos, porque ahora era el pueblo 
el que estaba arriba. Los consejos 
prirados de ios estadistas, agregó, ya 
no determinarían ios destinos de.las 
raciones. 
Con la cabeza descubierta, en m? 
dio de los resplandores del sol, el Pre-
sidente habló durante media hora, de-
dicando sus palabras principalmente 
a una apasionada defensa de la Liga 
de las Naciones y a una exhortación 
pidiendo el apoyo para ella. 
El cementerio está situado a la fal-
da de una colina, donde se eleva la 
fortaleza de Mont Valerif. Con los 
TÍeJoe edificios detrás, el Presidente 
tendía la mirada sobre las tumbas de 
los soldados americanos y hasta la 
ciudad de Paris, que se destacaba en 
lontananza como un panorama. Las 
inmediaciones del cementerio y los 
senderos quo serpentean a! trarés de 
la sacra da necrópolis, estaban cubier-
tos de soldados colocados en actitud 
de atención, los americanos a un la-
G R A N E X I S T E N C I A E N T R E G A I N M E D I A T A 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a . 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a j e C a d i l l a c . H a b a n a 
do y los franceses al otro, mientras 
llegaba el Presidente, cuyas declara-
ciones fueron escuchadas con gran 
Interés. Cuando terminó su oración 
sus oyentes lo aplaudieron calurosa-
mente. 
Durante todo sn discurso el Presi-
dente no flaqueó en su dicción. Sus 
palabras rebosaban rehemencia y sin-
ceridad. Besdo un punto cercano Mr<». 
IVilson escuchaba a su esposo. Ella y 
el Presidente se dirigieron al cerner, 
terio en distintos automÓTÍles, y M-̂ s. 
Wilson permaneció en el suyo en yes 
do dirigirse a la plataforma de lo^ 
oradores. 
Una carta remitida por el Primer 
Ministro Clemenceau decía: 
"Fiel a la noble tradición, el ejér-
cito viyiente tributa homenaje al ejér-
cito muerto, y la Francia entera se ha 
asociado a este homenaje.*"* 
Después de comparar a los ameri-
canos que han caído en Francia con 
los franceses que cayeyron en Amé-
rica, M. Clemenceau continúa: 
"Francia siempre lleyará en sn co 
• i i w i l l i i l i i i m n i i i i i i i M i i i B i w i initii—irrain 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l Camión que us tedes neces i tan es e l 
" S T A N D A R D " 
I l i l i l í 
Dorablllü&d, solidez y economía en so costo Inicial y mantenimiento. Tenemos existencias de úlstin-
tos tipos y tamaños. Pida Precios y Especiflcaclonss a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R c i l l y , 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v c r S t . , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A I ^ f A N O , N ú m s . 4 t Q Y 5 1 
razón su recuerdo. Con América 
Fruncía preseryará en paz como ins-
piración y ejemplo de un& remem 
branza inmortal de sn entusiasmo, su 
disciplina y su yalor. Yernos las coro-
nas que adornan mis tumbas y las 
cuidaremos tan piadosamente y con 
tanta gratitud como las tumbas do 
nuestros propios soldados.** 
El programa terminó con los acor 
dos (1«>1 himno americano, de la ban-
dera estrellada y del himno francés 
La Mnrseliesnf toados por la banda; 
pero Mr. IVlison después personal-
monte depositó una corona en honor 
de los americanos muertos y en nom-
bre de los boys scouts do América. 
MAS SOBRE LAS CONTRAPROPO 
S1CIONES ALEMANAS 
Berlín, Mayo 30. 
Alemania está dispuesta a admitir 
la propuesta estipulación respecto a 
sus fuerzas militares aéreas y naya 
les, contenida en los preliminares del 
tratado de paz, con tal de que se le 
permita ingresar en la Liga de las 
Naciones bajo el ihlsmo pié, Inmedia^ 
lamente después de firmar la paz, y 
particularmente que se le permita 
compartir la completa igualdad y re-
ciprocidad de iodas las naciones en oí 
dominio económico. 
Esta declaración está contenida en 
la segunda sección dol memorándum 
alemán en que se hallan las contra-
proposiciones a los términos de la 
paz. Declárase al mismo tiempo que 
la delegación alemana so adhiere a sn 
idea de la superioridad do su prop*.o 
proyecto para una Liga de Naciones, j 
Mientras el Gobierno alemán, com-
prometiéndose a aceptar las estipula-
ciones aludidas, se halla de esto mn 
ñera dispuesto a desarmarse antes 
que las demás potenciaK, agrega el 
memorándum, el Gobierno por otra 
parte debe pedir nn período de tran-
sición dnrante el cual pueda mante-
ner las tropas necesarias para con-
seryar «/ orden interior. 
La nota presentada a la Conferen-
cia de la Paz por la delegación ale-
mana dice: 
"Vinimos a Versalles esperando re-
cibir una proposición de paz formu-
lada según la base acordada. Abrigá-
bamos la firme resolución de hacer 
todo lo que a nuestro alcance estn-
yiese para cumplir las grandes obli-
gaciones por nosotroc asumidas. Es-
perábamos la paz del derecho que se 
nos había prometido. Quedamos estu-
pefafetos cuando leímos en ese docu-
mento las demandas que los soldados 
yictoriosos habían expuesto. Mientras 
más estudiábamos el espíritu del tra-
tado, más nos convencíanlos de ta im 
posibilidad de Boyarlo a la práctica. 
Las demandas de este tratado yan 
más allá de las fuerzas del pueblo 
alemán." 
En conformidad con los catorce 
puntos del Presidente WÜson, nin-
giin territorio debe ser separado de 
Alemania sin nn plebiscito de todos 
sus subditos, hombres y mujeres, ma-
yores de veinte años, que deben yetar 
secretamenfe, no debiendo hacerse 
ningún plebiscito sino hasta que to-
das las fuerzas militares salgfln d̂ l 
territorio, disputado, el cua! deberá 
ser colocado bajo la autoridad de súb 
ditos neutrales. 
La nota declara que el pueblo no 
debe ser transfefrido de una sobera-
nía a otra para salyar madera o zinc 
y ofrece suministrar a Bélgica la ma-
dera en yez de ceder Eupen. 
A TROCID ADES~I)F LOS B0LS11F-
VIKIS 
París, Mayo 80. 
Los bolsheyOüs antes de regresar 
de Riga mataron treinta ppersonas 
en la prisión central de allí, según 
noticias oficiales recibidas por los de-
legados de paz americanos. Las tro-
pas antl-boisheTlkls capturaron a Ri-
ga después de ligeras escaramuzas, 
sorprendiendo a los bolsheylkis, que 
huyeron a toda prisa. 
Todas las tiendas y casas de la gen-̂  
te acomodada fueron saqueadas p;/r 
los bolsheylkis y lu mayor parte fie 
los burgueses so yieron obligados a 
salir de la ciudad antes de que caye-
sen. E l daño material a la ciudad fué 
do poca Importancia. 
En las yarias prisiones se hallaron 
1,600 prisioneros retenidos en calida;! 
de rehenes. Las noticias dicen one «e 
hallaban en un estado de miseria ín-
descriptlble y casi muertos de ham-
bre cuando fueron puestos en liber-
tad. 
UNA NISA QUE QUIERE TOLAR 
St. Johns, Terranoya, Mayo 30. 
Mientras los ayiadores del TImy 
Vickers, Handley Page y Martinsyde, 
que disputarán el premio del **Daiiy 
Mair, luchaban hoy para tener listas 
sus máquinas y arrancar, sorprendió-
les una súplica que recibieron de una 
niña americana do doce años de edad, 
para que la lleven al travéo de los 
mares como pasajera, en el aeroplano 
do bombardeo Timy-Vickers, que ser i 
piloteado por el capitán Jack Alcock-
Esta niña es May Kirtson, de Ef 
denbeim, Pennsylvania. 
Alcock anunció que tendría que ne-
garse a acceder a la súplica de la ni-
ña, porque su aeroplano sólo tenia 
dos asientos. 
LA EX-EMPERATRIZ ALEMANA 
Y SU PRIMOGENITO 
Amerongen, Mayo 29. 
L;? ex-mperatriz alemana regresó ai 
casi ¡lio de Amerongen anoche a ana 
liora avanzada, después de haber vis-
to a su hijo mayor Federico Guiller-
mo en Amersfoort, por primera v / 
en dos años. La madre y el hijo fue-
ron al lugar de la entrevista en auto-
móvil desde Amerongen y Wieringen, 
respectivamente. 
Después de almuerzo la ex-empera* 
triz se quedó sola con Federico (Jui-
Ilermo durante varias hoiyis. Los h^ 
hitantes de Amersfoort no se dieron 
cuenta de la presencia de ios yisitan-
les, ni tampoco supo el púbBco de 
Amerongen que la ex-emperatnz ha-
bía salido del castillo. 
VON BBACKDOBFF-RANTZAU NO 
FIRMARA E L TRATADO SIN MODI-
FICACIONES 
Versalles, Mayo 30. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Según informes recogidos entre la 
delegación alemana de la paz aquí, ei 
(Onde Yon Brackdorff-Rantzau llamó 
a toda la delegación alemana de la 
paz y a los miembros de la Comisión 
Financiera antes de que Herr Gie'̂  
berg y Berr Landsberg saliesen para 
Berlín hace yarios días, y les dió las 
'a forma qQe f,, -el ^tado h! aliados. qQe ^ Presen^ 
^os alemana ^ lK)r C chos con ia . s están 
Aliados y Zl J*11. P^senta>P^ 
rt« nueva ¡ o S í 1 ^ BM*S a l*» 
de 150, r taniKi' 8 aasta »i 2 !*» 
ai Consejo do inl r v L - ^ 
Paris *r ^ US * * rans, Mayo 30. 
JU Presidente Wihnn 
hoy a París del "eln ° / a, 80 
«es, celebró una S ' 1 0 de W 
sobre algunas de S ^ l ^rencu 
«vas al tratado de ' r * 5 ^ S 
^os miembros V i L^'V^oor 
por delante cojlpas ^ il86''0 
posiciones aiemanaq 1 v ̂ « S I 
metidas a yarios co¿i?ie han 
sideración. 0nute8 Para ^ 
^ L O S BOLSHEVIKIS pv 
Jondres, Mayo 30 ^ Ro^O 
Los bolsheylkis h-n j 
Los rusos pretenden haW ~ \ 
rado una gran canüdad 1 
nes de guerra en Rovno. * M* 
DOS NUEVAS NOTAS iTnr.» 
YersaUes, Mayo 80. k V m X ^ 
da^^i s ^ ^ t a ^ e ^ í s - ^ 
la Paz hoy por los d ^ ^ 
AI mismo tiempo los alemanM .„ 
tregaron las traducciones T f í l 
>' al Inglés de la prime a c f c 
las contrapi-oposiciones, L T 2 \ Í 
ron entregadas sólo e i S t o f f T 
La primera de las dos nuevas utii 
se refería a la propiedad alemana í 
los países aliados. 8 
DESEMBARCO dFtrOPAS OlílT 
GAS EN AYIALI 
Paris, Mayo 30. 
Fuerzas griegas íneron desembar-
cadas ayer en Avlali, en la costa de! 
Asia Menor, 60 millas ai niroeste de 
Esmirna. 
Las tropas turcas allí sólo presen-
taron ligera oposición, que fué ven 
cida. 
UN DISCURSO BE LL0YD GEORGE 
Londres, Mayo 30. 
El Primer Ministro Bavid Llnrd 
George, en su discurso prononoiaito 
ante la división Gaiense, el domlneo 
pasado, declaró, según el Daily News 
de la Gales del Sur: 
"Caballeros: tenéis que firmar. Si 
no lo hacéis en YersaUes, lo haró'-








1 1 I O S H I N O J O S 
Y T E N D R A I H P O 
P Í R Í I 0 D 0 
i p r p - ' - I ^ ' f E n c a d a c a r t a q u e u s t e d 
M ' . X ' * r e s c r i b e , p o r c o r t a q u e s e a , 
zLz î- í - r p u e d e e c o n o m i z a r , l o m e -
K ' ~ ' ' n o s , U N M I N U T O ; A L D I A : 
U N A H O R A , u s a n d o l a m á q u i n a 
R E M I N G T O N 
D e A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
E s t e a r r a n q u e a u t o m á t i c o e s u n a e s p e c i a l i -
d a d e x c l u s i v a d e l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N . N o h a y n a d a s e m e j a n t e , fli 
p o r e s t o c u e s t a m á s q u e c u a l q u i e r a 
i n f e r i o r c a l i d a d . P i d a q u e s e l e d e m u e s t r e 
H A B A N A 
Es 
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^ V U E L O J R A S A T L A N T I C O 
. .g prensa Asociada, recibido por 
P*lt nuestro hüo directo), 
N.C-4. E N E L F E R R O L 
• atTlN'G'T'OK. mayo SO. 
^ íroÓHao de la Marina Americana 
I ^ f S , de haberse visto obligado 
oesy - rtmera hora en el río 
i?5-' 
j _ ¡ oy a primera 
„ a cien millas poco más o menos 
*on 'f. 3- Lisboa, pudo reanudar su 
I 14 ^las n ieve y treinta y ocho minu-
R M -naüana (hora de Washington) 
I ^ -lesar al Ferrol, puerto español. 














lo harc'̂  








^ hnra iel rio Mondego. 
' V í a información se recibió hoy a 
^ «n^atía por el Departamento 
„ fe .uponía Que el N-C-4 saldría 
V*1 nnra Plymouth. Inglaterra, para r j ^ 
TrH jxgLATERRO mayo 30. 
^flÍdroplá^o trasatlánüco de la Marl-
ricana S-C-4 está descansando esta 
»» el verrol. en la costa septentrio-
^ r E s p a f l a . según noticias recibidaa 
^ las aütoridades americanas. Con 
^ fa' orable, el teniente comaudan-
»» Ü r ,.ea1 emprenderá la última eta-
48 ^' Ku viaie hasta esta ciudada maña-
^ tliendo temprano con viento favora-
**• ¿Lrá leirar a Plymouth por la tarda 
" ^ Í s de aue llegase a Plymouth la no-
^ T e la negada del N-C-4 al Ferrol. 
tralmirante piunkett despachó nn 
I S t a ni comandante Read. crdenándo-
K ? ci -e ^ra posiblei pernoctase en V i -
^ doscientas millas distante del rfo Mon-
501 donde fué interrumpido el vuelo. 
v'rce «or que el comandante Read ya 
k( ' lldo ..uando se trasmitió el men-
. T,nrau» fué a unas setenta millas más 
"nf de V.^o. hasta el Ferrol. 
^ demora de hoy causó considerable 
^dad tanto a las autoridades america-
'zZno a las inglesas, pero vino el al l-
J; en forma de un mensaje del cóman-
te del N-C-4 pidiendo que loa destro-
Ü a lo largo de su derrotero se man-
Z L * 0n sus estaciones. Hubo manifesta-
o s de desagrado en todaa partes cuan-
supo uue el N-C-4 se había visto 
eado 8 a-uatizar después de haber vo-
tado por una distancia aproximada de 100 
aillas desda Lisboa. 
Las disposiciones y arreglos para la ro-
-pción del comandante Read se llevarán 
fjbo ron muy pocas modificaciones si 
¡era mañana. L a Real Estación de Fuer-
ai Aéreas en Plymouth ha ofrecido facl-
* para desarmar el N-C-4, el cual, 
jo los planes actuales serí embarcado 
ptra lo» Estados Unidos en el barco colo-
cídor de miuas Aroostook. 
LA DESCOMPOSICION D E L MOTOR 
D E L N-C-4 
WASHINGTON, mayo GO. 
Las descomposiciones del motor que 
hé causa de que el N-C-4 fuese titulado 6l 
Vito cojo" de la escuadrilla trasatlántica 
imericana -lasta que salió de la bahía de 
Anauey. Terranova, volvió a impedir hoy 
tuc comí íítaso su viaje de Lisboa a Ply-
•onth. Después de cubrir cien millas de 
liúltima ctniP do un vuelo nue hace épo-
tj en la hi^terh!, ol gran hidrorlano se 
M obligado a descender en el río Monde-
Eo, donde qu^dó detenido hasta demasia-
do tardo i-ar-i llegar a Inglaterra. 
Con sus in.iouinas reparadas el teniente 
«mandante Albert C. Read condujo su 
Wroplano por una distancia de 225 mi-
Si hasta España, donde quedó amarrado 
tonto la norhe. dispuesto a salir maña-
ií temprano si el tiempo se mostraba 
fctwable. E l curso que ha de cubrirse 
'•lo mido un poco más de cuatrocientas 
cincuenta millas y si todo va bien, el 
.V-C-i deberA estar en la ba'aía Inglesa an-
t» de las uneve de la mañana, hora de 
Vuhingum. E l comandando llead anunció 
después de acuatizar en el río Mondego 
'ine tenía qve esperar a la pleamar untes 
d? volver a Bu'it y las auteridades creen 
W ti no hiliicra sido por esta Impre-
nta cirenustancia, el primer hidroplano 
me ha cruzado el océano Atlántico hu-
Utra llegado a Plymouth a tiempo para 
lu crandos ceremonias y la cordial bien-
tnida que tn el día conmemorativo de 
wnifnVnufis se había preiiarado para los 
fiadores. ' 
ESTADOS UNIDOS 
¿Jble de la Prensa Asociada. 
J«Didoj)or el hilo directo.) 
^RUANZA F U E " A D V E R T I De A 
HEMPO P(.u LOS E S T A D O S U N I D O S 
ÍASHlNGi'nx, mayo 30. 
Aunque o( gobierno de Carranza en 
«Jico recibíí hace cerca de un afio de 
^ Kstados Unidos la advertecia de que 
estaban luciendo preparativos para 
«tual movimiento revolucionarlo que 
«ado por resultado la proclamación 
general Pelipe Angeles como Prcsl-
«te provisional y de Francisco Villa co-
« Secretario de la Guerra, poco caso hl -
Urranza de la información que le co-
l a b a .ste país. 
El día 
A 
E L E S S E X N U E V O P O R S U 
N O M B R E S O L A M E N T E 
A p e s a r d e q u e e l E S S E X a c a b a de ser a n u n c i a d o es u n , c o c h e n u e v o s o l a m e n t e e n n o m b r e . 
E l E S S E X h a s ido e n c u r s o d e p r e p a r a c i ó n d u r a n t e dos a ñ o s . H a s ido d i s e ñ a d o p o r a l g u n o s d e los 
m á s p r o m i n e n t e s i n g e n i e r o s d e A m é r i c a . H a c e m á s d e d o c e m e s e s e l d i s e ñ o h a b í a s ido p e r f e c c i o -
n a d o y e l c o c h e p r o b a d o a fondo . 
T a n p r o n t o c o m o se h a b í a n c o m p l e t a d o los p l a n e s d e f a b r i c a c i ó n , las r e s t r i c c i o n e s d e g u e r r a a p l i -
c a d a s a las i n d u s t r i a s h i c i e r o n i m p o s i b l e e l p r o d u c i r e l c o c h e e n a q u e l t i empo . P e r o los ingen ieros 
E S S E X a p r o v e c h a r o n p a r a c o n t i n u a r sus r í g i d a s p r u e b a s y c o m p r o b a r o n b a j o t o d a s l a s c o n d i c i o -
nes q u e en c o n f o r t , r e s i s t e n c i a y f u e r z a e x c e d í a l a s e s p e r a n z a s de sus m i s m o s c o n s t r u c t o r e s . 
i j " J Ñ E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
Dichas prueb as demostraron que el E S S E X es el 
coche que mautiPne su fresqueza y novedad. E l bas-
tidor es tan r í S l d o que e l . servic io m á s duro no pue-
de aflojar sus partes. S in embargo, no nay ning'm 
material sobrante, n i n g ú n peso inút i l que aumente 
el costo de T i a n u t e n c i ó n . E l equilibrio es tan per-
fecto y los resortes tan cuidadosamente d i s e ñ a d o * 
que este coche camina sobre los caminos rnás ma!os 
con la misma suavidad de un coche de peso muclu» 
mayor. 
A pesar d i que el motor tiene ú n i c a m e n t e vein-
tinueve pulgadas de largo, desarrol la m á s de cin-
cuenta caballos, asegurando la flexibilidad de ope-
r a c i ó n , a c e l e r a c i ó n y poder para dominar las m á s 
empinadas lorras. T a m b i é n e s t á construido para 
a r r a n c a r f á c i l m e n t e y funcionar eficientemente con 
un combustible de baja g r a d u a c i ó n . 
De control f á c i l , el E S S E X es uno de los cochea 
m á s confortables que j a m á s se haya construido. 
Venga a verlo a nuestro S a l ó n 
arreg lar un paseo en éL 
de E x p o s i c i ó n y 
L A N G E & C o . 




luince del pasado mes de oc-
y otra vez el 27 de noviembre pa-
0. «e advirtió de una manera especi-
al ITMdento Carranza que estaba 
Razado su poder. Esto so averiguó de 
i * fuCnte hoy- E1 Presidente Ca-
tín ' / n ma8 y en otra8 ocasiones fué 
t ^ l rK'f'r,'a ñel deber <lue tenía de 
a los americanos y a las propie-
w americanas en Méjico, 
motivo exacto por el cual Carranza 
Poco caso de estas advertencias y 
Wdo distraer fuerza militar ninguna 
do otras pai-tjs de al república para la 
campaña en el Norte es un misterio para 
las autoridales de aquí. * 
Algunos creen que el gasto extraordi-
nario que significaba esa empresa puede 
haber sido la causa. Hace seis semanas 
Carranza tenia ocho mil hombres en To-
rreón, según se anuncia oficialmente con 
una gran nrovlsión de armas y municio-
nes en Chihuahua. Las autoridades de 
aquí no pueden comprender por qué no 
movió esas tropas hacia el Norte antes 
de que se reuniesen en gran fuerza los 
villistas en oualquler punto. 
Hoy se averiguó que se habían dirigi-
do preguntas al gobierno mejicano res-
pecto la amiíciada confiscación por V i -
lla de un enrgamento de armas de los 
Estados Unidos destinado a Carranza. L a 
información recibida aquí es que Villa 
obtuvo una mitad por lo menos de un 
reciente embirque de armas, bajo la ame-
haza de atacar a los agentes de Carran-
za y llevarse todas las armas. DIcese 
también que ninguna de las armas recién» 
tómente embarcadas para el íroblerno me-
jicano con autorización de este gobierno 
han ido más allá de Chihuahua, ciudad 
que está ahoraamenazada por Villa. 
Las autoridades de aquí carecían do in-
formes oficiales hoy respecto a la noti-
cia de que "¡e haría una tentativa para 
enviar tropas federales mejicanas por Airi-
zona para operar contra Villa. 
E N HONOR DB R O O S B V E L T 
O C S T E R B A L , L O N G ISLAND. mayo 30. 
Hoy se rindió un tributo a la memoria 
del coronel Teodoro Roosevelt, el pinto-
resco Rough hfider, de los días de la gue-
rra hispano-amerlcana. Centenares de per-
sonas visitaron su tumba, llevando flores 
y coronas. 
T R O P A S R E P A T R I A D A S 
NBW Y O R K , mayo 30. 
Más de 10.000 oficiales y soldados de 
la fuerza expedicionaria americana llega-
ron a New Vork en el día de hoy. 
R E C O R D D E BOTADURAS 
D E BARCOS M E R C A N T E S 
F I L A D B L F I A , mayo 30. 
Estableciendo un record mundial para 
las botaduras de barcos cinco vapores de 
carga do 7.800 toneladas fueron votados 
al agua en Pflog Island en 48 minutos 
hoy, ante m amultltud cuyo número se 
calcula en 100 00O? 
Tributando un homenaje al espíritu de 
empresa americano, hijo de las necesida-
des de la guerra y que será causa de la 
restauración de la marina mercante ame 
ricana, declaró que la nación no se halla 
más que al umbral de la construccWn de 
barcos mercantes y el desarrollo del co-
¡ mercio do transportes marítimos mundial 
que colocará a América en vital contacto 
con las actividades mercantiles de todo el 
mundo. 
I N Y E C C I O N 
! G " G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVENTIVA Y 
CURATIVA. 
M U E R T E DB UN I N T R E P I D O C I C L I S T A 
N E W Y O R K , mayo 3a 
Max Schreyer, denominado el "intrépi-
do" ciclista, que falló en su t«•nativa pa-
ra dar un MdtO mortal desde un estrecho 
declive hasta dentro de un tanque, mien-
tras trabajaba en un beneficio del ejér-
cito de salvación en Courland Park el do-
mingo pasado, falleció esta noche en un 
hospital de aquí a consecuencia de sua le-
siones. 
Schreyer, con una reputación mundial 
por su intrepidez, realizó su salto por la 
vida en Berlín hace algún tiempo, para 
divertir al Príncipe Heredero Guillermo 
y después fué invitado al Palacio Real, 
invitación que Jamás aceptó. Aunque es-
taba designado para exhibirse ante el 
Príncipe, Schreyer pretexto que no le ha-
bían pagado y se negó a trabajar hasta 
que el joven principo le envió el dinero 
personalmente. Más tarde se averiimó que 
Bchreyer hab^a sido amenazado de arres-
to por haber procurado desagradar a la 
Realeza. 
L A CONFElíLXCIA P A N - A M E R I C A N A 
WASHINGTON, mayo 30. 
Todo Indl.'a ahora que más de mil auto-
ridades, expertos industriales y hombres 
de negocios de los Estados Unidos y de 
los países h'.tpano-americanos aceptarán 
las invitacionos para concurrir a la segun-
da conferenci.i Pan-Americana que se reu-
nirá aquí el lunes bajo los auspicios de 
l i Unión Pai» Americana. 
E l director general Barrett, anunció hoy 
Que ya se haldan recibido (¡00 acoptacio-
í'es, y que LO gobernadores do Estado ha-
l íah nombra-lo representantes para la cou-
ft: rencia. 
Los oradores que se han agrepado al 
programa de la sesión son ti doctor Ma-
rio D. Irisar, director del Departamento 
de Marcas de Fábricas do la Habana, Cu-
ba; Alberto de Hoyos, uno de los directo-
íes de los ferrocarriles constitucionales 
mejicanos. 
Las autoridades de aquí creen que si 
.«esas seguridades se cumplen la causa más 
seria do perturbaciones entre los dos paí-
ses se habrá ellminudo. 
Decíase talublén que si Mi'-Jico, median-
te la promulgación de leyes que protejan 
los derechos extranjeros daba garautias 
de cumplir ton sus obligaciones interna-
cionales, podría ser Invitada a formar 
parte de la .\riga de las Naciones. 
L A S C A R P E l l A S DB A U T O M O V I L E S D E 
1ND1ANAPOLIS 
INDIANAPOLIS, INDIANA, mayo 30. 
Todo esiá listo esta nocho para lo que 
se cree que será la más grande carrera 
de automóviles de que hay noticias en la 
historia del mundo y que se celebrará aquí 
nmfiana, cuando treinta y tres carros em-
l renderán la carrera de 50i) millas en el 
autódromo de Jndianapolls. 
L a sedal de partida se dará prontamen-
te a las once y los expertos creen que 
después do las cuatro se harán recorrido 
la» quinientas millas. 
E l ganador recibirá una bolsa de 20 mil 
pesos; el quei llegue en segundo lugar re-
cibirá 5101. ("00 y los ocho restantes recl. 
Hrán bolsas desde $0.000 hasta menos. E l 
total de los piemios es do $50.000. 
E L D I S C U R S O D B UILSON E N E L C E -
M E N T E R I O AMERICANO EN F R A N C I A 
WASHiI NGTON, mnyo 30. 
E l Preslde.ite Wllson, en un discurso 
pronunciado hoy ante las tumbas do los 
americanos e.i el Cementerio de Suresnos, 
cerca de París, dijo que la Liga de las 
Naciones tenía por objeto lograr que los 
millones que cayeron en la gran guerra 
no hayan callD en vano y agregó que él 
esperaba que llegase la época en que to-
dos los ho.nbres que ahora so oponen a 
la Liga ce avergonzarían tanto de ello co-
mo si ahora lamentase que se hubiese efec-
tuado la unión de los Estados después de 
la guerra civil. 
Declarando que las normas de un orden 
más viejo están procurando restablecerse 
una vez más el Presidente dijo que lo.s 
ique trataban de traer un orden de cosas 
del cual estamos avergonzados deben dar-
se cuenta de que no pueden triunfar por-
que los pueblos del mundo son hoy los 
que dominan y los consejos privados de 
los estadistas no pueden ahora ni podrán 
después determinar los destinos de las 
naciones. 
Después de rendir tributo a los muertos 
americanos el Presidente declaró que de 
nada valdría elogiar a los valientes que 
cayeron en 'a guerra si no se aprendían y 
guardaban m el corazón las lecciones quo 
nos han dado. 
"A nosotros no incumbe, a nosotros 
particularmente los civilizados, dijo Mr. 
Wllson, usar nuestras armas de consejos 
y de acuerdo para lograr que jamás sobre-
venga otra guerra como esta. L a nación 
que se salga ahora de este común acuer-
do haría traición a la raza humana. 
Así, puos, es nuestro deber mantener las 
garantías ...ira que las madies de América 
y de Francia y de Ingalterra, y de Italia 
y de Bélgica v de todas las demás nacio-
nes que tanto han sufrido Jamás tengan 
que volver a, hacer este sacrificio. Esto 
puede hacerse. Debe hacerse y se hará. 
Tantas cosas han acontecido y tan rá-
pidamente en los últimos cuatro años, que 
yo no creo que muchos de nosotros nos 
demos cuenta exacta de lo que en reali-
fcad ha pasado. Pensad en cuán Imposible 
hubiera sido obtener un cuerpo do esta-
distas responoables para que considerasen 
eerlaraento la idea do la organización de 
una Liga de las Naciones hace cuatro 
años. C perua l en el cambio que ha sobre-
venido, oe mo dijo antes do venir a Fran-
cia que habría confusión de consejos acer-
ca de esto y hallé unidad de consejos. Se 
me dijo que habría oposición y hallé 
unión de Ec«!i5n. Enrontré a los estadistas 
con quien iba a tratar unidos en la Idea 
de quo dehía.i obtener una liga de nacio-
nes; quo no podíamos meramente efectuar 
una solución do paz y dejarla que ella por 
sí sola se efectuase. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW Y O R K , mayo 30. 
Llegaron ios vapores Lake Orange, de 
Nuevitas; Covlllo, de Santiagoé Lake 
Rentos, de Ouantánamo. 
P O R T E A D S , mayo 30. 
Llegaron los vapores Manlsla, de la 
Habana; Powell, de Nuevitas y San Mar-
coa, do Cabafias. 
Salió el '̂.ipor Río Grande, para la Ha-
bana y Caibarién. 
J A C K S O N V I L L E , mayo 30. 
Salló la goleta B . B . Hardwick, para 
St. Vicent. 
TAMPA, mayo 30. 
Llegaron Jas goletas William H. Daven-
port, para Caibarién y la Fannie M. Hud-
eon, para CárJenas. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cahlc de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
E L BCI<IP9B íTOTAL DE SOL 
R I O JANEIRO, mayo 20. 
Un tiempo desfavorable estorbó aquí 
hoy las observaciones completas del 
eclipse total de soL 
E l eclipse vló primeramente en Río 
.Tapelro n las siete y cincuenta y un ml-
r.utos de la mañana, aumentando la obs-
curidad gradualmente hasta las ocho y 
cincuenta y cuatro de la mañana cuando 
empezó a desaparecer. 
L O Qtra D I C E PANCHO V I L L A 
E L PASO, T E X A S , mayo SO. 
"SI la A.lmlnistracWn en Washington 
deja pasar a 'as tropas do Carranza por 
los Estados Unidos hasta Juárez, ni yo ni 
ninguna otra persona podremos contener 
a nuestra geate", dijo el general Villa, 
al informár.-elc sobro la súplica del go-
bierno me.jlca.io para que se traigan rom-
brea do Sonora al través de los Estados 
fronterizos de este lado de la línea inter-
nacional. "Yo no seré responsable de las 
vidaa y propiedades de los americanos en 
Chihuahua si se da a Carranza este per- ) 
miso". 
L a d c c l i r v i ó n fué hecha a un ameri-
cano qus( snlió del Parral y llegó aquí en 
uno de los 'iiirnos trenes do Chihuahua. 
S u s r r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c a n e j é s * e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
3 4 p r o c e s a d o s . . . 
( Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
A E R O P L A N O S P A R A L O S E E . UU. 
WASHINGTON, mayo 30. 
Mil aeroplanos Nieuport y G00 Spad, Jun-
to con 1.000 Hispano-Suizos y 800 motores 
Gnome, serán embarcados para los Esta-
dos Unidos najo los términos de un acuer-
do entro ol gobierno francés y la comi-
sión liquidadora. 
r 
E L GOBIBRNO MEJICANO 
Y L A C U E S T I O N D E L P E T R O L E O 
W A S H I N G TON, mayo 30. 
E l gobierno mejicano ha asegurado a 
les Estados Unidos que ninguna ley pro-
niulpada por el Congreso mejicano en co-
nexión con la industria petrtjera puede 
tener efecto retroactivo y el Departamen-
to de Estado ha recibido notificación de 
que La Nueva ley petrolera no nacionali-
z.'trá las propiedades petroleras adquiridas 
por americanos antes del primero de ma-
yo de 1017. 
Charles A Douglas, qnc representa al 
gobierno mejicano y a Ja embajada meji-
cana aquí como Jotrado consultor, dijo 
hoy que la misma protección se aplicaría 
• todos los capitales extranjeros Inverti-
dos en Méjico. 
pr Extenuada Tomó El Vinol 
E s t á a h o r a fuerte y gozando de s a l u d 
Filadelfia, P a . — " E s t a b a muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas s e n t í a ganas de 
llorar. P r o b é diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. E l doctor dijo que mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol c o m e n z ó mi mejor ía . He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos; peso 
m á s que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece." — Sra. Sarah A. 
Jones, 1025 Nevada S t , Filadelfia, P a . 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres débi les . De-
volvemos el dinero si no se obtiene é x i t o . 
L a f ó r m u l a aparece en cada botella. 
E s t a es su protecc ión. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co. , Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
tro; Gabrie l de A r m a s P ica l lo : Gui-
: l lermo Moraleda Sosa; Celestino An-
I guio Carbonel l ; J o s ó Mart ín Carre-
i r a s ; Seraf ín Rencurre l l Cordoves; 
' J o s é Palmeiro R e i n a ; J o s é de la T n -
j nidad Prieto y P é r e z ; Rafael Buxade-
j r a y P é r S z ; Hermenegildo Ostolaz1. 
. V a l d é s ; A n d r é s Castel ls y Ba ibanchy; 
Jorge Ferrando Martos; P a s l c r Pion-
co Adelachaedefra; J o s é De.'bao Be-
nitez; Vicente Mart ínez Igles ias; Pas 
cual N ú ñ e z Alfonso; Antonio Capote 
; A r a n a ; Fe l ipe Díaz L e ó n ; Lorgio R o 
dr íguez Ramos; Antonio María Peni 
' chet y L u i s Fabregat; cuyos indiv-
duos en u n i ó n de otros que basta la 
presente no han sido habidos, a d e m á s 
de ejercer activamente la representa-
c ión de esos elementos sediciosos / 
rebeldes eran a su vez prouioveedo-
res y autores de m ú l t i p l e s coacciones 
contra los c o m p a ñ e r o s disidentes de 
esas disolventes doctrinas, a quienes 
se amenazaba sino secundaban el mo 
vimiento dicho, s e d u c i é n d o s e para lo-
grar obtener l a r e a l i z a c i ó n de esos pía 
nes a miembros de las F u e r z a s Arma-
das de la R e p ú b l i c a . 
Considerando: que los hechos que 
se investigan revisten los caracteres 
del delito de R e b e l i ó n , previsto y pe-
nado por el a r t í c u l o 24? del Código 
Penal vigente; y de lo actuado exl i -
ten racionales indicios de criminali-
dad contra los acusados que se men-
cionan en el Resultando anterior, por 
lo que es procedente dirigir contra 
los mismos este procedimiento. 
Considerando que en a t e n c i ó n a que 
el delito imputado a los referidos acu 
sados es de los calificados por la Láy 
de gravo, el que provee estima nece-
sar ia la p r i s i ó n provisional de los 
mismos con e x c l u s i ó n de fianza. 
Vis to: lo dispuesto en los a r t í c u l o s 
384, 502, 503 y 539 de l a Dey de E n -
juiciamiento C r i m i n a l , el a r t í c u l o V I 
del C ó d i g o de la Orden 109 de 1S9 >-
Se declaran procesados: por esta 
causa y sujetos a sus resultas a A l -
berto del Busto y Arteaga; J u a n Ma-
nuel Alvarez B u l l í a ; Leopoldo Gonz-i-
j lez C r u z ; Alberto Deulofeo M e d e l l , ; 
Fernando L . Matamoros F e r n á n d e ; ; 
J o s é Bravo y S u á r e z ; J o e é V á z q u e z 
C e l a ; R a m ó n R i v e r a Gol lury; Rober-
to L e ó n E x p ó s i t o ; F é l i x Casti l los del 
Cast i l lo; Pedro Alfaro V a l l s ; Rafae l 
Mendoza H e r n á n d e z ; J u a n Je s é V a l -
d é s V a l d é s ; J o s é R o d r í g u e z V a l d é p ; 
J o s é Miró R i e r a ; F r a n c i s c o Vargas 
Castro; Gabrie l de A r m a s P i c a l l c ; 
Guil lermo Moraleda Sosa; Celest ina 
Angulo Carbonel l ; J o s é Mart ín C a -
r r e r a s ; S e r a f í n Renourre l l Cordoves; 
J o s é Palmeiro R e i n a ; J o s é de l a T r i -
nidad Prieto y P é r e z ; Rafae l Buxade-
r a P é r e z ; Hermenegildo Ostola7a 
V a l d é s ; A n d r é s Castel ls y E a r b a n c ^ y 
Jorge Fernando Martos; Pastor B l a n 
co Adelechaederra; J o s é Delgado B^-
nitez; Vicente ?ííartínez Igles ias; Pas 
cual N ú ñ e z Alfonso; Antoni-i Capote 
A r a n a ; Fe l ipe D í a z L e ó n ; Lorgio l í o 
d r í g u e z R a m o s ; Antonio María Peni-
chet y L u i s Fabregat ; y se decreta !a 
pr i s ión provisional de los miüraos con. 
e x c l u s i ó n de fianza. 
Notiquese.- integrante el presen'o 
auto a los procesados; i n s t r u y é n d o s e -
les de todos los derechos q u é l a L e ? 
les concede, a s i como de los cargos 
quo le resultan a los procesados An< 
tonio M a r í a Penichet y L u i s F a b r e -
gat cuando sean habidos, conforme :i 
lo dispuesto en la Orden 109 do I S O ) . 
L i b r é n s e los correspondientes mí in 
damientos de pr i s ión a l Jefe de It* 
Cárce l , a l Jete de la Forta leza de lai 
Cabaña y a l Jefe del C a s t i L o de l a 
F u e r z a . 
P a r a que tenga efeoto la p r i s i ó n dn 
los procesados Antonio María Peni-
chet y L u i s Fabregat , l i b r é n s c las o 
rrespondientes c i rcu lares y requisi-
torias . 
V a r í e s e la c a r á t u l a de l a presente» 
causa . 
H á g a n s e constar los antecedente^ 
penales de los procesados y 
R e q u i é r a s e l e s ; para que dentro do 
una audiencia presten fianza en m e t á -
lico por cantidad de mil pesos cada 
uno, para responder a las responsa-
bilidades pecuniarias que en definiti-
va puedan declararse , y si no lo ve-
rifican e m b a r g ú e s e l e s bienes suficicn 
tes a cubr ir dichas sumas; f o r m á n d o -
se para tratar de este part icular y 
del de la p r i s i ó n los correspondientes 
Incidentes. 
Notifiquese; el presente auto a l so-
ñ o r F i s c a l y r e m i t á s e copia, a l s e ñ o r 
Presidente de la Sa la Segunda de lo 
C r i m i n a l de l a Audiencia de este Dis-
trito. 
L o m a n d ó y firma el L e d o . Antonio 
Garoía Sola, Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a , en c o m i s i ó n e»-
pecial. por ante mí , que Certifico.— 
A . G . S o l a . — J e s ú s O l i v a . 
L O S UTA E S T R O S « B 0 I , S H P T I K T S , • 
E l Secretario do I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca m a n i f e s t ó ayer en Palacio que a 
reserva de lo que arroje el procedi-
miento judic ia l contra los maestros 
acusados de hacer propagandas bol-
shovikistas, la S e c r e t a r í a ac tuar* 
e n é r g i c a m e n t e instruyendo s in pérdl 
da de tiempo el oportuno expediente 
en virtud de la citada a c u s a c i ó n . 
P R O C E S A ^ I E X T O 
Por el secretario judicial .;eñor Je-
s ú s Ol iva le fué notificado a t e r a l 
inspector de Aduana y cx-Presidente 
de los obreros de los f e m c a r r i l e a 
controlados, s e ñ o r J o s é Delhno, re-
cluido en el casti l lo de l a Fuer' .a , 
que el Juez E s p e c i a l ha dictado auto 
d e c l a r á n d o l o procesado en la causa 
por c o n s p i r a c i ó n para la r e b e l i ó n . 
M A S D E T E N C I O N E S 
Ayer tarde ingresaron en t i Cast i -
llo de l a F u e r z a otro cuatro subditos 
e s p a ñ o l e s . Procedentes de Ciego de 
A v i l a . 
T a m b i é n f u é detenido ayer tarde el 
conductor de l a l í n e a del Vedado. 
Armando M e n é n d e z , a quien se acusa 
de hacer propaganda sediciosa. L t 
g r e s ó on l a C a b a ñ a . 
40 E X P U L S I O N E S E S T A N P R E P A -
R A I M S 
A mi sal ida de Palacio n i a n i f e s ' ó 
ayer el s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a qoo 
t e n í a el p r o p ó s i t o de celebrar pronto 
u n a entrevista con el Secretario do 
G o b e r n a c i ó n p a r a tratar de las expul 
sienes de obreros e s p a ñ o l e s , y que tul 
vez l o g r a r í a que decreciera el n ú m e -
ro de e l las . 
Has ta el presente hay listos ciuaren 
ta pasaportes para embarc.-r otros 
tantos extranjeros . 
T y c o s 
l a m a r c a 
d e p r e c i s i ó n e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a " 
i n d i c a n 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos más Instrumentos 
de temperatura que ninguna 
otra casa en el mundo, de-
muestra Indiscutiblemente 
nuestra aptitud para sumi-
nistrar siempre lo mejor 
posible. 
Los instrumentos Tfcct son 
de uso corriente tanto en el 
hoftar como en la fábrica. 
La envidiable reputación 
de que fiozan nuestros pro-
ductos se debe a la experi-
encia de casi setenta año» 
en esta industrin, y al es-
crupuloso cuidado que pres-
tamos hasta el más mínimo 
detalle del procedimiento 
de fabricación. . 
Exija la marca lycct en les tmtr*-
mentas siguientes: 
Termómetros p»ra el Hog»» 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores de Temperatura, o* 
Presión y de Tiempo 
Hlgrómetro» Hidrómetros 
Barómetros Brújulas de Bolán» 
Brújulas de ARrimensorei. 
ConUdoresdeAire.NivelesdeAlan» 
Esñgmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc. 




Hay vn Termémeiro J}eet para 
gOg Todo Fin. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 31 d e 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Vista Alegre, Be-
lascoaJu y San Lázaro, «Jn o sin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano, rueden verse a to-
das horas del día, entrada por Belas-
coaín. escalera de la derecha. 
14001 0 in-
V E D A D O 





C A F E Y R E S T A U R A N T 
fnr¿UrnaralCer"cam"po. Informan en I Tiene un contrato do diez años. Después 
ni lOtl balos a cualquier hora del de pagar el alquiler le ouedan sesenta 
as, i\u. uajoo, -* jiesos de los subalqulleres. Tiene una ven-
OP E R A R I O trabajar BARBERO QUE SEPA y tenga buena herramiento. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
vapor 
3 jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E 
O p 
COLOCAN DOS PENINSULARES 
. para cuartos o manejadoras. Infor-
man en calle Sol, número 8. Teléfono le-
tra A-SOSÍ.'. „ J 
l i:t7- 3 jn. 
DI.SEA COLOCAKSK I NA ,JU\I.>. UK criada de mano Tiene recomendaclo-
„ — . . | nes; no va al Vedado. No se coloca menos 
ueblada, con cinco cuartos de üor- de 25 08 Sabe cumpnr con su obliga-




je para dos máquinas. Jardín amplio con 
parque inglesa y árboles frutales. Lsqm-
na fraile en los altos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del pais 
y de gas. $500 al mes. Informan: Apar-
tado •_,(jot>. _ : 
14070 7 3n-
diaria de 140 a 150 pesos, próximo al 
Irque Central. J , Martínez, Cuba, 66, es-
juina a ü'Relll'j', de 9 a 11 y 2 a 5. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V de' inqu'linato en los mejores puntos 
de todos precios, una de huéspedes con 
buen contrato en punto inmejorable, no 
comprar sin antes ver ésta; pues es un 
magnífico negocio. También tengo hote-
les desde 13 hasta 40 mil pesos. J . Mar-
tínez. Cuba, 60, esquina a O'Reilly, de 0 
a 11 p de 2 a 5. 
14062 !* jn. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día lo. de Junio próximo, empie-
za en esta Parroquia el rezo del roes del 
Sagrado Corazón' de Jesús, con misa re-
zada u las 8, y cánticos apropiados, du-
rante todo el mes. 
So suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular de las Asociadas, a fin 
ta i de que ganen las muchas Indulgencias 
concedidas por el Apostolado, a los cultos 
que se le tributen al Sagrado Corazón 
de Jesús. Se ruega lleven su divisa. 
14630 2 jn 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Ó E A L Q U I L A O S E V E N D E MUY BA-
O rata, una hermosa casa, situada en la 
calle Várela, esquina a Kont, "La Ceiba". 
La casa se compone de cinco habitacio-
nes v tres para criados, tres baños, sale-
ta doble, con portales al fronte y tres mil 
metroij de jardín con muchos árboles fru-
tales v un garaje. Para más Informes di-
ríjanse a la calle de Padre Várela y 
F-ont o Prado, 118, altos. D. P. Maybery. 
10380 T -I"-
I t r A R I A N A O , BE ALOCUA EN "BUEN 
xtA Retiro", un chalet moderno, con gara-
Jo. Doble línea de carritos al frente. Pre-
cio : SST». L a llave e informes en Real 83. 
14976 ' 3 Jn-
V A R I O S 
SE ALQUILA E N CALABAZAS l>r: L A Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba-
ilo, habitación criados, dobles servicios 
niodomos. dos cabaileiizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada Sólo para familia honorable. Infor-
mes: Belascoaín, 99-112, altos de la dere-
cba- o in 11032 9 Jn-
J S E N E C E S I T A í s 7 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
lm: soi.m ita i na CRIADA paka los 
O quehaceres de una corta familia y que sepa cocinar. Sueldo: .$25 y ropa limpia 
Informan en Monscrrato, esquina a Obra-
pía, bodega. 
11959 3 jn. 
SOLICITA CNA CKIAOA D E MANO U i : S 
nuebfu&i 
14991 3 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
£5 do de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendacio-
nes. Llame al teléfono A-1881. De 8 a 11 
de la mañana. 
15982 3 Jn. 
C O C I N E R A S 
VKNDK l N'V HODÍXiA EN Bl KVAS 
O condiciones, cantinera y buen contra-
tro; también vendo una fonda y un ca-
fé, en Monte y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café 
149G7 7 Jn. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que se 
saque a subasta el suministro de efectos 
de automóviles necesarios en las Depen-
dencias Municipales durante el año fis-
"PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E - sal de 1919 a 1020 y que tenga efecto el 
XJ' ninsular, bien en casa particular o es- acto el día 23 del próximo mes de Junio, 
de su orden se convocan licltadores para 
que a las ocho y media do la mañana del 
citado día concurran con sus proposiciones 
al Despacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
L A MARINA, libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a trein-
ta de Mayo de 1919—(f) L U I S CARMONA, 
Secretario de la Administración Munici-
pal. , 
C . . . 3d 31. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
COMÍUK(íACION D E HIJAS DK MARIA 
D E B E L E N . — T R I B U T O D E AMOR A 
MARIA INMACULADA 
Día ;il de Mayo.—A las ocho e. m.— 
Misa de comunión general con orquesta 
que celebrará el R. P. Director de la 
Congregación f predicará en ella el R. P. 
Casimiro Calzada, S. J . 
L a Comunión General se dará al prin-
cipio de la Misa. 
Al fin de ella leerá la señora Presi-
denta en nombre de toda la Congrega-
ción el Acto de Consagración a la Vir-
gen. 
Nota.—Se gana Indulgencia plenaria, 
14075 31 m. 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a «u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L Í N E A 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 16 
E l día 31, a las ocho, se cantará una 
misa solemne a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón costeada por una familia 
del Vedado. 
Por la noche, a las ocho, último día 
de las flores, se hará la coronación de 
la Virgen por un grupo de niñas y pre-
dicará el R. P Juan José. 
l-l.V.x! 31 m. 
tablecimiento; sabe cocinar a la española 
y criolla, solamente para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Empedrado, 12, al-
tos, habitación '¿ii, 
14958 3 jn. 
C O C I N E R O S 
j t n jovj;n, español, desea colo-
* J caree de cocinero, está bien práctico 
en su oficio y «abe cumplir con su de-
ber; tiene buenas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Para más infor-
mes: Cleufucgos, 45, esquina a Misión. 
14912 3 jn. 
C H A Ü F F E U R S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TERMINACION D E L A S F L O R E S D E 
MAYO 
E l día SI, a las 8 a. m., misa solem-
ne en la cual se dará la comunión a los 
niños y niñas del Catecismo de la Pa-
rroquia. Sermón por el' Rvdb. Padre 
Abascal. 
A las 7 y media p. m. los ejercicios 
acostumbrados, éánticos, ofrecimiento de 
flores, sermón y procesión por el Inte-
rior del templo. 
14i)18 31 m 
A VISO: PARA AVCD.VXTE C H A U F -feur, se ofrece un joven, asturiano, 
con titulo y conocimientos de mecánica i 
del automóvil, sabe manejar pero no co 
noce el tráfico; tiene referencias 
tiene pretcnsiones. Para avisos 
a la Ponda la Machina. Tel. A-S874. Cor 
sino Rivero. 
11.M2 3 jn. 
i y no 
dirigirse 
V A R I O S 
UNA SK5ÍORA, PENINSULAR, DESEA encontrar una familia que se embar-
que para España p acompañarla pagán-
dole el pasaje o la mitad. Informan en 
Cerro, 885, bodega. Tel. r-1314. 
14955 3 jn. 
de una bueoa casa 
sueldo. Consulado. 45, segundo piso. 
1 l!''.MI j u . 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
una para servicio do mesa y la otra pa-
ra los cuartos. Sueldo: ?:'.0 cada una, 
ropfl limpia, poco trabajo y buen trato. 
Taihb^éli necesito otra que sepa coser y 
otrfl que quiera ir al extranjero. Infor-
lliaráti Habana 126. 
1 H)88 8 jn. 
U NA SKSORA, FRANCESA, VIUDA, D E mediana edad y de toda respetablidad, 
desea encontrar señora sola como dama 
de compañía y si desea viajar no tiene 
inconveniente, o matrimonio solo, bien 
l | señora sola con un hijo, pues es apta 
para todo; lo que desea es buen trato. 
Francisco Aguilera, 15. Colegio de la Vir-
gen del Carmen; en la misma Informan. 
149C6 3 jn. 
^ 9 
SOLICITA CNA MAN CIA DO KA QCE 
ca^ifiosá' con los niños. Sueldo: 
,1 v ropa limpia, en Tejadillo, 32, bajos. 
1 l'.i.VJ 8 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E LA HABANA.—ANUNCIO.— 
Habana, 30 de Mayo de 1919.—Hasta las 
diez a. m. del día 20 de Junio de 1918 
se reclHjrán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para el' suministro de toda la pie-
dra picada y recebo que se necesite du-
rante el año fiscal de 1919 n 1920, y en-
tonces serán abiertos y leídos póblica-
mente.—'Se facilltaríin, a los que lo so-
liciten. Informes e impresos (f.) CIRO D E 
L A V E G A , Ingeniero Jefe. 
C. 31 my.—2, 3, 4, 18 y 19 Jn. 
M U E B L E S 
Y P E E N D A S 
ARMATOSTES. SE VlftíDKN UNOS E s -pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol, propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Campanario, 124. 
14932 9 jn. 
SE V E N D E N M U E B L E S EN INQU18I-dor, 81 Piano, 50 pesos, cama grande 
blanca, 15 pesos. Escanarate caoba, 18, 
consola con espejo i j . sll leíía, 30, y 
otros. 
14979 7 jn. 
O l í SOI 
O <li:m;i 
SOLICITA UNA CRIADA DK ML-
^dad. ¡tara corta familia. Que 
ténga recomendaclonea. Sueldo: $20 y re-
lia limpia. Salud, 40, altos. 
14031 3 jn. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender, hi-
potecar finca rústica o urbana o esta-
Oportunidad para hacerse de un es-
p l é n d i d o juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, m á r m o l rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto- Ulti-
mo precio: $300. Aguila, 249, bajos. 
' 14081 3 jn. 
i 
K VENDE J U N T O O SEPARADO, UN 
Juego de cuarto, un juego sala, ambos 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cftmoda, un lavabo, mesa no-
blecimiento del giro que fueren, pasen un VC8tidor, dos sillones', una ca 
por esta oficina seguros de sal'r com 
i plácidos. Miguel Balaunde (Jr.) Cuba, 00, 
i esquina a O'Reilly; de 9 a 11 y 2 a 5. 
C R I A D O S D E M A N O V I B O R A 
• • " ^ " ^ " i Vendo dos casas cerca de la Galzattai acá 
CRIADO S E R I O , TRABA.JADOB V i)adas de fabricar, con todos los adelantos 
X j honrado, se solicita para la limpieza 
d.' un bufete en la callo de Obispo, nú-
mero 83 (altos de Le l'rintemps); midien-
do hacerse el trabajo diariamente en 
breve tiempo en horas de ta mañana. De-
berán traerse recomendaciones. 
1 1993 3 jn. 
C O C I N E R A S 
uodernos, en £11.500 Ims dos. Otra en Du-
yanó, con sala, comedor, cinco habitacio-
nes y dobles servicios; le ha costado al 
propietario $10.1.00; la da en ĜÜ.OOO. Mi-
guel Balaunde (Jr.) Cuba, 00, esquina a 
O'Ucilly; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Vendo cerca de 23 magnífica casa de doi 
plantas, con cuatro habitaciones ba^as y 
.. , , , cinco altas, doble servicio en cada plan-
Ncecesitamos un matrimonio para ir ni sl':¡.ooo. otra más chica, en .$19.000. 
a la provincia de Santa C l a r a casa dd0e%e\0i"e8a V m S o . V / ú e i e 
particular; ella que entienda de co- latmde (Jr.) cuba, oo, esquina a O'Bei-
c i ñ a y él cuidar dos caballos, v ia je , dc 'J a 1 
y gastos pagos. Informan: Vil laverde y 
C o m p a ñ í a . O'Reil ly, 32 , antigua agen-
c i a . 
14981 8 jn. 
8K SOLICITA CNA BUENA COCINERA, que sea limpia y sepa su oficio. No tie-
ne que dormir en la casa. No hay que 
hacer placa. Buen sueldo. Consulado, 45, 
Begiimlo piso. 
14090 - S j n . 
4 0 , 0 0 0 M E T R O S 
Dentro de un pueblo, a nueve kilóme-
tros de San Antonio de los Baños, linda 
con el ferrocarril, casa de vivienda, pozo 
con motor de gasolina, plantaciones de 
varias clases, aperos en general. Tiene 
7.000 metros repartidos en solares a cen-
so al' 5 por 100 anual. Precio: $0.500. Mi-
Kiiol Balauend. Cuba, 66, esquina a O' 
Keil l; de 9 a 11 y 2 a 5. 
14962 5 jn. 
mita niño, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sfiolo a particulares. Agui-
la. 32, antiguo, entre Animas y Troca-
dero. 
14994 7 Jn. 
SE V E N D E CNA ( AMA $12, UN ESCA-parate |16, u f espejo de sala ?20, dos 
sillones americanos ?9, un peinador $1S. 
una neverlta .$8. una mesa-escritorio $12, 
cama Imperial' $17, una bicicleta $18, una 
cainita n'ño hierro $14 y otros muebles 
sueltos de sala, comedor y cuarto. Sólo a 
particulares. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Trocadero. 
14995 3 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A CADEMIA " E L SABER". CLASES D E 
XX. Ingles, Mocanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Preparamos para 
el ingreso en el Instituto y damos clases 
de Solfeo y Dibujo. Para el interior, efla-
ses por correspondencia. Director: An-
tonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. 
14975 5 Jn. 
C O C I N E R O S 
AYUDANTE DK COCINA, QUE SEPA limpiar y fregar bien se solicita en 
telefono F-5278. Vedado. 
1 m8 3 jn. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga referencias buenas de 
una casa particular donde haya trabaja-
do. Sueldo: $00. casa, comida y unifor-
me. Habana, 126. 
14989 3 jn. 
V A R I O S 
A VISO: 8B SOLICITA CNA SLSORA O 
matrimonio para encargados casa de 
vecindad, en Desamparados; se le da ha-
bitación y ocho pesos; tiene que tener 
quien la garantice o disponer de 30 pe-
sos .Informan en Cuba, 91. Oficina nú-
mro ri; de 7 a 9 a. m y de 1 a 3 p. m. 
14960 3 Jn. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
Un contador competente para el campo 
$200; y cuarto, otro contador para la ciu-
dad, $175; un tenedor de libros compe-
tente inglés-español $150; un principlan-
te de tenedor de libros que sepa correc-
tamente inglés-español $125; un repórter 
comercial que hable inglés $75; un se-
ñorita que sepa taquigrafía y mecano-
grafía en español $60-80; na tenedor de 
libros solamente en español, con alguna 
práctica $100; cuatro taquígrafos inglés-
español que sean bien competentes $200 o 
m á s : tres taquígrafos principiantes en 
•jlffléB-espafiol, $150-175; tres taquígrafos 
priuciplantes en Inglés que hablen espa-
ñol, S150; cuotra taquígrafos en español 
compctciitps SHX»: un taquígrafo en espa-
ñol que hable Ingl'és y que tenga bastan-
tes nociones de oficina para secretario par-
ticular $150; dos señoritas taquígrafas en 
español que sepan hacer bien la corres-
pondencia $75; una/señorita facturista que 
sepa escribir en máquina y tenga buena 
b tiM $100-125: otra señorita que sea in-
teligente p le guste trabajar para un 
trabajo fácil, $25-30; dos ayudantes de 
carpeta con buena letra, $80-90; dos jo-
voncitos que hablen bien Ingl'és y conoz-
can algo dc trabajos de oficinas. $45-00; 
dos mecanógrafas en inglés-ospnñol, $80; 
un mecanógrafo en Inglés que hable algo 
español para el campo, $100 y cuarto; dos 
mensajeros con buen sueldo; un taquí-
grafo en inglés que habi'e bien el espa-
ñol para dos otros horas en la noche, $50-
60, o más, según aptitudes. 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s de 
l a A c a d e m i a " P i t m a n " . 
No cobramos cuto de inscripción ni co-
misiones adelantadas. 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 1 - 2 0 2 . . 
G A N G A ! 
Casas de venta en el reparto Lawton, dan-
do una parte al contado y el resto en hipo-
teca. En la calle Lawton entre San Fran-
cesco y Concepción una de 8 p medio me-
tros de frente por 50 de fondo^ con jardín, 
sala y saleta, cuatro cuartos, gas y elec-
tricidad, comedor al fondo y traspatio, en 
7.800 pesos y otra igual, con seis metros 
nada más de frente en 6.800 pesos. E n la 
calle de San Francisco, frente «1 tranvía, 
dos con 10 metros por 27, con cinco cuar-
tos, sala, hall' v comedor; además cuarto 
de criado y doble servicio, con agua ca-
liente, en 25.000 pesos, esquina Porve-
nir. 
Eu la calle 9a., entre San Francisco y Acoh-
ta, casa de 8 metros, 62 centímetros de 
frente por 29 de fondo, con garaje, cuatro 
cuartos, portal, sala, hall y comedor y 
doble servicio con agua callente, en 8.000 
pesos; a l lado del número 19. 
Un terreno en la Avenida de Acosta, de 
17 metros dc frente, con otro frente a la 
calle 9a., v a 20 metros de San Francisco, 
por la que pasa el tranyja y con una su-
perficie de 527 metros, en 3.800 pesos. Otro 
terreno de esquina en Concepción y 10, de 
28 metros de frente por 40 de fondo, en 
6.500 pesos. De todos estos negocios in-
forma en su casa, de Sa a 9 a. m. o de 2 
a 4 y de 6 a 8 p. m.: 
F r a n c i s c o E . V a l d é s , p r o p i e t a r i o , 
o M . F e r n á n d e z , e n A g u i a r , 
4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
149C4 3 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ALOS D E L I N T E R I O R : L A ACADEMIA "Bl Saber" ha establecido, para per-
sonas del interior de la isla un curso de 
Inglés, Gramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
14974 • 5 Jn. 
PR O F E S O R A DE I N G L E S , AMERICA-na, de buena familia, desea dar cla-
ses a menores o mapores en casa o do-
miciVio. Dirigirse de 11 y media a dos 
y média y de. seis a ocho de la noche. 
Virtudes, 18. 
14971 3 jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemnes cultos que la Asociaclóa de la 
Corte de María Madre del Amor Hermo-
so consagra a su Excelsa Patrona al 
terminar el mes de Mayo en la Igle-
sia de San Felipe. 
Viernes, día 30.—A las siete p. m., ro-
sarlo, letanía cantada, sermón por el K. 
P. Cayetano del Niño Jesús, Director de 
esta Cofradía y Salve solemne con or-
questa y ofrecimiento de las flores. 
Sábado, día 31.—A las siete y media, 
misa de comunión general. 
A las ocho y medía, misa solemne con 
orquesta y sermón por el B . P. Florentino 
del Corazón de Jesús, Prior del Convento 
y Vicario Provincial do los Carmelitas de 
esta Isla. 
Por la noche, a las 7, los ejercidos del 
mfes, rosarlo y letanía cantada y sermón 
por el I i . P. José Luis M. de Santa Te-
resa, Procesión con la imagen del Amor 
Hermoso y ofrecimiento de las flores, ter-
minando con la despedida a la Santísima 
Virgen. 
Las niñas del colegio Hogar y Patria 
cantarán en la procesión y dirán algunas 
poesías a la Madre del Amor Hermoso. 
E n nombre de esta Asociación tengo el 
gusto fle invitar a usted a tan solemnes 
cultos.—LA P R E S I D E N T A . 
14580 31 m. 
W A E D 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primo- Inter- Segnn-
ra media da 
New York. . . $50 a |83 $30 $28 
Progreso. . . . 60 a 66 44 K 
Veracrua. . . . 66 a 90 «4 U 
Xamplco. . . . 66 a «0 44 43 
Naasau. . . . 38 JB 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente Geocral pd-
;a C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é í o m 
A - 6 1 M . Prado. 118. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 1 6 . 
T i a D Ü O SOLEMNE 
E n los días 20, 30 y 31 de los corrien-
tes, a las 4 p. m., se obsequiará a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón ante su 
veneranda Imagen, alternando los rezos 
y preces adecuados con los cantos de 
las Colegialas. 
Los sermones están a cargo de elo-
cuentes oradores sagrados. 
Día 31, fiesta de Nuestra Señora: 7^ 
a. m. Comunión general. 
SVi a. m. Misa cantada con sermón. 
4 p. m. Ultimo día del Triduo, con 
ofrecimiento de flores. Sermón. Bendición 
con el Santísimo y solemne Reserva. 
lt-29 y 2d-30 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R D E C A R G A 
y de pasaje, se vende uno, que actual-
mente se halla en la bahía de New York, 
tiene un andar de 12 millas por hora y 
se vende en $50.000. Para m á s porme-
nores diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , a l tos . T e l . A - 3 0 7 0 . 
H a b a n a y N e w Y o r k . 
C 4542 Sd-30 
D E A N I M A L E S 
SE DA BARATA LINDA MONA, (.OR-da y sana, preparada para cria, raza 
africana. Urge venta, de 11 a 3. Lealtad, 
125, letra A (al'tos), esquina a San José.' 
1^57 3 jn. 
CONKJOS GIGANTES, VENDO A L G C -nas parejas seleccionadas para la re-
producción. Machos para padres, un ga-
llo y dos gallinas. Un perro grande de 
raza alemana. Informes: Tulipán, 13. de 
4 p. m. en adelante. Domingos todo eí 
din. 
14956 3 jn. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, CASI nuevo, se vende y una vidriera propia 
para casa de modas, sastrería. Galiano, 
54, departamento de sombreros de la pe-
luquería Josefina. 
149S3 9 jn. 
SE V E N D E la Víbora, l N BONITO SOLAR EN x dos cuadras de la Loma clel Mazo, punto alto. Mide 10 por 50 y se 
da a |4.25. Informes: Señor Rodrigues. 
O Ueillv, B% al'tos. Departamentos 302 y 
303. Se" admiten plazos pequeños, 
14988 3 Jn-
R U S T I C A S 
T>USTICAS: E N L A CALZADA DK 
AA Guauajay, al salir de Arroyo Arenas, 
entre el kilómetro 15 y 16, en la finca 
i Villa Dolores, se venden lotes de te-
| rreno, propios para finquitas de recreo 
(en su mayoría con arbolado p frente a 
la CaVzada, precio barato, condiciones ven-
tajosas para el comprador; ya quedan 
pocas por vender. Informarán en la mis 
ma, de 8 a. m. hasta las 6 p. m; 
Arzobispo, número 4; de 7 a 0. 
no 1-1100. „ . 
14953 3 J " 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN" ̂ 10,000 CON H I P O T E C A AL 10 por 100 anual. E l Interesado en 8a., 
nflmero 21, Víbora; de 8 a 9 a. m.; de 12 
a 2 y de 6 a 8 p. m. Francisco E . Valdés. 
149C3 3 jn. 
A U T O M O V I L E S 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
en 
T e l é í o -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N O F E R T A 
C-4ÓÓ0 Gd 31 
Vendo muy barata una gran casa dc hos-
pedaje de esquina, con todas ias hablta-
cinnes amuebladas y a la vista, punto 
céntrico inmejorable, estA dejando más 
do .<.">()0 libres mensuales, también admito 
un socio siendo formal para llevar la ad-
ministración. Informan en Monte, 155, ca-
fé Fernández. 
14905 4 Jn. 
S E , 
VKNDB I N 0\ K K L A M ) PROPIO 
para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cerrada. Se puede ver. Concha, 
234, panadería. 
14950 0 jn. 
M I S C E L A N E A 
E N D R A G O N E S , 4 7 
Desvarates se venden puertas de tablero, 
con luectas y marcos mosaicos y ladri-
llos y cabezotes baratos. Informan tam-
bién en F-1113. 
14968 3 jn. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aaunciesc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de h 
C o m p a ñ i k Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a / a todos los informes relaciona* 
dos con ^sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
c o n á / ¿ n a t a n o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, T c L A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujcros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
uedides o visados poi e! se ior Cónsul 
de Lspaña . 
H abana . 23 de Abrü de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy, 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n . L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d ía tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 31 de Mayo para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R I Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapoi Correo F r a n c é s 
VENEZUELA 
de dos h é l i c e s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i ce s ) ; R O C H A M B E A U , L A L O -
R R A I N E , L A S A V O I E . C H I C A G O 
L A T O U R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H abana . 
| al muelle m á s carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de cane lo , 
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a . a l muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la .carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta ias tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de los espigonei de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conodmeinto se-
liado, será rechazada. 
Empresa NaTiera de Cnbsu 
Habana . 26 de Abril dc 1916. 
Servido d cifin —. r ^aros v i *'?:—Ni 
"adora.'4-r7Í.0.J"«Jas T b o de C"11^ 
na Cayo Hodr '^^6 ^ya^Unt* ^ 
«agua y & ° ̂ ' a de bú-
(^Jo Caimán VCristo; 7 w í - ^ B o l z ^ 
•'ayo P a S ' r(írandf de""*^0 P??* <W 
N^oclado d í ^ í f . 
411 28 m. 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L t d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de honores, en 
sesión celebrada en el día de ayer, se 
procederá al reparto del Dividendo par-
cial número 29, de ü por 100, por cuenta 
de las utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando SO.65 Moneda 
Oficial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
31 del' actual los cupones correspondien-
tes al Dividendo 2«, los Martes, Miérco-
les y Viernes do cada semana, de 1 a 3 
p. m. en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Cer^ral, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, número 309, reco-
giendo sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o Jueves 
Habana, 17 de Ma!yo de 1019.—FRAN-
CISCO M. STBBOBRS. Secretarlo. 
C-4398 lOd 20 
O F I C I A L 
H E P U B L I C A D E C U B A . — S E C B E T A K I A 
D E L A G U E U K A Y MAUINA.—ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — 
Administración.—Sección de Subsistencia 
y Transporte.—Hasta las 9 a. m. del día 
i de Junio de 1919 se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de " F O R R A J E " con 
destino a l Ejército y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y Btí le facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos al que suscribe y al dorso se 
pondrá: "Proposición para el suministro 
de "FORRAJE."—Eduardo Puyol, Aux. 
del Jefe de Estado Mayor General, Je-
fe del Departamento de Administración. 
C 4258 4d-16 my 2d-30 m 
A V i s o s f 
A L M O N E D A 
E l lunes 2 de Tn»! 
K- ^aldlri,. 
A S P I R A N T E S A 
$100 al mes y mía » 
ffeur. EmnloL „ 8 Sana 
de tres sellos de a ^ " r ^ «¿Ü^S* 
Queo a Mr. Albert r Cint,a.vo6. Parí f^0' 
H a b a n a / ™ * C- K*U7. SanJ,/^»-
mil libras;' un vapor d e 0 ^ ^ * ' » 
una chalana, nueva -noV00, 'onela^.' 
lanchón, 200 toneladas trtonelada«i n« 
comobil de 25 h ' T ; ^ ^derk, ^ 
n n . f v A p!Te8rar= ^ ' ^ U t a ^ 
tes d / 1 8 Pies l ^ ^ ^ ^ í d ^ 
dos, de 60 pipas clda uno- unT.8 
pas, cerrado; cadenas paíe'ntp de 4 »>-
eos de 150 a 300 toneladas- «n ,para 
18 quintales; alambre de V|8 na«d8 12 » 
h«pn0uapaS i^f1 el>imenea deP 3̂ aam,1'• 
buenas condiciones, a 5 negó» ' T , ^ 
f10*01"*8 de gasolina de 75 H p 3unul; 
locidad; de 15 H. P • • , , „ „ • • . ' , l t a ^ 
vrolet; una m á q i W O v e r S ^ u 0 ^ 
i S l " Aparta(i0 W HabMt1!iltl1» 
2 Jn 
Baño» de Santa María del 
( A l publico.) ¿ P o r qué no se cura ^ 
ted sus ataques reumáticos artícularei 
y mosculares? ¿Por qué padece mfcd 
de gota, de eczemas y de enfemedi. 
des de la sangre? ¿Es que usted ijno. 
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente hxU, 
estas afecciones? Santa María del R». 
sano se halla a media hora de la H«. 
baña-
1451; 12 J. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de noche. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F-3131. 
12230 4 ¡x 
A R T E S Y O F I C I O S 
EL CENTRO COMERCIAL, DE M. Bnr-gos y Ca., gran fábrica de toldoi y 
cortinas. 
14711 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GOBERNACION—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 9 a. m. 
del día 2 de Junio de 1919 se recibirán 
en este Negociado proposiciones en plie-
gos cerradosi para el suministro a este 
Departamento de " U T I L E S Y ACCESO-
RIOS D E COCHES" durante el año eco-
nómico do 1919 a 1920 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente.# 
Se darán pormenores y , se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los so-
l i c i t en . -üabana , 21 de Abril de 1919. Pe-
dro Arango. Jefe del Negociado. 
C 3483 4d-24 ab 2d-30 m 
Sol, número 8. Teléfono A-318j. 
1 Ja 
M I S C E L A N E A 
C E V E N D E UNA PAJARERA, DE CE-
mentó rústico, en la calle G, cntr« 
oa. v 5a., Vedado, casa de al'tos. 
14893 I Jn 
r p E L E F O N O : SE CEDE ÜNO, E>' M0-
X dico precio. Monte, 240; de 8 a 9 a. m. 
14467 31 m 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Cuarto trimestre de "Industrias T a r i -
fadas" correspondiente a l ejercicio 
de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recaudado-
ras de este Municipio (Taquilla: 6), si-
tuada en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y Obis-
po todos los días hábiles desde el 30 del 
corriente al 28 del entrante Junio, ambos 
días inclusives, durante las horas com-
prendidas entré 8 y 112 a 11 p. m. y 1 1|2 
a 3 j). m., a excepción de los sábados en 
que el' cobro se hará únicamente en las 
horas de la mañana, apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo, no satis-
facen sus adeudos Incurrirán en el recargo 
del 10 por 1W) y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. y 4o. 
del título 4. de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Mayo 22 de 1919.— (F.) M. VA-
RONA, Alcalde Municipal. 
NOTA:—Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
pago. , 
C. . .1 5d 28 
SE VENDE ONO, C0\ B0-
veda y osario, nuevo. Impondrin; £«• 
trella, 18. „ 
15402 K m . 
T>AN 
H O R T A L I Z A 
Semillas frescas de hortaliza j flore» 
Haga su pedido por correo o exprés». 
Rambla de las Flores. San José y ¡5a-
lueta. , . 
13407-04, I3 3° ^ 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T e n g o en existencia . Son trifáfi-
eos, d e 2 2 0 y 4 4 0 ; 6 0 ciclos, dec 
d e l H P . h a s t a 5 0 H P . E . DcBer-
n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M.1699. 
C-4361 
14 dlS 
w T V n K TJN NUMKBO DB SE oeub ^ núme-
A Teléfono. Informan: e 
ro 5, Vedado. Regalía 5<0, 
14248 
S E VENDE, € 0 * 1 " O ^ 
o dTlá" punt¿; P " ^ -
LANCHA, dos cilindros, magneto, pilas y revers 
ten por Alejandro. 
13038 29 « 
P A R A L A S D A M A S 
Pidan el afamado Carmín 
' ^ 1 8 ^ ^ " 
I ^ 
líquido 
^ " C R I S T I N A " 
I'ara el cutis, los labios y las uñas. 
Tintes para el cabello: Negro, Cas-
talio, Oscuro y Claro. 
De venta en la farmacia Americana, 
Frado, 115; Bazar Inglés, Galiano, 72; L a 
Mariposa: L a Casa Grande; sedería L a 
Estrella, Reina, 23; L a Nuev-a Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azui, Aguila y Estre-
lla; y en Sederías, Droguerías, Farma-
cia v Perfumerías. 
Deposito: Salud. 18. Teléfono A-8269. 
14670 5 jn 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
E l vapor 
ALFONSO XU 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 dc Junio, 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S w i Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á i 
ce mpleto que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qiíc es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene título 
facultativo y es l a que mejor d a los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo a l campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura dc Rojufe . 15 colo-
res y todos garantizados. H a y cslu-
ches de un peso y dos; t r f n £ 
ñimos o la aplicamos en l0*Jhxeo 
¿idos gabinetes de esta casa 
p K ^ ^ 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . T e l f ^ S O ^ 
M A T A C H I N C H E S 
NATIONAL 
m u e r e n todas. 
de 4 0 cen tayos pomo, 
t a e n Neptuno , 1 5 , ^ 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 ^ 
b a ñ a . 
carina", <« ^ ' r , , „ M . l l U , J " » ^ 
36, alto., " W " » 0 " ' « r á » f ^ " 
« . la f ^ X ^ i ' - t o ' ^ M •_ « N . r n r m a a oa»* ^ c i w 
lidad a c ó * 
" ca in " - — . ^ & -
a s e a r á - f ^ a c ^ P ^ , 




15 | » 
9 
D I A R I O D E U M A K t N A M a y o 3 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
>iK V E N D E VX B O T E DE 
/\CA*í0y'a so centímetros, todo de ce-
O i nietr^ clavado en cobre, con un 
17% caoba, clavaao ,! ^ da 
Í ^ . r d u c ñ o e V s a a Ignacio. 21. al-
9 Jn 
P E K D Í D A S 
^ ^ T ^ T B WIADO UNA C A R T E R A 
l »-Vm,0 sin ralores. marcada Fran-
de b01*1"0' ? «calle. Suplico la devuei-b i * r & g o La « ü
rf**, bbraPÍa' 23, bajos. 
R E C O R R I D O DESDE 
al V^ado. por la calle 
>,bia^ Infanta; Malecón, «e per-
4b F " ^ ^ de automóril, 36X4 l i. 
^ pasa 
£ ^ " ^ n n r a v l s r al' t e l é fono"^1884 . 
^trapasa? a recogerla y será gratin-
1 3n 
«k HV DEJADO OEVIDA-
O ^ 0 1 ! ^ ^ Ford, 'tomado desde el freu-
1 d0 e " U a Colnmuas" hasta el 
t' áe} CaUnea l ¿ equina a 12. unos 
U « f ' h t^tro, en la noche de ¿ d ^ ^ ^ t r r ' e n la" noche del vlcr-Se suplica a la persona que lo ha-
^ ^ « n t r a d o lo devuelva, sino en el 
,» «nConAr„a °n rnha. 63. Habana. Será ^ " s e a e ' c u ^ : ^ : " ' H a b a
V^^adl^generosamente. 1 jn 
•r 7nx- EN REINA Y BAYO, SE 
*nl¡ó una "cartera con dinero y la 
J P f r f u n señor blanco, que el llmpia-
-eceítf u"i6seu8l ese fuera tan bueno y 
W"49 t r i a r a en Kelna, 20, .altos, de lo 
1» tDt̂ n deia una familia en la mise-
t^^IifA al volverse loco. Dios le ablan-
corazón, pregunte por José, se gra-
tilica ra. 31 m 
11455 
n R R O S E I M P R E S O S 
f ^ J ^ ^ V l ^ R E C l ñ o S PARA A E -
T-^.Vieres de casas y habitacioneB. 
A 'I fi.f fianza v para fondo, carteles 
Cir ^"as v habitaciones vacías, impre-
"fnarsí demandas. De venta en Übis-
- r m T K E Z : POR DOS I'ESOS DAMOS 
\ Hn. o libros diferentes sobre el juego 
íViedrez en español. Obispo, 88. Hbyc-
r & ¿edldos a M. Ulcoy. ^ ^ 
POR EN PESO RAMOS UN T R A T A D O del arte de averiguar el porvenir por 
sf mismo. Arte de escribirse secretamen-
te. Un plano de la Habana. Uno id. con 
las vistas de todos los puertos de la Is -
la Cuba en la cartera con los nombres de 
todos i¿r3 pueblos y demás lugares de 
la Isla. Los Derechos y Deberes del 
Ciudadano. La Constitución de la Repíi-
blica y dos cuadernos con vistas de la 
Ifl'a. Todo por un peso. Obispo, 86. l i -
brería. Los pedidos a M. Kicoy. 
IIMTJ 2 jn 
M A Q Ü L \ A K , I A 
SE V E N D E UNA MAQCIXA I D E A L , D E 60 H. P.. acoplada a un generador de 
35 klw. corriente continua. -20 V. Una 
máquina vertical. 2ó H. P., acoplada a 
un generador General Electric Co., de 
15 klw. tipo marino, 110 V. Corriente al-
terna. Una caldera horizontal, de ICO H. P., 
fuego dé retorno, con su donkeys, in-
yector y torre. Tndo esto puede verse 
funcionando. M. J . Palmer. Teléfono 
A-lOOñ. Domínguez, 15. Cerro. 
14891 3 jn 
14902 
- T vRTEKA COMERCIAL CONTIE-
line toda clase de sueldos, alquileres 
.lorna-lí'» ajustados. Cubicación de ma-
1 i» bultos, excavaciones y terraple-
. nescriDoión y resistencia de las ma-
E L . de Cuba. Reducción de caballerías, 
«ules v demás medidas cubanas a 
fricas y otras muchas cosas útiles. De 
a 60 centavos, en Obispo, 80, 11-
Wt Los pedidos a If. Ricoy. o 
14802 - ln 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C I E " 
de p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 c a b a l l o s 
de f u e r z a . 
M o l i n o de m a í z , d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s , de 1 4 p u l g a d a s , c o n 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s t o s t a d o r e s de c a f é 
" R O Y A L " 
p a r a gas y g a s o l i n a , d e 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r de g a s o l i n a , d e l 1 / » H . P . 
" J A C 0 B S 0 N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s de 
% a 5 c a b a l l o s . 
MAQUINARIA D E PANADERIAS. Mo-tores do gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
Q E VÍNDK UN MOTOR PARA P E T R O -
£ j leo crudo, de 70 I I . P., ampliable has-
ta 85, del fabricante alemán Otto Oas 
Motoren "Deuta." en muy buenas condi-
ciones, de un año de uso escaso. Se 
prueba a la vista del solicitante. Véase 
ca la fábrica de chocolates 'Baguer." 
Puente de Agua Dulce. 
14776 2 Jn 
/COMPRO D E i i A 15 K I L O M E T R O S DE 
\ J railes usados, para vía angosta, y 
una locomotora en buen estado, para la 
misma. Ira. de Primelles, número 12, 
Cerro; de 12 a 2 p. ra. 
14770 6 jn 
R A I L E S . 
Se venden 20 kHómetros de 12 libras yar-
da, poco uso, eu muy buenas condiciones 
y muy baratos. Informan; E . K. Consu-
lado, 19. Teléfono A-67'J1'. 
M A Q U I N A R I A 
m V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Yigres. de v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a elfo 
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
Loni-» del C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Se vende, en Muralla, 113, altos, una 
m á q u i n a de proyectar p e l í c u l a s , de 
gran t a m a ñ o . Se da barata. E n la 
misma se vende un motor de 1 5 ca-
ballo, muy barato. 
1171)0 8 Jn 
M A N G U E R A S , 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s en tre l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e t c . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos. H a b a n a . 
C-4243 17d. 14 
C 4521 30d-20 
Cables de acero. Y a llegaron tos nnes-
tros. Precios luuch í s imo m á s barato» 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
¿ o s cables por el precio antiguo de 
ano. Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
A L Q U I L O M O T O R E S 
e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s , 
de sde 1 ¡ 2 H P . a 2 5 H P . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . P í d a n s e de ta l l e s a E * 
D e B e r n a r d . O ' R e i l l y , 1 5 . T e l é f o 
no M - 1 6 9 9 . 
GANGA: SE V E N D E CNA C A L D E R A 
de vapor, de 4 caballos, en Cris-
tina. 7 y 8t 
14513 4 jn 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E , POR EMBARCAME, EN'A cría de canarios, raza fina, cardenal 
imitador, húngaro, jilguero, una pareja 
de periquitos verdes y un sinsonte can-
tador y pajarera nueva, con canarios. 
Informan; Industria. 2-A, principal. 
14015 8 je 
C 4362 v. 31 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romana* pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
rea, wlncbes. arados, gradas, dessrar-
doras de maíz, carretilla*, tanguea, etc. 
Basterrechea Hermano», í-ampanlla. & 
Habana. 
ISOCft 10 Jn 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNá buena limpieza al mes. para conser-
varla nueva Una cocina sucia consuma 
mucho más gas. La llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-DOli. 
11686 80 m 
R O T A T I V A " D I A M O H D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , se v e n d e e n $ 5 0 0 ; 
p u e d e v e r s e en P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
de C a j a s d e C a r t ó n . 
C-IÍ211 m. 2 t 
QE VEN DEN DOS MOTORES D E I'K-
kj tróleo crudo, marca Veunseverfn, nue-
vos, sin estrenar, uno de nueve caballos, 
uno de S.". Precio de nueve caballos, |1.050 
y el de 35, $3.600. Monte, número 2. ta-
ller del italiano. 
14119 30 m 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O propias para finca, para entrada v-» 
carros, tres puertas rejas 1.50 metros 
por H.75 metros de alto; Z. puerta reja de 
1.20 po- 343 de floree, 1 cancela ae esca-
lera. Vario: trujóos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes; Car. 
mon. 58. Habana. 
115900 2 Jn. 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S . 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA*' para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
• AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra' di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos; doctor G. F . Abreu, 
S.irrú, Johnson, Taquechel. l.angwith. 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 430S 30d-10 
T P . A D E 
m 
m -
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y S u i z a » i 
raza^. paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todus los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas t a m b i é n vendemos toro» Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ío 
cabai-os enteros de Kentucky, paia 
r í a burros y toros de todas razas. 
V i r e » , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
meioi y lo m á s barato. 
1249S 31 m 
T I E N D O : TANQUES D E H I E R R O , nue-
t vos, de planchas do uso, mucha re-
rramlcnto de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas. 16 pedestales de 1!16; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca, 51. T. J . 
9196 19 Jo. 
M ARK 
S e v e n c L i i 6 C 0 m u l o s . ¡ 6 0 0 m u -
i o s ! ! 2 5 va- a s . A c a b a m o s d e h a -
c e r u n a c o m p r a d e 6 0 0 m u l o s a l 
G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , 
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e 
e l m e r c a d o . E s t o s m u l o s p o d e m o s 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
to. C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . P a r a e l d í a 2 0 d e este m e s 
e s p e r a m o s u n lote d e v a c a s d e 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 1 , 
H a b a n a . 
29 m 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
g ro s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c la se s en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 , T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
GRAN VAQIERIA: SE VENDE Ü>A gran vaquería, de las mejores en la 
provincia de ta Habana, compuesta de 01 
vacas de raza, con sus crías, tiene gran 
despacho diario, bueyes, carros, muías, 
camiones, cría de gallinas y la opción 
de una inmejorable finca a 10 minuto» 
de esta ciudad, con un gran chalet do 
manipostería, con servicios sanitario» 
completo, con dos carreteras y agua co-
rriente .en toda la finca. Informan ea 
Escobar, 80. Teléfono A-4335. 
1463.-. 1 Jn 
SE VENDEN UOS PAREJAS CATATU-jos, un perico alemán. Varias parejas 
húngaros blancos, grises y mixtos. Trea 
calandrias de Méjico, aclimatadas y muy 
cantadoras. Tres cardenales rojos, tam-
bién aclimatados y varios pájaros máa. 
También varias pajareras y plantas de 
mérito. En la misma se compran dos 
o tres baúles que estén en buen estado 
por dentro y buenas cerraduras, pues son 
para embalar. San Benigno, 55, esquina 
a San Bernardino. De 1 a 3. 
14679 1 Jn 
C¡EMILI.A DE CASA JAPONESA, Y E B -
C5 ba gigante y yerba de guinea. Se desea 
comprar para sembrar enseguida. Finca 
"Milairros." Apartado, 164, Habana. 
14492 31 m 
L A C R I O L L A 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, cou ser-
vicio a domieilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Üuanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-1810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan quc comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Toelto. teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mal-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
11796 Hl ni 
CABALEOS NEGROS: PABA ITONEBA-ria, se venden tres parejas de ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1, Establo. 
14479 6 Jn 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N v . 
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o : se alquila 
un espléndido y espacio»© local dedi-
cado a teatro y c i n e m a t ó g r a f o , si-
tuado cerca de Reina y Be lascoa ín , 
con escenario, caseta, instalaciones sa-
nitaria y eléctrica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la mañana a 2 de la tarde 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS A L T O S i COI ICO de la casa Ocmendo. ü. eso ulna a Aui- JC\ f oaln, I qu , 'Jt, q i
mas, lujoso cuarto de baño, ocho departa 
meiitos, tres servicios completos. Gana 
$115. Informan: teléfono A--774. 
14560 31 m. 
L A MANZANA, 
PoñMlver, como está o fabricada de nue-
vo, toda o en partes. También la vendo 
Atl{?é) Fernández, Inquisidor, número 15. 
Telefono A-33C0; de 1 n 3 p. m.; no co-
! • ire loif s. 
SE ALQUILA UN SALON D E 115 M E - i 13745 29 m 
tros, próximo al muelle y estación 
ferrocarril. Picota, 73, la üáve en la bo-
dega de enfrente. Informan: A-306O. Cu-
ba, entre Luz y Santa Clara, Convento. 
144S5 6 jn 
B E L A S - Q K ALQUILAN DOS PISOS 
Peñalver, División y Parque do O acabados do construir 
u;>f2 ju 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
lUI,, U, ler. PISO, SE ALQUILA KS-
0 te «-legante piso, compuesto de sala, 
romttlor, dos cuartos, coclha de gas y 
un degante cuarto de baño, todo moder-
no v propio para persona de gusto y 
MfteUw, precio ?7ó. Las llaves en los 
EN L A C A L L E D E O ' B E I L L Y , casa para industria, ceden contrato 
«le ties años, alquiler (w pesos mensual. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber-
to. 
14528 . 6 m 
T | ofrece a sus depositantes fiansaa pata al-
L - v ' quileres de casas por un procedimiento 
vómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 
. |) ni. Teléfono A-5417. 
ALTOS, 
en la calle 25, 
entre 6 y S, Vedado, son de cielo raso, 
todos sus techos; con baño completo de 
familia y servicio de criados, indepen-
diente. Informan: Teléfono F-2114. 
14030 5 Jn 
VARIOS 
v 
EDADO: S E ALQUILAN E N $125, es-
pléndidos altos con gran sala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Informarán en 18S. calle C. 
14247 2 Jn 
SK A L Q U I L A L A FINCA B U S T K A «'LA Angelina," en la loma de San Juan, 
' calzada de Bejucal, cerca del Sanatorio 
L a Esperanza; para informes en la Cal-
zada de .lesús del Monte, número tWO. 
Teüófono 1-1564. 
HOCó ' 4 jn 
ü f E D A D O : CASA D E TODA MOBALI-
Y dad, alquila un apartamento do dos 
habitaciones, con todo sen-icio, balcón a 
la calle, propio pan» matrimonio. 11 y 
Baños. Teléfono F-1401. Una cuadra de la 
linea. _ . 
14761 2 Jn 
baJoB 
14912 
C O N S U L A D O , 1 2 0 
f Se alquila, p a r a es tablec i -
miento o d e p ó s i t o , mide 
16X36 metros . S u d u e ñ o : 
Neptuno, 2 4 , a l t o s ; d e 8 a 
9 y de 5 a 6 . S e ñ o r G r a n d a . 
\ L Q U I L E B E S P E CASAS. IstO GASTK I 
Xa. su dinero ni su tiempo, antes véa-
nos. Su usted desea alquiler una casa lia- I v, 
rae al teléfono A-SOoO lo mismo a los due-. 
ños que quieran tener un buen inquilino ¡ 
podrán escoper entre los encargos que te- f 
nemos diariamepte. Vendemos cocinas de I 
Kstufines, limpiamos y compramos. Obra-< 
pía, 98. Uet. 21. Basulto y Ca. 
14543 31 m. 
AVISO: S E A L Q U I L A POK S E I S ME-ses, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con\ teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 328, bajos; de 0 a 
a. m. 
1379» 3 jn 
V E D A D O 
14ST0 .ni 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
^ cede un espléndido local, con arma-
nte y vidrieras, en lo mejor de Mon-
«i con contrato, es propio para cualquier 
fro. I'ida informes al Teléfono M-1Ü30. 
14757 tí Ja 
;b ALQUILA UEBMUSO apabta-
J mentó, en casa acabada de construir, 
» la calle Neptuno, 164-166, entre Es-
•bar y Gervasio. Tiene terraza a la ca-
guala, recibidor, tres habitaciones, co-
JMor, cocina, cuarto de criados y bá-
wi para familia y criados. L a llave en 
'«Ptuno, 150. Informan: F-5182. Alqui-
«f 1115 me"suale3. 
Ij'SO 6 ja 
E ALQUILA LA CASA B E V I L L A d J O K -
1 ao, compuesta do seis habitacio-
*«, sala y comedor, pisos de mosaico 
_ obras sanitarias, con luz eléctrica y 
"f, en la misma la llave. 
Ij^S 6 Jn 
J >ANQULK()S Y COMKKCIAN T K S : E N > la talle de Neptuno, de Galiano al 
parque, se cede una casa de altos y ba-
jos, mide 300 metros, contrato seis años. 
Informan: Empedrado. 43. altos. Alberto. 
14528 « m 
C A L L E 2 3 y 0 
EGIDO, 2-B. E N T B E COB B A L E S Y Appdaca, se alquila en 50 pesos el 
entresuelo de esta casa, para familia u 
oficinas. Verlo y tratar, solamente de 
3 a 6. 
1173 ;ji m 
"l^N L U G A B QUE SK V C E N T R I C O , P I -
Í2J so bajo y en oficina, que esté ya es-




poner un escritorio para negocio de 
Isiones. Escribir. Apartado 2412. Ha-
3 jn 
> la zona comercia], Obrapía , 20, 
'•quina a San Ignacio, se alquila ana 
^ t a alta, con quinientos metros re-
Widos en hermosos departamentos, 
"a diez huecos de puertas a la calle, 
M i a escalera, propios para una in-
•"•toia. Informan en l a misma. 
2 jn 
[I-UiANA. VEDADO. LOS FBESCOS Y 
v^esa-ntes altos de San Lázaro, 4&4, en-
*> -n.y, ^ de te"azu. sala, saleta, cua-
il« = r .os y l,no de azotea, comedor, do-
H rm™1"0'* $1;J9; 1**0™™ - Carballal y 
eu los bajo-
1 Jn. 
S trnJ^LrLA.l;NA NAVE D E SEIS MK-
'líes v Pvr -4• cn Alambique 28. entre 
^Círcani»^11}"^- ^ P i * Para depósito 
^Qítri^ ? a }? rerminal o para pequeña 
lEíDeitníf l1"/6 ea ^ bodega esquina 
:-ín \ il3' informa: A. H. de Beche. 
UT37y Ahori^~*srCerro 
5 jn. 
-\í;?0CAIí £ON V I D R I E R A S 
* "*Pluno i k10 oírece Accbal 
Uüfí ^ 21- riene buen contrato. 
1 Jn 
^ U* ri?ü,ILAN I OS MODERNOS AL-
"«««s dJa, 7 ^ Saa Rafael, 105. com-
Snos hañ cibtdo^• 8ala> comedor, tres 
w* v 0,oon todos ,0" aP>rato¿, ira-
^ fri»d ."/níf ns u.b uu cuarto 
V ^ ni y baños para loe mismos, es-
R t ^ ™ 0 1 - ín'ormea: 17. cntr-
1»«45 Telé£ono F-1028. ' * 
SŜ 'oH^ 1,08 CASAS. EN DES-^Parados tienen cinco a'e-
Lg*fono Ú ^ Z Pe,lUeño local ParaMicSna! 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e de N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 8518 la 26 
Se alquila una caseta ue mampostería, 
propia pura cualquier depósito. Informes: 
Gómez Mena e Uujo (Baacu). 
141J1S 7 9_ j n _ 
CJE ALQUILA KN EL PULNTE ALMEN-
KJ dares, el hermoso chalet Villa Jose-
fina, compuesto de cuatro espléndidas ha-
bitaciones, dos baños, sala, comedor, re-
postería, cocina y cuartos do criados y 
todo servicio sanitario. E n la planta al -
ta, dos cuartos y baño con entrada in-
dependiente. Gran garaje y jardín. In-
forman eu Calzada esquina J, Vedado. Te-
léfono F-1439. 
14922 5 Jn 
J E S l i b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C h a l e t " M a s c o t a . " C a l l e L u i s E s -
tevez , en tre C o r t i n a y B r u n o Z a -
y a s , V í b o r a , r e c i é n f a b r i c a d o , s a -
l a , c u a t r o c u a r t o s y u n o d e c r i a -
dos , g a l e r í a , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a -
r a j e y todas las c o m o d i d a d e s , 
p r ó x i m o a l t r a n s p o r t e d e S a n t o s 
S u á r e z . I n f o r m a n en " L a F l o r C u -
b a n a . " G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é -
fono A - 4 2 8 4 . 
SK A L Q l II.A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, l'rovincia Habana, de 
j 3 caballerias, está en carretera; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galli-
nero grande. 2 corrales pira aves, uno 
para cerdos, un techado coreado pura 
temeros. Está bien cercada y dividida 
interiormente. Tiene una laguna. Konta 
$90J anual. Su dueño en Calzada de Mâ  
rlanao, número 146, frente al Mercado 
14623 7 ju 
E S T R E L L A , ói , S E A L Q U I L A UNA b-Tiuosa habitación, con vista a una 
terraza, casa de moralidad, a matrlmo-
uio o persona sola. 
14790 2 Jn 
Se alquila una hab i tac ión en casa de 
familia honorable a caballero que dé 
referencias. Vedado, calle 19, núme-
ro 302 , entre B y C . 
14650 1 Jn. 
E A L Q U I L A i NA E S P L E N D I D A HA-
bitación, amueblada, con balcón, luz, 
agua caliente y fría, |4ü al mes; otra 
interior. $25. Animas. 24. Una en el Pra-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
cubaTtTjs 
Para oficinas, y con. servicio de eleva-
dor, se alquilan amplios departamentos. 
Informes: Gómez Mena e Hijo (Banco). 
14917 9 jn 
do. 
14G32 7 ja 
EN CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -tos. casa de familia, de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, elegantemente amuebladas, 
muy frescas y con vista a la calle. No 
hay anuncio en la puerta. 
14651 5 Jn 
|^IN AGUACATE, 26, ALTOS, SE AL-
quila una espléndida habitación amue-
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. T(M 
das las habitaciones tienen baño priva» 
do y agua calienta a todas horas. Eloc 
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio VillanuevH. acaba de adquirir 6$ 
gran Café y Ki'Staurant que ocupa la plan-i 
ta baja, y ha pacato al frente de la 
cocina a uno de lu* mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las persones de gusto lo mejor. Jeu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos i-6393 y A-490r. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E J E S C S del Monte, 618-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: Q'Farrill. 13. 
C 44iiO 10d-25 
alqui la un garaje con to-
t-J das las comodidades de servicio, en 
¡Íl7. Calle 17, eutre 10 y l'¿, número 482. 
Vedado. Informes: Cuba. 70. Tel'éfono 
A-Ü590. 
14885 5 Jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n 
forman en la obra del lado-
14722 6 jn 
SE ALQUILA CASA D E D I E Z CUARTOS, Incluyendo seis dormitorios, eu lo me-
jor de la Víbora. Dos baños aparte sorvi-
dumbre. Se pintará de nuevo. Teléfono 
instalado. Nunca ha habido enfermedad en 
esta casa. Su dueño calle C, 1S4. Veda-
do. Tel. F-258o. 
14594 31 m. 
"VrEDADO. SE ALQUILA UN C H A L E T 
V tn 13, entre 8 y 10. que reúne todas las 
coudicioneB necesarias para una familia 
Inauilinns Si» a v í u nnr #»«t*> modín mu» i cle SU610- Informan cn el mismo o al la-
inqumnos. oe avisa por este meaio que d0) íáDriC£L, en construcción. Por teiéfo-
el apoderado legal del d u e ñ o de í a ¡ "^L-1,'1' 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes C a l z a d a del i — M í ; 
Wf L 9AC I -i . T ^ E S D E E L DIA P R I M E R O D E JUNIO 
monte .JUO, e» el que SUSCnbe y qUCi JL/^próximo. se alquila la casa calles 17 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas , 
22 . primero, izquierda. 
13690 16 Jn 
y B. Tiene magníficas comodidades y 
también garaje. Informa su dueño: Fe-
lipe Gutiérrez. Teléfono F - S l i l . 
14501 2 jn 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S 
0 S I N E L L A S , * 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : | j ^ g g 
C 4277 15d-15 
i í ^ í Í A n ' ' ALQUILAN T R E S EN ^ E L 
2?- InformAB- >i\f^l0,de cada una. HO 
BTs eiuo -1- Basulto y Ca. 
1* Jn-
J S F ^ e V c a ^ ^ ? ? 8 ' ' ^ " í f 
fci,1* brig¿ ,u,r« . San Láz«ro. esqu-
"n cuarVn t J ^ * cuart08. sala. Vo-
-de-8-an-irdaoei I B 
31 mi. 
2^0 rn.r ,casa de San 
* iTTTT—• —-  s. 
¿11. 8doC^LK^LVNTES: E N -
Cto. se cr*'*' Propia para estahleci-
Í . infornTaTn Ua ^"trato de 4 
¡1 m 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c ión antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Gal iano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cara e s p l é n d i d a m e n t e al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m . T e -
lé fono A-4832. 
C4296 30d 16. 
Ojo, barberos:; isk da barato y en buenas condiciones un local apro-
pósito para dos o tres sillones, al lado 
del café. Avenida de la República y E s -
pada. Informan en el mismo. 
13051 a i m 
AH O R R E TíEMPO Y DINERO. IN'FOR-mes .gratis de casas que se Tan a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rcau de casas vacías. Lonja. t34. de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-(J5G0. 
l l ^ S i jn 
C E ALQUILA LA HERMOSA CASA que 
kJ ocupa actualmente la Legación Chi-
na en F y 15. Vedado, consta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor. 17 habi-
taciones, 4 cuartos do baño, garaje, co-
cina de gas y de carbón, patio, etc. In-
forma : l . Izquierdo. Línea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
14695 5 jn 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, 
kJ amueblada, en el Vedado, que sea de 
tres cuartos y fresca. Informan en 
Obispo. «8. Teléfono A-^ÍSS. 
144S0 2 ja 
C E ALQUILA, EN EL VEDADO, E N 
lo la calle J , entre 9 y 11, número 7, 
puede verse, la llave al lado. Alquiler 
|;130. Informan: Aguiar, 110. Piso 4o. 
doctor García Koly. 
14639 1 jn 
J^N E L LUGAB MAS C E N T R I C O D E L U Reparto L a Sierra de Mendoza, calle 
<i y A, doce cuadras del Vedado y tres 
del tranvía, se alquila una espléndida re-
sidencia. Tiene portal, vestíbulo, sala, sa-
leta, hall do doce metros, siete habita-
ciones, dos baños, garaje, habitaciones 
para criado y chauffeur, con baños y jar-
dín. Acera de la brisa. Informan en la 
misma y en el teléfono A-1191; de 3 a 5 
14349 2U ni. 
EN LO MAS A L T O DE L A LOMA, E N el Vedado, calle 8, número lo. es-
quina 11. con vista al mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 41tw-. 10d-24 
EN SANTA F E L I C I A V CUETO. J E -SÚS del Monte, se alquila una casa, 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, servicios, ducha, baño, patio y tras-
patio y también entra con la casa, al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Teléfono 1-2935. 
14487 6 jn 
E A L Q U I L A HERMOSA CASA, J O S E 
A. Saco, número 2, casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portal, hq.ll. comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habitaciones, baño lujo, terra-
za, nueva. Llaves: bodega Milagros. I n -
formes: A-3837. Precio $110. 
14697 3 jn 
blada. con todo confort, a hombre solo 
X J A B I T A C I O N E S MUY B A R A T A S ! E N / o matrimonio siu niños. 
A x la calle del' Prado, con dereeso al i 14653 1 jn 
portal y a un recibidor amueblado, se 
alquilan varios departamentos amplios y 
ventilados, cou lavabos de agua co-
rriente, para hombres solos u oficinas. 
Luz y criado. E l alquiler es sumamen-
te módico, muy baraco si se traen bue-
nas referencias. Prado, número 78. Telé-
fono A-5103. 
14871 4 jn 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
luz eléctrica, propia pnru hombres o 
matrimonio sin niños. E n Sitios. 40. Ha-
bana. 
14588 31 m. 
I / ' N CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E . 
XU donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación con o siu muebles, bien 
C E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S aea a señora sola o caballero. Se da co-
KJ) altos, con balcón a la calle, dos gran- I mida si lo desea. Keiua. 131, primer piso, 
des salones, luz eléctrica, cielo raso. p¡- I derécha. 
sos finos, cocina y servicio sanitario, to- I 14503 31 m. 
do independiente. Salud, 195. Su precio -
|25 cada uno. Para el lunes quedau va 
dos. _ , 
14941 3 jn 
AL Q U I L A N S E E N L A NUEVA CASA para familias de Belascoaín y Sa-
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos. 
14931 9 jn 
G ANGA: E N 100 PESOS M E N S U A L E S , se alquilan, completamente amuebla-
dos, los preciosos y frescos altos. Mi-
lagros. 125, en el' pintoresco reparto de 
Mendoza, en la Víbora, durante 3 me-
ses. Informan: Teléfono 1-2514. 
14273 31 m 
I™ AVENIDA DE L A R E P U B L I C A , E N -J tre San Francisco y Espada, se al-
quila un local, propio para taller o cosa 
análoga. También se arrienda toda la 
propiedad, que mide 511 metros. 
13050 31 m 
C E R R O 
Q E ALQUILA l N A CASA, CON 4 cuar-
C3 tos e instalación eléctrica, en la ca-
lle Florencia, número 4, reparto Betan-
court. Cerro; precio $26. Razón cn la 
misma: calle letras, C. D. la galleguita 
Elena. 
14458 81 m 
D E S E A A L Q U I L A R , SIN M U E B L E S . 
para matrimonio. un departamento alto. con dos habitaciones, servicio, lim 
pieza y con derecho a cocina, precio no 
HABITACIONES CON M U E B L E S Y TO-da asistencia. frescas y ventile das, 
cerca de los parques y teatros. Se exigen 
referencias y se dan. Empedrado, 73. es-
quina a Mouserrate 
14558 31 m. 
/ ^ E R C A D E L A ESTACION T E R M I -
KJ nal, y a dos cuadras de la Calzada 
de Monte, cu casa de uu matrimonio sin 
niños, se alquilan dos 
bitaciones, muy claras y 
tas o separadas, también a matrimo-
i míos sin niños o señoras solas. Se dan 
C E ALQUILAN HABITACIONES, Mon-
Kj serrate, número 5, altos; no se ad-
miten muchachos. . 
14676 1 jn 
T I N BUEN DEPARTAMENTO: CON 
C dos grandes habitaciones y recibidor, 
balcón a la calle, propio para oficina o 
profesional, en el centro comercial'. San 
Ignacio, 106. altos, casi esquina a Luz. 
14300 31 m 
T\Oa HABITACIONES: JUNTAS O S E -
X J parados, en 15 y 20 p^sos. a caba-
lleros, señoras o matrimonio siu niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Buen baño, luz toda la 
noche y llavín. Han Ignacio, 106, alto% 
14308 31 m 
A LQUILO UN DEPARTAMENTO D E 
dos habitaciones, en la azotea: tiene 
luz y servicio esanitarios; también al-
quilo un zaguán. Agirla, 115. casi esqui-
na a San Rafael. Teléfono A-365L 
14374 30 m 
Bljrpr-'dfc l ^ ' t ó Í l £ ? * l * W i S * £ ^ ^ i i S l i toman referencias. Apodaca, 19, bajos. San Rafael a Malecón, o bien de Ubispo * 
al Parque Luz Caballero, entre Cuba y 
Prado. Dirigir solicitudes a J . S. Sácnz. 
Apnrtado 770. „ . 
14836 .. 2 jn. 
SE A L Q U I L A EN MONTE 2-A. E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con balcón a la 




y de 6 a 8 p 
G * A N H O T E L " A M E R I C A " 
espléndidas ha- Industr ia , 160, esq. a D a r c e l o D a 
cómodas, jun- 1 1 • • 1 
Con c ien habitaciones, c a d a u n a 
con tu b a ñ o de agua ca l iente , luz , 
t imbre y elevador e l é c t r i c o . T e -
T > E r R I G E R A D O R C E N T R A L , OBKA- jé fonO A - 2 9 9 8 . 
11 pía, 98. Alquilanse modernos depar- -
tamentos; uno, $20; otro, $15; limpieza. 1 . .i n o • n „ r „ „ 1 
luz, lavabo, agua abundante, etc., a ofl-1 Aguila, esquina a S a n KaiaCJ. 
r ^ ^ t l ^ ñ ^ & ^ t ^ y r y ^ t í l a d a , i i habitado 
te: Mantecón. Teléfono F-1043. 
14400 1 jn 
31 m 
EN L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V i -llegas en esta casa bu nuevo dueño j ^ j , - CA8A P A R T I C U L A R , S E ALQUILA 
Antonio Sobrado alquila hcrm¿8n0^1£Padr¿1 l i í una fresca y ventilada habitación, a 
nes amuebladas, para caballeros solos, 
en el segundo piso. 
13977 31 m. 
tamentos y habitaciones 
roda moralidad, todus tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. 
14826 g J"-
H O T E L F R A N C I A 
hombre solo, se desea persona de orden. 
Se da llavín: Misión, 15. altos, esquina 
a Cienfuegos. 
14556 31 m 
SE A L Q U I L A N . 2 H A B I T A C I O N E S , a l -tas, muy frescas, a señoras solas o 
matrimonio sin niños, se piden refe-
rencias. Informan en Qulroga, 7. Jesús 
del Monte. 
14522 31 m 
C E AI.QCII.A UNA ORAN CASA UN LA 
kJ parte más fresca de la Víbora. Calle 
Segunda, número 30, compuesta de portal, 
tala, saleta corrida, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo, patio y tras-
patio. Para más informes su dueño Casia-
no Veiga, al lado, en el 32. 
14541 81 m 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T i 
Se alquila para los primeros d ía s de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado, calle 23, n ú m e r o 305 y 
307, entre B y Co, al lado del Parque 
de Medina. S u terreno mide 18 me-
tros de frente por 50 de fondo. L a ca-
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno a l fondo, con 
árbolos frutales. L u z e léctr ica y ser-
vicios de gas. L a s habitaciones a la 
brisa y un amplia y bonito comedor. 
Puede verse a todas horas, pues ac-
tualmente es tá alquilada. Informa su 
d u e ñ o : Angel Naya. Inquisidor, 44. 
Te!. A-1320. 
11171 - 1 jn. 
CARNEADO, ALQUILA E N BUENA Vista, Marianao. paradero Ceiba, <h-
rros Aguila a Marianao. 2 casas. Pa-
saje A. entre 4 y 5, y entre ü y 7. los 
inquilinos informan, y en los Baños Car-
neado. Vedado. F-3131. F-4343. 
14012 i jn 
Gran casa de familia. Teniente J ley , nú 
mero 10, bajo la misma dirección desde iteng0 imbltaciones 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 13294 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. I , 
Casa recomendada por varios Consulados 
14840 6 Jn. 
CASA B U F F A L O , ZULUETA, 3«, EN-tre Pasaje y Parque üeutral. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. En los altos Payret tamhién 
12 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcóa 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerad^ 
servicio. Precios módicos. Consulado. 77, 
Se alquila, en C u b a , 80 , altos, dos 
habitaciones para oficinas. E n el mis-
mo informan. 
14755-50 3 J " 
L i K A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
(O juntas, para matrimonios solos. Pren-número 1, Cerro. 
14754 2 jn 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor gi-
tuada en la llábana, Neptuno. 2-A altos 
del café Ceutral. Teléfono A-7U31, con todo 
pl conlort necesario, ofrece al püblico el 
más módico hospedaje, excelente comida 
Trato esmerado. 
14731 » jn 
I^ K MARIANAO, PROXIMO A L HII 'O-. - J dromo. se alquila un magnífico y mo-
derno chalet, estilo americano, con todas 
comodidades. Tiene snla. hall, antesala. 
4 habitaciones, comedor, cenador, garaje, 
cuartos para criados, caballerizas, jar-
dines, mucho terreno, en $12~y mensual. 
Para más Informes y para verlo: llame 
al 1-723L Sefior Mauriz. 
l-KUii 2 jn 
Se alquila por año o se vende la cara 
Samá, n ú m e r o 40, en Marianao, coa 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy có^iodo 
para familias, cuenta cou muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60. $0.75, $1.5u y «2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
"HABANA," DE CLAUDIO e n ^ ' V ' ^ Trucader0-
Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono laoSO-U 
A-8S23. Este hotel está rodeado de to-
das las lincas do los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
19 jn 
E l Crisol . L a gran casa de huéspedes 
se inaugura el d í a l o . de Junio. Leal -
tad, 102 y S a n Rafae l . 
14191 30 tn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me 
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-¡ Teléfono A-6778. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
comr'etamente reformado. Hay en él de-i 
partamectiX: con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habltaclonea tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje más serio, 
módico v cómodo de la Habana. Telé- 9 
Uno: A-0268. Hotel Koma; A-163a Quiñi 
ta Avenida: y A-153&. Prado. 10U 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulaao. Despnée de 
grandes reformas este acreditado tote! 
•írecí espléndido»» departamentos con ba-
ño, para familias estable»; -oréelos da 
Terano. Teléfono A-455A. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A L T A S y una baja. En Obrapía, número 91. 
L A P A R I S I E N 
San Rafael, 14 (entre Consulado e In-
dustria.) Amplias y ventiladas habitacio-
nes con esmerado servicio. Luz eléctrica 
toda la noche. Baños finos y calientes. Co-
cina de primer orden. Se admiten abona-
dos al comedor. Precios módicos. Teléfo-
no A-3037. , . 
13000 1 Ju-
ras. 
12173 4 Jn. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen baños pttr-
ticulares. agua caliente 4servlclo comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-l)7ü« 
1206.'» 2 jn. K 
midas, $1 diario. Prado. 51. 
12058 31 m 
CASA D E H U E S P E D E S : GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort, con vista a la calle 
y ventana a la brisa, propia para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. 
14310 31 m 
14505 31 m. 
E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 101', esquina a Sau Ra-
fael. Teléfono NO. 
13887 30 m 
SALUD, 9, 8K ALQUILA UN MKK. 
calle, propio par;/ oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
acuu. informan eu la misma. 
I.'b43 • « í» 
EN OFICIOS, 17, SE ALQUILA VS departamento, con vista a la calle, 
espléndido; y un cuarto para hombres 
solos o matrimonios sin niños; se pideu 
referencia»; en la misma se vende* bou 
pies de tabla, pino tea. 
14178 g a -
EN CASA BAJA, MODERNA \ >EN-tilada, con luz eléctrica, telefono, ba-fio y dos servicios, familia muy reducida 
cede dos amplios cuartos, juptos o se-
narados, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. Concordia. 165, a media cua-
dra del Jal Alai, 
14473 31 m . 
V E D A D O 
EN L A MEJOB C A L L E D E L VKDADO, v en casa de familia, se alquila una habitación, amueblada, con buena coniida 
nara una o dos personas. «Se V}oen y 







P A G I N A D O C E i / i A R l O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 1 9 . HXXVli 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
(¿K VJSXDE UX BRISCOE, MODERNO, 
kJ en muy buenas condiciones, por te-
ner uue cmburearse su dueño por asun-
tus fumiliares. Se puede ver cu Zulueta, 
~ \ hasta las 2 de la tarde. 
14810 2 jn 
T'N POBDl SE \EX1)E, E>" MIEN ES-
vJ tado, puede verse en Estrella, núme-
ro 21, precio mOdico. Su dueño: Espe-
ranza, número 111; de 11 a. m. a ó p. m. 
.SiíiK-hez. 
14789 2 jn 
^JE VENDEN: UNA MAQUINA STLTZ, 
>• J <\c 7 pasajeros, y una cuña l'eunsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka 
Telófono A-S138. 
14704 14 jn 
Panhard Lerassor, excelente motor 
de 20 caballos, sin vá lvula» . C a -
rrocería limousine a todo lujo. E n 
perfecto estado de funcionamiento. Se 
vende e informan en la calle 2, n ú -
mero 2, Vedado. Precio $2.000. 
SK V E N D E UN CAMIOBTi m o n o PA-ra expreso o casa de comercio, car-
Ka dos toneladas, se puede ve_r en Si-
tios 40: o Jesús del Monte, 57. Habana. 
1404:5 3 Jn 
] \ | OTOCICLETA DE TIPO EIGEKO 
ItJ. vendo una, muy barata, de un ci-
lindro, con magneto alemán, cinco H. P. 
(iomas nuevas, está casi nueva, es mar-
ca "Embleni." Diríjanse a José Manjibar. 
Contreras, número 18, Matanzas. 
14775 2 jn 
S T U T Z 
5 p a s a j e r o s , se v e n d e . M e c a -
n i s m o , v e s t i d u r a y p i n t u r a , 
e s p l é n d i d o . S e p u e d e v e r e n 
A n i m a s , 1 3 5 , g a r a j e ; p r e -
g u n t a r p o r D o n N a z a r i o . S u 
d u e ñ o : M a l e c ó n , 3 3 7 , b a j o s . 
1471.-. 1 jn 
CJB V E N D E I N FOKD D E L 13 Y OTHO 
O del 17, el primero en ?4"J ? el ee-
Kundo en $750, y por una pequeña rega-
lía uno sin estrenar y sin cbapa. In-
formes en el garaje Vizcaya. SoK IS|fc. 
14833 g in 
AI T O M O \ I I I > IOKÜ. DOY DIMEBO sobre ellos y se compran nuevos. 
Aprovechen esta oportunidad. Manuel Pi-
CO. Plaza Polvorín, ferretería. Tel. A-0735. 
14Mtí 4 jn. 1 
AEOS C H A U F K E L R S : .-QUIEN GÜAB-da vuestra máquina l>ien y económi-
camente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Coucba. Jesús del 
Monte. 0 jn. 
SE VEN DE UN C H A N D E E R , CASI nue-vo, de siete pasajeros, propio parí 
alquiler o particular; tiene Inmejorable 
repuesto. Informan: Jovellar, 5. Sabatés. 
De 8 a 11 a. m. 
14C14 1 jn 
F O R D , G A N G A . 
buen estado, también un Mltchell, 6 ci* 
iindros, 000 pesos. Egido, 18. , . 
14140 1 3° 
/ 1 A B R I O E E T : KAMIEIA AMERICANA, 
KJ que se embarca, vende un hermoso 
automóvil Slnger, carrocería Cabriolet, el 
más elegante que hay en la Habana. E s -
tá en venta y puede verse en el Ga-
raje de Prado y Colón. 
14450 31 m 
C^E V E N D E UN CAMION "BKITON," 
lO con carrocería, nueva, cerrada, y 4 
Romas nuevas, listo para trabajar. Precio 
último, $575, al contado. Cerro, 400. 
14460 31 m 
GANGA: U R G E V E N T A : SE V E N D E uu camión europeo, de cuatro cilin-
dros, magneto Bosch, de alta tensión, 
listo para el trabajo; puede verse en 
San Isidro, tí3 1:2. Garaje Zazá. 
14501 .2 j 
A los s e ñ o r e s del Vedado: Luis Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los señores 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo al ser-
vicio particular, como servirá a los 
señores . P a r a ó r d e n e s : A y 17. T e -
lé fono F 1382. Vedado. 
Tractor Tracklayer de 75 caballos de 
fuerza, se vende en inmejorables con-
diciones, con sus dos secciones de ara-
dos de discos L a Crosse. Informes en 
Prado, 23 . J . M . Otero. T e l é f o n o s 
A 4289—A-4432 . 
14100 6 jn. 
Q E V E N D E UN FORD D E E 16, E N 
O magníficas condiciones. Puede verse en 
Barcelona, 13, precrunteu por Benito. 
14.121 al m. 
O K V E N D E UN "BUICK," D E CINCO 
O pasajeros, en buen estado, cuatro go-
mas nuevas. Puede verse: Garaje "Lel-
dlg." Santa Marta y Lindero. Informes: 
Telefono M-2768. 
14814 31 m 
TBB8 CAMIONES POR AUSENTARME, vendo, aceptando en pago igual dine-
ro como garantía o cambio otra propiedad 
o cosa que tonga valor aproximado, son 
tres buenos motores con sus chassis pora 
cualquier carrocería. Trato directo. San 
Xlcolds. 210 (altos.) 
13833 29 m. 
CUSA FORD, COMPLETAMENTE E q u i -pada, ee da a toda prueba en $000. E n 
Facciolo y Calixto García. Kegla. 
13883 4 Jn. 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o de-
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o d e n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , se v e n -
de a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a de s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 
7 Jn 
C»: V E N D E N DOS l OKDS D E L 155} EN 
O módico precio, por no poderlos aten-
der su dueño. Se puede dejar parte a pla-
zos, estún trabajando. Informan en Sa-
lud, 20, altos. 
14857 3 jn. 
HUDSON SU P E R SIN, EN E S P L E N -dldas condiciones. Se vende por mar-
charse al extranjero su dueño. Precio 
$1.500. Morales, 13 y F . Vedado. Telé-
fono F-1236. 
14256 31 m 
S E V E N D E 
nn c a m i ó n , marca Stewart, en perfec-
to estado. Virtudes, 97. 
14357 29 m 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, ejpecialidad en lonas y cemento. 
Hellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
135(56 15 Jn. 
A u t o m ó v i l e s franceses Delahayes. Se 
venden varios en muy buen estado, 
acabados de revisarlos, m á q u i n a muy 
e c o n ó m i c a y fuert, apropós i to para 
transformarlas en carros de reparto, 
se vende desde 500 pesos en adelante. 
Hay un gran surtido de piezas de re-
puesto. Dirigirse a su agente L . Ga-
zell, taller de m a q u i n a r í a . San J o s é , 
128, Habana . 
14324 83 m 
C A M I O N F O R D 
Dos toneladas, de cadena, (rarantirado. 
Ganpa. Egido, 18. Teléfono A-9846. 
14149 ' 1 jn 
f ^tOLE «, S E V E N D E , EN* MAGNIFICAS J condiciones, con rpedas de alambre, 
en $1.100, puede verse en Santiago, entre 
Salud y Zanja, garaje. Pintado crema. 
UMO 31 m 
BARATO Y E N E X C E L E N T E S CON-dlclfnes, se vende un Ford, en Con-
cepción, 6, entre Delicias y Buenaven-
tura, Víbora. 
144S6 1 jn 
SE V E N D E UN CAMION D E UNA T o -nelada, con carrocería cerrada, grande, 
propio para reparto, se da barato, está 
trabajando continuamente en carretera. Se 
le puede dar la prueba mis rigurosa. 
Puede verse los domingos y de ocho a 
dlei de la noche los demás días. Infor-
man en Factoría, 70, bajos, derecha. 
H317 31 m. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso s in antes infor-
g ' Bwirs* a c e r c a d e l S f f i 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
l o B o m o t t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p ü W K f t O B l N S [ D . 
• i A B A N A • 
C Í0S 1n » t 
C A R R U A J E ? 
S T O C K " M I C H t L I N . " R e i n a , 1 2 
12771 6 jn 
M OTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON. OH i-ilindro, magneto Bosch, está en 
muy buenas condiciones. Precio $110. An-
tón Recio, 26. 
14304 . 8 Jn 
SE V E N D E N DOS FORDS, D E L 15, uno en 450 pesos y el otro en 500 
pesos, los da con buenas gomas, mo-
tor a prueba. Informes en Sol, 10, gara-
je; antes del día 2a 
14413 30 m 
V E N D O 2 ó 4 G O M A S 
SE V E N D E MOTOCICLETA HA R L E Y-Davldsou, flamante, tres velocidades, 
magneto Boscb. también una Indian, fll-
tlmo modelo, con o sin Side car. -Dan ra-
zón : Kgldo 18. Garaje Terminal. 
14549 31 m. 
G U A G U A A U T O M O V I L 
POK T E N E R S E QUE EMBARCAR, S E vende un camión, propio para casa de 
comercio o cualquier clase de reparto, 
está en buenas condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puede verse en Marqués González, núme-
ro 00, entre Maloja y Sitios. Teléfono 
A-91X). • 
13308 31 m 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re -
bollar y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 22 , 
t e l é fono A-1328. 
13210 11 jn. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante liudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14008 21 jn 
Se vende un elegante Cadi lacc , tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
13290 . 29 m. 
.".5X5 Goodye, de cuerda, en perfecto es- Se vende una, de 10 asientos, muy ba-
lado. Calle 23, número 389, entre 2 y 4, rata, consume igual nue un Ford, con 
Vedado; de 7 a 9 y de 12 a 2 y de 7 tar- magneto Bosch. Zanja, 137. Damborenea 
de en adelante. I y Compañía. 
14458-54 31 m I C 4499 8d-2S 
FORD D E E 15. SK VENDE UNO EN MI V buen estado. Cuatro gomas casi nuevas. 
Fuelle y vestidura acabada de poner. Pue-
de verse de 12 a 2 en Salud, 34. Precio: I 
000 pesos. 
14436 • 1 Jn 
T T N P A C K A R D , 4 CILINDROS, 30 CA-
U ballos, 18 asientos, 6 ruedas; 1 Chal-
mers, 4 cilindros, magneto Bosch, lo más 
econñmico y seguro que hay; 1 moto-
cicleta "Indian." U cilindros, tipo lige-
ro, 3 velocidades. Garaje Maceo, en el 
Parque Maceo, preguntar por Carlos. 
11769 « jn 
' I W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
F j f p o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
SB VBNDE UN AUTOMOVIL H I D S O N Super Six, de 7 pasajeros, con seis 
ruedas de alambre, su porta ruedas atrás 
y defensa. Se puede ver en la calle de 
Morro, número 30. Su dueño: Constanti-
no Martínez. 
13694 1 jn 
U n F í a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3*H ind. 22 ab 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio (Jarcia. Bernaza, tí. TeL A-tí3ti3. Ha-
bana. • 
1̂ 247 4 jn. 
SE V E N D E UN" F O R D , D E L 10, SOLO lo ha trabajado su dueño. Una bici-
cleta inglesa, de rueda libre, con caja 
de velocidades. Uu Toro mejicano que 
habla mucho. Todo se da en precio ra-
zonable. Belascoaín, <i't7-C, entre Campa-
nario y Tenerife, altos. 
13947 « 29 m 
Autos de o c a s i ó n : Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
ter.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque es té en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de lo-
do lujo, chassis F o r d , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia' San L á z a r o , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
-
C E VENDEN rfñvT~: 3 
V tro ruedas. f„ert,* ^ ^ 1 1 ? ^ -
rlcanos. Una zorra A me.dla vuei,. ^ A -
u n v - i " a 
A G E N C I A S 
D E M T T Í ^ 
L a E s t r e l l a " y " L a v J T - ^ * 
San Nico lás , 98. TeL A^976 y T Í , ! . 
s ^ v ^ n 8 - r P p & v % 
^ " r a 8 ^ ^m,lk0r V r ^ T ^ fig 
personal ^^eo ' / ^ ¿ ¿ ^ 
00 
E S T A B L O D E BURRAS 
14128 6 jn 
SE VSNDE USA ESPUF,NDIDA MOTO-cicleta. Informan: 17 y 16, bodega. Ve-
dado. 14035 20 m. 
Monte, 240. Teléfono A^SSi 
bervicio a todas horas en e l ^ * 
ülo y tres veces al día a domicilio. P^. 
ra criar a los niños sanos y fUertM 
así como para combatir toda clase <k 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA MA. 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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C O M P R A Y i VENTA DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CJB COMPRAN CASAS Y SOLARES, E S -
KJ quinas con preferencia en el lieparto 
L a Sierra, Almendaros, Ampliación y Bue- ! 
na Vista; al no son precios arreglados, 
que no se presenten. Solicita José l'iflón. i 
l'rado, 87, altos del cinc Lara, segundo 
plBO, de 8 a 11 a. m. 
14sM> 6_jn 
Q E D E S E A COMPRAS E N E A VIBORA, 
KJ Ucparto Lawton o Mendoza, dos sola-
res próximos a la Calzada o casa mo-
derna, de 12 a 15.000 pesos. Trato di-
lecto. Señor Blasco. Apartado 33. Telé-
fono I-'J0S1. San Francisco, 22, Víbora. 
14813 2 jn 
V o PAG1 K A E Q U I E E R , VIVA s i pro-
^ pía casa." Amador y Ck. Constructo-
res de casas de madera, al contado y a 
plazos. Oficina Principal: Cuba, 0(1, altos, 
y Santa Teresa, letra E , entre Cerro y 
Cañongo; de 5 a U. Si tiene terreno le 
fabricamos su casa Inmediatamente y ae 
la entregamos en pocos días después de 
firmar el contrato de compra; con $300 
de contado puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pagar en 4 aQos, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver los 
planos y detalles. Tenemos casas de 
Jf1.000. ?1.500 y ?2.000. Teléfono 1-2991. 
H!>20 7 jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E F R A N C I S C O F I G A R O L A O B R E G O N 
T e n g o c o m p r a d o r p a r a u n b u e n 
r e s t u a r a n t y p o s a d a , e n p u n t o c é n -
t r i c o , c o n c o n t r a t o , de $ 1 5 , 0 0 0 
a $ 2 0 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9-1 ¡ 2 . 
H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
| O MAS EINUü DE LA VIItORA: SE 
- L i vende este chalet, de esquina, acaba-
do de fabricar, con todas las 'comodida-
des. Su terreno mide 460 metros, gran 
Jardín con frente a la-calle, fabricación 
de primera, renta 150 pesos. Informa: 
sin corredores, señora Suárez, San Jo-
sé, 05, bajos; de 11 a 1. 
148(50 8 Jn 
C-4473 3d. 24. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendarea y Miramar. Tara in-
lormes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Iteparto Almcudarcs, Marlanao. 
11 Mil 1 Jn 
U E DIOS KA COMI'RAK UNA CASA U E 
O 15 a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
12876 30 m 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios directamen-
te a sus dueños, sin que paguen correta-
je. Figuras, 78: cerca de Monte. TeL A-0021. 
De 11 a 0. Manuel Lleuín. 
138989 30 m. 
r > » $».O0O, P R E C IO EI.JO, SIC V KNDE 
Ü i una de las casas más bonitas, có-
moda y mejor edificada que hay en la 
Víbora. Está situada a una cuadra de 
la Calzada y su frente y dormitorios 
están a la brisa. Para verla y tratar: 
K. Blanco Polanco, calle Concepción, 13, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
/OPINAMOS QUE ES P R E F E R I B L E 
comprar una casa acabada de edifi-
car y darse el gusto de estrenarla en 
seguida, a meterse en líos de fabrica-
ción, que tantos ¡inebraderos de cabeza 
proporcionan. F . Blanco l'olanco vende 
«•asas y chalets, añn sin estrenar, en 
los mejores puntos de la Vibora. Ofici-
na: calle de Concepción, ndmero 15, ai-
tos, entre Delicias v San Buenaventura, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
14877 3 Jn 
SE V E N D E LA CASA Í'ALLK 15, NU-mero 107^, entro 10 y 18. Vedado; tie-
ne jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servirlos sanitarios y 
azotea. Para informes: F . Ferrer Ugueto. 
Uoinay, 54, antiguo. 
11894 7 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
" h e r m o s ^ a s a ^ " " 
Se vende una gran casa en L a Cei-
ba, compuesta de portal, sala, sale-
ta, cinco grandes cuartos, e sp léndido 
comedor, b a ñ o , cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar 
din, patio con árboles frutales- Agua 
de Vento. L u z e léctr ica . Informa cl 
s e ñ o r O r b ó n en la Adminis trac ión del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Q E \ I M t l , I NA MODERNA V UONI-
kJ ta casa, toda de azotea, con sala, co-
medor y dos cuartos, en $2.800, y un 
nolar, once de frente por treinta y seis 
de fondo, con dos cuartos de. madera y 
su servicio sanitario y árboles frutales;. 
Bn í>2.00ü, no trato con corredores. In-
forman en San Cristóbal, 11, entro I'ri-
melles y Prensa, L a s Cañas, Cerro. 
14SC2 5 jn 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna casa, a dos cua-
dras do la Calzada, en $3.200, renta trein-
ta pesos, y otra en $2.400 y renta veinte 
liosos; no trato con corredores. Informan 
tu San Cristóbal, 11, entre PrlmcUes y 
Prensa, Cerro, Las Cañas. 
1is<i-i 5 jn 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
('«•ira de Galiano, vendo dos casas mo-
dernas, MJ la calle de Animas. Precio: 
^27.000. También se venden por separado. 
En Acular, una esquina de 14 por 20 en 
20.000 pesos. 
Bn Lealtad, casa moderna, con 300 me-
tros de superficie, renta mensual $290. 
Precio $30.000. 
Kn Virtudes, de Gi'llano al Prado, do* ca-
sas, una de 20 y otra de 00 mil pesos. 
Bn Belascoafn. una gran propiedad, cer-
ra de los ^Matro Caminos. $75.000. 
Bn Prado, una gran casa en la acera del 
Sol, en $90.000. 
V E D A D O 
d i srran calet para familia de gusto refi-
nado, con toda clase de confort. 
J E S U S D E L M O N T E 
En la Calzada vendo dos chalets, fabri-
cados con toda clase de comodidades. 
C E R R O 
Vendo varias casitas de $4.500, $1.S00, 
$5.000 y lotes de terreno. 
Estas propiedades se desean liquidar 
pronto. Diríjase por escrito al señor Po-
Ihamus. Habana, 95, altos. 
14K31 3 jn. 
G R A N N E G O C I O 
V e n d o en la ca l le de V i l l e -
gas dos c a s a s , a n t i g u a s , que 
m i d e n 1 4 . 5 0 X 2 7 . 5 0 m e t r o s , 
a u n a c u a d r a de O b i s p o . S u 
d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; 
de 8 a 9 y de 5 a 6 . G r a n d a . 
1 I Jn 
P A R A A L M A C E N 
Fe vende una casa en la calle Suflrez, 
cerca de los muelles, de 9X35 metros, 
«¡rali salón, saleta, 5 habitaciones, co-
cina, patio muy ancho, propio para es-
tablecimiento, en $11.000. The Beers 
Agency. O'Kcilly, 0'^. 
C 4579 5d-.11 
CRASAS CON Y SIN TKRRKNOS, A L J contado y plazos, desde $1.350. Se 
hacen a la orden y entregan entres dos y 
cuatro semanas. Dentro y fuera de la Ha-
bana. Se exige el 25 por 100 de contado 
y el resto a plazos mensuales, que equi-
valen al alquiler. Clialets estilo america-
no O cubano. Informes y planos en Ha-
vana Business. Aguiar. 80, altos. A-9114 
14829 4 Jn. 
/ 1 \ K A N TIA DE ( M ' i r M . V I T I L I -
VJT dad. Se vende una casa moderna de 
huéspedes, amueblada, con buen contra-
to en $3.750. Dejando de utilidad $400 
al mes. Itazón: en Bernaza, 19, canti-
nero, de S a 1C y de 1 a 3. 
14831 fi Jn. 
I ^ N EO MEJOR D E M E R C E D , S E v«n-
J J de hermosa casa, de una sola planta, 
i on sala, saleta, cuatro cuartos grandes, -
cuarto de baño completo, cocina. Todos 
los cuartos tienen lavabo de agua co-
rriente. Precio $10.000. Otra en Víbora, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, etc. Cielo rasos. $5.500. Manrl-
que. 78; de 12 a 2. 
""28 i j n 
K N $3.000 SE V E N D E EA CASA ~CA-i He de San José, en Jesús del Mon-
te. Tlen» sala, saleta. 2 cuartos, coci-
na, servicio sanifaro. patio, etc. Su due-
ño. Calzada de .lesrts del Moufc, 438 1 2 
entio T.uz y Pocito. 
14689 2 ja 
E S C B I T O B I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2280. 
M A G N I F I C A C A S A 
i En cl Vedado, esquina de fraile, entre 
1 17 y Once, calle de letra, solar completo, 
| su fabricación es a todo lujo, con todas 
las comodidades; tiene muchas habltacio-
| nes, jardines preciosos, baños, salones de 
comer, etc. Esta casa es una de las me-
jores del Vedado y para familia de di-
nero que quiera vivir con todo confort. 
Kigarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
A media cuadra do la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, < magnifico salón de comer al fon-
do, un cuarto y servicios de criados: tres 
hermosos patios con arbolado; un cuarto 
de baño lujoso; lindando con esta casa se 
vende un buen solar yermo que le pue-
de servir de entrada para automóvil. I.a 
casa es independiente. Todo se vende en 
$13.000, pudlcndc dejar parte de precio 
en hipoteca, al 7 por ICO Kigarola. E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N C H A L E T M O D E R N O 
E n Jesüs del Monte, a la brisa, no lejos 
de la calzada; portal, rala, tres venta-
nas, cuatro cuartos; comedor, azotea, pa-
tio y traspatio hermosísimo con frutales; 
0.300 pesos y un censo de $298. Otra pre-
ciosa casa, próximo al' parque Santos Suá-
rez, brisa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio, un ! 
cuarto y servicios criados; techos cielo 
'raso: fabricación a todo lujo y costosa, : 
$9.800. Kigarola, Empedrado, 30; bajos;, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A P A R T E A L T A 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar;; 
fabricación de lo mejor, dos plantas; jar- ' 
din, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
espléndido baño; en la parte alta, come-
dor, sala, cinco cuartos; servicios para 
criados; separada de las casas colindan-
tos y entrada para automóvil, $23.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con mu-
chos frutales grandes. Jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
con la anterior; frente de ambas, 22 por" 
28 metros: entrada para automóvil. Las 
dos $18.000. Kigarola, Empedrado, 30, do 
9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
En la Víbora, modernista, azotea, cena 
del' paradero de los tranvías, con jardín 
al frente y costado, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos hermosos: lujoso baño y 
servicios para familia: salón de comer al 
fondo, dos cuartos y servicips de criados, 
espléndido garaje con su habitación gran-
de para el cliauffcur, un gran traspatio. 
Precio: $12.000; se deja la mitad si quie-
ro el eoniurador al 7 por 100. Kigarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Clasa moderna, de alto y bajo, con dos sa-
las, dos recibidores, ocho cuartos, esca-
lera de mármol, renta mensual $130. 
$15.000. Otra casa, dos plantas, dos sa-
las, dos recibidores, siete cuartos, media 
cuadra del Malecón, brisa. $14.500. Otra 
casa tres plantas, luodcrna, cerca de Be-
lén, renta $120 mensual. $12.750. Kiga-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y ue 2 a 5. 
E N $ 5 > 0 0 
E n la Víbora, a dos cuadras de la línea, 
casa moderna, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos seguidos, gran patio, saleta co-
rrida al fondo, un cuarto criado, traspa-
tio, a la brisa, separada de la casa co-
lindante. Otra casa en la calzada (J. del 
Monte), portal, «ala, dos saletas, cinco 
cuartos, azotea, brisa, 330 metros. Kiga-
rola, Kmpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Esquina próxima a Obispo, moderna, dos 
plantas; renta $5.000 anuales. E l esta-
blecimiento es antiguo y solvente. $49.500 
y un censo. Otra esquina en San Lázaro, 
de fraile, de Gullano a la Glorieta del 
Malecón, dos plantas, renta anual $3.600. 
Precio: $43.500. Otra esquina inmediata 
a los muelles, dos plantas, con varios es-
tablecimientos. Renta $4.200 anual. Kiga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
MKUCADEKES. 11 ; D E 3 A 5-l|2. COM-
PRO, VENDO E H I P O T E C O KINXAS, 
CENSOS, PAGAUES, A L Q U I L E K E S 
H A B A N Á T V E N T A S 
Estación Torminal, a 200 metros, casa «los 
plantas, establecimiento, $100.000; San Lá-
zaro, dos casas, buena renta y segura, 
solo inquilino, $30.000. Casa tranvía al 
frente y dos cuadras de altos, 12 por 25 
metros. $12.000; San Lázaro, a media cua-
dra, casa moderna, sala., saleta, tres cuar-
tos, $110. Hay un colegio. Censo pe-
queño, $10.000. Reina y Galiano, a dos 
cuadrns. caŝ a moderna, dos ventanas, sala, 
cenedor, tres cuartos, en el alto Igual, 
frentt caníf-ría, $4.500 Lealtad y ot a Ks-
tatlón Terminal cerca, sala, comedor, cua-
tro eiu.rtos. $2.S00 San Bafael a dos cua-
drax, s;.la, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
ño t tu. 
V E D A D Ó T V E N T A S 
$120.000, precioso chalet, el precio lo di-
ce todo. $35.000, chalets, parte alta, solar 
completo, todo fabricado. Otro $40.000. 
$33.000, lote tres casas esquina, con esta-
blecimiento y una Jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, doble 
servicio, un cuarto criados, un cuarto 
de baño, traspatio. $20.500. chalets, calle 
J , pegado Calzada, solar completo, todo 
fabricado. 
S O L A R E S T V E D A D O 
Iglesia del' Vedado. A 100 metros y brisa. 
10 por 50, parte fabricado, a •$37 metro. 
Calle C, esquina, a $10 metro, 22-60 por 
50; otro pegado a 14. Calle 27. esquina, 
a $10. .'ISoO por 30. Calle D, parte baja, 
esquina a $20. Calle 11, esquina a $22. Ca-
lle 17, esquina, a $22; calle 19, esquina 
fraile, a $30 a plazos. Otros más. 
J E S U S D E L M O N T E 
$70.000 gran Quinta de Recreo, Calzada, 
tura pegada Estrada Palma, $3.000. Apro-
ximadas muchos árboles y ^obrebla casa, 
$30.000. Calzada, casa vs. aproximadas, 
$20.000. Otra, $17.500. $12.000 Calzada, a 
media cuadra, casa 10 por 50, todo fa-
bricado y traspatio. $9.000 Correa. Jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, un cuarto baño y traspatio; otra 
con las mismas comodidades y garaje en 
lugar de traspatio, $7.700. A $0.500 Calza-
da, 1 cuadra 2 portal, sala, salsta, tres 
cuartos, traspatio, cielo raso. $4.200, $2.650 
y $2.000 por embarcarse su dueña se dan 
baratas. Rentan $35, $25 y $20, respecti-
vamente. 
S O L A R E S , J E S U S D E L M O N T E 
Reparto Mendoza, Avenida Santa Catali-
na. 35 por 45, a $0.00. dejo plazos. Para 
Industria, en Municipio, vendo esquina, 
25 por 35 a $5.000, también fracción. Law-
ton a $4.80 (dos solares) 0 por 18 y 0 por 
30, dejo a plazos, cambio por Kord. So-
lar con cuartería, 12 por 40 metros, ser-
vicios p árboles frutales, a $3.300. 
M A N Z A N A S D E T E R R E N O 
Con 13.000 vs. a $3.300, $1 a plazos. Kran-
clsco Kigarola v Obregón. Mercaderes. 11: 
de 3 a 5-V2. Véame que no le pesará. 
Si viene pronto llevará el mejor negocio. 
14720 1 jn. 
C"»: VBMDK INA CASA BN K L BKPAB-
k-» Ito de Mendoza, cerca de los Paniues, 
de Jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, galería al frente, baño, saleta de 
comer. Dos cuartos de criados. Garaciiu y 
techo de hierro, situada en la calle de 
Milagros. Precio: $20. Se puede dejar 13 
mil pesos en hipoteca al 8 por 100. 
Qe vende UNA casa i:n LA t ai.i.k 
kJ de Cortina, entre Milagros y Libertad, 
de nueva fabricación y compuesta de Jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, dos 
cuartos bajos, cocina y baño para cria-
dos, escalera de márámol, cuatro cuartos 
altos, hall, baño para familia, terraza al 
frente y con fajricaclón de primera. Pre-
cio: $14.500. 
T^OS CASAS SITIADAS EN EA CALEE 
Xy de Carmen, entre Kigueroa y . Des-
trampes, frente a los dos parques de 
Mendoza, Jesfls del Monte,, compuesto de 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspatio 
con techos de hierro. Su precio: $7.000 
cada una. 
PRECIOSA QUINTA ESQIINA DE fraile, frente al gran Parque de Men-
doza, en la Víbora, cercada con verjas de 
| hierro con un palmar, muchos árboles fru-
tales muchos de ellos paridos, gran jar-
| din, con catorce llaves de agua, casa para 
el jardinero, entrada para automóvil, mag-
nífica posición para una persona de gus-
to Se vende en muy buenas condiriones 
y con facilidad en la forma de pago. 
\ rENDO EN SOLAR EN EE VEDADO, en la calle A, esquina a 25, manzana 
limitada por las calles 23 y B, con mil 
ciento treinta y tres metros con cincuen-
ta centímetros a $22 cl metro. Precio úl-
timo y se puede dejar en hijoteca. $15.000 
por el tiempo que quiera al 6 y medio 
por ciento. Informa de todas estas propie-
dades en el Nuevo Edificio del Rojal Bank 
del Oanadá. Aguiar, esquina a Obrapía. 
Segundo piso. Departamento 205. Teléfo-
no A-84Ú©. 
14735 ^ ' 1 Jn. 
^ f A K I A N A O , C A L E E DB MARTI, CA-
J U ; sa con portal, sala, comedor y diez 
li.U) i Cisiones, garaje, servicio sanitario, 
agua de Vento, luz eléctrica, maniposte-
ría y tejas. 13X35. Para informes: dirí-
jase. Habana, número 7, bajos; de 0 a 9 
y de 12 a 2. 
112SS 1 JU 
QUIERE USTED COMPRAR UNA CA-sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una familia de 
gusto, con un buen baño, en la Víbora V 
También cambio casas modernas y con 
buena renta, por solares, bien situados 
y que tengan alcantarillado. Compro una 
esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
en lugar alto. Trato directo ton los In-
teresados: Infante y Hermano. Milagros 
y 8a.. Víbora. -
14602 1̂3 Jn 
V E D A D O 
S e v e n d e u n cha le t , r e c i é n 
c o n s t r u i d o , c o n todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o m o d i -
d a d e s y c o n f o r t . 
P r e c i o s in c o r r e t a j e s , 
$ 6 0 . 0 0 0 , t r a t a n d o d i r e c t a -
m e n t e c o n sus d u e ñ o s . I n -
f o r m a n e n 1 3 , entre 8 y 1 0 . 
F á b r i c a e n c o n s t r u c c i ó n ; y 
p o r t e l é f o n o a l 1 - 1 7 1 7 . 
\ RENDEMOS CASAS, PROPIA COMER-
T ció, $16.500 a $140.000. Chalets, Ve-
dndo. $7.500 a $150.000. A'íbora, $5.000 a 
$100.000. Casas Luyanó. $2.000 a fJaOOa. 
Oficinas: Jiménez y Krcijo. Obrapía, 4i 
14072 1 Jo 
VENDO SEIS CASAS, CON SALA, C0< medor, tres cuartos, todas de cernen» 
to armado, modernas, a tres cuadras di 
Belascoaín, a cuatro mil quinientos. Ju 
lio C11. Oquendo, 114. 
14050 7 Jn 
SflMj 
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11700 1 jn 
píASITA BN LA (AI./.ADA DE CON-
V> cha, de mampostería y azotea, se ven-
de en $2.500. Tiene portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y demás servicios 
sanitarios. Informa: K. Blanco Polanco, 
calle do Concepción, número 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
14C20 1 Jn 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie 
r r a . " E n este subirme lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza. Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2. E n el mismo 
informan a todas horas. 
147S2 18 Jn 
\ REDADO: S E V E N D E E N A MAGNIFI-ca y moderna casa, de esquina, de 
altos, construcción sólida, tiene 5 ha-
liltaclones, garaje y todos demás servi-
cios, $45.000. G. Maurlz. Obispo, 64. Te-
lefono 1-72̂ 1. 
"1 REDADO, C H A E E T D E ESQUINA, bien 
V situadu. muchay comodidades, se 
vende con todo^ sus muebles o sin ellos, 
con muebles $55.000; sin muebles $52,000. 
G. Maurlz.. Obispo, 64. . Teléfono I-728L 
V EDADO, PROXIMO A E COI-EGIO E A ' Salle, se vende un gran chalet, mu- I 
cho confort, $7O.(Hi0. G. Mauri/.. Obispo, 
M. Teléfono 1-7231. 
EN MALECON, S E V E N D E BONITA casa, tres pisos, próxima a Prado, I 
$42.0U). G. Miftirlz. Obispo, C4. Teléfo- i 
no 1-7231. 
A T I H O K A : CASA D E MADKHA, EN buen 
j estado, compuesta de jardín, portal, 
sala, cuatro dormitorios grandes, come-
dor corrido, cuarto para crladon, coci-
na, baño, demás servicios sanitarios y 
un gran traspatio con muchos árboles 
frutales eu producción. Mide su terreno 
10 metros de frente por 50 de fondo y 
donde está situada esta casa se venden 
los solares a diez y doce pesos el metru. 
Su precio: $5.000. Informes: F . Blanco 
Polanco, calle Concepchón, 15, altos. Ví-
bora ; de 1 a 3. Telefono 1-1008. 
14620 1 jn 
ÍÍ1.300, CASA, 5X20, CALLE ONCE, dú-
t j mero 2, esquina San Francisco, Ví-
bora. Portal, sala, comedor, cuarto, co-
cina, patio; suelos mosaico. Verla de 2 
a 4. Dueño: Vedado, hotel Boyal; cuar-
to, número S. 
14050 1 Jn 
M A N U E L L L E N 1 N 
\ $4,500, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
-TA. portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado. A la 
brisa. Pegada a la üalzada del Cerro. U-
Ue buena. Figuras, 78. 
4 $5,000. CASA, PORTAL, SALA, C0ME-
J \ . dor saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio 
calle de arbolado, pegado a la Calzada de 
Concha, a la brisa. Figuras, ,S. 
l-'N S54,00o! ESQIINA. DOS PISOS, CON 
L e s ^ f e i e r a o renta f f ^ o a f t 
Calle Concordia. Figuras, ib. TeL A-W.L 
De 11 a 3. Elenín. 
I^V 1ilJ>00 ESQLINA, AZOTEA, SALA, 
E s a l W r e f h a b l U c ^ 
tablecimiento, "«a. cuadra del traiirla « 
la Calzada de la Víbora. Uguras, i& te-
léfono A-0021. Llenfn.^ 
t-i-v m-.ooo c\8A. Mortal, sala, dos 
E V a ' r S ' a-tea dos ventanas y un te-
rreno nano, peetd° ^ - ^ A ^ e ó e i ; de u 
parto Lawton. Figuras. ií>. A w-i . 
a 3. Manuel Llenín. 3j m 
14471 
^ rende 
S e v e n d e u n a casa en la calle dj 
O ' R e i l l y . P a r a m á s infonnei: v 
R e i U y , 4 9 . 
14049 --...JU . i 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E K E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E K E Z 
;. Quién vende solares?. . . . P E R E Z 
Quién vende fincas de campo? P E K E Z 
¿Quién compra fincas de oatnpoV PIBRBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
Los negocios d« esta casa son serioa y 
renervadon. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
12037 31 m 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, SO, DA.IOS, 
fronte «al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22SC. 
14S5S 2 jn. 
l ^ N «*000 S E V E N D E I N A CASA Ql E 
I > mide 0 por 40, portal, sala, saleta. 5 
cuartos, comedor al fondo, calle Octava, 
entre Concepción y Dolores, acabando de 
fabricarla en Amias y Dolores, bodega. 
Señor Felipe Montes. Tel. I-1S73. 
14218 30 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
constricción. 'Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
13S87-02 «O m 
"ITERDADEHA OPORTCNIDAD: TE-; 
V nlendo que liquidar violentamente! 
los bienes de una testamentaría doy a 
precios sumamente bajos las propleda- | 
des siguientes: Una magnifica casa en I 
la Loma del Mazo, diez mil varas terre-
no frente a los talleres de Ciénega, con • 
frente a la Calzada y ferrocarril al fon-1 
do. Una finca de siete caballerías en el 
término municipal do AUjuízar. Otra en 
Vereda Nueva, a medí» legua de la E s -
tación, siete caballerías. Otra también 
en Vereda Nueva, de Siete caballerías. 
Otra de caballería y media, carretera de 
Bejucal. Otra de tres cliballerías en L a 
Salud. Otra en el barrio de Tumbade-
ro, de dos caballerías. Otra de cincuen-
ta caballerías, a una legua estación Em-
palme. Otra do diez y siete caballerías, 
«amlnn de Madruga. Otra término Mu-
nicipal do Abiulzar, dos y cuarto caba-
llerías. Informnn: Ira . de Priuiclles, nd-
mero 12; de 12 a. m. a 2 p. m. y de 
7 p. m. a 9. 
14771 0 jn 
T I E N T A D E CAS.<S: SE VENDEN ocho 
V casas, en la calle Estévez, entre Nue-
va y Consejero Araugo, y una en Unl-
>ersidad, esquina Consejero Arango. Tam-
bién 2 grupos de accesorias, de 0 acce-
sorias cada uno, en Estévz y Nueva y 
en Estévez y Consejero Arango. Infor-
marán: de 2 a 4'de la tarde, en la ofi-
cina de V. Loriente. Amargura, 13, al-
tos. 
11717 5 jn 
/ V\>A DS ESQI INA, KN OBBAFIA, 
se vende, con seiscientos metros. 
Trato directo con el comprador. San 
Benigno, 5^ esquina a Sau^ Beruardinu. 
De una a tres. 
14077 1 jn 
lie to x>«"^».'. frente P0' "r 
mero 193, con í»."16^^8 u del P». 
renU $88, y en $10 m" » renU $UC. 
12.50 metros frente pof (l0 
y las dos juntas en M ^ alguna 
mentó de ^ ' " . ^ n d c s c a r s e por 
reformas auc . P " ^ " ^ ^ en lo» «lt0• 
urgente la venta. Informau 
del m 5 ^ 
14704  . T^TTvtÓ^T^* 
A f EN DO DOS CASAS, CO- ^ t.UJirtc£ 
V cuadra de Monte, sala, por ^ 
cocina y servicio, da" clotras ,*<-
mil pesos y c" d0el Montc. oS4> 
baratas. Kazón. Calzad 
altos. 
14785 
ENDE ^ J ^ S l ^ z l t 
^ P^to , ; a ^ ^ ' P s s a j e . « 
^ " ^ o t e f ^ ' e ^ e d l r ^ ' c o n s u l a d o j ^ ^ 
12000 ^TeNI 
G A N G A V E R D A D 
Se rende, a una cuadra de los tranvías, 
una hermosa casa, toda de citarón, con 
sala, saleta y tres hermosos cuartos, un 
cuarto alto par^ criados, tiene seis de 
fronte, en $5.500; no trato con corredo-
res. Informan en San Cristóbal, 11. 
entre Primelles y Prensa, Cerro, L»s Ca-
ñas 
1394.1 20 m 
EL P I D I O BLANCO: VENDO, EN .S150.000 en la calle de Mercaderes, una her-
mosa casa de sólida construcción, con 
1.000 nifMroH (1<- torrenn, (|no renta $S2,S 
mensuales. O'Bellly, 23. Teléfono A-6801. 
14702 7 jn 
1/N Ŝ OO PESOS, VENIM) UNA BO-
A-y-'nlta casa, de construcción moderna, 
y con frente a un Parque, cerca de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Informan eu 
Delicias, 00. Teléfouo 1-1828. 
14814 2 jn 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Todo el que quiera vender su propiedad, 
tanto casas como solares o toluar dinero 
sobre las mismas a módico interés, con 
prontitud y reserva diríjase a Oficina Real 
Estate. Aguacate, 3.S. A-9273; de 9 a 10 y 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 i 
por 100 anual, se facilita sobre casa y • 
terrenos en todos los barrios y repartos, i 
Prontitud y reserva en las operaciones. Di- | 
rtglrso con títulos a Oficinas Bcal Esta-
te. Aguacate, 3S. A-9273; de 9 a 10 y l a 4. ' 
14003 *' J " 
'KJ antigua. e e \ H , ador E s f tel-
entendere tonp^'laL &0, altos, T 
j . González- ^aula, ^ 9 
A ' I B O R A : S E V E N D E O CAMBIA POR 
V otra, que se hallo en Cárdenas O 
Oenfuegos, una hermosa casa, situada 
en Milagros, entre calzada y Delicias. In-
forma su dueüo cu Cárdenas, 3, altos, 
primer piso. . 
14812 -
/ ^ A S A E S P E C I A L : CONSTRUIDA POR 
\ J su propio dueño, Itara vivirla, con 
materiales de primera, incluyendo la car-
pintería que es toda de cedro viejo. BJ-
ta casa se está terminando y puede 
verse en Delicias, entre Luz y Pocito, 
Víbora; su precio S.tOO pesos. Trato su 
dueflr.: Delicias, 00. Teléfono 1-1828. 
HS14 - Jn 
14581 TnT^^Í 
40; de 9 a - ^ Z 
C E V E N D E «>'A S f V u a d J ; C0Drr«cl̂  
S Cerro, <erca de la ^ o t e a - [.p, d» 
s a l e u r ^ a t r o cuarto», n(lmero 
looo: informe»: ^ c t ^ * 
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A f l O i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E . 
[ C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
. . « o H ^ l f r e n t e p a r a e l v e r a n o v a r a d e r o i j o r g e a r m a n d o r u z f r e n t e a c a r r e t e r a c a s a de huespedes . 
V / l B n © ^ , , * ^ l s e rende una espléndida quinta de re- ^ venden o bc alquilan dos hermosos j U a k a n a n ú m . 9 1 . T c l l A - 2 7 3 6 . l:n la carretera de Han Pedro, se vende V!ndo ua*- *3}\y de esquina. 48 ^ M » - O í 1 1 D i © 
f l w " ^ - ^ ^ ^ • ^ « ' ^ ^ - ' - ^ • i c r e o , a media hora de la Habana. Tiene chalets, arouebladoB. de dos plantas, con | i i o u a u a , " " , , una buena finca de una y tres cuartos ^odcb. amuebladas. Deja buena utilidad. | f 
PARA E L VERANO 
EVEUO MARTINEZ 
VARADERO 
a l i  i t       Be l il   r  I 
creo, ^?!et8; , < 
todo lo que usted puede desear para 
VENDE CASAS S^SQ^JL dinbró en hipoteca 
ESQUINASDE VENTA 
K e n U Precio 
. Z A S 
o r i u " 
A-4205 
. Amistad %'& 
g ^ A 4 0 ; d e 2 _ a 4 . 
CASAS BARATAS 
Mnialla $7.000; Fkctoria, $8.000; 
A-4S54. 
d esta-









^^'^/bÓÓ-'Maloja. ^8.000; Santo To-
ilia-d.'fo'ísáu C¿ríos, $4.i;50. Evelio 
»-.n^Kmi)udrado, 40; de ^ a 4. 
SOUR CALLE G, VEDADO 
n.,adra de 23, vendo un solar de _ una cu-ju iina ^i^ricaci^n j e ma. 
^ ^ n o S t a $40.000 está a la brisa y 
* barato. Evelio Mart ínez . Empedrado, 
de - » 5- . 
REPARTO LAS CAÑAS 
i rprro vendo dos casas modernan, 
c „rt-il Éalu. saleta y dos cuartos ca-
Vo i una cuadra del paradero, ren-
^ Precio: $6.500. Erclio Mart ínez. 
-pSado. 40; do_2_a 5. 
800 CASAS EN VENTA 
„ i velio Martínez en todos los ba-
de esta capital, incluso esquinas con 
^hleeiniicutos y da J toma dinero con 
j K . B v c Ü o Martínez. Empedrado. 40; 
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g - j ^ r t i i ^ z . * Empedrado, 40; de 2 a u 
0 A LOS CAPITALISTAS 
en venta. Cuba. $83.C00; 
niides»7S 0W. Malecón. $85.000; Agujar. 
mudarse enseguida y pasar el verano 
Gran casa de manipos ter ía , luz eléctrica 
y agua. Muchos árholes frutales y ade-
m á s rodeada de fincas cuyo» propietarios 
son personas conocidas. Pncde usted ad-
gulr i r la daodo un m i l quinientos peeos 
de contado, y el resto quedará Impuesto 
en hipoteca al tf por 100, aceptando en-
tregas parciales de $500. Se puede ense-
ü a r las fo tograf ías y mostrando el gran 
arbolado j la casa. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
14329 1 Jn 
PPL 
je vende hermosa residencia en l a par -
tinás alta de l a L o m a de l M a z o , 8 0 0 
«tros cuadrados de te r reno . Precioso 
irdín, con p é r g o l a s . E n p l a n t a b a j a , 
irte portal, sala, l i v i n g r o o m , dos co-
ledores, l a v a n d e r í a , cocina , p a n t r y , 
w habitación, b a ñ o y u n cua r to de 
riado. En planta a l t a : p o r t a l , c i n -
babitaciones, dos b a ñ o s y he rmo-
terraza. Garaje, dos habi tac iones 
iara criados y servicios- T o d o nuevo y 
ún decorado. Su d u e ñ o : E . J . M e -
^ts. Obispo, 2 1 . T e l . A - 4 1 3 1 . 
11742 3 Jn. 
M I G U E L F ^ M A R Q U E Z 
t r n A , 32; DE 3 A 5. 
DINERO E> Hi rOTfcCAs E N TODAS 
CANTIDADES 
A Gr.VCATE, E N T K E EMPEDRADO T 
X X Tejadillo, para fabricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Presldeuclal. 
T E A L T A D , CASI ESQUINA A J í E P T U -
X J no, de buena fabricación, azotea, pisos 
de mosaicos en $6.500. 
/ ^ E R C A DE EOS MÜEEEES, PARA A E -
\ J macén, 13.50 de frente y 38S de su-
perficie, dos plantas, agua redimida en 
ÜO.OOO pesos. 
SAN JOSE, E N T K E GERVASIO Y B E -lascoaln, buen frente, propia para fa-
bricarle altos, en $3.000. 
t > A 8 E O , SOEAR D E CENTRO, 20 POR 
j l 50 a $22. 
CAEZADA DE EA VIBORA, ANTES D B la Iglesia, acera de la brisa, dos plan-
tas, espléndida fabricación, en $24.000. 
ocho depar amentos cada uno. cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
doefio: J o s é V. Agulrregaviria. Mijala. 
Cárdenas . 
12831 30 m 
VBMDO LA CASA 
n ú m e r o 133, antiguo, de mam-
poster ía jr tt-Ja, pisos finos. Instalación 
sanitaria, moderna, mide 180 metros 75 
c e n t í m e t r o s ; puede verse de 1 a 4; pre-
cio $50.600. Su dueflo: Gloria, 52, altos. 
14148 30 m 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú . . T e l l - 2 7 3 6 
V e n t a d e so l a re s e n e l V e d a d o . 
<'allc 23, cerca (le I'aseo, segunda esquina 
con 2.500 metros a $35. Otra esquina de 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
SI N CORREDOR, Suárcz, 
traile, con 2.500 metros a $30. Otra en 
rasco, cerca de 23, con 2,500 metros a 
(35. Utra en l'J, una cuadra de Pasco, con 
2.5<« metros, $30. Otra en 21, con 1.133 
metros, a $30; dos solares do centro, cerca 
de 23, a $28 y otros muchos desde $20. 
14673 5 j n . 
En S   
a  fi     tr  c art s 
caba l le r ías , de muy buena tierra y con 
varias edificaciones, toda cercada y tie-
ne agua, i ' rec io: $12.000, que eu una gan-
e! ga. informes cu Habana, 82. Teléfono 
a-2474. 
14320 Jn 
V E D A D O 
A media cuadra de 
iiea, se venden dos 
pisos, acabadas de 
con 5 habitaciones. 
metros, situado en la parte más alta del 1 " í r r ? . "n_ ta'aao de 30 ». 
G, y una de la Lí-
bonitas casas de dos j 
fabricar. Cada una 
entrada Independien 
te, escalera de m á r m o l y ítaraje. Pre-
cio: $30.000 cada una. Habana, S2. Te-
léfono A-2474. 
V E D A D O 
Calle 17, se vende en esta calle una gran 
casa de dos plantas, techos de cemento 
armado, 5 habitaciones y muv cerca de 
la calle de Paseo, en $26.500, libre de gra-
vamen. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
I ^ I N C A RUSTICA: SE VENDE CNA, EN 
la Provincia del Camagüey, de 470 
caba l le r ías , 420 de monte firme, con her-
mosas caobas, grandla cedros, yalas, ro-
bles, sab icú y otras muchas más , tiene 
estrecha, ha-
. J5 pies, muy 
I propia para un gran corte do niadent. 
quedando sus tierras propias para caña 
y frutos menores; tiene de potrero 30 
caba l le r ías , con buenas aguadas. Para 
toda urgencia. In forman: E ñ el edlfido I fffjL ^ ¿ ^ f ^ L 0 ^ ! » f in ido «6. J. Mar-
- g u i ñ o n e s . " departamento 307. Agolar y í,1"02-. í .10^8 de oficina: de 0 a 11 a. m. 
De U a 11 y de 2 a - i . . M m- 3 j n 
d
RepartOy Se realiza negocio a 50 centa-
vos m á s barato que el precio actual, y se 
admite de contado una pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, sola y de esquina, 48 habita-
clones, l . j   t i l i . 
$5.000. Dando la mitad de contado. In-
formes : Amistad, 130. García y Co. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C O . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libre al mes $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práct ico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
otra ei 







8 j n . 
H T ABIAN AO: I'OR ASUNTOS DE HE- T>OS UNCIAS: V KN DO SU ACCION, 
XIX. rencia. se vende en Keparto Loma I una de tres cabal le r ías y otra de 
Llaves, un solar de 21-22 varas cubanas : una. tienen cultivos menores, yerba del 
frente por 80-54 fondo, dando un total | paral, mi l lo , arboleda, platanar, palmar, 
de 839.03 varas cubanas, está a plazos1 pozos, r io , casas, establo, garaje y cal-
H A B A N A 
En la calle do Animas, cerca de Ga-
liano, se vende una hermosa casa de dos 
pisos, con sala, saleta y 5 habitaciones 
en cada piso. Renta $22o. Precio: $35.000. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
14151 30 m 
cómodos, hace esquina, hace calle Dolo-
ros y Llaves. Para más informes: Leal, 





m á r m o l , 11 
ESQUINAS, DOS 
A GÜILA, 
XJL cielo rasos, 
m i l pesos. 
CJAN LAZARO, DOS 
WJ plantas, en $38.000. 
LUZ, ACERA D E L A BRISA. BUENA construcción, 365 metros cuadrados, 
en $10.000. 
i NIMAS, DOS PLANTAS, A L A B R I -
X A sa. 420 metros, en $30.000. 
ESQUINA E N 17, VEDADO, 1.800 M E -tros. a $12. 
AVENIDA D E ESTRADA P A L M A , CA-sa con 10 metros de frente y 400 de 
superficie, en $6.000, se admite la mi t ad 
en hipoteca al 8 por 100. 
VEDADO, CASA E N L A C A L L E H , con ja rd ín , portal, sala, comedor, 4 
cuartos, - patio y servicios sanitarios. Con 
12.50 metros de frente en $10.000. 
ESQUINA EN O ' F A R R I L L , PARRICA-da con 2 plantas en $6.000, se admite 
parte en hipoteca. 
X f E D A D O , MUY CERCA D E L CRUCE 
\ ro, espléndida casa con garaje, para 
3 máquinas , en $50.000. Otra en Calzada, 
a todo lujo, en $80.000, 
"VTARIANAO, L I N D A CASA CON JAR-
I f X din, portal, sala, hall, cuatro cuartos. 
Hermoso traspatio y entrada para auto-
móviles, en $0.000. 
SOLAR CON F R E N T E A 8 
calles, a $7 metro, dista 3 cuadras 
de la Calzada. 
•yr iBC ¡t vende una lujosa y espaciosa Q u i n -
a, rodeada de ja rd ines y g r a n p o r t a l 
mármol, hace esquina a tres calles. | c jolar en buena vista, de es-
u j - „„„,,„r,„„v.r„ _ _ j „ i vj quina, con frente a Ta Avenida 5a., a 
\erla es convencerse, supl icando nO |$6 vara. En Almendares, los mejores si-
aolcstar si no hay solvencia para e l i tuados a precios ventajosos, 
cumplimiento. Calle M á x i m o G ó m e z , 
•mero 62. G u a i v b a c o a . I n f o r m a n en 
Se vende l a casa de m a n i p o s t e r í a M e r -
ced, 9 3 ( a n t i g u o ) , compuesta de sala, 
con dos ventanas , z a g u á n , comedor, 
ocho cuar tos , b a ñ o con dos servicios de 
inodoros , g r a n pa t io y azotea: mide 
GANGA 1 EN E L MEJOR PUNTO DE Los Pinos, casi frente paradero, 20 
iiüiiutos en el tren de Itincóu, grandioso 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 6 so-
lares, bien encercados. con dos casitas de 
madera, muchos árboles frutales y ca-
si tedo sembrado, instalación de agua, 
pres tándose muy bien para hacer un cha-
let de veranear o para 6 casas separa-
das. Hay aceras y pronto habrá exten-
sión de tranvía a ese Keparto, lo que 
a u m e n t a r á considerablemente el valor. 
Su precio hoy $13.000. Informes: M. A. 
Apartado 1012. Habana. 
1 14488 
zada, 4 años contrato. J o s é 




5 j n 
D A V I D P 0 L H A M U S 
4 j n 
A-3C95. K E A L STATE. HABANA, NUME-
RO 05. ALTOS 
Especialidad en la compra-venta de f in -
cas urbanas, solares, dinero^cu hipoteca 
a buen t ipo y plaxos cómodos para la de- 1 Se venden 
Se venden, una en 250 pesos y 
500 pesos; otra en 200 pesos y 
arr iendo; todas tienen contrato y 
nos puntos. Informes: Amistad, 136 
cía y Ca. Teléfono A-377;j. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de Inquilinato, que 
deja al mes SO pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amisead, 136. García y 
Co. A-37J3. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una visita 
en nuestra oficina; tenemos negocios de 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos 
los giros y proporcionamos socios. Hága-
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
volución, admin i s t r ac ión de bienes dando 
referencias. Ofrezco casas y esquinas en 
la ciudad, sitios céntr icos "y comerciales, 
que producen del 7 al 0 por 100 eu las 
condiciones m á s favorables para el pago 
y grandes chalets en el Vedado y Jesús 
uel .Monte. Antes de comprar p ídanme no-
ta y comparen precios y condiciones. 
403 met ros . I n f o r m a n sus d u e ñ o s . M e r - ] dei. ma/o : ¿ n ^ l o . m a s a i , 
den 1|200 metros. No hay nada compa-
rable con la situación de estos solares 
por su elevación y el panorama que de 
E VENDE EN EL REPARTO MENDO-1 ellos se disfrutan. Informes: su duefio. 
13871 
ced, 6 9 ( a n t i g u o . ) 
P-747 1 j n . 
S 1 za en la Víbora , la esquina de la ca- Teléfono M-1346 
He Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
10876 2 j n . 
31 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N , A CENSO O A PLAZOS, de uno a tres solares, situados en la 
calle Juan Delgado, Keparto Mendoza, 
Víbora ; le pasa el t ranvía por delante. 
Informes: Teléfono 1-2372. 
14911 3 j u 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio, acera de la brisa, 
se venden dos solares, juntos o separa-
dos, que miden 10X50 metros; se dan 
facilidades. Informa: Vida l Kobaina. 
Bernaza, 1. alto. Teléfono A-5465, 
14356 31 m 
C1E VENDE, EN EL CERRO: EN MAG-
kJ níflca calle, un solar que mide 3S.00 
metros de fondo por S'/ú do frente, tie-
ne fabricadas cinco piezas, de mampos-
terla; ins ta lac ión sanitaria completa; tie-
ne á rbo les frutales y renta 28 pesos men-
suales. Es magní f ico negocio, dado el 
precio en que se vende. Para más i n -
formes, preguntar por don Manuel, al 
carpetero del Hotel Las Américas, Mon-
te, 51. Horas : de 8 a U^á a. m. 
145)13 3 j n 
erteraati, n ú m . 2 8 . su d u e ñ a . 
0532 30 m. 
OE VENDE UNA BONITA CASITA, TO-
0 da do cielo raso, cu lícyes, número 
18, dos cuadras Henry Oiay. Informan 
a la misma. Su precia f2.100. 
\m> 20 m 
(¡BTKN'DEN TRES CASAS, 1.670 VARAS, 
0 media cuadra «le Toyo. íí'.i.Oí O: otra, 
muiiioiitori:!. perímctfo Henrx C!ny, ren-
MO, mitad contado. $0.000. Negocio. 
inio» Suárcz, dos casas San Indalecio. 
ií Iftmardo, 3-H, Villiinueva. 
¡«a 31 m. 
DINERO EN H I P O T E r A S EN TODAS cantidades, al tipo m á s bajo de plaza. 
Miguel F. Márquez, Cuba, 82; de 3 a 5. 
POR TENER Q U E EMBARCARME vendo en el reparto Ampliación de 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a 6 pesos 
vara, pagando intereses abonados, frente 
a t ranvía . Calle Juan Delgado y Libertad. 
J. Mauriz. Vives, 200, vidriera. 
14854 6 j m 
C o u n t r y C lub P a r k . 3 .087 metros de 
esquina, c o n agua de V e n t o y perfec-
tamente urbanizado donde y a existen 
diferentes residencias de persanos dis 
t inguidas , a $ 4 metro , f ác i l pago . No 
corredores. San Rafael , 1 . N é c t a r Soda. 
.'9 m. 
URGENTE: POR EMBARCARME DE precisión, so vende la hermosa casa 
de Santos Suárez, 47. J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta. 4 grandes habitaciones, 
patio, traspatio, a dos cuadras de la 
Calzada: le pa.̂ a el t ranvía por la puer-
ta. Informan en Neptuno, 178. No se 
admiten corredores. 
14000 30 m 
E VENDE UNA CASA, PLANTA BA-
ja, en San Nicolás, número 20: de 
1K30 metros, sin intervención de corre-
íores. Informes: calle 8, número 5 i . cn-
> W y 23, Vedado. 
ISCO 20 m 
C O M E R C I A N T E S 
;»0 VENDO, A 5 METROS DE B E -
iicoalu y un paso de Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, do sala, sale-
ta, tres cuartos, pisos, sanidad. San N i -
colás, 224, pegado a Monte, de 11 a 2. De 
5 a D. Berrocal. 
Q>6,800 VENDO MUV CERCA DE M I L A -
V gros y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales, 
i San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
V e d a d o . Cal le 1 1 , entre K y L , el l u -
gar m e j o r s i tuado y de m á s porven i r . 
Solar c o m p l e t o de 13-66 por 50 me-
tros . V a l e $ 3 0 e l metro y se vende a 
r a z ó n de $ 2 5 . Se admite parte a l con-
tado y el resto en hipoteca a l 6 por 
100. T r a t o d i r ec to . Habana, 102, a l -
tos. T e l . A - 4 7 4 9 . De 9 a 12 y de 2 a 4 . 
14833 8 j n . 
V í b o r a . U n a cuadra del paradero y de 
l a Calzada- Cuat ro solares de 8 p o r 
15 a $ 6 me t ro . 5 de 8 po r 2 8 . 4 de 
1 0 por 28 a $ 6 metro , y una esquina 
de 15 por 3 2 , a $5 .50 , y una de 2 8 
p o r 4 0 , a $5 .50 . No corredores. San 
Rafae l , 1 . N é c t a r Soda. 
14143 1 j n . 
29 m. 
A L E R T A , BODEGUEROS 
bodegas de todos precios; las 
hay do $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3T73. 
CAFES EN $ 3 , 0 0 0 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venta y mu-
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3T73. García y Ca. C E VEN DE, A TRES LEGUAS DE 8AN-
ta Cruz del Sur. dos fincas de 173 
caba l l e r í a s cada una do ellas, le pasa rá" 
el fer rocarr i l pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda pnestos de frutas finas y de viandas, con 
y cocinas, etc. In fo rma : Abalo. Línea y ^ocal Partt vlvir , bien surtidos y con vida 
0, Vedado. Habana. 
V E N D O V A R I O S 
13756 18 j n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
i en 250 posos. Venga a verlo y se conven-
. cerán. informan eu Amistad, 136, Teléfo-
:no A-3773. García y Ca. 
S E V E N D E Ü N C A F E 
Situado en buen punto, con una venta 
diaria de §30, con buen contrato, paga 
$40 de alquiler y pocos gastos, su pre-
cio es $5.500. The Beers Agency. O'Kei-
l l y . »Vi. 
C 45»0 3d-31 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y café y una bodega, p 
I una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136 García y Ca. 
S E A R R I E N D A 
Una gran y acreditada fonda y restaurant 
y lunch, buen contrato y buena venta. 
Aprovechen ocasión. Informes: Amistad, 
136. Garc ía y Cía. 
ATENCION 
Vendo un gran café en lo mejor de la 
Habana, en $15.000. Tiene buena venta y 
mucha vida asegurada. Informes: Amistad, 
130. García . i 
S 
ROLARES EN E L VEDADO. EN LAS 
ralles 16, 20 y 22, entre 17 y 10. acera de 
sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a 
diez pesos metro. In forma: D * Treni-
«des. Consulado, 128; de 12 a 3. " 
14830 6 j n . 
! a y de 5 a U. Berrocal. 
I vende en la esquinn de Toyo el con-
ato de un magnífico local, preparado 
Mf» un gran establecimiento, tiene a l -
K los cuales tienen sala, saleta, 5 cuar-
jl v uno en la azotea, cocina y dos ser-
Woh sanitarios Para más Informes: V i -
«• liobainu. Bernaza, 1, altos. Teléfono 
Me:.. 
»»6 31 ra 
VIDAL R 0 B A I N A 
^aza. 1, altos. Teléfono A-5165. Ven-
grandes fincas de recreo y de cultivo, 
«oo cusas en la Habana y sus barrios 
Kepartos. Vendo varios establecimlen-
t bien situados y barato. Vendo so-
al contado y a plazo, en todos los 
fWtos. Doy y admito dinero para hlpo-
ft >' Pagares. Bernaza, 1, alto, esquina 
OJÍPllly; de 0 a 11 y de 1 a 5. 
• M 31 m 
48A DE MAMPOSTERIA V AZOTEA, 
tres cuadras de la (.alzada de la 
'«•ra, con sala, saleta, tres dormitorios. 
Mor corrido, cocina de gas, servicios 
í-ri^? J' trasP"tio grande, se vende 
ío.OO, último precio. In forma: F. 
rolanco, calle Concepción, núme-
entre Delicias y San Bue-15. altos, "entura 
M08. 
14477 
Víbora; de l a Teléfon.o 
31 m 
B O N I T O C H A L E T 
'esquina, en Jesús del Monte, dos plan-
UhJr?.61, .Jardín. Portal, sala, comedor, 
b n,a.i"tacJ">n. doble servicio, cocina, pa-
litrn i,OS¿- cscalp™ do mármol , terraza. 
Ufrfi • oí!lclones' Sran cuarto de baüo. 
Mrrino 3o2 m. de ellos 210 m. fabrica-
íitn eril0, ProPio Para persona de 
^ y un buen negocio. Precio: $12.000. 
Im £. ,men0í» $15.000. Miguel Balaundc 
11 » j ' ^ 6 6 ' esquina a O'Reilly, de 0 
(¿1,200, VENDO. A MEDIA CUADRA DE 
«35 Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, {•omedor, tres cuartos, escalera de 
mármol , pisos finos, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a íí. Berrocal. 
(813,500 VENDO, FIGURAS, DE MONTE 
t¡|) a Belascoaín, casa moderna, de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
por 23, punto bueno y sano, cerca del ca-
rr i to . San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 0. BerrocaL 
©31,000 VENDO, EMQUINA CON BODE-
íjJ ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial, 14 por 26, punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás. 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
ti¡>4,500 VENDO, A DOS ( L A D R A S DE 
«¡P Monte y una de San Nicolás, casa de 
sala, comedor, tres cuartos, do 7 por 18, 
azotea, losa por table, servicios comple-
tos y pegada a la esquina. San Nicolás, 
/ l ^ l , pegado a Monte; de 10 a 2 y de 7 
l a ü. Berrocal. • « 
<£17,000, VENDO EN LA UAL L E DE A N -
geles, de Kelna a Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena Inversión. San Nico-
lás. 224, pegado a Monte, de 11 a 2 y 
de 5 a ü. Berrocal. 
(84,100. VENDO. A CINCO METROS DE 
la Calzada Lupanó y muy cerca do 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo bonita esquina, de 20-99 por 3S-97, 
calle Santos Suarez, esquina Paz, frente 
al t ranvía . Precio: $7 vara. Informes: A. 
del Busto. Aguacate, 3)5. A-9273. 
14S53 2 j n . 
SE V E N D E UN TERRENO DE E ^ Q l i -na, de 400 metros, en la calle Uo-
dríguez. Reparto de ujeda, muy barato. 
Informan en J e s ú s del Monte, 650, es-
quina a Josefina. 
14772-73 , 8 j n 
E n el m á s elevado y pintoresco p u n t o 
d e l Coun t ry C lub tengo u n solar de 
2 . 5 0 0 njetros, aumentan de va lo r d ia-
r iamente . Puede usted a d q u i r i r l o po r 
seis m i l pesos de contado y seis en doce 
a ñ o s . T a m b i é n se le presta e l d inero 
p a r a fabr ica r . Aproveche ahora , qu i en 
sabe m a ñ a n a sea t a r d : . Granie la . D e 
7 a 11 y de 1 a 4 , por t e l é f o n o A - 6 8 4 0 . 
1̂ 200 30 m. 
V E D A D O 
Ganga: En la calle 11 .se vende un 
muy bien situado, con 13.66X50. a %i. 
t ro . Habana, S2. Teléfono A-2474. 
solar 
i me-
H A B A N A 
En la mejor cuadra de Empedrado, cer-
ca del Palacio Presidencial, se vende un 
lote de 10X20, en $14.000, propio para fa-
bricar dos casas. Facilldadeb en la for-
ma de pago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
V E D A D O 
I>EPARTO COLUMBIA, VENDO 2.0OOI i varas de terreno alto, calle Núfloz, 
entre Mlramar y Primellcs, a 2 cuadras 
del carr i to y a 1 de la Calzada. Precio 
$2.80 vara. Otro, calle Mlramar, frente 
ai Parque. Mide 600 varas. Precio $2.60 
vara. I n fo rman : calle 23 y 10, Vedado. 
Teléfono r-1027. J a r d í n La Mariposa. 
13:506 7 j n 
En la calle B, cerca de 23, acera de la 
brisa, se vende un solar de 16.66X50. 11a-
| no y rodeado de buenas casas, a $14 me-
i tro, por tener su dueño que embarcar-
, Habana, 82. Teléfono A-2474. 
14151 30 m 
Se vende u n solar en l a Aven ida 5 a . 
del Repa r to Buena Vi s t a , pun to a l t o 
y entre dos l í n e a s de t r a n v í a s , es u n a 
ganga . M i d e 15 po r 48 varas, a $2-80 
la v a r a . Se e s t á vendiendo a l l í a $ 5 . 
I n f o r m e s : M . G ó m e z . T e l . A - 6 9 5 5 . 
14723 7 j n 
Sesor propietario:: ¿va usted señaló su arquitecto? ¿Revisó el pla-
no de su casa y halló conformidad en 
é l ? . . . Pues ahora sefiálese su electricis-
ta y no permita que la chavacanería en-
tre como electricista para alumbrar su 
morada. Adr i án Zulueta le hará su ins-
talación sujeto a las reglas precisas del 
oficio. A. Zulueta, 21 y D, Vedado. Te-
léfono F-3589. F-1805. 
13791 30 m 
N EL MAS ELEVADO V PINTORESCO 
punto del" Country Club tengo un so-
Henry Clay. 
tres cuartos, amplia cocina y bu^n baño, 
azotea corrida, pisos sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
B U E N A R E N T A 
casa <on líor uirTiuw" o0 Por -1 m-< produce «•! 
•«4 T r a .' S.antpr,a y hierro, toda de 
ir j - 0V." :, •'̂ "•OOO- « t r a en Gervasio, 
ios lu Mo<?eri'a. 5 habitaciones bajas 
Jí bioñ . 1 recio: $18.000. Varias m á s 
íIÍTJ1 B,">adas. Miguel Balaunde (Jr.) 
g» «w. esquina a O'l tei l ly. de 9 a 11 
JESUS D E L M O N T E 
• ¡nedla cuadra de la Calzada, nio-
*9 nii'i08. J,ab,tac,one8' tí l)0r 
»>6i;iv , ' ' !l .!rfs cuadras, dos 
^ : "vs l i ; . l , i i : i . i.,n<.s bajas y cuatro 
"5» 1Í»mV: .•>i4 "w- Otra, dos plantas, 
Ií..i. . i,'',-lull',s- l ' reciu: .Ifrj.OOO. M l -
Ur . • Cuba, 66, esquina a 
i 11 y de 2 a 5. 
te , ''""it.K i 
rtJf1,lailll<i-
ni p 
A N I M A S 
A¿^qll^ con 417 m^tro?. ren-
^•OÓ'n.Vo r Er de O'aslón. Precio: 
J». 10 Lagunas, core:, de San Lá-
^ toJ.f* W nj., libre de «rnvamen, 
? GVrVJli "ie,n,8Ua,es- I 'recio: $36.000. 
í*» í-no tí 11, por 39 m-. <lo« Plantas. 
ÚrN Arfcio:. 1^-600. Miguel Ba-
* • 11 v VJb!í' b6' esquina a U i ;e l I Iy ; 
•v oe _ a 5. 
,„M BONITAS CASAS 
^ \iiL000- Indio. $8.2C 




.J00. Lamparil la, 
murh; 5'.l000.:,8*? N colás. $15.000 
^ a O ^ n i 1 - ^,art<nez- Cuba. «0. es-m. u Keilly; de U a 11 a. m. 22 a 5 
$12.100, VENDO, A 10 METROS DE LA calr.ada de Jesfts del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
'M, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor Jil fondo, de cielo raso, cuarto cria-
dos, patio y traspatl. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 0. Be-
rrocal. 
«¿3,000. VENDO. SAN NICOLAS, DE MON-
«H) te a Réfna, casita de 6 por 12, toda de 
azotea, servicios completos, punto supe-
r ior ; es negocio. .San Nicolás. 224, pega-
do a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
£•«.300 VENDO, GALIANO. M I V CERCA 
V de gran calazada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios completos; 
es negocio de oportunidad. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal. 
C»3wOOO VENDO EN LA CALJJE DOLO-
C res. Jes os del Monte, muy cerca de la 
calzada, casa moderna, de mamposter ía , 
con sala, saleta, tres cuartos. Urge la 
venta. San Nicolás, 224, pegado a J í o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 0. BerrocaL 
14526 31 m. 
$4^00 SE VENDE UNA CASA EN 
del Monte, calle Zapata, esqui-
na a San Julio letra B, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, bafío moderno, renta 
45 pesos; está desalquilada. Tel. A-SS11. 
Camilo González. Obispo, 40. café. 
14218 30 m. 
ntEÉ'1.^ valor dia-
lu i f l r lo por 4.500 
f \aO, VEDADO. VENDO UN SOLAR 
K J con ÜSU metros. Calle L . 173, entre 10 
y 17, dos cuadras de 23. En el mismo In-
forman. J. üérez. 
13878 4 j n . 
BUENA O P O R T t . M D A D : DOS SOLA-ros esquina, a media cuadra justa 
del nuevo parque en la Víbora, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausen-
tar. Buena oportunidad. Escr íbame al 
Apartado 825, Habana. Lo llevaré a ver-
los y quedará encantado. Es una verda-
dera finquita de recreo. Si no necesi-
tara dinero, no vendería. 
C 4147 Sd-23 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parle alta, acera de la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa. 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Callo Carmen 
11. Víbora. 
11S24 i j a 
E L M E J O R 
casa ¿loderna. de sala, saleta, i ,!?r do 7-5(* metros aumen ' ñ á m e n t e . Puedo usted adq 
pesos de contado y $6.000 en doce a ñ o s . 
También se le pres tá el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 1 2 l t ! í < VENDE UN LOTE DE TERRENO, 
a 1 j>. m. j kJ de 3024 metros, parte de ello fabrl-
«.uarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para informes al Teléfono F-1059. 
11587 29 m 
14734 13 j n . 
j JesOs 
I N O R E S I N D U S T R I A L E S : 
C«rin"r"''L' do esta ciudad vendemos 
C^üdioinn an,i8u:j- Pero en muy bue-
~ -i -ivjni-s orín ~.c r . i _ Z.* de fft"'!,8, con metros de frente ¡ I n d» hi,!?01 o --083 metros pla-
N» i un h„„-.y ^ J 0 ' tic"c muchos í ru-
k*" frent« lja^dín• los ^«tos pasan 
•firto ,1' i" 'a vendemos por ta t^r-
»" «>sniiu, su TOlor. Informan en Cu-
i i U a m a O'Rellly. . 1 . Martínez. 
H20 - ia- y de 2 a 5 p. m 
3 j n . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita. 14.500; otra 
eu $5.500. $8.500, $10.500. hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
ríos modernos chalets de $16.500. $is.500" 
$25.000. $20.000. $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas 
Mario A Dumt». Oflcln»: calle 9 y i ¿ 
Teléfono 1-7240 Almendares. María oso. 
11824 1 Jn 
SE V E N D E : UN SOLAR D E CCNTRO. aceras de los pares, frente a la b r i -
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E, de 20 por 50. l ibre de todo pra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan en Oficios, 36. 
entresuelos. Teléfono A-5618. 
13796 18 a g 
J L A- DOS CUADRAS DEL PA-radero. su vendo una parcela de te-
rreno, de 30 por 40, a $4 metro. Infor -
man en 13. entre 8 y 10. Vedado. Fábr ica 
en const rucción Teléfono 1-1717. 
14702 T _ j n _ 
LOMA' D E L MAZO: SE VENDE UNA manzana de 10.000 metros de terre-
no y en muy buen punto. Se da en 
$45.000. Informan eu 13, entre 8 y 10. 
Vedado. Fábr i ca en construcción y por 
teléfono 1-1717. 
14701 1 j n 
S 
E TRASPASA E L CONTRATO I»E l N 
que mide 40 metros por la calle Concejal 
Veiga y 20 por Luis Estévez. Su precio 
$3.25 metro. Informan en la calle Sol, 
número 64, bajos. Tel. A-7472. 
14507 4 j n . 
A V E N I D A D E A G O S T A 
Anexo a olla vendo un solar de esquina, 
20 por 51, a la brisa, coliudaudo con resi-
dencias de lujo y valor. Propietario: se-
ñor Santos. Amistad. 44, antiguo. 
14570 31 m. 
XjV.GOCfO T»E OPORTUNIDAD. SF VK\-
X I de en el Keparto Buena Vista un so-
lar con 6 cuartos do mamposter ía . que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
f l a o "Quiñones" . Departamento 307. 
Aguiar y Empedrado. De 0 a 11 y de 2 a 4. 
14551 8 j n . 
E S Q U I N A , R E P A R T O 
Almendares, de 1.014 varas, calle 12, es-
quina 3. a una cuadra del tranvía de la 
Playa. Precio: $5,25. cuatro solares más 
con frente a la Linea de la Playa. Calle 
D. entre Lanuza y Fuentes, mide cada uno 
10 por 47. Precio: $4.75. Informes: Escri-
torio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
14664 1 n i n i . 
cado de altos y bajos, situado en Bom-
billo, número 29, esquina a Clavel, Ce-
rro. Su ducüo en la misma, 
1401U 31 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a plazo i cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Mariauao. 
11824 1 Jq 
VENDE UN CUARTO DE MANZA-
na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23, entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o también se 
venden separadamente. Por Informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 o. m 
Teléfono M-2517. 
' - ' • ^ 7 jn 
CJE VENDE E N E L REPARTO t lENDO-
KJ za en la Víbora, la esoulna de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para m á s l u -
frmes: Dragones, 13, barber ía . 
1(>^ 4 jn . 
\ ^ENDO EN CARLOS t i l , TERRENOS a veinte pesos el metro, y un lote 
de 1554 metroé, entre Infanta y Ayeste-
rán, a seis pesos el metro. Julio Ci l . 
Üquendo, 114. 
14113 1 j u 
A V I S O 
Vendo un hotel en $12.000, dando de con-
tado $1.500 y el resto a $80 mensual. I n -
formes eu el teléfono A-G773. García y Ca. 
Amistad, 130. 
OJO 
Compradores: Vendemos y compramos to-
da clase de hoteles, hospedajes, cafés y 
bodegas. Amistad. 188. García y Ca. 
14844 2 j n . 
T AVANDEROS COMPRADORES, apro-
JLi vechen ganga: se vende un gran ta-
ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14919 15 j n 
S E V E N D E 
en $l.(UiO una fruter ía y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y ' en local inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. < ía reía y Ca. 
14446 31 m. 
SE V E N D E : PROXIMO A ESTA CA-pital , una tienda mixta, con una 
venta mensual de $3.000, m á s que me-
ros, es un bonito negocio, casa de mu-
cho porvenir. Más Informes: B. Alonso. 
Acosta, 34, altos. 
14788 8 j n 
QB VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
•O eos y cigarros y dulces, con contra-
to y propiedad por tener que embarcar-
se su dueño por caso familiar. Se da ba-
rata. Informes: Egido, 71, a todas ho-
ras. 
14647 5 j n 
C 1AFE Y RESTAURANT: SE VENDE, J haciendo un diario de $150, con un 
buen contrato, no paga alquiler, tengo 
otro p róx imo a Prado, hacieudo un dia-
rio de $40, con buen contrato. Informa-
r á n : Cuba, número 66. J. Mart ínez; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DB HUESPEDES: SE VENDE, con 40 habitaciones, a dos cuadras del 
Parque Central, paga muy poco alquiler, 
tiene buen contrato y deja una util idad 
mensual de $450 a $¿00. Informarán ; Cu-
ba, número 66, esquina a O'l iei l ly. J. 
Mar t ínez ; de 9 a 11 a. m., 2 a 5 p. m. 
CASA DE I N Q U I L I N A T O : TRASPA>A-mos un contrato por $200, más otro 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales nulos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a sil 
salud pues la falta de vista puede llegas 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tls-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para eo^ 
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A l - A E i e s q u i n a a A M I S T A D 
- T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
i un 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Pr imera y segunda hipoteca , se f a c i -
l i ta desde $ 1 0 0 hasta l a can t idad que 
usted necesite con p r o n t i t u d y reser-
v a . In formes gratis- O f i c i n a Rea l Es-
tate. V í c t o r A . de l Bus to . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14 j n . 14862 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desda 
el 6 po r 100 anua l , se f a c i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos los barr ios y 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s a 
Of ic ina Rea l Estate. Aguaca te , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
- 2S jn . 
f \30 . NEUOCIO VERDAD. SE VENDE 
V_/ en un pueblo inmediato a la capital un 
café, con 4 años de contrato eu $1.750, ga- I 
rantizando una venta diar ia de más de 
$00. R a z ó n : Bernaza, 10, cantinero; de S 
a 10 y de 1 a 3. 
14835 6 j n . 
en $300, estas casas están muy bien si-
tuadas. I n f o r m a r á n : Cnbai, número 66, 
esquina a O'l iei l ly. ,T. Martínez; de 9 a 
y de 2 a 5 p. m. 
Se vende en la calle de Neptuno , una 
t i enda de sombreros de s e ñ o r a s , muy 
ac red i t ada y con buena m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a r á n : Campanar io , 145, bajo,*. 
i i r . i e s j n . 
14420 3 j n 
Se v; en ENDE UN PUESTO DE FRUTAS proporción, en Aguacate y Sol; 
en el mismo lufarman. 
14637 1 j n 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
A m a r g u r a , 1 1 , a l t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S D U E Ñ O S D E H I P O -
T E C A S . 
C o m p r a m o s p r i m e r a s y se-
g u n d a s h i p o t e c a s , p a g á n d o -
las a l a p a r . 
11565 alt 8d- 3 m 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE cafí-, fonda y cantina. Buen contrato. 
Poco alquiler. Para informes dirigirse a 
El Globo. Gallano, 09. Vidriera. 
14576 4 j n . _ 
GRAN CASA DE HUESPEDES. SE ven-de una, de esquina, muy acreditada 
HIPOTECA, SOBRE CASAS, FINCAS rúst icas , Colonias, censos, al más 
bajo interés de plaza, absoluta reserva; 
antes comprar o vender propiedades pa-
UN | se o escrioa: oficinas J iménez y FrelJo. 
Obra pía, 48. 
14671 i j n 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San E V E N D E LA FONDA SITUADA E N 
la esquina Neptuno y Escobar, cu ' también situada en buen punto; utilidad ; ¡ « n a c i n T o U f n n n A 0 1 7 ^ " n « 1 . C 
I más do 600 pesos mensuales; « o-ar*,,. : 1snac ,0« i e « : i O i i o a-^O/J. UC i a D. 
tiza. In forman: Empedrado, 43 






P O S A D A 
Vendo una en la Habana, con buena venta | 
diaria y un hermoso hotel en la provincia 
de Matanzas, informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Oa. 
14607 31 m. 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntr ico inmejorable, í 
bien surtida do todo; es garantizada do 
25 a 30 pesos diarios y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta-I 
lies en Monto o Indio, café. Fernández 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de frutas finas y de viandas, bien surt i - De todos precios y en todos los barrios, 
dos y acreditados, con local para vivi r , en condiciones ventajosas para el com 
punto céntr ico, de vida propia, uno en prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
$450 que deja $150 mensuales; otro en , H- a 9- Manuel Llenín. Corredor Legal con 
$225 v varios mas. Véalos y se convence- i licencia. 
rá. In forman eu Monte c Indio. Café, Fer-1 1-4179 ^ 6 j n 
núndez. 
B O D E G A S E N V E N T A 
D o y d in ro en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en todas cantidades y en t o -
dos los bar r ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades con mucha f a -
c i l idad pa ra el pago. A b s o l u t a reserva. 
11001 26 jn . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una grande, bien amueblada, con 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el punto m á s céntrico y comercial" de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta-
lles en Monte, 155. Café. A. Fernández. 
14S00 2 j n 
EN ZULUETA, 34, E N T R E T E N I E N T E Rey y Payret, venden y compran to-
da clase de estableclmiertoe, igual otro 
negocio; rápida y reservadamente. Hay 
compradores para Hoteles, Casas de 
Huéspedes y de inquilinato. I n f o r m a r á n : 
de 8 a 11 y do 1 a 5. 
14290 SI m 
C A S A D E E M P E Ñ O 
OJO, BUEN NEGOCIO. EN UNO DE BOS mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $60 dia-
rios de renta. La doy casi regalada por 
motivos que expilcaré al comprador. Pa-
ra más informes dir í janse a Gregorio Del-
gado. Habana, 75. De 6 a 8 p. m. Nota: No 
se admiten corredores n i otras ofertas que 
dinero eu mano. 
13716 2 j n . 
Se vende una casa de empeño, por tener 
que embarcar su duefio; se da muy 
rata; buen contrato y poco alquiler, 
forma: Vidal Robalna. Bernaza, 1, alto. 
Telefono A-54rt5. 
1 1"56 31 m 
P O R 3 7 5 P E S O S 
Vendo una gran f ru ter ía al lado carni-
cería, sin competencia. Vende 20 pesos 
diarlos y tiene local para familia. Amis-
tad, 136. García y Ca. 
14607 31 m. 
SE VENDE UNA 
, casi regalada; en 
liento ochenta pesos, los vale el fogón 
de hierro que tiene. Informan eu Amar-
grra y Compostela, carnicería. 
14427 28 m 
1 DINERO, SE FACILITA PA KA FRI, 
ju ' ninra y segunda hipoteca, l'agarcs, 
usufructos, etc. Compro propiedades. Ha-
bana y Vedado. Censos. Créditos hipote-
carios y acciones. Pronti tud v Reserva. 
A. Díaz. Cuba, 48, altos; de 3 a 4. 
14525 31 ju 
X J H ' O T E C A : SK OFRECEN PARTIDAS 
JLX. do .-íÓOO, $10.000 y $15.000, cu prime-
ra hipoteca, sobre urbanas o rúst icas . Lia-
ba- 1 baña. Manuel L . Méndez. Maiirlque, 37, 
I n - altos; de 12 a 1 y de 6 p. ni cu adelante. 
14099 ' 6 j n 
A LOS COCINEROS: casa de comidas.
Cent ro General de egocios. M e ha^o 
cargo de comprar , vender , a lqui la r y 
traspasar t oda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y d t 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , 
a l tos . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
135 28 m. 
Bodega, vendo una , sola en esquina, 
c o n t r a t o l a rgo , buena r e n t a y m u y 
can t ine ra y bara ta . I n fo rmes : Fer-
n á n d e z , Cerro, 537 , casi esquina a Te-
jas . N o corredores* 
14285 2 j n 
POR TENER QUE EMBARCARLE por enfermedad, se cede un coutrato por 
8 años y todos los úti les para osplotar 
una Industria Importante. Se cede muy 
barato por ser urgent ís imo. Informes: 
Qrbón, DIARIO DE L A MARINA. 
18968 -jo m 
v>e da d inero en hpo t eca s en g ran» ' * 
cantidades pudiendo cancelarse < 
c ia imente c o n c o m o d i d a d 
nos hacemos cargo de la vente es** 
pra de casas; tenemos D u e ñ a s ofertas , 
i n f o r m a n ; J . B e n í t e x Fuentes. I I * 
l a s c o a í n j 32 . A p a r t a d o 1965. 
Habana . 
C /«62 la g | • 
- y i D R I E R A , NEGOCIO UROENTE. POR 
V enfermedad se vende una de tabacos, 
cigarros y quincalla, en punto sin com-
petencia. Buena venta y largo contrato. Es 
negocio. Razón : Pernaza, 47, altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
14216 .7) m. 
OPORTUNIDAD; U> BUEN NEGOCIO: se vende una yidrlera de tabacos y 
cigarros, por no poderse atender. Se da 
en 600 pesos, deja libre de todo !S100. D i -
rigirse a la misma, a todas boras: Ra-
yo y Dragones. Manuel Vivero, café. 
l * g g 20 m 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE una farmacia, en ciudad importante 
de la Provincia de Santa f ia ra . Jnfor-
6 j n 
a Clar  
man: Droguería Sarra. 
14783 
A T E N C I O N 
R U S T I C A S 
O E V E N D E : EN E L CAIMITO, UNA 
O finca do 3 cabal ler ías , menos unos 
cordeles, en carretera. Para Informes, eu 
Calzada de Marianao, número 146, fren-
te al Mercado. 
14624 7 j n 




JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
de cocinera, no sale fue-
la Ciudad. Informan: Rayo, 31, 
31 m 
\ T E N D O 1 NA GRAN COLONIA DE CA-
t fia, situada entre dos Centrales, on 
la Provincia de Santa Clara, coa tres 
trasbordadores dentro de la colonia, am-
ebas casas para trabajadores, buenai ca-
sas de vivienda, barracones, gran potre-
ro, toda clase de vías de comunicación, 
con carretas, bueyes, caballos, c r ías <Je 
puercos, gallinas y aperos de labranza. 
Precio mftdlco y grandes facilidades pa-
ra el pago. Dará. Informes: Angel, es-
critorio del Hotel "Perla de Cuba." Ha-
bana. 
11230 8 j n 
Vendo un bermos'o garaje donde deja un 
margen, a prueba, de 1000 pesos mensuales, 
y otro en 1.500 pesos. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
14407 SI m. 
EN $4,000 VENDO GRAN BODEGA EN el barrio Colón, muy cantinera, gran 
local, bien situada; otra en ?2.000 en To-
yo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
13900 
G A R C I A Y C 0 . 
Compran y venden r áp idamen te toda cla-
se de establecimientos desde 150 pesos 
hasta 20.000 pesos. Hagan su visita. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
I t« r7 31 m. 
30 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Q E VENDE I N A CASA DE I N Q U I I I -
ik? nato, parte de babltaclones amuebla-




Empedrado, 43, altos 
7 j n 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 1 na fruter ía , en muy buen sitio, 








L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
SO l a r e n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
D e -
C 10«7 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l c í o . 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
la a 4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro, 
y eu todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interéa 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan I'érez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda pronti tud y reserva, M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32"; de 2 a 5. 
BUE- A L 6 13 POB 100, DOT fM.OOO, CON 
por buena garant ía , dentro de la Haba-
no poderla atender su dueño. Se garan- na comercial. Al 7 por 100, dov IS.OOO, 
izan 100 pesos mensuales. Informan en I en cualquier lugar de l a ciudad, con 
a misma. Aguiar, 37. buena garan t ía . Manrique, 78; de 12 a 2. 
11610 «i m. 1 14620 1 j n 
Al f r edo D i a g o . D ine ro en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el V e d a d o . Calle do 
Cuba. 5 2 , bajos. T e l . M-2665 . 
1 :^47 12 Jn 
DINERO DESDE EL 6 POR'100 A N I A \y, de 100 pesos basta $100.000, para bipo-
teca», alquileres, usufructos. pagorés . 
prontitud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar, 80, al tos. 
A-9115. 
1S72* 2 Jn. 
P A . O I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C?E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
••J para comedor y cuartos, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-lütMJ. 
De 8 a 10 por la mañana y de 1- a 6 
«ie la tarde-
14004 3 jn 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o , b l a n -
c a , q u e a y u d e a otros q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s , se n e c e s i t a , p a r a c o r -
ta f a m i l i a . H a d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . 17 , e s q u i -
n a a 16 , I , a l tos . V e d a d o . 
C 4574 3d-31 
4JE S O L I C I T A L'NA CRIADA D E MA-
kj no, peninsular, de mediana edad y 
uue duerma en la casa. Sueldo veinte pe-
sus. Prado, 11, bajos. 
14907 3 Jn 
CJK N E C E S I T A l NA BUENA MANl.JA-
kJ dora, que sepa sus obligaciones. Se-
ñora Torre. Prado, 11, tercer piso. 
14909 '4 Jn 
C E SOUICITA, F A B A UA l'UAYA D E 
kJ CoJImar, una buena manejadora, de 
muy buen carácter, para un niño de 
cinco años. Sueldo .fi'j, ropa limpia y 
uniformes. Informan: Marina, V¿, letra 
E, al lado de Havaua Auto Co, 
14910 ^ Ja 
E SOJLICIT.-. UNA CKIADA QUE KN• 
tienda do cocina, buer. sueldo; si no. 
sabe su obllsacldn que no se presente. | 
an Rafael 31 altos. 
C-1271 tn. 4 t. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, . Q 
O para un matrimonio, calle oa., nú- C5 
mero 7(5, entre Paseo y 2, Vedado. Suel-
do $25. 
urcn 1̂ m , 
O K SOLICITA VKA CKIADA, BLANCA, 
para ayudar cón un n,lñc>. y limpiar 
Sueldo lt> pesos, 
Cabana. Informa 
C 4498 
sol icita i na peninsulab, r A - trimonio solo. Que sea formal y limoia. 
ra hacer la limpieza de una casa - - - - -
chica, en la mañana. Industria, 58. 
14536 31 na 
Se so l íc i ta una cocinera blanca de 
,,7 &eiatu¡io.ÍOmleía La mediana edad, para cocinar y hacer 
<d28 la limpieza, en casa chica y de un ro 
CJB SOLICITA INA CRIADA DK MA-
kJ no, en B, 72, Vedado, entre 23 y 21, 
ha de tener referencias. Sueldo 20 pe-
sos. Teléfono F-4172. 
14517 * J " 
Dormirá en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. R a y o , 62, altos. 
14520 31 m. 
C^E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ habitaciones fuera de la Habana. In-
formes : Manrique, 31-C, altos. 
1451U 31 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, que conozca su oficio, en la calle 
de Manrique, 39, priniipal, de nueve de 
la mañana en adelante. 
14579 31 m. 
IfN V I L L E G A S , 65, BAJOS, S E SOLI-J cita una cocinera para corta familia. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA- l 
kJ no, con referencias, para 3 de faml- l 
lia, en I I , 124, entre 13 y 15. Buen sueldo, i 
14483 31 m 
Sueldo: $20 
14598 31 m. 
C O C I N E R O S 
C E N E C E S I T A L NA CKIADA, TARA 
kJ limpieza de habitaciones, que sea for-
mal, trabajadom y que sepa zurcir. Bueu 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Ca-
lle G, esquina a 19, número 175, Ve-
dado. 
V I AN K.l A DO KA, <íl I INTIINDA DB 
ÍTX cocina, se desea en Línea y L . Se-
ñora de Solo. ' 
14879-SO ' i " 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8BA 
kJ formal y sepa su obligacifin. Sueldo 
veinticinco pesos y ropa limpia. 17, nú-
mero 342, entre Paseo y A, Vedado. 
14886 3 Jn 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, D E 
kj mediana edad, para ayudar sen-ir a 
la mesa y hacer la limpieza de un 'co-
medor. Buen sueldo. Moute, 2-H, altos, 
entre Prado y Zulueta. 
14927 3 Ja 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA 
kJ informes y sueldos en Manrique, 73, 
antiguo. 
14920 3n 
T TNA BUENA CRIADA; S E S O L I C I T A , 
„ que sea peninsular, para casa chica 
de poca familia. Ha de ser cumplidora, 
si quiere ganar $25. Jesús del Moute, 
14640 3 Ín 
C E SOLICITA INA CKIADA, P K N I N -
kj sular en Manrique, b, altos. Sueldo: 
ropa limpia. J>2c» y 
14843 2 Jn. 
/ 1KIAOA, SK NECESITA t NA EN CON-
\ j sulado, 85, altos. _ . 
14839 _ _ - . . J " - _ 
OB SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
kJ no, no tiene que servir mesa. Sueldo 
$20 y ropa limpia, en Tejadillo, 32. 
14810 - J " 
S O L I C I T A , PARA LA LOMA O E L 
Mazo, un buen cocinero, de color, (jue 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, , 
kJ que sepa algo de cocina v que esté N E C E S I T A UN COCINERO. D E CO-
dlspuesta a embarcarse con la familia I VJ 1,)r- I'ar^ la Víbora. Sueldo 50 pe-
para Nueva York. Dirigirse de 10 a 12 y 80s- "« no Heva recomendación por es-
de 2 a 4, a Línea, (W, esquina a Paseo. ^rit0 uue no se presente. Para tratar: 
14510 31 m ¡Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
se solicita en 
ñas de Ros y 
14_'S7 
U N H O J A L A T E R O 
fábrica de coro-Sol', 
Co. 
31 m 
T V E Z PESOS DIARIOS O MAS OANA-
r&n mis agentes. Habiendo adquiri-
do la representación de una gran fá-
brica de novedades, solicito agentes en 
todos los pueblos de la Hepública. Pi-
da informes a J ; Z. Núñez. Apartado 230. 
Sagua la Grande. 
C 1480 <ki-24 
C E SOLICITAN COSTURERAS V APRKN 
O dizas para hacer gorras y sombreros 
de tela. San Ignacio, 42, altos, entre Obis-
po y Obrapía. 
14008 31 m. 
Solicitamos viajante, comis ión 3 por 
100, para la l ínea de Pinar del Rio , 
giro de v í v e r e s finos. Dirigirse por 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, OUE 
O entienda de cocina, para una casa 
pequeña. Sueldo 
14553 
30 pesos. Cerro, 432 
31 m 
"1 r i ' C H A C H O : S E S O L I C I T A UNO PARA 
ll-L la limpieza, quince pesos al mes y 
comida. Lamparilla, 74, botica. 
H.v.üt 31 m. 
Vendedor de harinas. Casa comisionis-
ta, con varios molinos buenos de ha-
rina, solicita experto vendedor para 
trabajar la Habana a base tanto por 
ciento de las comisiones- Referencias, 
honradez, competencia indispensables. 
Pérez , Apartado 1633. 
13928 31 m. 




¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Clichés, vi...... carteles, c l r - ] ^ 0 dando referenC,aS al apartado 
ciliares, muestras y cupones SIN COS-TO PARA ÜSTEI) para la propagan-
da de introducción de artículos exclu-
sivos, patentados y de consumo diario, 
con más de 100 por 100 de utilidad. 
Controle su zona, trabajé por su cuen-
ta. Más de $300 mensuales, si los tra-
baja. Independícese. Obtenga el mono-
pollo antes que otro se anticipe. Pida 
Informes a Químicos Manufactureros, 
llábana, 20, Habana. 
14708 1 Jn 
674. 
14259 
S re SOLICITA l N MUCHACHO, CON ferencias, para mandadero, en Ha-
bana. S3, sastrería. 
• i jn 
C E solicitTTT:—— 
O farma(,t i l ^ 5 * 1 
ertad mero 1.33 
CRiAÍ 
31 m 
Q B NECESITA HCCHACHITA PARA ' 
kJ cuidado de una niña blanca o de co-
lor. Quinta Avenida, Zulueta, 71, habita 
ción número 8. 
14502 31 m. 
14674 Jn 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E SO LICITA I NA CKIADA, PLNIN-
kJ sular, para servicio de comedor, que 
sea fina y tenga quien la recomiende. 
Chacón, número 4, altos; sueldo $25 y 
ropa limpia. 
14380 29 m 
EN LA CALZADA DLL C E R R O , 48«. altos del café Covadonga, se solicita 
una criada de mano, para matrimonio so-
lo. Sueldo $20 mensuales. 
14375 30 m 
G E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, 
kJ altos, una criada de mano, que sea 
práctica, si no sabe que no se presente. 
Sueldo $25, ropa limpia. 
14398 29 m 
Americana, blanca, se desea como ma-
nejadora. L í n e a y L . S e ñ o r a de Solo. 
14257 31 m 
Criada de mano, que entienda de co-
cina, se desea en L y L ínea . S e ñ o r a 
de Solo. 
14258 31 m 
C E SOLICITA INA CRIADA, PARA 
KJ habitaciones, que entienda de costura, 
l ia de dar referencias. Buen sueldo. 17, 
número 213, Vedado. 
14807 g jg 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
kJ ayudar a todas las faenas de ta ca-
sa y que duerma en la misma. Se da 
buen trato. Santa Catalina, 1 3i4, esqui-
Pablo. Cerro. na a San 
C 4543 3d-30 
C'K SOLICITA UNA CKIADA, T I M N -
K1 sular, para los quehaceres, en casa 
do un matrimonio, extranjeros, sin hi-
jos. Se da buen sueldo. Dirigirse a PatU 
Oetker, Aguiar, 122, primer piso. 
14781 2 
C E SOLICITA UNA CRIADA V INA 
kJ cocinera, en (¿allano, 15, altos. 
14753 [ -
C E SOLICITA UÑA MICJIACIIA, DE 
kJ 14 a 10 años, que duerma en la co-
locación, se paga buen sueldo. Informa-
rán: calle D, 207, entre 21 y 2 o, Ve-
dado. „ . 
14763 - J " 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BUEN 
kJ sueldo y ropa limpia, en Calzada, 72, 
Vedado. 
14087 30 m 
C E DESEA I N A MUCHACHA, D E ME-
k3 diana edad, para cuidar a una niña. 
Informaii : Monte, 223, altos. 
14101-02 • 28 m 
' D A R A UN MATRIMONIO, UNA MU-
JL chacha, blanca, de 14 a 10 años, pe-
queños quehaceres, buen trato, sueldo, 
casa y ropa limpia. Informan: Aguila, 
215. Peletería L a Iberia. 
14182 30 m 
C E SOLICITA ORIA DA O CRIADO, DE 
kJ mediana edad, para asistir a un señor 
paralítico, que no está en cama. Llamen 
al telefono F-4007, donde darán infor-
mes. Buen sueldo y buen trato. Se exi-
gen referencias. 
30 m 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqaeo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S E Ñ O R A D I G N A P E R E Z 
S E N E C E S I T A U N B U E N V I A J A N -
T E V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A . 
B U E N S U E L D O . S E E X I G E N R E F E -
R E N C I A S . A L A P A R T A D O 9 5 1 . 
1 Jn. 
IN S T I T U T R I Z : EN L A QUINTA "Vi -lla Mina, en Buena Vista, Marlanao, se 
solicita una Institutriz francesa o ame-
ricana, con preferencia francesa, para un 
niño de ocho años, que habla francés e 
Inglés. Informan en dicha Quinta, de 1 
a 3 p. m. 
13990 í, 31 m 
H7-U 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita- Buen sueldo. Co-
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . P a r a 
tratar: Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
14791 0 jn 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, sran-
kJ de, para repartir, con una carretilla 
de mano, paquetes. Encuademación. Obra-
pía, 110 y 118. 
14779 2 jn 
XTN HOMDKE. PARA LLMIMIiZA D E CA-J sa , se solicita, en las horas de la ma-
ñana, a mediodía, o más tiempo, según 
convenio. Y una criada jamaiquina, que 
i sepa coser y una muchachlta para ayudar; 
Se solicita para asunto que le puede Inte-
resar en la Oficina Real Estate. Víctor 
^ i S ^ 8 1 0 - ASUaCate' ^ *i I con" suerdo: Garios n í . 163 c W 
01 m- ' lascoaín. 
14Í30 1 Jn. SE D E S E A SABER E L I'ARADERO D E María Pérez de Nlgrán, para asun-
tos que le interesa. L a reclama Teodo-
ro Rodríguez, en Escobar, 100, altos. 
1HÍ93 i jn 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Tenieute 
Rey , 
••• 8d-31 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61. 
1 Jn. 
SE SOL tintore ICITA UN PLANCHADOR DE ría, para ponerse al frente de 
la misma; es un negocio brillante. I n -
forman en E l Navio, Aguiar y Muralla. 
14252 31 m 
"\ T E N D E D O R : S E N E C E S I T A PARA 
» trabajar en plaza un muestrario de 
ropa interior, de fábrica extranjera. Se 
exigen referencias y que tenga conoci-
miento del giro. Apartado 2170. 
14817 2 Jn 
SE S O L I C I T A PARA LA L I M P I E Z A Y mandados, un muchacho fuerte. Dor-
mir y comer en la casa y $20. Jesús Ma-
ría. 17. 
14027 81 m 
S O C I O P A R A A U T O M O V I L E S , 
accesorios y taller bien establecido. Egl -
do, 18. Teléfono A-9846. 
1 Jn 14149 
G A R A J E Y A C C E S O R I O S 
solicito socio o vendo, está bien estabíe-
0Wi''sido' 1S- teléfono A-y840. 
«Zggj 3 jn 
C E SOLICITA UNA SEÑORITA, T \-
O quígrafa y mecanógrafa, en inglés 
y español. Dirección: señor Kamón Oon-
zález ele la Gándara. Apartado 109 
a jn 
HERREROS, SE SOLICITAN, QUE B^án buenos, jornal M diarios. lie-




C E SO LICITA UNA MANEJADORA 
Q una cocluera, para corla familia. L 
liiHroaili, 
14797 
altos, esquina a Lealtad. 
2 Jn 
LjK SOLICITAN DOS CAMARERAS, DE 
kJ mediana edad, para limpiar habitacio-
nes y «pie sepan repasar. Si no son for-
males que no se presenten. Zulueta, nú-
mero 3. _ 
14815 , - J'1 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA IN CRIADO O UNA 
kJ criada de mano, que tenga referen-
cias, sepa servir bien la mesa y esté 
dispuesta a ir a Varadero, por la tem-
porada. Calle B. número 10, Vedado, entre 
Linea y Calzada. 
Iggg 3 jn 
t i E SOLICITAIS DOS CRIADAS ACOS-
kJ tumbradas a servir. Buen sueldo. Be-
lascoaín, 28, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. , . 
14733 * jn-
C E SOLICITA UNA E L E N A MANEJA-
kJ dora en Calzada esquina a I , para una 
nlñita de seis meses; tiene que estar dis-
puesta a ir a New York, y teiene que te-
ner muy buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Sueldo: $-5 y ropa 
limpia. 
14743 1 
UK SOLICITAN DOS CRIADAS DE 
O mano, una para comedor y otra pura 
cuartos, y una manejadora. Se les da 
íi! o de sueldo, uniformes y roya limpia. 
F-3141. Vedado. 23, esquina A. 
14010 1 J" 
C E SOLICITA I NA CKIADA. QUE EN-
kJ tienda algo de cocina. Sueldo $2.j. Con-
sulado, 10, altos. Puerta de la izquierda. 
14021 1 J11 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jardín . Sueldo: $20 
y ropa l impia. Calle H , esquina a 39. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de ía 
m a ñ a n a y de 6 a 9 de la tarde. 
14713 i jn. 
CE SOLICITA UNA PERSONA, r ÜTT 
kJ dos horas diarias de limpieza. Se dan 
SVi A<riiin,.. TO altos 
$12. Aguiar 
14870 3 jn 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de H a b a n a , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena comis ión . Di -
rigirse al Apartado 2565. Habana. 
2505 27 Jl. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s prec io s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s de Z u -
i o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
en tre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l er t o d a c lase de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Ind. 29 mz. 
O O M B E E K E K A S V APRENDIZAS A D E -
kj lantadas, se necesitan, con buen 
süeldo. Departamento de sombreros de la 
peluquería Josefina. Galiano. 54. 
14019 31 m 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» ind. 9 ab. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no estfl sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 8 1u 
C o s t u r 
«l ic i ta 
H a b a n a y Mura l la , 
panta loneras y cani¡ * 
do buen j o r n a l 
14400 
T A AGENCIA LA TJNTftT 
Huo M e n é n d e ^ f ^ O N ' nal, con* buenas 1 refereíf.,t0<l0 tro y fuera d a J 6 ^ P 0 1 ^ , para J!0" t e ^ o A - ^ i a ^ ^ ^ a n a . 
SOLICITO :í vendeookks v íveres , $00 6 comisión: 2 dependientes víve-
res, $25; ¡J de ferretería, 3 calzado, 3 
quincalla, 2 drogas, 4 más víveres, hasta 
$150, .'( zapateros, campo; un auxiliar car-
peta. $40-$75. Informan: Obrapía, 98; de-
partamento, 21. 
14506 31 m 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A.234* 
f ^ S ^ f u r b o c A C I 0 ^ 
^ e c S n ^ o - ^ S a r S 1 
dientes, ay'„¿„ttt8ma^e°adoCreSadOI,• 
res aprendices, etc.. q̂ edo8reens- "Partido-
gaci6n llame al teléfono de eZ80 obl1-
y acreditada casa que se i n » a n t l m 
con buenas referencias H manía.Cllltir** 
dos los pueblos de la Isla í ^ i f e a 
para el campo. * y trabaja(loreg 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
12057 31 m 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , SE S O L I - | moa facilitado muchísimos'empl^do»* a cita Joven apto, con buena letra, ver- las mejores firmas, cacas partlcularaa ¡n-
sado en cáálciilos y con referencias, para genleros, Bau^ob y al comercio en general' 
Importante firma de est^ plaza. Será pre- ! tanto de la *V dad como el del Interior' 
ferido el que sepa inglés. Informes per- | Solicítenos y we conveuceri. Been Aren-
sonales : Prado, Í).'5-B. Departamento n ú - | cy. O'Rellly. 9Vi. altos, o en el bdltlcio 
A G E N C I A A M E I U C A Ñ A o T c í 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 V t altos. 
T e l é f o n o A-SOTí 
Terrinos toda clase de persona ent • 
ted necesite desde el más homllde .'íT 
pleado hasta el mis elevado, tanto dT 
ra el trabajo de criados como de m#r 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenleroi 
I oficinistae, taquígrafos y taquígrafas h»-
C-25T8 
mero 1. De 
14590 
5 a 0 precisamente. 
31 m. 
Flatlron. departamento 401, callt 23 ei* 
quina a Broadwai. New York. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I M P O R T A N T E 
Solicito un socio con poco dinero para un 
negocio ya establecido o vendo mi ofi-
cina bien acreditada, por no poderla aten-
der. Informes: González. Dragones, 44. 
14745 1 jn. 
XTENDEDORÉS: 8B NECESITAN tres 
> vendedores con experiencia y cono-
ennientos en la pla^.a. Con personas acep-
tables se hará un arreglo muy a su 
gusto. Venir sbado después de las dos 
y todo el día domingo, o después de las 
cinco otros días, a Departamento 513 
Teniente Rey, 11. 
M882 3 jn 
1 / N PASEO, ESQUINA A 19, s. PAKA-
HJ jón, solicitan criado de mano. Se exi-
gen referencias. Sueldo; $35. 
1473g 1 jn. 
L r t a t i o s , c o n buenas r e f e r e n c i a s , se 
n e c ü i . t a n e n el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b * . " M a l e c ó n , 5 8 . 
Ind. 1 mz C 188S 
C ü U M t K A ¿ 
17N L I N E A , NUMERO 5, VEDADO, S E 
J BOlictta una cocinera, española, que 
sea aseada y sepa su obligación, tía de 
dormir en el acomodo. Sueldo '¿0 pesos 
3 jn 1488;! O E SOLICITA DNA M S A , D E 14 A 15 
í-j años, para la limpic/.H. y una cocí- j ^ S O L I C I T A OKA COCINERA, PARA 
ñera, en Escobar, 'JO, altos. j ^ ull matrimonio solo, que baga plaza 
14Ü2G J | y sepa cocinar a la española 
Q E SOLICITA 1>A BUENA S I K V I E N -
? j ta liara comedor. Tiene que traer 
referencias. Sueldo $30, ropa limpia y 
uniforme. Calle G, número 42. bajos, en-
tre 17 y 11». Teléfono F-lto 
14G54 
Sueldo 17 






t u ; SOLICITA CNA BUENA MANE4A-
í j dora, que tenga referencias para una 
niña de dos años y una criada de mano. 
Sueldo ?25. Malecón, 12. bajos, izquier-
da. , j 
14GCG 1 3X1 
O E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, 
O blanca, para la Víbora. Sueldo 30 pe-
sos, uniforme y ropa limpia. Calzada 
Jesús del Monte, entre Lagueruela y Oer-
trndls. "Villa Loreto." 
14075 0 I» 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
nñisular, para limpieza de babitaclo-
nee y que sepa algo de costura. Buen 
sueldo, se exigen referencias, 




GERVASIO, SS, SE SOLICITA una 
j criad.i v una lavandera. 
14046 ' 1 g 
CJl DESEA INA ISLEÑA COCINERA 
KJ que sea muy aseada, es para corta fa-
milia. Dirigirse a Cerro, 5i4-l|2. 
2 Jn. 
T 7 E N D B D O B E 8 V A G E N T E S : EL R E -
' presentante de varios fabricantes ame-
ricanos dará la agencia excl'uslva en ca-
da provincia y ciudad de Cuba, a per-
sona de confianza que sepa vender. Hay 
que dar referencias y todos detalles en 
su carta. Me Graw. Teniente Rey, 11 
Departamento, 513. 
1*881 o <n 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A S 
En Aguila, 44, se solicitan varias ofi-
cialas de modistas aventajas. Se da el 
almuerzo. 
14089 1 jn 
SE S O L I C I T A sombrerería, 
número 32. 
14013 
UN APRENDIZ PARA 
"La parisién," Muralla, 
1 ja j 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19. principal. 
14866 16 Jn 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
A u t o m o v i l i s m o t e ó r i c o y p r á c t i c o 
S O L I C I T A UN 
portero, con referencias. pesos v mantenido, 
de 11 a 4. 
14700 
IIO.MHRL, PA KA 
Sueldo 30 
Prado, 77-A, altos; 
1 Jn 
S e s o l i c i t a n agentes que q u i e r a n 
c ' : mh.uita un Ho.MiiRE. Uvk s u - ; g a n a r de 8 a 1 0 pesos d iar io s , s in 
yi pa algo de jardín, se le dan m ca- 6 . i • i-T A A « / 
sa - comida. CaUe L nú ro 150, entre m u c h o t r a b a j o . C e r r o , 9 0 3 , r r e n -
lo y 1< ; de i a 8 de la mañana y de , n - ' la noebe. 14888 8 jn 
C1RIADO: SE S O O C I T A EN LA far-J macla del doctor Morales. Reina 71 
Mgg 3 jn 
SB SOLICITA IN MUCHACHO, PARA mensajero, y ayudar ay algunos que-
haceres de la botica. Compostela y Te-
jadillo. 
C 4568 w.?A 
te a l a C i é n e g a . 
14019 1 jn 
BARREROS, SE solicita UN OPE-
rario fijo. Sueldo: W pesos. Mercade-
res, 11. 
14583 31 m. 
SE SOLICITA l N ( KIADO l'AK botica. Compostela y Tejadillo A LA 
C 456! I 3d-31 
O O L K I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
C5 Pagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes José Gar-
cía y Ca. Muralla. 1S. 
14*49 e Jn. 
P O R T E R O 
I INM 
t j E sol ic i ta una cocinera, para 
KJ tres de familia, en San José. 91-A, al-
tos. 
14800 •> j i , 
Se necesita uno que también ayude en la 
1 limpieza de la casa y que tenga quien lo 
' garantice. Se prefiere uno que sepa algo 
del inglés. Iníormes al señor Miles. Pra-
do. 13. 
2 jn. 
P<OCINERA: IN MONTE. NUMERO 
\ J uno, altos, se solicita buena cocine-
ra y repostera, que sepa hacer platos a 
la andaluza. Se paga buen sueldo; pero 
que no se presente si no reúne condi-
ciones exceCientee, con buenas referen-
cias. 
14700 •_- jn 
A V I S O 
Solicito un hombre con a^gún capital para 
negocio establecido en esta plaza, que de-
ja 500 pesos mensuales. A prueba; el que 
queda tiene igual capital. Informes : Amis-
tad, 136. García y Ca. 
Mgjj 2 Jn. 
M E C A N O G R A F O 
que c o n o z c a e l i n g l é s y tenga 
e x p e r i e n c i a , e n e l uso de l 
d i c t á f o n o . D e b e p r e s e n t a r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p a -
p a ñ í a N a c i o n a l de P i a n o s y 
F o n ó g r a f o s , S . A . 0 ' R e i l l y , 
n ú m . 6 1 . 
14592 1 Jn. 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a hacer sus propias reparaciones. 
Si usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo. 
WSAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
1 7, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 «n 7 e 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. La enseñanza ^stá a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
j New Vork. Oportunidad para los Jóvenes 
' que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes. Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
14277 31 m 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
Si usted es pobre, y ha aprendido en | jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
•\ 20 ASOS, SO 
licito que deseen aprender reparar 
aparatos eléctricos. Sr. Díaz. Zulueta. 36 j el¿ptrjcos ^ ios automóviles modernos, 
y medio. ! discípulo de esta Escuela aprend 
"1 m- el manejo y |e l mecanismo con positiv, 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
L o b a r a t o sa le c a r o . U s t e d s a b e 
que l a m á s g r a n d e E s c u e l a d e 
A u t o m o v i l i s t a s en C u b a es l a 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del inundo y Ex-Instructor oficial 
de la lleal Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
i de poseer el mejor taller de reparacio-
' nts de magnetos, dinamos, acumulado-
ros, arranques y toda clase de aparatos 
l s a to óviles ernoi 
e 
va 
Milagrosa." Casa Blanca 
13497 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Franpés, Tenedurí» d« 
Libros, Mecanografía y Piano 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9U2, 
SPAN1SS L E S S 0 N S . 
131S2 31 m 
E S T U D I A N T E S 
L a Academia "San Mario," Reina, 6, »U 
tos, ha concedido un curso rápido di 
taquigrafía para estudiantes de amboi 
sexos, que deseen hacerse taqulgrafoi 
durante las vacaciones, el cual comen-
zará el día lo. de Junio, boras d« cla-
ses de 8 a 11 a m. Curso adelantado, 
$15. Hasta ese día se sadmlten inacrip-
ciones. 
































































CJK N E C E S I T A l N A BUENA COCIXK-
KJ ra, que sepa guisar a la española, 
francesa y criolla, que sea repostera. 
Sueldo 30 pesos. Se da plaza. Calle G 
esquina a l'J, número 175, bajos. 
SOI.KITO SESOK1TA, DE 25 A ,(0 años, mecanógrafa, que sepa algo de 
• oficina. Dirigirse por escrito a la I n -
dustrias Metalúrgica Cubana. Zanja «1 
UTOS 2 jn " 
y «el i 
EN SAN R A F A E L , 101, «VETOS. SE SO- rapidez y gafantia. licita una buena cocinera, que sepa Cursos a peso diario, 
hacer plaza; se paga buen .sueldo. ! Cursos Standard: a sesenta pesos 
13934 , 31 m 
147t>5 
ÍJE SOLICITA LNA BUENA CKIADA 
KJ que sepa de cocina, para un matri-
monio americano. Informan: calle C, nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21. 
14738 i jn. 
O pañola"para criada de mano, puede 
dormir fuera de la colocación. Para in-
formes: Amargura, 9̂ , primor piso. 
140S2 1 J " . 
U E SOIACITA I NA MANEJAOOKA, pa-
¡C) ra un niño de tres meses. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, 34, entre San Lázaro y San Anas-
tasio. Víbora. , . 
H';m 1 J" ^ 
i j e SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
O no, para corta familia. Manrique, 01, 
altos. . 
146St i _ ¿ _ 
OE SOLICITA UNA CRIADA. PBNIN-
O sular. que entienda algo de cocina; 
Compostela, 129, al-
O E S O L I C I T A L'NA COCINERA QL'E E N -
O tienda algo de repostería y que sepa 
cocinar bien en la misma una rnuchachu 
para habitaciones. Tel. A-9443. Amistad 
número 87-112. 
14749 1 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
c r e p é . 
^777 8 jn 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos mujeres Jóvenes para ca-
(mareras en Morón; sueldo, $40, casa, co-
i mida, muchísimas propinas y todos los 
¡gastos pagos. Tratarán directamente con 
\ el dueño aquí. Habana, 12(5. L a I'alma. 
14CC5 31 m. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
l'arque Central, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de I'ayret. 
I'ase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las noches. 
.Mi-
da buen sueldo 
tos. 
1468; 1 jn 
. DOMINGUEZ, 2, C E R R O , SE So-
licita una criada, con referencias, pa-
ra cuartos. 20 pesos y ropa limpia. 
14690 1 Jn 
1 ? 
"O ARA UN MATRIMONIO SE S ^ L I C I -
X ' ta una criada, peninsular, de me-
diana edad, para cuartos y coser, si co-
te bien se le dará más de $25. ropa 
limpia y uniformes. Informan: CSilza-
da de la Víbora, 700, después del Cru-
cero de Havana Central. Presentarse des-
pués de las dos. 
14092 1 J» 
ÍJE D E S E A UNA COCINERA, BLANCA, 
KJ para un matrimonio y tres niños r buen 
sueldo; plaza hecha o se le da. Lucena 
0, altos. Entre San Miguel y Neptnno' 
14748 i jn. -
j g E N E C E S I T A UNA COCINERA 
país, blanco o de color, para corta fa 
milla, aseada y formal. Neptuno, 102, prin 
clpal, letra A, 
14746 1 j , , . 
C E SOLICITA UNA B t E N A COCINE-
KJ ra. Sueldo $27. Malecón, 42, altos, es-
quina a Aguila. 
14707 1 jn 
M E C A N I C O 
S e so l i c i ta u n b u e n m e c á n i c o , que 
s e a c o m p e t e n t e e n l a r e p a r a c i ó n 
de m o t o r e s d e c a m i o n e s y q u e s e -
p a f o r j a r . B u e n sue ldo p o r meses1 
y t r a b a j o p e r m a n e n t e a l q u e lo 
m e r e z c a . E l q u e no p u e d a m o s -
t r a r d o c u m e n t o s sa t i s fac tor ia s q u e 
p r u e b e n su c o m p e t e n c i a y b u e n a 
C o n t a b i l i d a d . C á l c u l o M e r -
c a n t i l . C o r r e s p o n d e n c i a C o -
m e r c i a l p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S i s t e m a el m á s p r á c t i c o y ef i -
c a z . Inst i tuto " R . A l b e r t . " 
I n f o r m e s : J . L . F r a n c h , D i -
r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a -
b a n a . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculos y Teneduría de Libros, 
por . procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
12004 31 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a 'lomicillo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T B , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
Á C A D E A Ü A ^ A R I S I E N " M A R T Í ' ' 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura ; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de l'rofesoras de Corte, 
lloras de clase: de 3 a 4 y de S a i) no-
che. Kefugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de l'rado. Habana. 
13140 10 Jn. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógraso en e!p« 
ñol; pero acuda a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auiiliareB. 
Desde las 8 do la mañana hasta las 10 
de la noche, clases continuas de tene-
duría, gramática, aritmética para depen-
dientes, ortografía, redacción. Inglés, fran-
cés, taquigrafía Pítman y Ürellana. dic-
táfono, telegrafía Pítman y Orellana, s.O 
táfono, telegrafía, bachillerato, peritaje 
mercantil', mecanografía, máquinas de cal-
cular. Usted puede elegir a jhol^J"" 
pléndldo local, fresco y ventilado. ^ rec'os 
bajísimos. Pida nuestro prospecto o vial 
teños a cualquier hora, ^caderma -Man 
rique de Lara". Consulado, ^•Jj.]¿10^0 
M-2766. Aceptamos Internos y m '̂o m 
temos para niños del campo. Autor» 
m™ a los padres de familia oue concurran 
a las clases. Nuestros métodos son ame-
ricanos. Garantizamos la enseñanza, ton 
bulado, 130. i in 












\ CACADEMIA MERCA>TIX~^ D» 
A Idiomas "La Comercial Clase» P» 
ticulares o colectivas de treS o rúa 
alumnos de Ingles. Teneduría oeu 
(teoría y práctica en ^ " a ^ . ^ o . w 
cluso el célenla ^ f - ^ ^ c o n e s í o ü -
gún los adelantos del día) y 
dencia mercantil por profesor expem» 
tado. Reina, 3, altos. . ^ 
11870 ' 
A C A D E M I A VESPÜCIO 
.eñanza de ^ l é s . e « P ^ 
tía y mecanografía. - L " ,"it,r$3; y 





til  ri . ,„,"r(n « ; y ñe-
ra los idio as. $4: taqu igra f ía^»^ ^ 
canografía, $2, al mea. 
bajos 
12179 0 ^ 
, ; ;APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
COndUCta, nO d e b e p r e s e n t a r s e . ; So gana mejor sueldo, con menos traba-
Ha J ' i r / ? J a j0 I"6 en ningún otro oficio. 
ITlanzana de UOmeZ, 4 D D ; de ü a MB, K E L L Y lo enseña a manejar y todo 
11 , 1 1 el mecanismo de los automóviles moder-
1 Oe l a m a ñ a n a . ¡ nos. E n todo tiempo usted puede obte-
i47«4 c •„ ; ner el título v una buena colocación. La 
i - — ; Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
( ASA D E C E SOLICITA UX D E P E N D I E N T E D E su clase ea la República de Cuba, 
una cocine- ^ botica, para el Interior, buen sueldo.' l u n a 1 n m T n V T I 11 
X7N L A VIBORA Y PARA 
X J corta familia, se solicita 
ra, blanca, joven, soltera y aseada, l í a I Para hombre honrado y con referencias, 
de tener buenas referencias, se paga Informes: Mario Blanco. Teniente Rey, 
buen sueldo. Avenida de Acosta y Fe- M< altos. 
Upe Poey. 14778 2 jn 
14633 
I 1S21 Jn. 
(^lOLEOIO '*AM E E I A DK V ERA." PIDA 
J prospecto en Galiano, 18 y 20. Ha-
bana. 
14156 28 Jn 
P R O F E S O R A G R A T I S D E I N G L E S 
1 Jn 








P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soll-
¡ cito un socio, que sea formal y serio, 
que disponga do S2.0tK) aproxlmadnmen-
XJARA UN MATRIMONIO. E N E L RE-1 ,('- ca811 está dejando más de $500 
parto Almendares, se solicita una co-1 mellsuales >' 8e deJíl ^evar la adminis-
Parn más deta-
Fernández. 
^¡E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE ! ciñera, blanca, que haga la limpieza y sepa I ni,, 'r,n de «asa.  
O ayude a la limpieza en la calle 2, nú-1 cocinar Jiien. Sueldo: de $25 a $30, según "w** JM¡ Monte, Lw. café, 
mero 8, entre 0 y 11. Vedado. Sueldo: $23 trabaje, ropa limpia y muy buen trato. 1')so<> 
ropa limpia. 
1457 31 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. Sueldo: 23 pesos y ropa limpia. 
Reina. 131, primer piso, derecha. 
Í4í5(M " m 
Informan en Bernaza, 2, establecimiento. 
Teléfono A-8538. 
H.VS5 31 m. 
O E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O tres do familia y que ayude a la lim-
pieza de una casa pgqaeifo. Sueldo 30 
pesos. Cerro, 432. 
S E D E S E A 
Una distinguida joven, maestra de escue-
la del Board of Education of Cnlcago, 
con títul o universitario y hablando es-
pañol, desea ponerse en comunicación con 
una familia distinguida de la Habana u 
otro punto de la Isla de Cuba para en 
cambio de la pensión solamente, enseñar 
gratis el Inglés • las bijas de la casa, du-
durante los meses de vacaciones: Julio y 
Director de esta gran escuela, es el ex- ; Agosto. Escríbase a Miss Harrlet Messe-
perto más conocido en la República de \ Ihelm, 134. Oakdale Av. Chicago, E. U. 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
9d 29. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Un muchacho para oficina americana, de-
be vivir en la Habana y que venga acom-
pañado por sus padres. Se le da sueldo 
para empezar. The Bcers Agency. O'Rei-
llv. O1̂ . altos. Departamento, 15. 
C 4541 .Id-30 
le aconseja a usted que vaya a todos los Antiguo y acreditado, con gran edificio 
lugares donde le digan que se ensena pe- ,tara internos durante el verano v en el 
ro no se deje encañar, no ue 111 un cen- , mojor punto de los Quemados "de Ma-
tavo hasta no visitar »upstr;\ „ | rlanao. General Lee, 31. Pidan Kegl.nncn-
\enga hoy mismo o escrioa por un 11-j tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
bro de instrucción, gratis. 14606 13 jn 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E vm D K E S , BASTAN' SESENTA L E C C I O -
-L nes para que vuestros hijos sepan leer 
y escribir. Un Método origluallslmo y su-
mamente agradable a los nlfios se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado. Lección 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Rodríguez. Zulueta. 73, primero. 
14582 6 jn. 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A I J E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puee 
se toma verdadero interés por sus discf, 
pulos. Habana. 183 bajos. 
11026 1 jn. 
A < ADEMIA E E "SABER." C L A S E S D E 
.¿Jl Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Además prepara-
mos para ingreso en el Instituto y damos 
clases de Solfeo y Dibujo. Para el Inte-
rior, clases por Correspondencia. Director: 
Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. 
14195 28 m. 
T I N S E S O R , DE EDAD R E S P E T A B L E , 
KJ maestro de escuela, sin familia, sin 
vicios. Desea colocarse para enseñar ni-
ños en una casa particular; no tiene pre-
tensiones y va a donde lo necesiten. E s -
cribir a Germán Corzo, para José O'Ha-
llorán. Santa Gertrudis. Banagülses 
ACADEMIA DE C O R r e j A C í T 
Belascoaín, " u ™ 6 ™ ^ ! ^ Garantí» 1» 
ra: Ana Martínez derecho » 
enseñauaa en oos meso*, tu ,ctie0 y 
Título, ^ « d t o ^ J 1 a domicilio; -
^ c S . « s ^ o ^ n c l o n ^ 
vend*ü los .Ulle» r T T ^ ^ * 
"ACADEMIA D E ^V0BTmá/*Plda ^ 
A Sistema Acmé, la ™^08 ¿eses; »• 
¿ r a n t i z a la enseñanza en ^9 de Ojo . 
da título; se ^ d .^adL de Luyai.6. 
cinco centavos vara Caizau 
número 76. IO Jr. 
13074 
a T a d e m i a " M A R T r ; t 
14465 31 m 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y la Metagra f ía en la A c a -
demia de L a Sal le? Lecciones diaríai, 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 1 0 8 - 1 2 A-1834. 
11501 » Ja 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
V'ork Pida Informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno. 04. Habana. 
11805 2 Jn 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92 altos. (Cousultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
.Mellado. Clases nocturnas: de 8 a U. 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual v comentada. Gramática Caste. 
llana y "Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne prácticos. 
11761 i •'n 
Directoras 
e este sist* 
Se0 ^e ^ a u ^ i z " p a r ^ P ^ 
mer mes P ^ f ^ ^ d e clase, « g j * * » 
el método 19L . iñudes , « • jn. 
Teléfono M_li-i-. • "vu - —> 
12021 - r r r 
1 P A S C U A L R O C H 
Guitarrista T ^ ¿ S * 
6es a domicilio. A u g e ^ ^ de S» 
S l S t g í í 
uildén Informan oficios micilio 
mánuiua 
14 UW) 
r — ^ Í : a COLOCAR ñ-oU c o r ^ f 
S \ u e «abe ' " f f l r i z . o ^ c u . -
n una familia. l'LUo «i m 
informes: Condesa, V 
14580 rr—Íbk-o^^ 
A " s v ^ a ^ 
Alvarez. Mrtuc.es. rTl í ÍA* 
tspaíío 
u u ede 
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AflO LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Mayo 31 PAGINA QUINCE. 
r * n l o , 
• sacan. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
roiADAS DE MANO 
í m Y MANEJADORAS 
- ^ ^ P K N i > » t L A R, 
t|>A / desea colocarse de m a n e j a d o r a I ed5 dp m a n o ; t iene buenaa re fe ren-
o criít sabo c u m p l i r b i en . C o l ó n , 27. 
<>>,sJl ¿ Jn— 
l - — ' V E M N S U L A K , D E S E A f & S £ ¡ n ' en" casa p a r t i c u l a r 
P g S r w o b l i s a c l ó n . I n f o . 
c o -
comer -
m a n : Co-
3 Jn 
V 6 * - * ^ de m e d i a n a edad, p a r a m a -
V f n i ñ o o m ü a . 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A , P E N 1 N -sular , cuar tos o comedor , con bue -
nas referencias . No se coloca menos de 
$25 D o m i c i l i o : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3. 
14&Í3 1 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra hab i t ac iones y repaso de 
r o p a ; t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r -
m a n en Sol , 117. 
14569 31 m. 
DESEA cha, pen insu la r . C O I . O C A R S K U N A M U C H A -pa ra cua r tos y co-
ser, en el Vedado. T iene referencias . Ca-
l l e R . n ú m e r o 10, e n t r e 9 y 11. 
14511 S I m 
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4 a 6 
de l a 
a ñ o s , 
ca l le 
3 Jn 
7 T ^ K \ C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
0 • de c r i a d a de c o m e d o r o de 
^ d a U d e r , n i a n o . 
c r £ í o 70. Cerro, 
- r - l T K S É A C Ó L O C A R u>a 
¿ ^ « r de cr iada de m a n o o 
I n f o r m a n : F e r u a n d i n a , 
3 j n 
l ' E M N S C -
de -
y t r aba j ado ra . 
ffrmes': I n a u í s i 
' j i s s s 
coc inera , es 
S u e l d o : 30 pesos. 
29. 
2 j n . 
_ ."Tv V K N 1 ^ SU L A R , D E S E A C O L O 
T ^ r s e de c r i ada de m a n o ; desea g a n a r 
0 ca,npne Quien la recomiende. I n f o 
g n en banta C l a r a . 3. 
14845 
2 Jn. 
TTv-RECE UNA JOVEN, PENINSU-
¿ í . , nara c r iada de mano, con r e í e -
i J E O F R E C E U N A E S P A D O L A , P A R A 
O coser y l i m p i a r , dos habi tac iones , sa-
be b o r d a r , a b lanco y de color . I n q u i -
s idor , 29. 
144S9 31 m 
CRIADOS DE MANO 
C K DESEA COLOCAR UN JOVEN, P E -
n l n s u l a r , en h o t e l o casa de h u é s p e -
des, t iene p r á c t i c a en e l o f i c io . I n f o r -
m a n en M o n s e r r u t e y l ' e ñ a p o b r e . C a m a -
rero , bodega. 
14903 3 j n 
/TRIADO, PENINSULAR, OFRKCE sus 
v se rv ic ios a f a m i l i a d i s t i n g u i d a , con 
car tas de r e c o m e n d a c i ó n , a c o s t u m b r a d o 
a i se rv ic io . f i n o , gana buen sueldo. T e l é -
f o n o F-140S. 




! prado, •>-• 
*14S11 -
t O L O C A K S L U N A 
de las casas 
i n m e d i a t a m e n t e 
j n 
S E q O U A , 
O1, i n s u l a r cu casa de m o r a l i d a d , de 
^ r t e mano^ pa ra u n m a t r i m o n i o r 
cri«d*.AeM i n f o r m e s i n m e j o r a b l e s . Da 
de C á r d e n a s , u ú m e -
^16 7 1S. al tos - j n 
MCCHA-RMKAN colocarse 
WSS* e s p a ñ o l a s , para c r i a d a s de m a -
2 j n 
D E S E A 
ad0 ,vo 1479.°-
T I N J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E D E 
m o z o de comedor , en casa p a r t i c u l a r ; 
ha t r a b a j a d o c o n f a m i l i a s respetables c 
i n t e l i g e n t e en su t r a b a j o , y t iene buenas 
referencias . I n f o r m a r á n : L i n c a , 83. Te le -
fono F-1772. Vedado. 
14G83 1 Jn 
T J N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse, a media leche o leche en -
tera , de c r i ande ra , c o n buena y a b u n -
dante leche ; t iene c e r t i f i c a d o de S a n i -
d a d y 5 meses de p a r i d a . Se puede ve r 
su n i ñ o . I n f o r m a n : cal le 11 , esquina 22, 
107. Vedado . 
148<M 3 j n 
AVISO: T.VRA AVUDANTE C 11 VII-feur . se ofrece u n j o v e n , a s t u r i a n o , 
con t i t u l o y c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a 
del a u t o m ó v i l , sabe m a n e j a r pero no co-
noce e l t r á f i c o ; t iene referencias v no 
t iene pretensiones. Pa ra av i sos d i r i g i r s e 
a l a F o n d a L a M a c h i n a . T e l . A-8S74. Cor -
sino K i v e r o . 
14552 31 m. 
S 
ESORITA, MECANOGRAFA, OFRECE 
* casa c o m e r c i a l u o f i -
m o r a l l d a d . A v i s e n a l c í n a , seria y de 
T e l é f o n o 1-1718. 
147S0 2 j n 
VENDEDOR 
U n s e ñ o r sudamer ' c ano , desea emplea r se 
c o m o vendedor en e l r a m o de m a q u i n a r i a , 
muebles, v í v e r e s jr o t r o s renglones . Habla ' 
i n g l é s y espafioi , y hace u n a ñ o reside 
en Cuba. Excelentes referencias. L l a m a r 
a l T e l é f o n o A-98I7 . P r e g u n t e n p o r m i s -
t e r V i l l a f r a n c a . 
14741 i j n . 
DE S E A casa 
dres I n f o r m a n en 
C O L O C A R S E U N N I S O , E N 
de c o m e r c i o o t i enda , de 14 
a ñ o s , sabe leer y e s c r i b i r y l i s t o ; sus pa -
11, 511, Vedado. 
1445Ü 31 m 
A LAS FAMILIAS 
Desea colocarse una i n m e j o r a b l e c r i a n -
dera , con ce r t i f i c ado de san idad . T a m b i é n 
se ofrece u n m a g n i f i c o c h a u f f e u r , m e -
c á n i c o , e s p a ñ o l , s\a p r e t ens iones ; u n buen 
c r i a d o de mano , p o r t e r o , u n m a t r i -
m o n i o y dos cr iadas . U a b a n a , 126. T e -
l é f o n o A-4792. L a P a l m a . 
14439 31 m. / 
A BUENA LAVANDERA, DESEA 
encon t r a r una r o p a f i n a , t iene ga-
r a n t í a s . Bernaza , 68. 
14G22 1 j n 
D 1 
ES KA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra , e s p a ñ o l a , con a b u n d a n t e y bue-
na leche; t iene ce r t i f i cado de S a n i d a d 
y t iene dos meses de p a r i d a . Se puede 
ver su n i ñ o . I n f o r m a n en ü m o a , 44 1|2, 
Cerro . 
14482 31 m 
XT N J O V E N , C O N POCO T I E M P O E N E L J p a í s , desea colocarse en casa comer -
c i a l de c u a l q u i e r g i r o ; t iene referencias 
I n f o r m a n : A-1630. Z u l u e t a , 71 
14462 ' 31 m 
CHAÜFFEURS 
T^LSEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
A s de mano, con buenas referencias de 
las casas que t r a b a j ó , m u y c u m p l i d o r y 
f i n o en todos los servic ios . D i r e c c i ó n : 
P r o s p e r i d a d . T e l é f o n o F - l ü l G . 
14078 31 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A O H A U 
k J f f eu r , e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r , t r a 
baja cua lqu ie r clase de m á q u i n a ; t i ene 
r e f e r e n c i a s T e l é f o n o F-355tt. 
14808 3 Jn 
IE L E C T R I C I S T A MUY P R A C T I C O EN j I n s t a l a c i ó n y t r a b a j o s de I n g e n i o s ; 
t a m b i é n r epa ra m o t o r e s t r i f á s i c o s ; t o m a -
r í a cargo f inca nzucarera . D i r i g i r s e : L u -
d e n H a y n e s . V ives . 165; h a b l a i n g l é s . 
14537 31 m 
RAFAEL TRAVIESO, MECANICO DE m á q u i n a s de coser, con doce a ñ o s de 
p r á c t i c a en las m i s m a s ofrece a l p ú b l i c o 
sus se rv ic ios y pasa a d o m i c i l i o a l r ec ibo 
de una t a r j e t a p o s t a l a la ca l le de C r i s -
t o IR a l tos , o p o r m e d i o d e l T e l . A-549L , 18 
34600 4 Jn. 
"I^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
J L / p a ñ o l , de chauffeur , ep casa p a r t i -
c u l a r ; t iene recomendaciones. L l a m e a l 
T e l . F-5172. 
14837 2 Jm 
.^EN, PENINSULAR, -
^ ^mearse p a r a mane j ado ra o l i m p i e -
0 50l0,c!K-fa^n,ies. i n f o r m a n : Bernaza , 
n0* 
M t X H A C H A S , 
2 j n 
PENINSULARES, 
n colocaree, una p a r a c o m e d o r y 
^ f r » l impieza de hab i tac iones y coser 
. V ^ u f a m i l i a a l e x t r a n j e r o , t i enen rrialar cou f a m i l i a 
f ^ r P o z o ^ A l u a D u l c e . Vedado . 
en Cal le 13, en t re 
j n 
r \ í S F \. C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
0 m ^ r t a ñ e s a . de c a m a r e r a o p u r a u n 
^ . ^ « u i o s in h i j o s ; es f o r m a l y t iene 
^ r S Í No a ^ ¿ i t ¿ t a r je tas . C á r d e n a s , 
1 moderno, a l tos . 
HT50 Í - J i i ^ -
U E S K A ttTTjoven, peninsular, 
I -.ñinración de mane jado ra o cuar tos , 
íene S I n f o r m a n en O ' R e i l l y . 
14655 1 Jn 
. r ü E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
tfaatola. de c r i ada , en casa de m o r a -
i r i cana buen sueldo. I n f o r m e s : Cam-
S í l o f nuú¿e-ro 233-A. « 
^4700 1 j n 
TOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
J « J s e de c r i ada de m a n o , no s i rve 
sabe coser a m a n o y m a q u i n a , n Rttt, menos de 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
H o t e l A u r o r a . Dragone f i , a l Informes: 
jdo del cafó E l P r a d o 
14716 
1 Jn 
rfjÜ JOVEN, PENINSULAR, 
L colocarse pa ra m a n e j a r u n 
torta edad. N e p t u n o , 184. 
14T2tf 
D E S E A 
n l ü o de 
1 Jn 
i VISO: SE O F R E C E U N A V I Z C A I N A , 
A para comedor o c r i ada de m a n o . I u -
íorraarin en B e l a s c o a í n , 61-|2, en l o s a l t o s 
Id Banco Nac iona l de Cuba . 
14072 31 m - _ . 
LES 
r > A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
\j locarse en casa de m o r a l i d a d y co r t a 
ítmilla; para c r i ada de m a n o ; esta acos-
v.abrada a s e r v i r en Pau la , 38, i n f o r m a n . 
14544 31 m . _ 
rSPASOLA, FORMAL V DE MEDIA-
, u m e d a d , desea colocarse de c r i a d a , en 
i liottlo casa p a r t i c u l a r ; sabe b i en s u o b l i -
iracWn; no le i m p o r t a i r a l c a m p o . Oana 
tilín «ueldo, viajes pagos. I n f o r m a n en 
Mercaderes, 43, mode rno , bodega. L n t r e 
Teniente Uey y M u r a l l a . 
im 31 m . 
joven", 






TJARA BUEN HOTEL 
X m a n o , se ofrece u n 
con referencias 
casas que ha 
Prado y Genios, bodega. 
14532 
O CRIADO DE 
j o v e u , e s p a ñ o l , 
y recomendaciones de las 
t r aba j ado . I n f o r m a n en 
31 m 
COCINERAS 
T I N A SEORA, DE MEDIANA EDAD. 
«l̂  desea colocarse p a r a coc ina r y l i m -
p i a r en casa de m o r a l i d a d y de poca 
f a m i l i a , que l a cons ideren , que e l la es 
m u y l i m p i a y m u y f o r m a l ' . Suhe su o b l i -
g a c i ó n . K e i n a , 71, a l t o s 
14t>ll4 a j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
repostera , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i -
cu l a r o de comerc io , coc ina a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; t iene buenas 
referencias de las casas donde ha t r a -
b a j a d o . N o due rme en l a c o l o c a c i ó n n i 
rec ibe ta r je tas . P e ú a l v e r , ü s , a l tos . 
14867 3 Jn 
1 rNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de cocinera , conoce toda 
clase de cocinas. I n f o r m a n ien V - l l l e -
gas, n ú m e r o 100. 
14872 3 j n 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
\ J desea casa buena, es repos te ra , t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e : ca l le 4, n ú m e r o 
149, casi esquina 17, a l l ado de la bo-
dega, l a en t r ada p o r 4. a l tos . Vedado . 
14892 3 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E t N A B U E N A t o -
J_ / c i ñ e r a y repostera , p e n i n s u l a r , que 
cocina a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a e i t a l i a -
n a ; con referencias. I n f o r m a n ; F-1586, 
bodega L a Yaya . Cal le 1 y 9. 
14«35 j n 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
KJ p e n i n s u l a r , desea casa de m o r a l i d a d ; 
no hace m á s que l a c o c i n a ; g a n a buen 
s u e l d o ; pa ra i n f o r m e s : ca l le 10, e n t r e 
L í n e a y Calzada, n ú m e r o 17-A. Vedado . 
14842 2 j n . 
| \ESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
JLS m e d i a n a edad, p a r a l a cocina o p a r a 
todo serv ic io , no siendo m u c h a f a m i l i a 
K e i n a , 69. bajos . 
14740 1 j n . 
t J E D E S E A C O L O C A R UN' J O V E N , E 8 -
O p a ñ o l , de chauffeur , en casa p a r t i c u -
l a r o c a m i ó n ; no t iene pre tens iones . I n -
calle 4 y 5a., Vedado . T e l é f o n o f o r m e s 
F-1538. 
14808 2 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , de mediana edad , en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t i ene q u i e n lo 
recomiende de las casas d o n d e ha t r a -
bajado. I n f o r m a n en San M i g u e l , 63. T e -
l é f o n o A-4348. 
14790 6 j n 
UN C H A U F F E U R , SE O F R E C E P A R A t r aba ja r , lo m i s m o t r a b a j a en la 
C i u d a d que en el campo, pe ro p re f i e re 
c a m i ó n . D i r e c c i ó n po r e s c r i t o : J o s é I n é s 
T o r r e s . A n t ó n Kecio , n ú m e r o 98, ba jo . 
14638 1 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, e s p a ñ o l , en casa de comerc io o p a r -
t i c u l a r , y una c r i a d a de mano , sabe co-
ser y í u r c l r , e s c r i b i r ; no d u e r m e « n e l 
« c ó m o d o . C a m p a n a r i o , n ú m e r o 160. 
14727 1 j n 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N 8 a ñ o s exper iencia , desea f a m i l i a p r i v a d a , 
ten iendo las mejores referencias que se 
pueden ex ig i r . . A g u i l a , n ú m e r o 8, bajos . 
14493 ' 31 m 
TENEDORES DE LIBROS 
"1 T I A J A N T E C O N O C E D O R D E T O D A L A 
V i s la , se ofrece pa ra vi i j a r a base «le 
.$2 d i a r i o s , p a r a a y u d a pastos y c o m ' b i ó n . 
l l e f e r enc l a s a B o t i s f a c c i ó n . D i r i g i r l e po r 
escr i to a J . S., 0 | ) r a p í a , 95. a l t o s . T e l é -
fono A-9223. m 
14061 . % 29 ra. 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
T r a d u c c i o n e s t é c n i c a s , legales y co-
mercia les . 
Copias en m á q u i n a . 
Car t a s (C i r cu l a r e s ) en M u l t í g r a f o . D i -
recciones en A d r e s ó g r a í o . G a r a n t í a en 
los t r aba jos . 
RESERVA PROFESIONAL 
E s p l é n d i d o s p r i v a d o s a d i s p o s i c i ó n de 
nues t ros c l ientes . 
Bureau de Propaganda directa 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 202 Y 355 
T E L E F O N O S A-4481. A-1376. 
duce t o d a clase de co r r e spondenc i a co-
m e r c i a l en i n g l é s o e s p a ñ o l . E n l a m i s -
m a se d a n clases de m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a , etc., so lamente a s e ñ o r i t a s . 
13922 2» m 
C-4329 19d. 17 
SE S O R A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E cos tu re ra , a m a de l laves en ho t e l o ca-
sa p a r t i c u l a r en c i u d a d o campo , hab l a 
i n g l é s . D ' r e c c l ó n : s e ñ o r a J i m é n e z , Santa 
C l a r a , 3, T e l é f o n o A-7685. 
14409 30 m 
HIJO DEL P A I S SE OFRECE PARA c o b r o s de sociedades o casas de co-
m e r c i o , g a r a n t i z a n d o m o n t e r l a m e n t e l o 
que a l c i t ado cobro se le c o n f í e . Refe ren-
c i a s : Someruelos , 65; de 1 a 3 p . m . J u -
l i o P a v ó n . 
13583 31 m. 
UN JOVEN", ESPASOL, DE 14 A 15 a ñ o s , desea colocarse en u n c a f é o 
bodega, bas tante p r á c t i c o . D i r í j a n s e a la 
c a l l e P ico ta , n ú m e r o 34. 
14478 31 m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
© 5 0 0 . ESO COSTO EL PIANO QUE 
0 aho ra l o vendo en $190. v£al0, eB 
M o n t e , 131, a l to s . T a í é f o n o M r » » * . 
1»ss7 3 j n 
GA N G A ] SE V E N D E , E N B U E N A P R O -p o r c l ó n , u n a u t o p i a n o , e l é c t r i c o , nue-
vo, de l f a b r i c a n t e T h e A u t o p i a n o Co., y 
un Juego de cua r to , del' t o d o nuevo, c o m -
puesto de siete piezas. P u e d e n verse en 
el H o t e l Zavala . Consulado , 13- . 
6 j n 
GRAFOFONO, TAMA SO GRANDE, b o -c ina madera , se vende c o n <1 discos 
s u r t i d o s y su escaparate p a r a los alscos, 
a p r o p ó s i t o pa ra una f a m i l i a de g u s t o ; 
t o d o nuevo . Se da b a r a t o . N a d a de es-
peculadores . P e ñ a Pobre . 10. encargada , 
i n f o r m a . _ . 
14688 5 Jn 
T I N GRAN PIANO, MUY SONORO, b ien 
U c u i d a d o , ga ran t i zado , l i b r e de com<*-
Se da ba ra to . J e s ú s M a r í a . TV, a w j é n . 
tos . 
14180 50 m 
PI A N O S : clones 
d é s . P e ñ a 
13163 
GARANTIZO MIS A F I N A * 
y composic iones . Blanco V a w 
P o b r e . 34. T e l é f o n o A-5201. . 
15 Jn 
I* H $150 SE V E N D E U N P I A N O A L E -j m a n . de poco uso, co lo r n o g a l , cuerda» 
cruzadas , m u e b l e elegante. Propia para 
un r ega lo . T h e A m e r i c a n P iano. Indus-t 
t r i a , 94. 
14221 28 m . 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS y f o n ó g r a f o s , vendo u n f o n ó g r a f o n u -
m e r o 3 V í c t o r , con 20 discos, en 35 pesos y 
se l i q u i d a n o t ros v a r i o s . ¿ D e s e a usted 
vender sus discos? A v i s e a l T e l . A-97Jo. 
Plaza P o l v o r í n . M a n u e l P i c ó . , . 
14547 4 Jn. 
GR A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 3, SE vende, 25 discos, se da b a r a t o , es-
peculadores no . Aguacate , 120, entresue-
lo , en t re M u r a l l a y T e n i e n t e Bey^ , 
14687 0 Jn 
VENDE UN 
Se da b a r a t o . 
P I A N O E N I N D ^ O , 18. 
A G U A C A T E , 5 3 . T « L A - 9 2 2 8 , 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . 
t o p i a n o s d e i o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
Se r e p a r a s j a f i n a n p i a ñ a s f a n t a 
p i a n o s . 
12055 SI ra 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a c i e s e e n e l D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L u j o s o j u e g o d e s a l a d o r a d o y t a p i -
z a d o . S e v e n d e u n l u j o s o j u e g o d e sa-
l a t a p i z a d o y d o r a d o e s t i l o L u i s X V Í , 
T ) O R E M B A R C A M E P A R A E L E X f l P R A N -
X j e ro vendo u n j u e g o de sa la t a p i z a - , , r 
do , espejo, j uego de comedor , e s c r i t o r i o , i 0 0 V e   
u n j uego de cua r to , l á m p a r a s , camas , ' -
cuadros , bas tone ra , m á q u i n a de e s c r i -
b i r , caja de h i e r r o t a m a ñ o ch ico , m á - I ^ ^ p ^ Q ¿e ¿fa p ¡ e z a s e l l a s 
q u i n a de coser SInger, u n escaparate i . • i i 
a m a r i l l o , etc. I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 2 -A, u n a V i t r i n a y UU g r a n e s p e j o d o r a d o , 
p r i n c i p a l ; de 1 a 3. 
1491Ü 3 j n I m u y e l e g a n t e . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
14612 31 m . 
TENEDOR DE LIBROS. OFRECE SUS servicios en horas desocupadas. C o n -
sulado, 75. a l tos . 
14766 6 j n 
Ayudante de Tenedor de Libros 
U n j o v e n , cubano, de 23 a ñ o s , desea e m -
plearse como ayudante Te Tenedor de L i -
bros , M e c a n ó g r a f o o t r a b a j o de o f i c ina en 
general . Tiene antecedentes m u y l i m p i o s , 
es t r aba j ador , ser io y p u n t u a l . L l a m a r a l 
t e l é f o n o A-9c5l7. P regun ten p o r V á z q u e z . 
14741 1 j n . 
1 \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS e s p a ñ o l a , en casa de comerc io o p a r -
t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Apodaca y A g u i l a . T e l é f o -
no A-2463. 
14617 / 1 j n 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
kJ buenos i n f o r m e s . A g u i a r , 93. 
1461S 1 j n 
HESEA C O L O C A R S E U N A 
u española, c r i ada de m a n o 














peritaje K E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
as de cal- J Blnsnlar, en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
hora. Es- ^ d * de mano y mane jadora . I n f o r m a n 
CE DESEAN C O L O C A R , DOS P E N I N -
ü Miares, de c r i a d a s de mano , e s t á n 
icostumbradas a l serv ic io , t i enen refe-
jeocias. Compostela, 62. e n t r a d a po r 
i-amparilla, entresuelos. 
lUiy 31 m 
Manrique, ü ó ; h a b i t a c i ó n , 
14897 
n ú m e r o 
1 
81 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe 
nlnsular, de c r i a d a de m a n o . Su d o -







ases p a r - ^ m n a . 
o cuatro 
ie LIbroi 




E8EA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, peninsular , de c r i a d a de m a n o , 
•e sea casa de m o r a l i d a d ; t i ene refe-
eUs de las casas de donde ha ser-





fs: y a » -















;E DESEA C O L O C A R D E C R I A D A D E 
romo, para c o r t a f a m i l i a , una .loven, 
SÜHular, sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
y tiene buenas referencias de las 
donde ha estado. I n f o r m a n : ( J f i -
-icO, azotea. 
14634 31 m 
ÜE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ p en in su l a r , con buenas referencias . I n -
f o r m a n ; C a m p a n a r i o , 147. a n t i g u o . 
14608 1 j n 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J_ / repostera . l u f o r m a n en A g u i a r , 42. 
1471» 1 j n 
P t U S K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
JLS mediana edad, de cocinera , es espa-
ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t a m b i é n de r e p o s t e r í a ; sueldo de t r e i n t a 
a t r e i n t a y c inco pesos. I n f o r m a n : San-
ta C la ra , n ú m e r o 11. 
14724 1 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
± s med iana edad, pa ra c o c i n e r a de c o r t a 
f a m i l i a . E n casa seria. I n f o r m a n en P a u -
la , 88. H o t e l C a m a g ü e y . 
14571 31 m . 
COCINERA, SE OFRECE, PJENINSU-l a r , cocina a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a . T i e -
ne recomendaciones , con f a m i l i a p a r t i c u -
l a r . Hace plaza. No due rme en e l acomo-
do. P a r a i n f o r m e s : C á r d e n a s . 2 -A , a l t o s . 
14560 31 m . 
píA SESORA, I N G L E S A , SE O F R E C E 
psra a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o m u c h a -
**• desde las diez de la m a ñ a n a basta 
W» de la t a rde . T a m b i é n d a r á c l a -
ing l é s . I n f o r m a n : H o t e l l i ú f f a l o , 
Zuluuta, 32 ; h a b i t a c i ó n . 14. 
31 m 
¡KA SESORA, DE C O L O R , DE ME-
.JJíana edad, desea colocarse de m a -
JÜ'ira, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
^ * » : J e s ú s M a r í a , 71 , a l t o s . 
31 m 
•A CRIADA, PARA MANEJADORA, 
í i l r g í a iu i l i a honrada , l u f o r m a n : Po r -
l j - ' 31 m 
-̂DAü fAilA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEi^ 
N A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
•j ' „aa ,dL> comedor, siendo poca f a -
"Wn» -0 . r ecc una scuoia , e s p a ñ o l a . 
B f ' " A ' i n f o r m a n . ' 
D U o l a , 
^.ni1 í a m i l i T ; 
OCARSE UNA J O V E N , e « -
l 'ara la l imp ieza tío h a b i t a -
Para todos los quehaceres de 




3 j n 
con 
„ Para coser 
• l impiar 
a l tos . 
K S P A S O L A , DESEA 
una f a m i l i a de m o r a -
no tiene i n c o n v e n i e n -
uu cuar to o dos. A m a r -
« S Ü A 
LTl' Para 
3 j n 
habi tac iones ; t iene 
d i r i g i r s e a Aguacate , recomen-86, a l tos . 
1 j n . 
S ^ o n l i ^ C O L O C A R A 
cuartos con41"8 fa-po 
u ' X t i r " " i coser, sabe c u m -
ropa l i m p i a , c ^ l l e I J . 
M, Vedado . 
J u f í ^ ^ r T i ^ 
Pesos, 
entre L ' y 
•CT^ « • p a f i o l » » " ^ * " 1 )08 M U C H A -
S T » nia'Xdr.,r! .Un?. P 5 « . c u a r t o s , co-
cas. U^ . la 0 t r a co-
• j m y * * para to<io; aa-
I ^ T ^ á s " r o f / r T ? " f a i " l l i a f i n a ; t l e -
^ 0 r ' l i a b a n ^ 3 v l n r J ^ ¿ l " 1 " a u a n a . No a d m í 
7 f l í A BUEN A COCINERA, PENINSU-
*J l a r , desea colocarse o pa ra l i m p i a r . 
T iene buenas referencias. I n f o r m a n : E s -
peranza, 103. 
14565 s i m . 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , 
O se ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . T iene referencias . I n f o r m a n en 
Dragones , 42, a l tos . 
145U1 31 m . 
C!E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, 
KJ de m e d i a n a edad, de coc ine ra , en casa 
de m o r a l i d a d , cocina a la . e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a n en J e s ú s de l M o n t e , 37», 
en t re Pr incesa y Mangos . 
1-1602 31 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseco 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, ]'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
nón,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 . a l t ln 9 e 
TENEDOR DE LIBROS 
U n tenedor de l i b r o s , cubano, de 35 a ñ o s , 
con exper iencia en Cuba y M é j i c o , desea 
colocarse. Conoce todos los sis temas de 
c o n t a b i l i d a d modernos ; t iene referencias 
y es persona competente. L l á m e s e ume 
d i a t ameu te a l A-D817. 
14741 i j n . 
SE VENDE 
en buen estado y precio, 2 
armarios de cedro, de dos 
cuerpos, con vidriera, varios 
armatostes, una baranda di-
visoria de oficina y una ca-
ja de caudales Mosler Safe, 
del tipo mayor. Lamparilla, 
17; a todas horas. 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T E 
"LA FOR-
TUNA" 
J O Y E R I A Y 
R E L O J E R I A 
Con ta l leres 
p rop ios . 
A g u i l a , 126, e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A-4285. 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 4507 4d-28 
V a 
t hace r lo 
14914 3 Jn 
CON DERECHO A LA CASA AGUILA, 45, bajos, se venden los muebles de 
sala, comedor , dos cuar tos , l á m p a r a s , 
c o r t i n a s , v a j i l l a , cub ie r tos , cuadros , co-
c ina de gas y enseres de c o c i n a ; t o d o 
nuevo, seis meses de uso ; p o r embar -
carse sus d u e ñ o s . 
14S17 2 j n . 
TENEDOR DE LIBROS 
Con tado r competente, con l a r g o s a ñ o s de 
exper iencia desea emplearse en la c i u d a d o 
en el campo. H a b l a i n g l é s , e s p a ñ o l y 
f r a n c é s . Puede supervisar , i n s t a l a r o per-
fecc ionar sistemas modernos de c o n t a b i -
l i d a d o ac tua r como jefe de o f i c i n a . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 22í)l o a l t e l é f o n o 
A-9817. 
M W * 1 j n . 
VARIOS 
C E OFRECE SESORA, ESPADOLA, pe r -
KJ sona f ina , para b o r d a r y hacer toda 
clase festones. Repasa a d m i m l í l e m e n t ^ 
cose a m á q u i u a y a m a n o ; no c o r t a ; no 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n n i a d m i t e 
5. j e t a . Lucena , 
14925 
t a r -
3 j n 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , EDAD 23 a ñ o s , con conocimientos de l p a í s , desea co-
locarse de dependiente d r o g u e r í a o pa ra 
a y u d a n t e de oficina. I n f o r m a n : C e n t r o 
Castel lano. T e l é f o n o A-4040. 
149S4 3 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / p e n i n s u l a r , t iene buenas re fe renc ias ; 
cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n 
en e l c a l l e j ó n de Espada , 10. 
14545 31 m . 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
\ J c l n a r para una cor ta f a m i l i a . R e í 
na. 93. m u e b l e r í a . 
1 H57 31 m 
QK O F R E C E U N A C O C I N E R A , D E CO 
KJ l o r , para e l c a m p o . L o m i s m o va de 
mane j ado ra que de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-1396. 
14539 s i m 
C O U M K O S 
B O C I N E R O , E S P A S O L , E N T I E N D E r e -
V 7 posterfa . Se coloca en c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . No desea p laza . R e i n a 9S 
T e l é f o n o A-1727. 
11712 1 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O 
\ J m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa ' 
i spaf io la , c r i o l l a y a m e r i c a n a , pa ra estable-
c i m i e n t o o p a r t i c u l a r . T e l . A-3000. 
143'+ 31 m . 
T J A R \ ( \ - N r \ K T n i I . \ K SE O U K E -
JL ce buen cocinero en c r i o l l a , f rancesa y 
e s p a ñ o l a y t oda clase do dulces, e s p a ñ o l . 
Supl ica avisen d e s p u é s de las once a l te-
l é f o n o A-9467. C a r n i c e r í a . 
140M 31 m . 
1 V K B K A ( O U O C A R S E U N C O C I N E R O , 
e s p a ñ o l , sabe de r e p o s t e r í a ; es so lo y 
desea casa p a r t i c u l a r , i n f o r m a n en M a l o -
j a , 53. T e l . A-3090. 
14000 31 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c ine ro , cocina e s p a ñ o l a , f rancesa y 
c r i o l l a , p a r a p a r t i c u l a r o es tabreci ra icn-
t o . I n f o r m e s : A-5163. 
14447 31 m 
^ « o r T h ab i t ac ion r 1 
do n^s. r<''erenci( 
d e " V o ' - t a f a m i l i a . 
i d m i t e n t a r j e -
1 j n 
KIADA .) 
aciones, U M Jo-
r« f» - . a a se rv i r y 
de W r V f ' " ^ 1 8 8 ; . H a de ser 
»" 25 a so „ l la- «« ™ l o c a '¡iil58' altos. pesos- ^ f o r m a n en 
1 Jn 
DE S E A cocinero, e s p a ñ o l . C O L O C A R S E , UN ANTIGUO en casa de c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r , no sale fuera de l a H a -
b a n a ; d a n r a z ó n c u E m p e d r a d o , n ü -
m e r o 45. Habana . 
14402 s i m 
CRIANDERAS 
SE O I _ c l é n F R E C E U N A C R I A N D E R A , R E -Ucgada de E s p a ñ a ; t iene m u y 
buena y a b u n d a n t e leol ie . I n f o r m a n -
Nep tnno , 99. T e l é f o n o A-1205. 
31 m 
Q ES ORA SOLA, JOVEN, DESEA COLO-
k J carse para v i a j a r a l e x t r a n j e r o con 
f a m i l i a o cabal lero, es f i n a v en t iende 
de enfermera, en A g u i l a , n ú m e r o 96 a l -
tos, p r e g u n t a r p o r l a s e ñ o r a A l f o n s o 
1-t"80 2 Jn 
MA T R I M O N I O , SIN H I J O S , colocarse; ella, cose, l ava D E S E A N - y p l a n -
cha ; é l es carp in tero , sereno o p o r t e r o -
pref ie ren colocarse Juntos. I n f o r m a n • ca-
fé A l c o y , a l lado dul p r e s c i n t o L u y a n ó 
14S01 - Jn 
' P A Q U I O R A F O E N E S l ' A S O L , SE O F K E 
-L ce P r á c t i c o en correspondencia comer 
c i a l , s is temas modernos p a r a a r c h i v a r 
manejo de m i m i ó g r a f o s . Se hacen t r a b a j o s 
en m á q u i n a . Marcos A . R o m e r o . Z u l u e t a 
12, moderno . ' 
14751 2 in 
TAQUIGRAFIA EN INGLES 
S e ñ o r i t a americana, m u y competen te ta -
q u í g r a f a desea emplearse. Es r á p i d a meca-
n ó g r a f a y exacta en su t r a b a j o c o m o t a -
q u í g r a f a . T iene m a g n i f i c a o r t o g r a f í a e 
inmejorab les referencias. Sueldo : S175. Miss 
L a ñ e . T e l é f o n o A-9817 
" 7 4 1 ! j n . 
SE V E N D E U N J U E t i O D E SALA. U N O de comedor, uno de c u a r t o de meple , 
en perfecto estado, u n p i a n o ( m a r c a a le -
m a n a ) casi nuevo y en m u y buen esta-
do , l á m p a r a s , cuadros y d e m á s enseres 
de una casa en Bernaza , 48, p r i m e r piso. 
14S41 2 j n . 
LI Q U i n A C I O N V E R D A D , A P R E C I O S de l i q u i d a c i ó n , r ea l i zamos todas. las 
exis tencias de j o y e r í a , a r t í c u l o s de metal" 
U S T E D A C A S A R S E 7 A N T E S D E 
pase p o r Be rnaza , 44, a l t o s 
de l c a f é , y e n c o n t r a r á t o d o su h a b l l i t a -
m i e n t o , s i n tener que moles ta r se haciendo 
c o m p r a s ; m u y a r t í s t i c o y en m ó d i c o p re -
c io , p o r tener que emba rca rme . N o t a : No 
t r a t o con char la tanes . 
14540 31 m . 
A v i s o : C o m o g a n g a u n j u e g o m o d e r -
n o , $ 8 5 ; u n v e s t i d o r , $ 1 2 ; u n l a v a b o , 
$ 1 4 ; u n a c a m a i m p e r i a l , $ 2 0 ; u n a 
b l a n c a , $ 1 5 ; u n e s c a p a r a t e l u n a s , $ 4 5 ; 
u n o s i n l u n a s , $ 2 2 ; u n a c ó m o d a , $ 1 8 ; 
u n a f i a m b r e r a , $ 5 ; u n v a j i l l e r o , $ 2 2 ; 
u n b u r ó , $ 2 3 ; u n a l á m p a r a e l é c t r i c a , 
c i n c o l u c e s , $ 2 5 ; u n j u e g o t a p i e z a d o 
d e c i n c o p i e z a s , $ 5 5 ; 6 s i l l a s c o m e d o r , 
c u e r o , $ 2 3 ; u n p a r m a m p a r a s , $ 8 ; 
u n a m á q u i n a S i n g e r , g a b i n e t e , $ 3 5 ; 
u n a c a r r e t i l l a t r e s r u e d a s , n u e v a , $ 2 2 ; 
v a r i a s c o l u m n a s , m a c e t a s f i n a s y f i -
g u r a s , e n g a n g a . R e i n a , 8 8 , e n t r e 
L e a l t a d y E s c o b a r . 
14803 6 j n . 
UN ESCRITORIO 
m o d e r n o , g rande , p r o p i o p a r a o f i c i n a o 
casa de comerc io , se vende m u y b a r a t o en 
N e p t u n o , 62. • . 
14828 2 j n . 
SE V E N D E UN J U E l . O D E C U A R T O , f i n o ; escapara te ; t res c u e r p o s . Se d a 
m u y b a r a t o . A m i s t a d , n ú m e r o 20. 
14668 5 Jn 
S 
VI D R I E R A P A R A P U E R T A D E C A -l l e , m u y p r o p i a pa ra casa de moda 
o q u i n c a l l a , se vende en $30. C h a c ó n , 29. 
14064 3 j n 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 163, cas i esquiua a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r ' g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
p r a , vende, a r r e g l a y c a m b i a t o d a clase 
de muebles y ob je tos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
12636 7 j n 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , comple ta , con ¿ t r e s bolas nuevas, en 
$100. D r a g o n e s y B a y o , e l can t ine ro i n -
f o r m a r á . 
C 4500 4d-28 
GR A N O P O R T U N I D A D , SE V E N D E u n a v i d r i e r a , toda de c r i s t a l y m á r -
m o l p o r debajp , es de dos cuerpos, de 
p la teado , t e r raco ta , l á m p a r a s , camas d e n a s m á s modernas que h a y , p r o p i a p a r a 
h i e r r o y bronce y muebles de todas c í a - tebac0g; q U ¡ n c a l l a , d u l c e r í a o cosa a n á 
ses. Almacenes Populares . Compos te la . n ü - iofrn. i n f o r m a n : E s p e r a n z a . 90. 
14495 31 m mero 07, en t re Obispo y O b r a p í a 
14832 3 j n . 
¡ ¡Una casa sin 
ESPEJOS!! 
CORRESPONSAL 
U n joven colombiano, h a b l a y escribe el 
i n g l é s y e s p a ñ o l cor rec tamente , desea e m -
plearse. Sabe m e c a n o g r a f í a , t i ene l e t r a 
c lara y tiene quien lo recomiende. i : s i : i 
a cos tumbrado , a puestos de i m p o r t a n c i a 
L l a m a r a l t e lé fono A-0SI7. . " 
1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E por te ro , sereno o de enfe rmero t i e -
ne C a ñ o s de p r á c t i c a : o de o t r a cosa - sabe 
leer y escr ib i r y a lgo de C o n t a b i i ' d a d . 
D i r e c c i ó n : V i v e i , 1,0, segundo piso, cuar -
t o n Amero 18 
. u ' m : ' 31 m 
TAQUIGRAFO 
Competente en i n g l é s , hab la y escribe 
perfectamente el e s p a ñ o l ; a d e m á s es un 
exper to contador con m u c h o s a ñ o s de 
p r á c t i c a . Menor sueldo que acep ta r l a |200 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2567. 
C Jd 28. 
O E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O l T 
O para vendedor en nl«7La t i ^ — ZT* conveniente en i r al c a m p ó s i e m p r e oue 
convenga ; es p r á o t i c o en e l comerc io 
* l $ í n " * > P O f e f . , r i t o : H o t e l L a » V i l l a s ; E g l d o . 20. A . Guerra. 
11509 51 m 
^ di D E S E A COLOCAR UN' H O M B R E de mediana edad, con buenas referon 
c í a s para l i m p í e l a o p o r t e r o , o r a r a 
cu ida r an males Calle Bernaza , n ú a c r o 
0. Manuel Cotelo. 
11667 j j n 
T f E N D O : T R E S S I L L O N E S L I M T I A -
V b o t a s ; t a r i m a y b a n q u i l l o s ; dos ca-
r r e t i l l a s chicas, p a r a c a r g a r a z ú c a r ; va -
r i o s t ubos coche, 3" y 4 " y p o l v o Car-
b ó n a n i m a l . T . Pra t s . Ga l i ano . 102, 
14404 1 j n 
E VENDE UN PRECIOSO JUEGO DE 
sala, de cinco piezas, t a p i z a d o en se-
da rosa , v ie jo , b rochada . C o m p l e t a m e n t e 
nuevo, con sus fundas . U n spor t , 
lo m á s e legante que h a y en l a H a b a n a , 
con dos bu tacas y c u a t r o s i l l a s t ap izadas 
en ve rde y g r i s . D o s escapara toues de 
tres cuerpos, pa ra co lga r , d e cedro, ^ y 
v a r i o s m u e b l e s m á s . San B e n i g n o , oo, 
esqu ina a San B e r n a r d i n o . D e 1 a 3. 
14(118 1 Jn 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería da 
oro, 18 k. y relojes marca A n 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tenew 
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, asi como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos* 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956, 
SE V E N D E U N J U E G O D B C U A R T O , cama camera b lanca , escaparate de í u * 
ñ a s , 6 s i l l a s , 2 s i l lones , mesa de nocho, 
de caoba t o d o ; cama de n i ñ o , m á q u i n a 
de coser, se da ba ra to , no muebl i s tas , 
Seraf ines , 27. J e s ú s d e l M o n t e . 









POR E M B A R C A R S E U N A FAMILIA SE vende en San I g n a c i o , íil, a l tos , va -
r ios muebles , e n t r e , é s t o s m u e b l e s co lo r a -
dos y camas inglesas en b u e n e s t ado , pue-
den verse a todas horas . 
145S6 31 m-
Para amueblar su casa con ver-
dadero gusto y con poco gaste, 
visite la acreditada mueblería 
LOS ENCANTOS 
De Barro, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Teléfono A-0274. 
Tenemos un gran surtido de ca-
mas de hierro. 
Visítenos. 
Vendemos al contado y a plazos 
También vendemos un autopiano 
barato. 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en "La Casa Grande." 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
12585 2 JD-
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de r e c i b i r de los E s t a d o » U n i d o s , v e n -
do m á q u i n a s de e s c r i b i r i g u a l e s que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s oe ioí 
Reyes. C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n , u o r a -
p í a y Cuba . T e l é f o n o A-1030. 
14106 21 3" 
BASCULA 
Se vende una b á s c u l a o r o m a n a Q^e p e M 
hasta m i l l i b r a s y u n a caja c a u o a i e i 
de r e g u l a r t a m a ñ o , de una p u e r t a J n t e -
r i o r y o t r a ex t e r i o r . C a m p a n a r i o 
14011 
124. 
31 m . 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO'4 
DE ANGEL FERREIR0 ^ ^ 
MONTE, NUM. 9 ¡ 
C o m p r a t oda clase de muebles que se l \ 
p r o p o n g a n . E s t a casa p a g a un cincuenta 
p o r c i e n t o m á s que las do su g i r o . Tam-« 
b i é n c o m p r a prendas y ropa , p o r l o q u « 
deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a antea 
de i r a o t r a , en l a s e g u r i d a d que encon* 
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n so rvU 
qos b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-190^ 
¿ r U E B L E S E N GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n i m p o r t a d o . d « 
mueb le s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n d « 
e x p o s i c i ó n . N e p t u n o , 159, en t re Bscobae 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con u n ñü p o r ÜH) de des-» 
cuento j u e g o s de c u a r t o , juegos de coi 
medor , j uegos de r e c i b i d o r , juegos dt 
BXI&, s i l lones de m i m b r e , espejo* d o r a i 
dos, j u e g o s tap izados , c a m a s de bronce , 
camas de h i e r r o , camas de n i ñ o , burOsi, 
e s c r i t o r i o s de s e ñ e r a , c u a d r o s de sala • 
c í . m e d o r , l á m p a r a s de sala , comedor V 
coar to , l á m p a r o s de sobremesa, c o l u m * 
n f s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e léo^ 
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y esquines dora-i 
dos, po r t a -mace t a s esmal tados , v i t r i n a s 
coquetas, eut temeres cher loues , a d o r n o s 
y í i g u r o s de todas clases, mesas co r r e -
deras r edondas y cuadradas , re lojes da 
pa red , s i l l o n e s de p o r t a l , escaparates ame-, 
r i c a n o s . l i b r e r o s , is i l las g i r a t o r i a s nen 
veras, apa r ado re s , paravones y 6 Í l l e r i * 
de l p a í s en todos l o s es t i los . 
.Ui tes de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a u 
" L a Especlaa," N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b ien se rv idos . No c o n f u n d i r , Nep tuno , 
I Vendemos m u e b l e s a p lazos y í a b r l c a i 
mos t o d a clase de muebles o s u s t o d a i 
m á s ex igen te . 
L a s ven tas de l c a m p o no p a g a n 
ba l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
K e a l i z a c i ó u forsjosa de m u e b l e s y 
das p o r hacer g randes r e f o r m a * 
loca l . 
E n N e p t u n o , 153, casa de p r é s t a m o » 
" L a E s p e c i a l , " vende p o r l a m i t a d da 
su v a l o r , escaparates, c ó m o d a s , lavabos 
camas de madera , s i l lones de m i m b r e , s'-
l lones de p o r t a l , camas de n i e r r o c a m U 
tas de n i ñ o , che r lones chifenierea ea* 
pe jos dorados , l á m p a r a s de sa la , comedor 
y c u a r t o , v i t r i n a s , apa radores , e s c r i t o -
r i o s de s e ñ o r a , pe inadores , lovabos co* 
quetas. b u r ó s . mesas p lanas , cuadros ma-, 
cetas, c o l u m n a s re lo jes , mesaa de c o r r e -
d e r a s r edondas y cuadradas , juegos de 
sala, de r e c i b i d o r , de comedor y da 
a r t í c u l o s que es i m p o s i b l e e t a i l a r ooui 
a l q u i l a m o s y vendemos a plazos, l a í 
ventas p a r a el c a m p o son l i b r e envasa 
y puestas en l a e s t a c i ó n o m u e l l e 
N o c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
en N e p t u n o . n ú m e r o 153, e n t r o E s c o b a r 
y Gervas io . 
e m i 
ureu-
SE VENDE JUEGO DE COAIEDOR AME r i c a n o , elegante a p a r a d o r , l u j o s a v i t r i 
na, mesa de e x t e n s i ó n , neve ra . sombre re -
v i i j i l l a s c o m p l e t a s ' d e l o z a y c r i s t a l , 
e legantes l á m p a r a s de 
h a b i t a c i ó n , cuadros de 
sala, 
sa la . 
c o m e d o r 
c o m e d o r 
creyones, cama senci l la , c o c i n a a e gas, t o 
do nuevo , p o r ausentarse. D e « . a i - y ue 




Todas las casas necesitan ES-
PEJOS y teniéndolo nosotros en 
cuenta, hemos importado la más 
preciosa y diversa colección. 
Es bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son baratí-
s i m o s . 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
^ASÍ ESQUINA A ZANJA 
4429 lOd-22 
C 43T2 10d-21 
L a C e n t r a l . V i d r i e r a y f á b r i c a d e m a m -
p a r a s . P a r a m a m p a r a s b i e n c o n c l u i d a s 
y a p r e c i o s m ó d i c o s , p a s e p o r C a m p a -
n a r i o , 9 3 , o l l a m e a l A - 3 7 5 0 y s e r á 
a t e n d i d o . 
14063 S J m 
TTN J U E G O D E S A L A Y O T R O D E CO-
l j medor , preciosos , p r o p i o s p a r a n o v i o s 
o persona de gus to . Son fabr icados en 
F r a n c i a , cosa m u y f i n a y buena. Pueden 
verse en O R e i U y , 6. 
C 4546 lOd-JO 
G \NGA: SE VENDE UN JUEGO SALA, de ma jagua , c o m p l e t o ; un p l a n o Ple-
ye r t o d o eu buen estado, se da bara to 
p o r embarcarse la f a m i l i a . Puede verse 
en R e v i l l a g i g e d o . 0 & 
14707 6 Jn 
O O M P R A - V B N T A DL M U E B L E S V efec-
tos de va lo r . SI qu ie re vender sus 
mueb les , l l a m e : Telefono A-Sooó. Monse-
r r a t e , 45. , 
14792 ^8 J " 
^ E N D O , P O R A U S E N C I A A T A R T I C U -
t l a r e s : Juegos 'le s a l » ^ despacho, 
c u a r t o , a p a r a d o r ( •Dt tc t io , í''-^8- s i l l o -
nes, mesas, f i l t r o , cama.-, l á o i i ras. cua-
d ros , m á q u i n a 5e e s c r i b i r Ui l e r w o o d . 
A g u a c a t e , 77, m o d e r n o ; de 3 a t 
14795 2 j n 
G a l i a n o . 
muebles 
A n i m a s . &4. casi esquina i 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa que v e n d e 
m á s b a r a t o s . H á g a n o s una v i s i t a . 
1 L E G O S O E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , c o r r i e n t e , y t a p l -
^ J U E G O S D E C O M E D O R . 
Camas, l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y m i l ob-
j e t o s m á s . a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobro a l h a j a s o m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y r e s e r v a . 
V e n d e m o s b a r a U s i m a » j o y a s 
jes. 
11958 
y r e l e -
31 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles, v e a e l g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y prec ios de es ta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido p o r poco d i -
nero ; h a y Juegos de c u a r t o c o n coqueta, 
m o d e r n i s t a s escaparates desde $ 8 ; camas 
con b a s t i d o r , a #> ; p e i n a d o r e s a ^ 9 ; apa-
radores , do estante, a S14; l a v a b o s , a « 1 3 ; 
mesas de noche, a $ 2 ; t a m b i é n hay Jue-
kos comple tos y toda clase de p l e s a s suel-
tas r e l ac ionadas a l g i r o y l o s p r e c i o s a n -
tes , menc ionados . V é a l o y J » c o n T « i « « t á , 
SE C O M P R A X C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E S E B I E N : E L 1 I L 
lli*ó9 31 m 
O E V K N D E N 3 J U E G O S C U A R T O , m o -
O d o r n i s t a , uno e s m a l t a d o , c a o b a y co-
l o r ca rame lo , precios de o c a s i ó n . fn_ . ' -La 
Sociedad." Suarez. 34. T e l é f o n o A-IÜSO. 
14393 30 m 
O E V E N D E U N A H E R M O S A D I V I S I O N 
¡ 3 de cedro 7 h i e r r o f l o r e a d o , con tres 
MAQUINAS "SINGER" 
Para t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qu inas de coser a l con tado o a p l a z o s » 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 A g e n t e de S i n , 
ger. P í o F e r n á n d e z . 
, 11722 30 m 
( D E V E N D E U N V E N T I L A D O R GRAn! 
V de- í.?-si nuevo, c o r r i e n t e 110. The A m e -
r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a . 94. 
^ 0 3 ' ao m . 
BILLARES 
Se venden nuevos , con todoa sua acceso* 
r i o s de p r i m e r a clase y bandas de g o -
m a s a u t o m á t i c a s . Cons t an t e su rUdo de 
accesorios franceses p a r a los m i a m o s . V i u -
da e H i j o s de J , F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba', de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 in. n ab. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
Ind 17 ak . C-;!357 
POR T E N E R QUK E M B A R C A R M E V E N -do s i l l a , s i l l ones , dos cuadros g r a n -
des, l i n d o s paisajes, los marcos son d o -
rados. Se d a n b a r a t o s . E n Ú b r a p i a , 67. ha -
b i t a c i ó n 29. 
14548 81 m. 
T E N C I O N ; 
l de c u a r t o , de n o g a l . 
SE V E N D E U N J U E G O 
p lumeado , con 
escaparate, t r e s cuerpos, es ganga. V é a -
l o y se c o n v e n c e r á . Oquendo, n u m e r o 2. 
F á b r i c a de mosa icos . 
14669 5 j n 
d o cambio 
.Tcsfls M a -v e n t a n l l l a » . p rop i a pa ra casa o e s c r i t o r i o ; puede verse en 
ría - t . L a P u e r t o r r i q u c f i a , f u n d i c i ó n . ^ 
11808 8 j n 
A L O S D U E L O S D E S A S T R E R I A S , A los m a e s t r o s c o r t a d o r e s : T e n i e n d o 
m o n t a d o un g r a n t a l l e r de s a s t r e r í a , me 
hago ca rgo de l a coufeccidn de sacos, 
y a sean suel tos o po r docenas. M u c h a 
p u n t u a l i d a d . Buena c o n f e c c i ó n . Precloa 
razonables . Re ina , 64. M a n u e l M é n d e z . 
T e l é f o n o A-73V7. 
13018 • ! m 
M a y o 3 1 d e 1 9 1 9 O I A R I D D E L f f P r e d a 3 c e n t a v o . 
A T R A V E S D E I ^ A V I D A E L M O N U M E N T O N U M E R O V E I N T E 
E n el hermoso edificio destinado a 
Hospital Municipal, están expuestos los 
trabajos para el monumento que se 
levantará en honor de Máximo Gómez. 
E l cuadro donde se exhiben las obras 
no puede ser más adecuado ni gran-
dioso. Cada una, aisladamente se pre-
senta sin que en nada la perjudique la 
existencia del vecino, como sucede con 
Jas pinturas en las Exposiciones. 
E l Hospital Municipal está en Car-
los III , casi frente al antiguo paradero 
de Marianao y se va con facilidad y 
por sólo cinco centavos tomando los 
tranvías del Príncipe. Doy todos es-
tos detalles porque hay mucha gente, 
pero muchísima gente, que en nada 
se fija y que a esta hora ni siquiera 
sabe que existe el bello edificio que 
he mencionado. 
Todo el mundo debe ir a ver las 
¡esculturas para que forme criterio pro-
pio según la impresión que le pro-
duzcan, y no hable por boca de gan-
so. Además, comparando los modelos 
establecerá el mérito de ellos, al me-
nos a su gusto, y podrá quejarse, ma-
ñana, cuando no hayan satisfecho sus 
inclinaciones. Se es o no se es bolche-
viki. 
Si vale un consejo recomiendo que 
hagan lo que yo. Me fui a ver "los 
monumentos" confundido entre el pú-
blico, y oí cosas deliciosas y comen-
tarios muy dignos de la Zambesia, por-
que nuestro pueblo, en todas las cla-
ses, piensa en alta voz y no se cuida 
de lo que dice. Las críticas se hacían 
sin ambajes y a la cara, muchas ve-
ces, del autor de la obra, que debía 
estar sufriendo las de Caín. Recuerdo 
a un visitante que no se fijaba más 
que en el retrato del Generalísimo y 
decía: 
— ¡Ese! ¿Máximo Gómez? ¡Va-
mos! Si le habré yo conocido. No te-
nía esa nariz ni usaba ese sombrero. . . 
Fuera de estos incidentes pintores-
cos muchos hacían como yo: calla-
ban, pero se fijaban tratando de sa-
car una enseñanza. L a mía ha sido 
la siguiente: que es muy difícil tener 
una idea genial. Entre todos aquellos 
trabajos donde hay trivialidades y vul-
j garidades y hasta despropósitos, se ve ; no decir "académicos", y muy repeti-
! bien claro que no es un artista, en dos como esas figuras de biscuit de 
j el elevado sentido de esta palabra, e' I Sevres o de porcelana de Dresden, que 
i artífice que construye, sino el genio son una maravilla de precisión y de 
j que da vida a la forma- Descartando finura y que están en todas las tiendas 
i a los que carecen de la proporción y 
¡ el dibujo que es en primer lugar, co-
i mo decía Ingres, la probidad del av-
{tista, hay que fijarse en toda la frial-
| dad, en la gran carencia de "espíritu" 
que predomina en la mayoría de las 
composiciones. Unos escultores no han 
entendido el asunto y del tema "he-
roico" que se les ha pedido, han hecho 
una banal exposición de un personaje 
prominente. Han puesto a Cavour sn-
bre el pedestal de Garibaldi o de Víc-
tor Manuel, y cito este caso porque no 
hay ciudad de Italia (y me precio de 
haberlas vivido todas) que no tenga 
las estatuas de estos tres héroes de 
la gran unidad. A nadie se le ha ocu-
rrido sentar al diplomático en la plaza 
del guerrero. 
En los proyectos del monumento a 
Máximo Gómez, hay algunos muy co-
rrectos (demasiado), muy clásicos por 
para adornar las vitrinas o los centros 
T i 
de mesa. Hay detalles exquisitos de 
finura pero que todos han visto en 
otros tantos monumentos y en orna-
mentaciones de muebles. Nada nuevo, 
ni genial, ni siquiera adecuado. 
Andando así llegué a la última sala 
donde está expuesto el número 20 que 
es doble y que en mi concepto sobra 
la segunda muestra, la marcada con 
la letra B. 
E l proyecto A representa a Máximo 
Gómez al llegar a la cima, con el ca-
ballo rendido pero con el alma llena 
de fe y esperanza dirigiendo al cielo 
una suprema mirada de triunfo. Den-
tro de la forma piramidal a que debe 
sujetarse clásicamente esta ' clase de 
composición, está la columna cuadran-
gular elevadísima que es un símbolo 
de la aspiración, y recostada a ella 
con los brazos cruzados una figura 
soberbia que bien pudiera representar 
la tenacidad y la resistencia. 
E l carro del trabajo, sobre ser una 
grande y genial idea es de una eje-
cución sorprendente. Los bajos relie-
ves, todos alusivos a la historia de la 
Independencia, son de un valor in-
contestable por la concepción y la for-
ma. 
En suma: es monumento se-
vero, clásico y de una elocuencia im-
ponderable, que carece de "ripios" y 
no ha tenido necesidad para hacerle 
"un marco" a la estatua ecuestre, de 
recurrir a esas figuras de accesorios, 
verdaderos adornos de pastelería, de 
que tanto se ha abusado ya. 
He visto que el monumento núme-
ro 20 í-s el presentado por los señores 
Huerta y Cabarrocas y que ha recomen 
dado el DIARIO y otros periódicos. Si 
la sinceridad r.o ha desaparecido aún 
de nuestra conciencia, quiero hacfer 
constar que este artículo es una im-
presión libérrima de mi alma y que 
de no sentirlo así hubiese callado, por-
que no es la estimación personal cosa 
tan baladí que vaya a darse por un 
plato de lentejas. 
Por eso a todos digo que vayan a 
ver los Proyectos y la razón la dará 
la propia conciencia. 
¥ * * 
A V I S O A L COMERG 
E s t . mes l l e g a r á directamente 
de Holanda la sin r iva l leg í t ima 
i P ÜRflMUTICUEiiFF 
Habana, 10 de Mayo de i9 ia 
MICHAELSEN & PRASSE 
UNICOS IMPORTADORES EN ESTA REPOBLICA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . 
ZUMO DE UVA MARCACALWT 
Conslderaáo por todos como el me|or tónico y reconstituyente, ta i 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vw*1* 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A V I N A . R E I N A . 2 1 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 
Cognacs, Ginebras, WWskícs 
de las mejores marcas, en depósito para entrega inmediata. 
C . L e V r C T O R S O N 
53 Worth St, New-York. 
••HBH D i r e c c i ó n C a b l e g r ú f i c a : G E P A U L V I C . m̂ m̂ 
C4540 6d.-30 
E l G r a n P a r q u e d e R e s i d e n c i a s d e i a A m e r i c a I 
e s t á e n 
LA CORONEL 
BARANDIL 
L / e ü e sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen oirás madres. 
Calles He Tslford, sin polvos I S Aceras, Agua, Alumbrado. 
ANGEL G. DEL VALLE 
i Prado I m, altos. - Teléfono A~6818 
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